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political parties—cont.
Gl: J—7 Mar 6, 1908 p 4.
G2: J—4 May 26, 1922 p 6-7.
Kl: P—1887 pp 1536-37.
M2: J—8 Nov 8, 1906 pp 12-13;
9 Mar 19, 1908 p 5; 12 Mar 7,
1912 p 11.
M5: J—Oct 1898-Apr 1899; 49
Nov 1937 p 761.
P4: J—7 Sep 1898 p 3; Feb-Apr
1900; 12 Jan 1903 pp 11-12.
T2: J—16 Feb 1899 pp 164-65.
T6: J—11 Aug 2, 1897 pp 111-
12; 11 Aug 16, 1897 pp 126-27,
152-53; 11 Dec 15, 1897 pp 502-
03; 12 Feb 1, 1898 p 86; 12 Jun 1,
1898 pp 487-88; 13 Nov 15, 1898
pp 413-14; 14 Jan; 15, 1899 p
68; 15 Nov 15, 1899 pp 404-06; 97
Aug 1940 p 169.
Wl: J—a Apr 20, 1912 pp 2-3;
3 May 11, 1912 p 4; 3 Jun 8, 1912
p 1; 3 Jun 29, 1912 p 2; 6 Sep 25,
1915 pp 2-3; Feb 24, 1923 p 2;
Jun 16, 1923 p 2; Jul 3, 1929 p 4.
state and local labor parties
C5: J—22 Aug 1936 pp 2, 14;
22 Sep 1936 p 6.
F2: J—3 Dec 1918 p 1214.
Gl: J—9 Aug 19, 1910 p 4; 18
Dec 6, 1918 p 4.
G2: J—5 May 11, 1923 p 4.
Ml: J—15 Nov 1906 p 731; 10
Jan 1907 pp 359-60; 31 Jan 1922
p 25.
P—1922 pp 177-80.
M2: J—20 May 1919 p 6.
M4: J—2 Dec 10, 1937 p 1.
M5: J—31 May 1919 pp 415-16;
32 Apr 1920 pp 374-75.
SI: J—Oct 30-Nov 27, 1901;
16 Feb 4, 1903 pp 6-7; 16 Feb 11,
1903 p 6; 19 May 30, 1906 p 6; 19
Jun 6, 1906 p 6; 20 Mar 27, 1907
pp 1-2, 7; 21 Nov 13, 1907 p 6;
22 Sep 15, 1909 pp 1, 7; 23 Sep 29,
1909 p 7; 23 Nov 10, 1909 p 6;
49 Nov 1935 p 202.
T4: P—1930 pp 98-100, 103.
T6: J—18 Jan 1, 1901 p 11; 64
May 1919 pp 478-79; 56 Feb 1920
pp 35-36.
politics; see also collective bar-
gaining, compared with
legislation; political can-
didates, support and op-
position
C5: J— 7 Aug 31, 1923 p 5; 11
Jul 30, 1926 pp 6-7; 11 Dec 10,
1926 p 6; 14 Nov 9, 1928 pp 2-3.
C6: J—12 Feb 1895 pp 115-16;
12 Mar 1895 pp 152-53; 12 Aug
1895 pp 454-55; 14 May 1897 p
362; 16 Oct 1899 p 805; 16 Dec
1899 pp 966-67; 17 Mar 1900 p
213; 17 Apr 1900 pp 276-77, 282-
83; 17 Nov 1900 pp 798-99.
Gl: J—13 Nov 7, 1913 p 4.
P4: J—39 Nov 1928 p 11.
P5: P—1929 pp 88-90; 1931 pp
26-28.
attitude toward "going into
politics"
Al: J—1 Mar 1894 pp 5-8; 3
Aug 1896 pp 81-83, 109, 118-19,
129-30; 5 Mar 1898 p 3; 5 Jun
1898 pp 73-74; 6 Sep 1899 pp 150-
51; 8 Sep 1901 pp 334-35; 10 Apr
1903 pp 260-61; 13 Aug 1906 pp
536-38, 541-45; 14 Jul 1907 pp 485-
86; 15 Oct 1908 pp 837-51; 15 Dec
1908 pp 1064-67; 17 Oct 1910 pp
898-900; 19 Mar 1912 pp 216-18;
22 Feb 1915 pp 110-12; 22 Nov
1915 pp 971-72; 24 Feb 1917 pp
111-15; Jan-Apr 1919; Mar-May
1920; 29 Nov 1922 pp 815-18; 30
Aug 1923 pp 659-60; 31 Feb 1924
pp 132-33, 151-53; 31 Jun 1924 pp
487-89; 32 Sep 1925 pp 749-50; 37
Jul 1930 pp 798-802; 39 Sep 1932
pp 1012-16.
P—1890-1898 re (in president's
report: general discussion of po-
litical policy, its value, and rea-
sons for its adoption); 1895 pp
65-66, 79-80; 1896 pp 15-16, 35-
40; 1898 pp 115-23; 1902 pp 178-
82; 1904 pp 185-202; 1906 pp 183-
204; 1909 pp 32-34; 1912 pp 293-
300; 1913 pp 173-74, 199-200; 1923
pp 284-90; 1924 pp 271-76; 1925
pp 299, 325-33; 1927 pp 299-302;
1935 pp 758-76; 1936 pp 648-53.
A2: J—1 Mar 5, 1938 p 5.
P—1937 pp 134-35.
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B l : J—2 Sep 1899 pp 11-12; 4
Jan 1902 p 9; 5 Jan 1903 p 14; 7
Nov 1904 p 145; 10 Jan 1907 p 1;
10 Feb 1907 p 21; 11 Jul 1908 p
97; 16 May 1913 pp 99-100; 17
Dec 1914 p 283; 18 Jan 1915 p 13.
P—1936 pp 131-32.
PresR—1903 pp 193-98; 1913 pp
11-12.
B2: J—3 Jul 1902 p 3; 15 Jan
1914 pp 10-12; 20 Jan 1919 pp 15-
16; 20 Feb 1919 pp 1-4, 16-17; 20
Nov 1919 pp 22-23; 21 Mar 1920
pp 13-15; 21 Apr 1920 p 9; 21
Jul 1920 pp 14-15; 25 Oct 1924 pp
1-2.
P—1897 pp 32-34; 1898 pp 113-
17.
B3: J—10 Jan 1915 pp 557-59;
12 Jun 1916 pp 190-91.
P—1934 pp 99-101.
B4: J—14 May 1913 pp 232-33;
14 Jul 1913 pp 340-42; 25 Feb
1924 pp 45-46.
Cl : J—1894; 27 Mar 1902 p 5.
C2: J—13 Feb 1893 p 4; 14 Jan
1894 p 12; 14 Nov 1894 p 8; 17
Apr 1897 p 10; 17 May 1897 pp 8,
10; 19 Oct 1899 p 8; 2>0 Jan 1900
p 8; 20 Apr 1900 p 8; 20 Aug 1900
p 13; 21 Dec 1901 p 8; 24 Oct
1904 p 5; 25 Feb 1905 p 3; 25
Apr 1905 pp 10-11; Mar-Jul 1906;
26 Oct 1906 pp 9-11 ;i Sep-Dec
1908; 29 Feb 1909 pp 13-14; 30
Apr 1910 p 34; 36 Nov 1916 p 39;
38 Sep 1918 pp 44-45.
C3: J—1 Apr 9, 1938 p 4.
P—1941 pp 210-14.
C4: J—13 Sep 1906 p 25; 27
May 1920 p 34; 27 Jun 1920 p 28.
C5: J—1 Oct 19, 1917 p 4; 1
Feb 1, 1918 p 4; 2 Jan 17, 1919 p
1; 2 Feb 14, 1919 p 4; 6 Mar 3,
1922 p 6; 7 Aug 24, 1923 p 4; Jul
18-Aug 29, 1924; 8 Feb 27, 1925 p
6; 14 Nov 2, 1928 pp 2-3; 14 Dec
28, 1928 pp 2-3; 17 Feb 6, 1931 pp
2-3; 18 Jul 1932 pp 6-7; 18 Aug
1932 pp 5, 15-16; 18 Nov 1932 pp
4-5; 19 Apr 1933 p 4; 19 May 1933
p 7; 20 Feb 1934 p 11; 21 Jul
1935 p 3; 21 Aug 1935 p 14.
P—1924 pp 304-08; 1926 pp
352-57, 399-402; 1928 p 299; 1934
pp 396-98; 1936 pp 385-404; 1938
pp 62-74, 383-86; 1940 pp 15-16,
191-94, 467-73.
C6: J—16 Mar 1899 pp 229-31;
16 May 1899 p 486; 36 May 1919
pp 245-47; 39 Nov 1922 pp 658-
60; 47 Jun 1930 pp 269-70; 48 May
1931 p 218; 49 Apr 1932 pp 126-
27; 50 Jan 1933 pp 22-23.
P—1925 pp 58-59.
E2: J—6 Jul 1897 pp 7-8; 3
Apr 1903 pp 98-99; 8 Feb 1908 p
79; 16 Sep 1916 pp 118-19; 27
Apr 1928 pp 204-05; 27 May 1928
pp 258-59, 263; 30 Oct 1931 p 546;
31 Mar 1932 pp 151-52; 34 Jul
1935 p 305.
E3: J—12 Mar 1878 pp 117-19;
16 Nov 1882 pp 568-69; 20 Mar
1886 pp 161-63; 24 Mar 1890 p
198; 24 Apr 1890 pp 276-80; 25
Nov 1891 pp 1003-04; 26 Jan 1892
pp 33-34; 27 May 1893 pp 422-23;
33 Feb 1899 pp 130-32; 37 Jun
1903 pp 388-90; 40 Sep 1906 pp
764-66; 49 Feb 1915 pp 151-52; 54
Mar 1920 pp 193-94.
F l : J—8 Aug 1884 pp 467-69;
8 Nov 1884 pp 661-62; 9 Feb 1885
pp 89-91; 10 May 1886 pp 279-81;
11 Jan 1887 p 3; 12 Sep 1888 pp
657-58; 12 Oct 1888 pp 736-37; 13
Feb 1889 pp 104-06; 14 Aug 1890
pp 674-75; 15 Mar 1891 pp 245-46;
16 Feb 1892 pp 116-18; 17 Jul
1893 pp 525-28; 19 May 1895 pp
448-49; 19 Aug 1895 pp 730-31; 19
Nov 1895 p 1011; 23 Oct 1897 pp
317-18; 27 Aug 1899 pp 149-50; 28
Jan 1900 pp 51-57; 35 Oct 1903 pp
618-20; 37 Jul 1904 pp 101-02; 37
Aug 1904 p 269; 38 Jan 1905 pp
100-01; 41 Sep 1906 pp 371-73;
Apr-Jul 1908; Jan-Jun 1911; 51
Sep 1911 pp 401-02; 1912; 59 Jul
1915 pp 105-06; 60 Apr 1916 pp 4$0-
82; Feb 15-Apr 15, 1920; 69 Sep
15, 1920 p 22; 71 Aug 1, 1921 p
13; 72 Feb 1, 1922 pp 12-13; 72 Apr
1, 1922 p 8; 72 May 15, 1922 p 6;
73 Jul 1, 1922 pp 6-8, 18-19; 74
May 1923 p 203; 75 Sep 1923 pp
115-16; 99 Jul 1935 pp 24-25.
F2: J—1 Jul 1916 p 6; 3 Mar
1918 pp 210-11; 4 Aug 9, 1919 pp
457-59; 5 Oct 16, 1920 pp 13-14; 6
Sep 17, 1921 p 6; 6 Sep 24, 1921
P 2.
F3 : J—1 Jan 1910 p 30; 3 Jul
1912 pp 10-13; 15 Apr 1924 p 33;
Jan-May 1940.
P—1903 pp 149-50.
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Gl: J—1 Apr 1893 pp 2-3; 5
Apr 1899 p 2; 5 Feb 1900 p 1; 3
Nov 18, 1903 p 4; 3 Nov 25, 1903
p 4; 8 Feb 19, 1904 p 2; 3 Feb
26, 1904 p 11; 3 Mar 18, 1904 p
10; 5 Nov 23, 1905 p 4; 5 Oct 12
1906 p 4; 5 Oct 19, 1906 p 4; 8
Jan 29, 1909 p 4; 8 Feb 19, 1909
pp 4-5; 8 Mar 26, 1909 p 4; 9 Feb
11, 1910 p 4; 9 Mar 4, 1910 p 4; 9
Mar 18, 1910 p 4; 13 Nov 28, 1913
p 4; 14 Nov 27, 1914 p 4; 16 Nov
17, 1916 p 4; 18 Dec 6, 1918 p 4;
18 Dec 20, 1918 p 4; 18 Jan 3,
1919 p 4; 18 Apr 18, 1919 p 4;
19 Mar 12, 1920 p 4; 19 Jul 9, 1920
p 5; 26 May 13, 1927 p 4; 27 Feb
10, 1928 p 4.
P—1906 pp 73-74; 1922 pp 116-
20.
G2: J—3 Jan 1912 pp 14-15; 3
Feb 1912 p 10; 9 Jun 1918 pp 21-
22; 1 Jan 18, 1919 pp 5, 7; 1 Apr
26, 1919 p 3; 1 May 24, 1919 pp
5-6; 2 Feb 20, 1920 p 4; 5 Aug 3,
1923 p 6; 6 Feb 15, 1924 p 4; 6
Feb 22, 1924 pp 6-7; 6 Mar 7, 1924
p 4; 11 Aug 16, 1929 p 5; 17 Sep
1, 1935 p 14.
P—1932 pp 162-64; 1937 pp 321-
23.
PresSecR—1904 pp 13-14.
ExecBR—1924 pp 161-62.
Kl: J—1 Nov 1880 p 68; 4 Jul
•1883 p 532; 8 Apr 28, 1888 p 3;
8 Jun 16, 1888 p 4; 9 Sep 20, 1888
p 4; 9 Jan 17, 1889 p 2; May 9-30,
1889; Jun 20-Oct 17, 1889; Apr
24-May 8, 1890; May 29-Jun 19,
1890; 11 Aug 21, 1890 p 4; Sep
11-Oct 30, 1890; Mar 5-Apr 2,
1891; 11 May 7, 1891 p 3; 12 Feb
25, 1892 p i ; 13 Jan 12, 1893 p 2;
13 May 11,1893 p 1; 13 Jan 18,1894
p 1; 13 Mar 8,1894 p 2; 13 Mar 15,
1894 p 2; 13 May 10, 1894 p 1; 15
Sep 27, 1894 p i ; 15 Nov 15, 1894
p 2; 15 Jan 10, 1895 p 3; 15 May
2, 1895 p 3; 15 Jun 13, 1895 p 3;
16 Mar 19, 1896 p 2; 17 Apr 1,
1897 p 1; 17 May 6, 1897 p 4; 17
Jun 10, 1897 p i ; 18 Feb 3, 1898
p 1; 18 Jun 1898 p 7; 19 Mar 1899
p 2; 19 Sep 1899 p 3; 22 Jun 1902
p 2; 33 Sep 1913 pp 8-9.
P—1884 pp 572-73; 1885 p 44;
1890 pp 63-64; 1891 pp 2-3; 1892
pp 6-7; 1896 pp 59-61; 1913 p 17.
LI: J—1 Jul 1910 p 1; 1 Sep
1910 p5; 2 Jun 1911 p 6.
P—1910 pp 107-11; 1911 pp 20-
22; 1921 p 191.
L2: J—12 Apr 1899 pp 99-100;
16 Dec 1903 p 305; 17 Sep 1904
p 200.
Ml: J—2 Jan 1893 pp 30-31; 5
Jul 1896 pp 486-88, 530-31; 5 Nov
1896 pp 812-15; 8 Apr 1899 pp
227-30; 9 Sep 1900 pp 555-56; 12
Jul 1903 pp 507-08; 13 Feb 1904
pp 95-96; 15 Jul 1906 p 432; 15
Oct 1906 p 697; 18 Apr 1909 pp
247-48; 19 Jan 1910 p 56; 19 May
1910 pp 320-21; 28 May 1919 p 11.
M2: J—1 Jun 1900 pp 41-42; 1
Jul 1900 pp 1-2; 2 Feb 1901 pp
8-10; 2 Jul 1901 pp 33-34; 2 Dec
1901 pp 12-13, 35-37; 3 Jan 1902
pp 48-49; 3 Mar 1902 pp 25-27;
Jul-Sep 1902; 4 Jan 1903 pp 27-
28; Apr-Jul 1903; 5 Aug 27, 1903
p 10; 5 Sep 10, 1903 p 12; 5 Nov
12, 1903 p 5; 5 Nov 19, 1903 p 5;
Dec 10, 1903-Jan 14, 1904; 5 Feb
11, 1904 pp 10-11; 5 Mar 3, 1904
p 11; 5 Mar 18, 1904 pp 4, 13-14;
5 Apr 21, 1904 pp 13-14; 5 May
5, 1904 pp 9-10, 12-13; 5 Jun 23,
1904 p 5; 6 Jul 14, 1904 pp 11-12;
Sep 1-Oct 6, 1904; 6 Dec 8, 1904
pp 10-11; 6 Dec 29, 1904 p 7; 6
Feb 23, 1905 p 12; 7 Apr 5, 1906
p 6; 7 May 17, 1906 pp 6-7; 7 Aug
16, 1906 pp 6-7, 14-15; 7 Aug 23,
1906 pp 4-5; 9 Jul 25, 1907 p 13;
9 Aug 15, 1907 pp 14-15; 9 Sep 5,
1907 p 13; Sep 26-Oct 17, 1907;
9 Dec 26, 1907 p 6; 9 Feb 20, 1908
pp 7-8; 9 Mar 19, 1908 pp 7-8;
10 Aug 6, 1908 p 5-6; 10 Aug 27,
1908 pp 8-9, 12; 11 Jul 1, 1909 pp
7, 10; 11 Aug 26, 1909 pp 5-6; 11
Nov 18, 1909 pp 8-9; 11 Mar 12,
1910 p 7; 12 Apr 4, 1912 p 12; 12
Apr 18, 1912 pp 11-12; 12 May 2,
1912 pp 9-10; 12 Aug 1, 1912 pp
5-6; 12 Nov 7, 1912 p 11; 13 Feb
20, 1913 p 5; 14 Oct 9, 1913 pp 11-
12; 15 Oct 1, 1914 p 4; 15 Mar 4,
1915 p 2; 17 Feb 1916 p 3; 18 Oct
1917 p 6.
P—1901 p 90; 1902 pp 100-01;
1903 pp 20-22; 1904 pp 201-04,
216-17; 1907; 1911 pp 29, 316-
17; 1916 pp 37-39.
M3: P—1925 pp 52-53; 1926 pp
40-41.
SUBJECT 623
M4: J—3 Aug 12, 1938 p 5; 4
Aug 25, 1939 p 5.
M5: J—8 Aug 1896 pp 304-07;
9 Apr 1897 pp 96-97; 11 Feb 1899
pp 68-69; 11 Jun 1899 pp 338,
350-52, 362-63; Jan-Sep 1900; 14
Jan 1902 pp 21-23; 14 Nov 1902
pp 731-32; 15 Aug 1903 pp 728-29;
15 Sep 1903 pp 826-27; 15 Dec
1903 pp 1025-26; 16 Apr 1904 pp
306-07, 314-15; 16 Sep 1904 p 825;
19 May 1907 pp 459-61; 20 Nov
1908 pp 981-83; 21 Apr 1909 pp
301-02; 21 Nov 1909 pp 1098-99;
Jun-Sep 1911; 27 Oct 1915 pp 895-
96; 27 Dec 1915 pp 1111-12; Apr
1916-Jan 1917; 29 Oct 1917 pp 855-
56; 29 Dec 1917 pp 1009-10; 31
Jan 1919 p 52; 32 Apr 1920 pp
337-39; 33 Dec 1921 pp 996-97; 84
Feb 1922 p 89; 36 Mar 1924 p 135;
47 Mar 1935 pp 149, 190-91; 47
Apr 1935 p 235; 49 Nov 1937 pp
761-63; 50 Jan 1938 pp 17, 69.
M6: J—1 Dec 31, 1891 p 5; 1
Jan 14, 1892 p 5; 2 Apr 28, 1892
p 2; 2 Dec 15, 1892 p 5; 2 Dec 22,
1892 p 5; 2 Jan 26, 1893 p 5; 3
Jun 1, 1893 p 4; 3 Aug 3, 1893 p
5; 3 Aug 24, 1893 p 5; 8 Mar 22,
1894 p 5; 4 Apr 12, 1894 p 1; Jul
19-Aug 16, 1894; 4 Oct 4, 1894 p
5; 5 Dec 26, 1895 p 5; 5 Feb 13,
1896 p 5; 5 Mar 26, 1896 pp 1, 5;
6 Apr 16, 1896 pp 1, 8; 7 Dec 31,
1896 p 5; 7 Sep 2, 1897 p 7; 10
Jul 20, 1899 p 2; 13 Dec 11, 1902
p 6; 13 Dec 25, 1902 p 3; 18 Jan
29, 1903 p 7; 13 Mar 26, 1903 p 5;
16 Mar 8, 1906 p 4; 17 Jul 12, 1906
p 1; 17 Oct 4, 1906 p 1; 17 Nov
15, 1906 p 4; 19 Sep 17, 1908 p 4;
19 Oct 1, 1908 p 6; 19 Oct 15, 1908
p 5; 20 May 27, 1909 p 1; 20 May
12, 1910 p 7; 21 Apr 6, 1911 p 5;
22 Nov 2, 1911 p 8; 22 Feb 22, 1912
p 4; 23 Aug 8, 1912 p 6; 24 Jun
5, 1913 p 7; 26 Oct 14, 1915 p 9;
30 Jun 15, 1919 p 14; 84 Nov 1,
1923 p 6.
P—1906 pp 201-04; 1907 pp
376-80; 1909 pp 405-16; 1910 pp
203-04; 1912 pp 435-41; 1914 pp
383-91, 407-11; 1927 pp 199-209;
1934 pp 350-56; 1936 pp 214-16.
01 : J—8 Nov 16, 1928 p 3.
PI: J—5 Jul 1906 p 9.
P2: J—6 Aug 1907 pp 29-30; 15
Nov 1916 pp 19-20; 18 Jan 1919
pp 15-16; 23 Jan/Feb 1924 pp 3-5;
81 Dec 1932 pp 30-31.
P3: J—44 Sep 1934 p 37.
P4: J—6 Dec 1896 p 3; 6 Jan
1897 pp 1-2; 6 Apr 1897 p 2; 7
Mar 1898 p 3; 7 Nov 1898 pp 3-4;
8 Sep 1899 pp 10-11; 9 Sep 1900
pp 6-7; 9 Oct 1900 pp 10-11; 10
Nov 1901 pp 12-13; 11 Jan 1902
pp 21-22; 11 Oct 1902 pp 13-14;
11 Nov 1902 pp 7, 11-12; 12 Jan
1903 pp 11-12; 12 Jun 1903 pp 2-5,
12-13; 13 Jul 1904 pp 5-6; 13 Oct
1904 pp 4-5; 14 May 1905 pp 2-3;
15 Jul 1905 pp 5-6; 18 Sep 1907
p 2; 18 Dec 1907 pp 15-16; 19
Mar 1908 p 17; 19 Jul 1908 p 20;
22 Apr 1911 pp 13-14; 26 Jun 1915
pp 24-25; 27 Oct 1916 p 26; 28
May 1917 pp 24-25; 29 May 1918
pp 12-13; 30 Jun 1919 pp 14-15;
85 Feb 1924 pp 11-12; 45 Jul/Aug
1935 pp 14-15.
P—1896/1898 pp 4-5.
P5: J—7 Dec 1917 pp 11-12; 10
May/Jun 1921 pp 18-19.
P—1924 pp 35-37; 1926 pp 50-
53; 1935 pp 72-79.
E l : J—7 Nov 1908 pp 404-05;
10 Mar 1911 pp 82-83; 11 Feb 1912
p 42; 11 Mar 1912 p 104; 11 Jun
1912 pp 225-26; 13 Jul 1914 pp
221-23; 21 Sep 1922 p 458; 22
Mar 1923 pp 122-23; 27 May 1928
p 236; 27 Sep 1928 pp 423-24; 28
Jan 1929 p 25; Jan-Jul 1930; 31
Jul 1932 pp 250-51; 81 Sep 1932
p 337; 35 Feb 1936 pp 77-78; 35
Dec 1936 p 508.
SI: J—1 May 23, 1888; 1 Sep
5, 1888; 1 Jul 18, 1888; Oct 22-
Nov 5, 1890; 5 Nov 18, 1891 p 4;
5 Mar 23, 1892 p 4; 6 Nov 2, 1892
p 4; 6 Nov 30, 1892 p 4; 6 Dec
7, 1892 p 4; 6 Dec 28, 1892 p 8;
6 Jun 7, 1893 p 8; 7 Jan 3, 1894
pp 8-9; 7 Feb 7, 1894 p 6; 7 Sep
26, 1894 p 6; 8 Jun 2, 1895 pp 6-7;
9 Oct 30, 1895 pp 6-7; 9 Mar 4,
1896 p 6; 9 Aug 19, 1896 pp 6-7;
13 Jul 4, 1900 p 6; 14 Sep 11, 1901
p 7; 15 Oct 30, 1901 p 6; 15 Nov
6, 1901 p 1; 15 Nov 13, 1901 p 6;
17 Jan 13, 1904 p 1; 17 Feb 3,
1904 p 7; 17 Jun 22, 1904 p 7; 17
Aug 10, 1904 p 6; 18 Nov 30,
1904 pp 3, 10; 18 Jul 5, 1905 pp
6-7; 20 Oct 24, 1906 p 1; 21 Sep
9, 1908 pp 6-7; 21 Sep 16, 1908
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pp 6-7; 23 Nov 17, 1909 pp 6-7;
24 Aug 2, 1911 p 7; 25 Nov 8, 1911
pp 1-2, 7; 25 Jul 3, 1912 p 7;
32 Feb 5, 1919 p 6; 33 Mar 3, 1920
p 6; 36 Jun 1922 p 7; 46 Jul 1932
pp 201-02.
S2: J—1 Aug 1899 pp 302-03; 3
May 1901 pp 332-33; 3 Oct 1901
pp 579-80; 4 Feb 1901 pp 838-39;
4 Nov 1901 pp 648-49; Feb-Jun
1904; 8 Sep 1906 pp 664-65; 36
Nov 1934 pp 340-41; 36 Dec 1934
pp 368-69.
S3: J—2 Sep 10, 1937 p 4.
P—1940 pp 72-73.
Tl: J—5 Jun 1908 pp 4-5; 5
Aug 1908 pp 32-33; 8 Nov 1910 pp
14-15; 16 Jan 1919 pp 9-15; 16
Feb 1919 pp 10-11; 36 Feb 1939
pp 2-4.
T2: J—Jun-Sep 1891; 10 Feb
1893 pp 92-94; 10 Jul 1893 pp
560-62; 10 Oct 1893 p 893; 10
Dec 1893 pp 1037-39; 11 Apr 1894
pp 324-25; Sep 1894-Mar 1895; 13
Jan 1896 pp 56-58; 13 Mar 1896
p 200; 13 Dec 1896 pp 953-54; 15
May 1898 pp 405-06; 16 Aug 1899
pp 746-48; 16 Sep 1899 pp 872-74;
17 Feb 1900 pp 161-64; 17 May
1900 pp 407-08; 17 Jun 1900 pp
521-23; 17 Oct 1900 pp 886-87; 18
Mar 1901 pp 232, 244-46; 18 Sep
1901 pp 745-47; 19 Jun 1902 pp
464-65; 21 Mar 1904 pp 149-53; 21
May 1904 pp 363-66; 21 Aug 1904
pp 595-97; 22 Dec 1905 pp 957-58;
Apr-Nov 1906; May-Oct 1908; 27
Feb 1910 pp 139-40; 27 Apr 1910
pp 323-24; 28 Nov 1911 pp 841-43;
29 Jan 1912 pp 73-74; 32 Jan 1915
pp 78-79; 35 Feb 1918 pp 131-32;
36 Feb 1919 p 120; 36 Oct 1919
pp 727-29, 743-44; 37 Aug 1920
pp 493-94; 89 Jan 1922 pp 31-
32; 39 Aug 1922 pp 500-01; 39
Nov 1922 p 706; Jan-May 1924; 41
Dec 1924 pp 973, 988; 44 Mar
1927 p 213; 44 Nov 1927 pp 859-
62; 52 Jul 1935 pp 498-99.
P—1909 p 45; 1911 pp 49-50.
PresR—Jan/Apr sup 1909 pp
16-17; 1910 pp 396-98.
EdR—1908 pp 11-13.
T3: J—Oct 5-Nov 16, 1935; 2
Mar 21, 1936 p 3; 2 Apr 18, 1936
p 8; 2 Jul 18, 1936 p 2; 2 Oct 3,
1936 p 5.
P—1915 pp 62-66; 1939 pp 38-
41.
T4: P—1930 pp 95-110; 1931 pp
138-43.
T6: J—6 Jun 15, 1895 p 2; Aug
1894-Jan 1895; 6 Nov 1 sup 1894 p
2; 8 Feb 15, 1896 pp 132-33; 8 Apr
15, 1896 pp 316-17; Jun-Sep 1896;
9 Nov 16 sup 1896 pp 46-47; 10
Feb 15, 1897 pp 168-69; 11 Jul 15,
1897 p 64-65; 11 Aug 2, 1897 pp
86-87; 11 Dec 15, 1897 pp 487-88;
12 Jun 15, 1898 pp 510-11; 13 Oct
15, 1898 pp 316-19; 15 Nov 15,
1899 pp 404-06; 1? Oct 1, 1900 p
273; 17 Dec 15, 1900 pp 489-91;
22 Mar 1903 pp 220-21; 23 Jul 1903
pp 10-11; 23 Aug 1903 pp 149-50;
24 May 1904 pp 537-38; 25 Sep
1904 p 279; 25 Oct 1904 pp 386-87;
26 Jan 1905 pp 38, 69, 73; 27 Aug
1905 pp 160-62; 27 Sep 1905 p 336;
Feb-Apr 1906; Jul-Dec 1906; 32
Apr 1908 p 458; 32 Jun 1908 p
708; 33 Sep 1908 pp 288-89; 84
Jan 1909 pp 72-73; 41 Sep sup
1912 p 9; 48 Jun 1916 p 996; 54
Jan 1919 pp 9-10; 54 May 1919 pp
478-79; 56 Jan 1920 p 24; 56 Feb
1920 pp 135-36; 57 Aug sup 1920
pp 207-08; Oct 1922-Jan 1923; 62
Jun 1923 pp 703-04; 64 Apr 1924
p 451; 65 Jul 1924 pp 13-14.
P—1857 pp 31-32; 1875 pp 10-
11.
Wl: J—1 Apr 13, 1907 p 2; 1
Apr 27, 1907 p 3; 1 May 11, 1907
p 2; 1 May 18, 1907 p 4; Jun 29-
Aug 17, 1907; 1 Oct 12, 1907 p 2; 1
Nov 30, 1907 p 2; 1 Jan 11, 1908
pp 3-4; Feb 8-May 16, 1908; 2
Jun 6, 1908 p 2 ; ^ Jun 20, 1908
p 4; 2 Jul 4, 1908 p 2; 2 Aug 22,
1908 p 3; 2 Nov 7, 1908 p 3; 2
Feb 20, 1909 p 2; 1 Dec 18, 1909
p 2; Jul 23-Aug 13, 1910; 1 Nov
12, 1910 p 2; 2 Mar 25, 1911 p 2;
2 Apr 15, 1911 p 2; 2 Apr 29, 1911
pp 2, 4; 2 Jun 17, 1911 pp 2-3; 2
Jul 8, 1911 pp 3-4; 2 Jul 15, 1911
p 2; 2 Sep 9, 1911 p 2; 2 Oct 7,
1911 p 2; 2 Dec 16, 1911 pp 1, 4;
3 Dec 23, 1911 pp 2-3; 3 Mar 23,
1912 p 2; 3 Mar 30, 1912 pp 2-3;
3 Nov 2, 1912 p 2; 3 Nov 30, 1912
p 2; 3 Dec 21, 1912 p 3; 4 Jan 11,
1913 p 3; 4 Jan 25, 1913 p 2; 4
Apr 26, 1913 p 4; 4 Aug 23, 1913
p 3; 4 Oct 11, 1913 pp 3-4; 4 Dec
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13, 1913 p 3; 5 Dec 12, 1914 p 2;
6 May 15, 1915 p 2; 6 Jul 24, 1915
p 2; 6 Aug 7, 1915 p 2; 7 Dec 2,
1916 p 3; 8 Aug 9, 1917 p 6; 1 Apr
26, 1919 p 3; 1 Jul 12, 1919 p 2; 1
Aug 9, 1919 p 2; 1 Oct 4, 1919 p
2; 1 Sep 11, 1920 p 3; 1 Sep 25,
1920 p 3; Mar 26, 1921 p 2; Jun
25, 1921 p 2; Nov 26, 1921 p 2;
Dec 17, 1921 p 5; Jan 21, 1922 p
4; Mar 4, 1922 p 5; Sep 9, 1922
p 2; Oct 21, 1922 p 2; Dec 30, 1922
p 5; Apr 28, 1923 p 6; May 5,
1923 p 2; Aug 4, 1923 p 6; Jun
25, 1924 p 3; 5 Jul 22, 1925 p 3; 6
Oct 20, 1926 p 2; 6 Nov 24, 1926 p
4; Mar 9, 1927 p 2; 7 May 25, 1927
p 2; May 23, 1928 p 4; Aug 29,
1928 p 2; Sep 5, 1928 p 2; Nov 14,
1928 p 4; Nap 28, 1928 pp 2, 4;
Feb 13, 1929 p 4; May 15, 1929 p
3; Aug 7, 1929 p 4; Aug 28, 1929
p 3; Dec 4, 1929 p 3; Feb 26, 1930
pp 1, 3; Apr 9, 1930 p 4; Aug 12,
1930 p 4; Sep 9-Oct 21, 1930;
Nov 11-Dec 9, 1930; Jan 6, 1931 p
4; Jan 13, 1931 p 4; Feb 10, 1931
p 2; Mar 10, 1931 p 4; Apr 7, 1931
p 4; Apr 14, 1931 p 4.
P—-1905; 1906; 1907 rep 3 pp
1-6, rep 4 pp 1-4, rep 6 p 6.
bargaining with established
parties
A l : J—Aug-Nov 1908; 22 Jun
1915 pp 438-39; 22 Aug 1915 pp
571-73; 23 Jul 1916 pp 537-42; 23
Sep 1916 pp 810-11; 24 Feb 1917
pp 113-15; 26 Feb 1919 pp 133-34;
1920; 29 Apr 1922 pp 279-82; 29
Jun 1922 pp 428-31; 29 Nov 1922
pp 809-13; 29 Dec 1922 pp 891-
93; 30 Jul 1923 pp 573-75; Jul-Oct
1924; 33 Dec 1926 pp 1457-59; 35
Sep 1928 pp 1042-43; 35 Nov 1928
pp 1362-63; 43 Nov 1936 pp 1138-
39; 47 Jul 1940 pp 10-12.
P—1895 pp 15-16; 1911 pp 57-
58; 1912 pp 293-95; 1916 pp 81-85;
1920 pp 328-32; 1921 pp 309-10;
1922 pp 79-85, 272-73, 393-94; 1923
pp 46-55, 284-90; 1924 pp 169-79,
269-76; 1925 pp 278, 325-33; 1926
pp 238, 327; 1927 pp 299-302, 305-
06; 1928 pp 75-77; 1930 pp 385-
90; 1931 pp 221-22; 1934 pp 562-
63; 1935 pp 758-76; 1936 pp 648-
53; 1938 pp 403-10.
B3: P—1919 pp 152-54.
C3: J—2 Nov 6, 1939 pp 3-4.
C6: J—5 Jan 1888 pp 46-47; 7
Dec 1, 1890 p 855; 11 Nov 1894
p 604; 12 Oct 1895 pp 543-44, 565-
66; 13 Apr 1896 pp 259-60; 13 Jul
1896 p 461; 14 Sep 1897 pp 640-
41; 15 Dec 1898 pp 872-73; 16 Jan
1899 pp 57-58; 16 Jul 1899 p 569;
17 Feb 1900 pp 134-35; 17 Apr
1900 p 280; 17 Jul 1900 pp 511-13;
17 Oct 1900 pp 727-28; 17 Dec 1900
pp 870-71; 23 Oct 1906 pp 777-80;
41 Jul 1924 pp 312-13.
P—1897 pp 109-13, 335-39; 1922
pp 86-87.
E2: J—23 Feb 1924 pp 146-47;
31 Oct 1932 pp 502-03; 32 Jan
1933 p 28; 34 Mar 1935 p 118.
E4: J—2 Jul 13, 1940 p 4.
F l : J—80 Feb 1926 pp 132-33.
F2: J—5 Jul 3, 1920 p 1; 5 Jul
17, 1920 pp 1-2, 13; 5 Aug 21,
1920 pp 3, 11; 5 Oct 16, 1920 pp
3-4; 21 Jul 1936 pp 4-5.
PresR—1920 pp 18-19.
F3 : J—12 Dec 1920 p 11; 14
Nov 1922 pp 36-37; 15 May 1924
pp 45-46.
Gl : J—35 Jul 24, 1936 p 4.
0 2 : J—3 Sep 23, 1921 p 6.
K l : J—9 Jun 6, 1889 p 2; 9
Jun 20, 1889 p 2; Jul 18-Aug 8,
1889; Sep 5-Oct 10, 1889; 11 Oct
23, 1890 p 1; 11 Mar 19, 1891 p 1;
11 Apr 23, 1891 p 2; 13 Jun 21,
1894 p 2; 16 Nov 28, 1895 p 3; 22
Jun 1902 p 2; 23 Sep 1903 p 1.
L2: J—33 Aug 1920 pp 205-06;
83 Nov 1920 pp 281-82; 41 Aug
1928 pp 273-74.
Ml : 10 Sep 1902 pp 494-95; 13
Feb 1904 pp 86-87; 13 May 1904
p 358; 13 Jun 1904 pp 438-39; 17
Jul 1907 p 430; 19 Apr 1910 pp
240-41; 20 Mar 1911 pp 176-77.
M2: J—3 Aug 1902 pp 20-21; 5
Mar 3, 1904 p 11; 8 Feb 14, 1907
p 7; 10 Jun 25, 1908 pp 6-7; 10
Sep 10, 1908 pp 5-7; 10 May 27,
1909 p 6.
M4: J—4 Dec 29, 1939 p 4.
M5: J—11 Jul 1899 pp 453-55;
28 Jul 1916 pp 639-40.
M6: J—1 Dec 31, 1891 p 8; 4
Aug 9, 1894 pp 4-5; 5 Dec 26, 1895
p 5; Jan 30-Mar 12, 1896; 7 Nov 5,
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1896 p 1; 18 Jan 8, 1903 p 7; 13
Jan 29, 1903 p 7; 19 Aug 13, 1908
p 1; 31 Jun 15, 1920 p 6.
P—1909 pp 405-16.
0 1 : J—3 Jul 27, 1928 p 3.
P—1920 p 120.
P2: J—7 Aug 1908 pp 20-21; 9
Oct 1910 pp 1-2; 14 Mar 1915 pp 12-
14; 15 May 1916 p 33; 16 Oct 1916
pp 20-21; 19 Apr 1920 pp 6-7; 19
Sep/Oct 1920 pp 12-13, 34; 35 Aug
1936 pp 26-29; 37 Jun 1938 pp 13-
15; 37 Dec 1938 pp 30-31.
P5: J—16 Oct 1932 pp 7-8; 22
Nov/Dec 1938 pp 11-12.
Rl : J—19 Apr 1920 pp 213-14;
19 Dec 1920 pp 725-26; 21 Apr
1922 p 212; 23 Jul 1924 p 242; 27
Jan 1928 pp 5-6; 27 Dec 1928 p
559; Dec 1929-Feb 1930; 29 Nov
1930 pp 468-69; 87 Jan 1938 p 5.
P—1922 pp 137-41, 442-44; 1928
pp 374-77.
SI: J—Jul 22-Aug 26, 1908; 22
Sep 23, 1908 p 6.
T2: J—11 Jan 1894 pp 5-6; 17
May 1900 pp 400-01.
T6: J—9 Nov 2, 1896 pp 365-
66; 27 Aug 1905 pp 160-61; 33 Aug
1908 p 190.
Wl: P—1905 pp 270-73.
campaign contributions
F2: J—5 Sep 1920 p 3.
L2: J—17 Dec 1904 pp 270-71.
M3: J—34 Jun 1936 p 2.
M5: J—41 Mar 1929 pp 157-58.
Tl : J—32 Mar 1935 pp 2-3; 37
Jan 1940 pp 4-6.
T2: J-^34 Aug 1917 pp 542-48.
employer influence on
Al: J—15 Oct 1908 pp 871-73.
A2: J—2 Jul 23, 1938 p 5.
P—1939 pp 36-37.
B4: J—12 Sep 1911 pp 341-42.
C6: J—Aug 1891-Jan 1892; 12
Feb 1895 pp 98-99; 13 Jul 1896 pp
441-42; 21 Jul 1904 p 532; 25
Apr 1908 pp 287-89; 32 Jan 1915
p 79; 41 Sep 1924 pp 413-14; 41
Oct 1924 p 460-61; 42 Jan 1925
pp 31-32; 51 Jan 1934 pp 4-5; 53
May 1936 pp 143-44; 55 Jan 1938
pp 20-21; 55 Feb 1938 p 48.
E2: J—5 Dec 1896 p 11; 9 Mar
1900 p 27; 10 Oct 1900 pp 2-3; 19
May 1920 pp 588-89; 21 Jul 1922
pp 416-17, 420-22; 21 Sep 1922 pp
524-25; 23 Aug 1924 p 559; 31 Jan
1932 p 33; 35 Oct 1936 p 407.
E8: J—59 Jan 1925 pp 31-32.
Kl: J—4 Sep 1883 pp 563-64;
9 Dec 13, 1888 p 1; 9 Jun 6, 1889
p 2; 10 Aug 22, 1889 p 3; 10 Dec
26, 1889; p 2 ; 11 Jul 17, 1890 p 2;
11 May 28, 1891 p 2; 11 Jun 18,
1891 p i ; 11 Jun 25, 1891 p 2; Oct
15-Nov 5, 1891; 12 Mar 24, 1892
p 1; 18 Jun 30, 1892 p 1; 13 May
24, 1894 p i ; 15 Jul 12, 1894 p 2;
15 Aug 30, 1894 p 2; 17 Sep 10,
1896 p 4; 17 Oct 15, 1896 p 1; 17
Jun 3, 1897 p 4; 18 Oct 7, 1897 p
2; 1 Oct 1904 p 5; 81 Jun 1912
p 1; 32 Jan 1913 p 7; 33 Jan 1914
pp 8-9; 33 May 1914 p 9.
P—1902 pp 10-13.
!L1: J—5 Jun 1914 p 2.
Ml: J—17 Jun 1908 pp 361-62;
17 Oct 1908 pp 643-44.
M2: J—2 Jan 1901 pp 24-25; 3
Apr 1902 pp 10-11; 3 Dec 1902 pp
27-28; 4 Jun 1903 pp 28-31; 5
Dec 3, 1903 p 4; 5 May 12, 1904 p
5; 5 Jun 9, 1904 p 11; Aug 18-
Sep 22, 1904; 6 Oct 13, 1904 pp
3-4; 6 Oct 20, 1904 pp 5-6; 6 Nov
17, 1904 pp 5-6; 6 Mar 30, 1905
pp 5-6, 12; 6 May 18, 1905 p 5;
8 Oct 4, 1906 pp 5-6; 8 Jan 17, 1907
p 7; 8 Jun 13, 1907 p 15; 9 Jul
25, 1907 pp 6-7; 10 Aug 13, 1908
pp 5-6; 10 Sep 3, 1908 pp 6-7; 10
Oct 8, 1908 p 6; 10 Apr 22, 1909
pp 6-7; 10 May 27, 1909 pp 7-8;
11 Sep 9, 1909 p 11; 11 Sep 23,
1909 p 5; 11 May 5, 1910 p 8; 11
Sep 1, 1910 p 7; 11 Sep 29, 1910
p 6; 11 Oct 6, 1910 p 8; 11 Oct 27,
1910 p 7; 11 May 11, 1911 p 10;
Jul 11-25, 1912; 12 Oct 10, 1912
p 5; 15 Jun 25, 1914 p 6; 18 Feb
1917 p 6; 21 Aug 1920 p 5.
P—1907 pp 393-98.
M5: J—17 Mar 1905 pp 225-26;
23 Nov 1911 pp 1117-18; 31 Apr
1919 pp 333-34; 50 Sep 1938 pp
647-48.
P—1920 pp 602-05.
M6: J—4 Aug 9, 1894 p 5; 20
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Jul 15, 1909 p 8; 28 Jun 27, 1912
p 6; 28 Oct 10, 1912 p 4; 28 Feb
13, 1913 p 2; 28 Apr 10, 1913 p 1;
28 Apr 17, 1913 p 1; 24 Dec 11,
1913 p 4; 24 Mar 12, 1914 p 4; 25
Nov 12, 1914 p 4; 25 Dec 3, 1914
p 4; 25 Apr 29, 1915 pp 6-7; 20
Jun 3, 1915 p 7; 26 Aug 12, 1915
pp 4, 7; 26 Sep 2, 1915 p 4; 27
Jun 29,1916 pp 4-5; 27 Jul 13,1916
p 6; 27 Nov 23, 1916 p 4; 88 Sep
15, 1927 pp 8-9.
P2: J—15 Nov 1916 pp 18-20;
22 Nov 1923 pp 2-3.
E l : J—19 Jul 1920 p 466; 89
Jan 1940 p 4.
T8: J—8 Jul 1920 pp 219-20.
T6: J—18 Nov 15, 1898 p 413;
72 Mar 1928 p 221.
Wl: J—1 Mar 19, 1910 p 3; 1
Aug 6, 1910 p 2; 1 Oct 15, 1910
p 2; 8 JuJ 28, 1917 p 5; 1 Jun 26,
1920 pp 1, 3; Aug 1, 1928 p 4;
Feb 6, 1929 p 1.
general ideas, Utopias, blue-
prints of "new orders"
Al: J—2 May 1895 pp 45-46.
B4: J—25 Mar 1924 p 85.
C5: J—12 Apr 29, 1927 pp 8-9;
15 Nov 8, 1929 pp 2-3.
C6: J—16 Nov 1899 pp 877-78;
£1 May 1904 pp 369-71.
E2: J—34 May 1935 pp 213-14.
F2: J—18 Jun 1933 p 15.
F3: J—17 Feb 1926 p 37.
Gl: J—26 Mar 18, 1927 p 5.
G2: J—4 Jan 27, 1922 p 4.
Ml: J—21 Sep 1912 pp 808-09;
47 Jun 1938 pp 18-19.
M3: J—22 May 1924 p 16.
M5: J—10 Apr 1898 p 217; 18
Apr 1906 pp 301-304; 20 Jul 1908
pp 601-02.
E l : J—19 Jul 1920 p 499; 19
Nov 1920 pp 696-97.
S2: J—35 Feb 1933 pp 57-58.
T2: J—54 Dec 1987 pp 690-92.
T3: J—7 Sep 1919 pp 265-66.
T4: J—14 Sep 1929 p 8.
P—1934 pp 6-13.
T6: J—6 Apr 1, 1895 p 3; 8 Apr
15, 1896 pp 292-94; 13 Aug 1, 1898
p 116; Aug 1903-Dec 1904; 29 Oct
1906 p 454; 63 Nov 1923 pp 568-
69; 73 Jul 1928 pp 139-40; 85 Oct
1934 pp 331-32; 88 Feb 1936 P
120.
political cooperation with for-
mers, see farmers and
farmers' organizations
union political platforms and
election activities
Al: J—May-Aug 1894; 3 Jun
1896 p 74; Aug-Dec 1906; Apr-
Nov 1908; 18 Jun 1911 p 483; 18
Oct 1911 pp 813-14; Jul-Oet 1912;
20 Aug 1913 pp 597-616; 21 Sep
1916 pp 810-11, 821, 823-24; 27
Mar 1920 pp 233-35; 27 Apr 1920
pp 324-29; 27 Jul 1920 pp 657-66;
27 Aug 1920 pp 729-43; 27 Nov
1920 pp 997-99; 81 Jul 1924 pp
554-55; 47 Jul 1940 pp 10-12.
P—1906 pp 31-35, 76-82; 1908
pp 27-35, 81-96; 1912 pp 31-34;
1923 pp 46-55; 1924 pp 171-78;
1927 pp 89-90; 1928 pp 75-77.
B2: J—21 Oct 1920 pp 22-2&
C5: J—Aug-Dec 1936; 24 Dee
1938 p 22; 26 Mar 1940 p 3; Aug-
Nov 1940.
P—1918 pp 208-10; 1926 pp 34-
35, 399-402; 1938 pp 62-74, 166.
E l : J—15 Jul 1920 pp 34-35.
E2: J—Sep-Dec 1896; 8 Apr
1898 p 8; 9 Feb 1900 p 17; 6 Apr
1906 pp 11-12; 1920; 21 Sep 1922 p
538; 22 Oct 1923 pp 590-91; 23 Mar
1924 p 235; 28 Oct 1924 pp 691-96;
33 Oct 1934 p 437; 83 Dec 1934 p
533.
E3: J—59 Apr 1925 pp 253-54;
60 Dec 1926 p 887; 65 Jul 1931 p
486.
E4: J—1 Dec 23, 1939 p 4.
F l : J—22 Jan 1897 pp 9-10.
Kl: J—9 Jun 6, 1889 p 2; 12
Jul 9, 1891 p 1; 12 Feb 11, 1892
p i ; 16 Nov 7, 1895 p 2; 16 Jul
25, 1895 p 1.
P—1902 pp 9-11.
Ml: J—8 Aug 1899 pp 439-441;
31 Jun 1922 pp 24-26.
M2: J—5 May 5, 1904 p 11; 10
Sep 17, 1908 pp 5-7; 20 May 1919
p 6; 21 Jun 1920 p 4.
M3: P—1909 pp 53-54.
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; M5: J—6 Feb 1894 pp 6-7; 7
Mar 1895 pp 56-58; 22 May 1910
pp 406-08; Oct 1911-Jan 1912; 33
-• Oct 1921 p 829; 38 Dec 1921 pp
! 996-97; 46 Feb 1934 pp 79, 88.
P3: J—16 Aug 1906 pp 314-15.
P4: J—24 Dec 1913 pp 15-16.
h ;
 P5: J—7 Dec 1917 p 12.
T2: J-^ -86 Nov 1919 p 807.
> ' T6: J—6 Sep 15, 1894 p 3; 6
•-•» Apr -1, 1895 p 1; 7 Dec 16, 1895
U p 3; 15 Dec 1, 1899 pp 446-47; 18
Jan 15, 1901 p 66; 23 Aug 1903
pp 162-63; 28 Apr 1906 p 480; 29
V Dec 1906 pp 648-49; 33 Dec 1908
( pp 702-03; 54 Apr 1919 p 379; 72
; Jan 1928 p 22; 85 Dec 1934 pp
•N 607-08.
post office
Al: J—9 Aug 1902 pp 415-21.
F2: J—8 Jan 1923 p 16.
L2: J—10 Jan 1897 p 7; 10 Jul
1897 p 156; 1902-1914 re (in pres-
ident's report, in convention pro-
ceedings: relations between
union and Post Office Depart-
ment); 17 Jan 1904 pp 9-10, 12-
13; 22 Jan 1909 pp 15-16; 28 Feb
1915 pp 34-35; 82 May 1919 p 141;
Jan-Apr 1921; Sep 1921-Feb 1922;
85 May 1922 pp 118-19; 35 Nov
1922 pp 273-74; 1923-1941 re (in
president's report: section on de-
velopment of Service Relations
Council and its relationship with
union); 86 Oct 1923 pp 314-16,
363-64; 86 Nov 1923 p 453; Mar-
Jul 1924; 37 Dec 1924 p 374; 38
Aug 1925 p 268; 88 Oct 1925 pp
339-40, 386-87; 89 Sep 1926 p 321;
40 May 1927 p 174; Sep 1927-Feb
1928; 41 Jun 1928 p 212; Sep-Dec
1928; 42 Jul 1929 pp 274-75;
42 Sep 1929 p 353; 42 Nov 1929
p 544; 44 May 1931 p 203; 44
Jun 1931 pp 233-34; 44 Oct
1931 pp 409-11, 460-61; Aug 1933-
Feb 1934; Aug-Oct 1934; 48 Apr
1935 pp 133-34; 48 Oct 1935 pp
424-25; 49 Jan 1936 pp 29-30; 49
Jul 1936 p 249; 50 Oct 1937 pp
403-05, 456-57; 51 May 1938 p 200;
52 Oct 1939 pp 448-50; 54 Mar
1941 p 125.
M5: J—18 Feb 1906 pp 118-19.
PI: J—4 Oct 1905 pp 14-15; 5
Dec 1905 pp 20-21; 5 Apr 1906 pp
3-5; 6 Oct 1907 pp 17-18; 7 Nov
1908 p 16; 8 Oct 1909 pp 89-98;
9 Mar 1910 pp 18-20; 10 Dec 1910
pp 24-25; 10 Jun 1911 pp 40-43;
14 Nov 1915 pp 55-58; 18 Jul 1921
pp 1-3; 20 Nov 1922 pp 44-45; 29
Jun 1933 p 10; 30 Dec 1934 p 12;
32 Sep 1938 pp 16-18.
T6: J—30 Jan 1907 pp 10-11; 36
Feb 1910 pp 127-29.
parcel post
B2: J—4 Jan 1903 p 9.
L2: J—Jan-Apr 1913; 26 Oct
1913 pp 321-22.
M5: J—16 Oct 1904 pp 891-92;
20 Jan 1908 pp 10-11; 20 Nov 1908
pp 969-70; 21 Mar 1909 pp 200-01;
22 Jul 1910 pp 602-03; 22 Dec 1910
pp 115-17; 23 Jan 1911 pp 7-9;
23 Aug 1911 pp 743-44; 23 Nov
1911 p 1119; 24 Jan 1912 pp 13-
14; 24 Sep 1912 pp 791-92; Jan-
Apr 1913; 27 Feb 1915 p 117.
postal rates; see also labor
press
Al: J—32 Oct 1925 pp 903-05.
P—1911 pp 64-66; 1917 pp 112-
13; 1920 pp 361-62.
B3: J—7 Sep 1911 pp 272-73,
287; 7 Nov 1911 pp- 354-56.
B4: J—11 Feb 1910 p 59; 13 Jun
1912 pp 407-08; 17 Jun/Jul 1916
pp 466-67; 18 Jul 1917 pp 306-07;
19 Sep 1918 pp 321-22.
C6: J—14 Mar 1897 p 181.
E3: J—51 Jun 1917 pp 92-93.
L2: J—32 May 1919 pp 129-30;
33 Jan 1920 p 9; Apr-Jun 1920;
83 Dec 1920 p 312; 86 Feb 1923
p 48; 36 Mar 1923 pp 69-70; 36
Jun 1923 p 185; 36 Oct 1923 p 328;
38 Jan 1925 pp 21-22; 38 Mar 1925
pp 89-90; 39 Apr 1926 pp 113-14;
39 Jul 1926 p 245; Dec 1926-Mar
1927; Mar-May 1928; 43 May 1930
pp 193-94; 43 Dec 1930 pp ^94-95;
46 Oct 1933 pp 522-23; 47 Mar
1934 p 117; 50 Oct 1937 pp 431-42.
M5: J-—19 Feb 1907 pp 114-15.
PI: J—2 Mar 1903 p 12; 13 Jul
1914 pp 26-27.
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P3: J—13 Jan 1903 pp 58-59;
28 May 1918 p 21; 32 Feb 1922 pp
26-27.
P—1916 pp 81-82.
Rll J—12 Feb 1913 p 46.
TO: J—10 May 1, 1897 pp 343-
46; 10 May 15, 1897 pp 383-86;
22 Apr 1903 pp 330-32; 22 May
1903 pp 442-44; 36 Mar 1910 pp
245-46; 36 May 1910 p 486; 38 Mar
1911 pp 259-60; 38 Apr 1911 p
389; 39 Oct 1911 pp 345-46; 39
Oct sup 1911 pp 27-28; 41 Nov
1912 pp 460-61; 44 Mar 1914 pp
281-82; Apr-Aug 1914; 46 Feb
1915 pp 181-82; 47 Nov 1915 pp
595-96; 50 Jan 1917 pp 71-72; 52
Feb 1918 p 113; 65 Aug sup 1924
pp 126-27; 68 Jun 1926 p 1058.
postal savings, see money and
credit
Powderly, Terence V.
A l : J—4 Aug 1897 p 117.
C5: J—8 Jul 4, 1924 p 4; 8 Jul
11, 1924 p 6.
F l : J—10 May 1886 pp 257-61;
18 Feb 1894 pp 143-44; 23 Sep
1897 pp'226-27.
K l : J—8 Apr 14, 1888 p 2; 8
May 5, 1888 p 2; 8 May 26, 1888
p 1; 9 Nov 29, 1888 p 1; 10 Oct 24,
1889 p 3; 10 Apr 24, 1890 p 1;
10 May 1, 1890 p 1; 10 Jun 5, 1890
p 2; 11 Jul 17, 1890 p 1; 11 Nov
27, 1890 p 1; 11 Jan 8, 1891 p 1;
11 Feb 12, 1891 p 2; 12 Oct 1, 1891
p 1; 13 Jul 20, 1893 p 1; 13 Aug
31, 1893 p 1; 13 Mar 1, 1894 p 2;
13 May 31, 1894 p 1; 15 May 9,
1895 p 1; Sep-Oct 22, 1896; 17 Apr
22, 1897 p 2; 18 Jul 22, 1897 p 2.
P—1886 pp 42-44; 1887 pp 1536-
37, 1539-40; 1893 pp 59-61; 1894
pp 40-51, 53-56, 59-62; 1899 pp
11-13.
L2: J—8 Feb 1895 pp 36-37.
M2: J—10 Oct 1, 1908 pp 7-8;
10 Feb 25, 1909 pp 5-6.
M5: J—6 Jun 1894 pp 180-81;
20 Mar 1908 pp 209-10.
P—1916 pp 5-6.
M6: J—3 Nov 30, 1893 p 6.
P4: J—29 Oct 1918 pp 18-19.
T2: J—7 Oct 1890 p 594.
W l : P—1905 pp 236-37.
preferential shop, see union
shop
Presidents of the United States
A l : J—20 Jun 1913 pp 368-70.
C5: J—18 Sep 1932 pp 14-15.
F l : J—54 Jan 1913 pp 67-68;
54 Mar 1913 pp 398-400.
K l : J—15 Apr 25, 1895 p 4 (Jef-
ferson); 17 Jan 7, 1897 p 1; 32
Jul 1912 p 3; 35 May 1916 p 6
(Jackson).
M2: J—8 Jan 24, 1907 p 8.
M6: J—32 Nov 1, 1921 p 11.
S2: J—15 Jan 1913 pp 23-24.
Cleveland, Grover
K l : J—10 May 8, 1890 p 2; 11
Feb 19, 1891 p 2; 11 May 28, 1891
p 2; 13 Oct 6, 1892 p 2; 13 Feb 2,
1893 p 2; 13 Apr 6, 1893 p 2; 13
Aug 17, 1893 p 2; 13 Aug 31, 1893
pp 1, 4; 13 Apr 5, 1894 p 2; 15
Jul 12, 1894 p 2; 15 Apr 18, 1895
p 2; 16 Dec 5, 1895 p 2; 16 Dec
12, 1895 pp 1-2; 16 Jul 18, 1895
p 2; 17 Mar 4, 1897 p 1; 17 Mar
11, 1897 p 1.
S I : J—6 Sep 13, 1893 pp 8-9; 7
Nov 15, 1893 p 8; 7 Jan 17, 1894
p 8; 8 Nov 28, 1894 p 7.
T2: J—18 Dec 1901 pp 1028-30.
Coolidge, Calvin
Al : J—31 Jan 1924 pp 71-76.
C5: J—7 Dec 14, 1923 p 4.
E2: J—23 Mar 1924 pp 209-10;
23 May 1921 pp 357-58; 23 Sep.
1924 pp 621-22.
E3: J—59 Mar 1925 pp 171-72;
60 Jan 1926 pp 6-7; 61 Apr 1927
p 266.
F l : J—76 Jan 1924 pp 8-10;
76 Jun 1924 pp 311-13; 80 Jan
1926 pp 11-13; 81 Sep 1926 pp
197-98.
F2: J—12 Jan 1927 p 3; 12 Mar
1927 p 14; 14 Apr 1929 pp 18-19.
Gl : J—19 Jun 18, 1920 p 4; 27
Oct 5, 1928 p 4.
G2: J—5 Oct 12, 1923 p 5; 6
Mar 14, 1924 p 1.
L2: J—37 Sep 1924 pp 284-85;
37 Oct 1924 pp 301-03.
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Piresidents of the United States
—cont.
Ml: J-^83 Jan 1924 pp 11-12;
83 Dec 1924 p 9; 84 Apr 1925 p
20.
M5: J—88 Apr 1926 pp 176-77;
19 Dec 1927 pp 771-72.
SI: J—39 Nov 1925 p 328.
T l : J—20 Oct 1923 pp 12-13;
, SI Apr 1924 pp 10-11; 22 Apr 1925
pp 8-10; 22 Nov 1925 pp 8-9; 23
Aug 1926 pp 3-4; 24 Apr 1927 pp
6-7; 25 Jan 1928 pp 10-11.
T2: J—40 Oct 1923 p 762.
Wl: J—Sep 1, 1923 p 8; 7 Jun
S2, 1927 p 2; Oct 5, 1927 pp 1, 6;
Aug 12, 1930 p 4.
Harding, Warren G.
Alt J—80 Jan 1923 pp 74-76.
P—1922 pp 56-57.
B4: J—24 Aug 1923 pp 295-96.
€5: J—5 Dec 16, 1921 p 4; 7
Aug 10, 1923 p 4.
CO: J—87 Oct 1920 pp 587-88.
E2: J—21 Jul 1922 pp 416-17;
21 Oct 1922 pp 570-71; 22 Jan
1923 pp 73-74; 22 Apr 1923 pp
238-39; 22 Jul 1923 pp 425-26.
E8: J—56 Jan 1922 p 43.
F l : J—72 Mar 1, 1922 p 11; 73
Jul 15, 1922 pp 4-5; 73 Sep 15,
1922 pp 7-9; 73 Dec 15, 1922 pp
1-3.
¥ 2 : J—6 May 26, 1921 p 3; 0
Oct 1, 1921 pp 1, 8.
P—1922 pp 2-3.
0 1 : J—22 Aug 10, 1923 p 4; 27
Oct 28, 1927 p 5.
G2: J—8 Mar 11, 1921 p 4; 8
Sep 16, 1921 pp 6-7; 4 Aug 25,1922
p 6; 4 Dec 15, 1922 pp 2, 6-7; 5
Jul 6, 1923 pp 4, 6.
Ml: J—32 Aug 1923 pp 9-10, 12.
M2: J—22 Mar 1921 p 1.
M5: J—88 Dec 1921 p 1005.
M0: J—82 Mar 1, 1921 pp 6-7;
84 Aug 15, 1923 p 6.
0 1 : J—5 Jul 5, 1923 p 2; 5 Dec
13, 1923 p 2.
P2: J—21 Jul 1922 pp 12-13.
P8: J—81 Apr 1921 p 28.
R l : J—19 Jul 1920 pp 454-55.
SI: J—84 Apr 27, 1921 p 6; 85
Dec 14, 1921 p 6.
S2: J—80 Jan 1928 p 8.
T l : J—18 Mar 1921 p 3.
T2: J—40 Jan 1923 pp 62-65.
Wl: J—Sep 2, 1922 p 2; Aug
11, 1923 p 2; Jun 30, 1931 p 2.
Hoover, Herbert
Al: J—31 Nov 1924 pp 889-93.
P—1930 pp 16-18.
B3: J—27 Aug 1931 p 42.
C5: J—15 Apr 8, 1929 p 2; 15
Dec 20, 1929 p 3; 10 Aug 15, 1930
p 8; 10 Oct 10, 1930 p 2; 10 Oct
17, 1930 p 8; 17 May 15, 1931 p 4;
18 Mar 1932 pp 5-6.
E2: J—28 May 1929 pp 240-41.
E3: J—59 Feb 1925 p 110.
F2: J—14 May 1929 p 3.
G2: J—10 Jun 22, 1928 p 7; 12
May 16, 1930 p 4; 12 Aug 8, 1930
p 5.
L2: J—44 Apr 1931 pp 143. 160-
61.
M5: J—41 Mar 1929 p 178; 45
Mar 1933 pp 104-05.
M0: J—83 Oct 15, 1922 pp 6-7.
0 1 : J—5 Jun 14, 1923 p 2.
PI: J—27 Jan 1931 p 10.
P2: J—30 Aug 1931 pp 8-9; 30
Sep/Oct 1931 pp 4-5.
P3: J—41 Mar 1931 p 32; 41
Sep 1931 p 26.
S2: J—32 Jun 1930 pp 247-48;
83 Feb 1931 p 56; 33 Oct 1931 pp
367-68; 34 Apr 1932 p 113.
Tl: J—20 Apr 1929 pp 8-11;
27 Jun 1930 pp 12-15; 27 Jul 1930
pp 12-13.
T2: J—40 Jan 1929 pp 87-88;
40 Mar 1929 pp 316-17.
Wl: J—Nov 21, 1928 p 4; Mar
13, 1929 p 4; Apr 17, 1929 p 2;
Oct 7, 1930 p 3; Jun 23, 1931 p 4;
Jul 7, 1931 p 4; Aug 11, 1931 p 2.
Lincoln, Abraham
Al: J—48 Feb 1941 pp 6-7.
B3: J—24 Apr 1928 p 108; 20
Feb 1930 p 3.
C5: J—9 Feb 12, 1926 (Sec 2)
p5.
M2: J—10 Feb 11, 1909 pp 8-9.
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0 1 : J—5 Dec 21, 1934 p 6.
P4: J—20 Feb 1909 pp 16-17'.
T3: J—7 Feb 1920 pp 508-09.
W l : J—Feb 13, 1929 p 4; Feb
19, 1930 p 4.
McKinley, William \
A l : J—8 Oct 1901 p 412.
E3 : J—35 Oct 1901 pp 634-35.
Gl : J—5 Nov 1901 pp 2-3.
K l : J—17 Sep 10, 1896 pp 1-2;
17 Oct 1, 1896 p 2; 17 Dec 10,1896 p
1; 18 Dec 9, 1897 p 2; 19 Jan 1899
pp 1, 4; 19 Jun 1899 p 4; 19 Nov
1899 p 4; 19 Jan 1900 p 5; 20
Apr 1901 p 5; 23 May 1903 p 5.
L2: J—10 Aug 1897 p 180; 14
Aug 1901 p 286.
Ml : J—10 Oct 1901 p 526.
M2: J—1 Sep 1900 pp 15-16; 2
Mar 1901 pp 5-7; 2 Jun 1901 pp
12-14; 2 Jul 1901 pp 45-49; 2 Oct
1901 pp 2-5.
M5: J—11 Oct 1899 pp 627-28;
13 Oct 1901 pp 732-33, 737-41.
P 3 : J—11 Oct 1901 p 332.
P4: J—7 Sep 1898 p 3.
T2: J—14 Apr 1897 pp 356-57.
Roosevelt, Franklin D.
Al : J—47 Aug 1940 p 8; 47
Sep 1940 p 6.
P—1933 pp 306-08; 1935 pp 774-
75; 1938 pp 243-44; 1939 pp 405-
07,442-44.
A2: J—2 Aug 27, 1938 p 2; 4
Jan 31, 1940 p 3.
P—1936 pp 253-55; 1940 pp 425-
42.
B3: J—30 Dec 1934 p 9.
Cl : J—57 Apr 1933 p 7.
C5: J—19 Mar 1933 pp 3-5; 19
May 1933 p 11; 19 Nov 1933 pp 18-
19; 20 Mar 1934 p 2; 20 Nov 1934
p 3; 22 Jul 1936 p 6; 23 Aug 1937
pp 2, 30; 23 Sep 1937 pp 1, 27;
26 Feb 1940 p 3; 26 Aug 1940 p 2.
P—1940 pp 243-44, 421-24, 453-
65.
C6: J—50 Sep 1933 p 271; 53
Oct 1936 p 305; 57 Oct 1940 p 306.
E4: J—1 Jul 8, 1939 p 4; 1 Oct
14, 1939 p4; Feb 3-17,1940.
P—1936 pp 28-29.
F l : J—94 Mar 1933 p 155; 96
Jun 1934 p 348; 97 Sep 1934 p
153; 100 Mar 1936 pp 136-37; 102
Feb 1937 p 86; 104 Feb 1938 p 76;
105 Oct 1938 pp 255-56.
F2: J—18 Dec 1933 p 3; 22 Oct
1937 pp 6-7.
P—1933 pp 16-18.
Gl : J—84 Mar 15, 1935 p 4.
G2: J—18 Jun 15, 1936 p 16;
Sep 1-Nov 15, 1936; 19 Feb 15,
1937 p 16; 22 Aug 1, 1940 p 16; 23
Jan 15, 1941 p 16.
P—1940 pp 188, 420-32.
Ml: J—42 May 1933 p 28; 42
Sep 1933 pp 1-2; 45 Jul 1936 pp
24-25; 45 Oct 1936 pp 25-26; 46
Feb 1937 p 24.
P—1937 pp 20-21, 181-82.
M2: P—1940 pp 270-77.
M4: J—2 Feb 25, 1938 p 4; 5
Aug 9, 1940 p 5.
P—1939 pp 155-57; 1940 pp 40-
45.
M5: J—Jul-Dec 1936; 50 May
1938 pp 360-61; 50 Jul 1938 p 529;
52 Feb 1940 p 135; 52 Oct 1940
pp 802, 835.
P—1940 pp 116-18, 163-65.
M6: J—44 Mar 1, 1933 p 6; 47
Aug 1, 1936 p 8; 47 Aug 15, 1936
p 9; Oct 1- Nov 1, 1936; 49 Sep
15, 1938 p 8; 51 Jun 15, 1940 p 12.
P—1936 pp 208-12; 1940 pp 362-
78.
0 1 : J—5 Dec 21, 1934 p 6; 5
Jan 11, 1935 pp 4-5; 5 Mar 15,
1935 p 4; 6 Oct 11, 1935 p 4.
P—1938 pp 265-66; 1939 pp 139-
41, 234-36.
P2: J—83 May 1934 pp 19-20.
P8 : J—43 Mar 1933 p 11; 43
May 1933 pp 12-13.
HI : J—Jul-Nov 1936; 37 Oct
1938 p 436; 39 Oct 1940 pp 407-12.
SI : j _ 4 7 May 1933 p 70; 47
Jul 1933 p 102.
S2: J—38 Apr 1935 pp 131-32.
S3: J—1 Nov 3, 1936 pp 2-4.
T l : J—80 Jan 1933 pp 10-12;
80 Jul 1933 pp 10-12; 32 Sep 1935
pp 5-8; 36 May 1939 pp 8-9, 14-
15; 87 Dec 1939 pp 6-8; 88 May
1941 pp 2-3.
T2: J—50 Oct 1933 pp 627-28;
51 Jul 1934 pp 428-30; 51 Aug
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1934 pp 452-53; 52 Oct 1935 pp
628-29; 54 Apr 1937 pp 243-44.
T3: J—21 Mar 1933 pp 69-70;
23 Aug 1935 p 214; 2 Nov 7, 1936
P 4.
T5: J—1 Jul 1940 p i ; 1 Oct
1940 p 1; 1 Nov 1940 pp 1-3, 7.
T6: J—83 Oct 1933 p 317; 89
Sep 1936 pp 241-42; 89 Oct 1936 p
348; 89 Oct sup 1936 pp 76-77; 97
Aug 1940 pp 163-64; 97 Oct 1940
p 485; 97 Dec 1940 pp 749-50.
Koosevelt, Theodore
Al: J—15 Nov 1908 pp 973-79,
1033-40; 16 Jan 1909 pp 40-47;
21 Sep 1914 p 710.
C4: J—15 Mar 1908 pp 25-26;
15 Jul 1908 pp 26-27.
C5: J—1 Jul 13, 1917 p 4; 2 Oct
25, 1918 p 4; 2 Jan 10, 1919 p 4.
*€6: J—22 Mar 1905 pp 211-12;
24 Dec 1907 pp 998-1000; 25 Aug
1908 p 657; 27 Jun 1910 pp 491-
92; 35 Mar 1918 pp 199-200.
E2: J—6 May 1906 pp 11-12; 6
Oct 1906 p 10; 6 Dec 1906 p 18.
H3: J—36 Feb 1902 pp 115-16;
41 Jan 1907 pp 73-74; 43 Jan 1909
pp 63-64.
F l : J—38 Apr 1905 p 569; 42
Jan 1907 pp 96-100; 44 Jun 1908
pp 853-55; 64 Mar 1, 1918 pp 1-3;
66 Jan 15, 1919 p 13.
Gl; J—4 Dec 23, 1904 p 4; 6
Apr 19, 1907 p 3; 7 May 1, 1908
p 4; 8 Nov 13, 1908 p 4; 8 Dec
11, 1908 p 4; 9 May 27, 1910 p 4;
10 Jun 23, 1911 p 4; 10 Aug 11,
1911 p 4; 13 Oct 2, 1914 p 4; 16
Jul 13, 1917 p 4; 17 Aug 9, 1918
p 4; 18 Jan 10, 1919 p 4.
Kl: J—16 Sep 12, 1895 p 2; 22
Dec 1902 p 4; 25 Aug 1905 p 3;
Apr-Dec 1912; 33 Jun 1914 p 9;
35 Jan 1916 p 8.
L2: J—17 Dec 1904 pp 265-66.
Ml: J—Nov 1902 pp 646-47; 20
Jun 1911 pp 413-14.
M2: J—3 Jan 1902 pp 17-18; 3
Oct 1902 p 26; 3 Nov 1902 pp 17-
18; 4 Feb 1903 pp 7-9; 4 Jun
1903 pp 17-20; 4 Jul 1903 pp 34-
35; 5 Sep 10, 1903 p 3; 5 Oct 8,
1903 p 4; 5 Jan 21, 1904 p 13;
Sep 22-Oct 20, 1904; 6 Dec 22,
1904 pp 4-5; 6 Feb 23, 1905 p 6;
6 May 18, 1905 p 5; 7 May 10, 1906
pp 5-6; 8 Nov 1, 1906 p 5; 8 Dec
13, 1906 p 7; Apr 11-May 30, 1907;
9 Jun 27, 1907 pp 12-13; 9 Aug 29,
1907 pp 6, 8; 9 Oct 10, 1907 p 5;
9 Oct 17, 1907 pp 7-8; 9 Nov 28,
1907 p 6; 9 Dec 12, 1907 p 5; 9
Jan 2, 1908 pp 14-15; 9 Feb 13,
1908 pp 4-5, 7; 9 Mar 12, 1908 p 5;
9 Apr 2, 1908 pp 5-6; 9 May 7,
1908 pp 6-7; 9 May 14, 1908 p
8; 10 Jul 30, 1908 pp 5-6; Dec
10-24, 1908; 10 Jan 21, 1909 p 4;
10 Mar 18, 1909 pp 7-8; Apr 1-15,
1909; 11 Apr 7, 1910 p 6; 11 Apr
14, 1910 pp 7-8; 11 Jun 30, 1910
pp 6-7, 12; 11 Jul 14, 1910 p 12;
11 Aug 11, 1910 pp 12-13; 11 Sep
8, 1910 pp 6, 11; 11 Sep 15, 1910
pp 5/9, 11; 11 Oct 6, 1910 p 7; 11
Oct 13, 1910 p 6; 11 Nov 17, 1910
p 5; 11 May 18, 1911 p 8; 11 Jun
1, 1911 p 8; 12 Dec 28, 1911 pp
5-6; 12 Mar 7, 1912 pp 5, 9; 12
Jun 6, 1912 pp 5-6; 12 Sep 12,
1912 pp 7-8; 12 Oct 17, 1912 pp 8,
10-11; 12 Oct 24, 1912 p 5; 14 Sep
4, 1913 p 5; 17 Oct 1916 p 1; 18
Aug 1917 p 6.
M6: J—17 Dec 27, 1906 p 5; 21
Nov 3, 1910 p 7; 21 May 11, 1911
p 4 ; 2 2 May 18, 1911 p 2; 22 Mar
28, 1912 p 4.
PI: J—4 Oct 1905 pp 5-7.
P2: J—6 Dec 1906 pp 3-4.
SI: J—16 Feb 4, 1903 pp 1-2;
18 Jul 19, 1905 pp 6-7; 18 Sep 6,
1905 pp 6-7; 19 Nov 29, 1905 p 6;
19 Apr 11, 1906 p 6; 19 May 9,
1906 p 7; 20 Dec 12, 1906 p 6;
20 May 1, 1907 pp 1-2; 21 Feb 12,
1908 p 6; 21 Apr 29, 1908 p 6.
S2: J—6 Nov 1903 pp 10-11;
9 May 1907 pp 422-23.
T2: J—-19 Jan 1902 pp 60-62; 21
Jan 1904 pp 45-47; 22 Jan 1905
pp 53-56; 23 Jan 1906 pp 69-73;
25 Jan 1908 pp 77-80; 25 Feb 1908
pp 155-56; 25 Jun 1908 pp 516-
17; 37 Feb 1920 p 23-24.
T3: J—6 Jan 1919 pp 378-79.
T6: J—23 Oct 1903 p 367; 30
May 1907 p 476.
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Taft, William H.
IA1: J—15 Nov 1908 pp 960-70,
973-79, 1034-40; 16 Apr 1909 pp
347-50; 19 Nov 1912 pp 889-91; 21
Jun 1914 pp 482-83; 21 Sep 1914
pp 711-12, 724-26; 21 Oct 1914 pp
879-81; 21 Dec 1914 pp 1086-87;
22 Jul 1915 pp 510-13; 28 Mar
1921 pp 220-25; 29 Jan 1922 pp
44-48.
P—1911 p 50.
B2: J—15 Sep 1914 pp 14-16;
16 Jun 1915 pp 13-14.
C6: J—27 Aug 1910 p 662.
E2: J—8 Dec 1907 pp 35-36; 8
Oct 1908 pp 611-12.
E3: J—56 Jul 1922 pp 501, 556.
F l : J—28 Mar 1900 pp 204-08;
54 Apr 1913 pp 493-94.
Gl: J—7 Oct 9, 1908 p 4; 8 Mar
19, 1909 p 4; 11 Feb 16, 1912 p 4;
14 Jun 11, 1915 p 4; 15 Jan 7, 1916
p 4; 18 Mar 14, 1919 p 4.
Kl: J—81 Nov 1911 p 8; Jul-Oct
1912.
M2: J—9 Jan 30, 1908 pp 13-14;
10 Jul 2, 1908 p 8; 10 Jan 21, 1909
pp 4-5; 10 Mar 18, 1909 pp 7-8;
10 Mar 25, 1909 pp 9-10; Oct 28-
Nov 11, 1909; 11 Mar 10, 1910 p 7;
11 May 5, 1910 p 7; 11 Dec 22,
1910 p 7; 11 Feb 23, 1911 p 5; 11
May 25, 1911 pp 6-7; 12 Oct 12,
1911 p 7; 12 Oct 19, 1911 p 8; 12
Nov 16, 1911 p 6; 12 Oct 10, 1912
pp 6-7; 13 Jan 30, 1913 p 5; 15
Jun 25, 1914 p 11.
M5: J—27 Jul 1915 pp 586-88,
600-01.
P2: J—11 Jul 1912 pp 16-17.
P3: J—19 Oct 1909 pp 418-19.
SI: J—23 Sep 22, 1909 p 6; 28
Apr 6, 1910 p 6; 24 Dec 14, 1910
p 6; 25 Feb 21, 1912 p 6.
82: J—12 Dec 1909 pp 84-86.
Tl: J—7 Mar 1910 p 3; 8 Apr
1911 pp 10-11.
T8: J—4 Jul 1915 pp 6-7; 10
Jul 1922 pp 246-47.
Wl: J—1 Feb 27, 1908 p 2.
Wilson, Woodrow
Al: J—31 Mar 1924 pp 222-40.
P—1916 pp 304-05; 1917 pp 2-4.
B4: J—20 Jan 1919 p 14.
C5: J—1 Jan 18, 1918 p 4; 2
Dec 6, 1918 p 4; 3 May 30, 1919
p 4; 3 Dec 5, 1919 p 4; 7 Aug 3,
1923 p 4; 7 Feb 8, 1924 p 4.
C6: J—33 Oct 1916 pp 736-38;
83 Dec 1916 p 891; 34 Jan 1917
pp 45-46; 35 Oct 1918 pp 745-46;
88 Apr 1921 pp 206-07.
E2: J—23 Feb 1924 p 142.
E3: J—52 Jan 1918 p 84; 54
Apr 1920 pp 370-71.
F l : J—76 Mar 1924 pp 108-09.
F2: J—3 Jul 1918 pp 610, 635-37,
641-42; 6 Apr 2, 1921 p 4.
F3: J—15 Mar 1924 pp 19-20.
Gl: J—8 Jul 16, 1909 p 4; 13
Dec 5, 1913 p 4; 15 Jul 7, 1916 p
4; 17 Nov 16, 1917 p 4; May 16-
30, 1919.
G2: J—1 Jul 12, 1919 p 2; 1 Jul
19, 1919 p 2; 1 Sep 6, 1919 p 4;
1 Sep 13, 1919 pp 2, 4; 2 Feb
20, 1920 p 2; 3 Mar 4, 1921 p 4.
Kl: J—Jan-Aug 1913; 38 Apr
1914 pp 1-2; 84 Aug 1914 p 8;
34 Sep 1914 p 9; 34 Feb 1915 pp
8-9; Sep 1915-Apr 1916; 36 Jul
1916 p 3; 36 Oct 1916 pp 1-2;
36 Feb 1917 p 8.
Ml: J—22 Jan 1913 pp 40-41;
22 Mar 1913 pp 244-45.
M2: J—11 Dec 8, 1910 pp 11-12;
12 Oct 26, 1911 pp 9-10; 12 Jan
25, 1912 p 11; 12 Nov 14, 1912 p
8; 15 May 7, 1914 p 7; 17 Oct 1916
p 4; 22 Mar 1921 p 1.
M3: J—22 Mar 1924 p 12.
M6: J—28 Jan 24, 1918 pp 28-
29.
P3: J—34 Mar 1924 p 28.
B l : J—Oct 1927- Feb 1928; 27
May 1928 p 246.
SI: J—32 Oct 16, 1918 p 6;
82 Nov 27, 1918 p 6; 32 Jan 8,
1919 p 6; 34 Oct 29, 1920 pp 8-9;
<34 Mar 9, 1921 p 6; 38 Mar 1924
pp 73-75.
S2: J—15 Apr 1913 pp 238-39;
17 Mar 1915 pp 167-68; 26 Mar
1924 pp 77-78.
Tl: J—10 Mar 1913 pp 10-11;
10 Apr 1913 pp 10-11; 13 May 1915
pp 13-14; 21 Mar 1924 pp 8-10.
T2: J—35 May 1^ 18 p 380; 41
Mar 1924 pp 198, 210-11.
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Wl: J—7 Jun 24, 1916 p 2; 7
Oct 28, 1916 p 2; 7 Nov 4, 1916 p
2; 1 Sep 18, 1920 p 1; 7 Feb 12,
1916 p 2.
press, see labor press; news-
papers
prices; see also cost of living
Al: J—1 May 1894 pp 47-49, 54;
17 Apr 1910 p 339; 18 Jun 1911 pp
453-55; 35 Jan 1928 pp 45-48; 35
Sep 1928 pp 1067-72.
B2: J—21 Jan 1920 p 10.
P_1917 pp 50.53.
B3: J—5 Apr 1909 pp 65-66.
P3: J—31 Jan 1921 pp 28-29.
Rl : J—40 Mar 1941 p 92.
general level
Al: J—3 Sep 1896 p 137; 38
Nov 1931 pp 1343-48; 41 Jan 1934
pp 46-48.
C2: J—59 Dec 1939 pp 13-15.
F l : J—£5 Dec 1, 1918 p 1.
Kl: J—21 Feb 1902 pp 1, 3; 22
Feb 1903 p 2.
M3: J—18 Mar 1919 p 21.
MS: J—22 Dec 14, 1911 p 4; 22
Jan 25, 1912 p 4; 29 Oct 1, 1918
p 7; 29 Dec 15, 1918 p 11; 30
Aug 15, 1919 p 6; 30 Dec 15, 1919
p 7; 31 Oct 1, 1920 pp 6-7; 32
May 1, 1921 pp 7-8; 52 Oct 1, 1941
pp 14-15; 52 Oct 15, 1941 pp 10-11.
Rl : J-^tO Aug 1941 p 314.
T2: J—24 Dec 1907 pp 1076-80;
29 May 1912 pp 424-26; 36 Oct
1919 pp 707-10; Sep-Dec 1920; 38
Sep 1921 pp 552-53; 40 Oct 1923
pp 755-56; 44 May 1927 p 382.
T4: J—9 Jun 1920 pp 103-05.
T6: J—41 Nov 1912 p 495; 42
May 1913 pp 566-67; 50 Jan 1917
pp 18-19.
fWl: J—-6 Apr 28, 1926 p 7.
governmental control
Al: J—Jul-Oct 1917; 25 Sep
1918 pp 795-96; 28 Jan 1921 pp
47-48; 42 Feb 1935 pp 147-48; 48
May 1941 p 17; 48 Dec 1941 pp
6-7.
P—1917 pp 90-92.
B2: J—18 Nov 1917 pp 12-15.
C3: J—4 Nov 10, 1941 pp 3-4.
C5: J—27 Oct 1941 p 3.
C6: J—37 Mar 1920 pp 158-59.
F l : J—65 Sep 1,1918 pp 3-7; 65
Oct 15, 1918 p 21; 72 Jun 15, 1922
pp 5-6.
F2: J—2 Jun 1917 p 286; 2 Sep
1917 pp 512, 516; 2 Oct 1917 pp
632-34.
F3: J—8 Jul 1917 pp 8-10.
Kl: J—36 May 1917 p 8.
M4: J—5 May 2, 1941 p 4; 6
Nov 7, 1941 p 3.
M6: J—22 Oct 12, 1911 p 4; 27
Nov 9, 1916 p 11; 28 Jun 14, 1917
pp 10-11; 28 Jul 5, 1917 pp 4-5; 28
Oct 11, 1917 p 8; 30 Aug 15, 1919
pp 6, 16; 30 Nov 1, 1919 pp 6-7.
0 1 : J—5 Nov 16, 1934 p 2.
P2: J—16 Mar 1917 pp 14-15;
40 Dec 1941 pp 19-20.
Rl : J—18 Dec 15, 1919 p 904;
39 Dec 1940 pp 498-99.
T2: J—41 Oct 1924 pp 821-22; 44
Feb 1927 pp 142-43.
of specific products
Bl : J—1898-1899 re (in "Build-
ing Trade Notes": list by states
of building projects with cost of
construction, location, and type
of building; 28 Apr 1925 p 73
(bread).
B2: J—6 Feb 1905 p 11; 6 Jul
1905 p 14; 11 Jan 1910 pp 28-29;
11 Mar 1910 pp 26-27; 22 Aug 1921
p 13; 27 Dec 1926 p 15.
B3: J—2 Jun 1906 p 118; 11
Jul 1915 pp 274-75; 14 Jan 1919
pp 491-92; 16 Mar 1920 pp 36-37;
17 Oct 1921 p 398; 17 Nov 1921
pp 432-33; 19 Jun 1923 pp 170-71;
19 Aug 1923 pp 267-68; 19 Jan
1924 pp 504-06; 20 Jul 1924 pp
289-90; 22 Feb 1926 p 6; 22 Sep
1926 pp 373-75; 24 Jul 1928 pp
276-77; 27 Sep 1931 pp 8-9; 27
Oct 1931 pp 17, 34; 28 Feb 1932
pp 23-24; 28 Jun 1932 p 5; Oct
1932-Jan 1933; 31 Mar 1935 pp
19-20; 31 Jun 1935 pp 4-5, 21; 31
Jan 1936 p 4; 32 Feb 1936 p 8; 32
Dec 1936 pp 21-23; 33 Sep 1937
pp 18-19; 33 Oct 1937 p 6; 34 Apr
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1938 p 4; 84 May 1938 p 11; 80
Aug 1940 p 6; 87 Jan 1941 p 8.
P—1924 pp 264-67, 269-71.
E l : J—18 Jul 1923 pp 9-10
(pullman).
F l : J—65 Sep 1, 1918 pp 1-2
(sugar); 68 Feb 15, 1920 p 13
(sugar); 68 May 15, 1920 pp 9,
14-16 (sugar); 69 Oct 15, 1920 pp
14-16 (coal); Apr-Jun 1923 (sug-
ar) .
F8 : J—14 Feb 1923 pp 27-28
(rent).
K l : J—12 Aug 6, 1891 p 1 (rail-
road rates); 15 Jan 24, 1895 p 2
(streetcar fares).
M3: J—22 Feb 1924 p 1.
M6: J—25 Aug 20, 1914 pp 4, 6
(food); 31 Jul 1, 1920 p 7 (wool);
33 Jun 1, 1922 p 7; 33 Jun 15,1922
p 6; 34 Mar 15, 1923 p 9.
P2: J—28 Feb 1929 pp 10-12;
29 Jan 1930 pp 7-10; 29 Apr 1930
pp 16-17; 29 May 1930 pp 17-18;
30 May 1931 pp 13-14; 32 Mar 1933
pp 44-45.
P5 : J—15 Jan 1930 p 6; 18 Aprc
1934 pp 2-3; 22 Aug/Sep 1938 p
17.
S2: J—14 Jul 1912 pp 438-39
(coffee).
T2: J—39 Mar 1922 pp 169-70
(agricultural products); 39 Apr
1922 pp 250-51 (food); 40 May
1923 pp 374-75 (sugar); 41 Mar
1924 pp 219-20; 56 Apr 1939 p 170.
T6: J—13 Nov 1, 1898 pp 353-
55; 48 May 1916 pp 716-17; 53
Aug 1918 p 148; 53 Sep 1918 pp
277-78 (streetcar fares); 62 Apr
1923 pp 434-35 (food); 72 Apr
1928 pp 320-21.
prison labor
Al: J—1 Dec 1894 p 240; 8 Dec
1896 p 211; 8 Sep 1901 pp 339-40;
11 Sep 1904 pp 774-77; 14 Aug
1907 pp 545-46; 16 Jul 1909 pp
611-12; 17 Apr 1910 pp 321-25; 17
July 1910 pp 577-84; 19 Mar 1912
pp 208-09; 20 Nov 1913 pp 931-34;
21 Apr 1914 pp 326-28; 21 May
1914 pp 403-05; 22 Oct 1915 pp
850-52; 25 Jan 1918 pp 40-41; 89
Oct 1932 pp 1152-53; 44 Feb 1937
pp 132-34.
P—1891-1938 re (in presidents
report 1891-1912, in executive
council report 1913-1938: brief
discussion of state convict la-
bor laws, attitude of AFL toward
prison labor, attempts of AFL to
have prison labor laws passed);
1897 pp 80-81; 1910 pp 36-38; 1912
pp 44-46; 1920 pp 141-43; 1921
pp 132-33; 1930 pp 257-58; 1931
pp 290-98; 1932 pp 387-88.
Bl : J—14 Feb 1911 p 28; 20
May 1917 p 66; 83 Dec 1930 pp
268-69.
PresR—1903 pp 16-22; 1909 pp
12-13; 1916 pp 105-07; 1930 pp
465-76.
B2: J-—Jun-Sep 1900; 2 Sep
1901 pp 6-7; 2 Nov 1901 pp 11-12;
3 Jun 1902 p 10; 4 Jan 1903 p 2;
7 Feb 1906 p 8; 9 Mar 1908 pp 31-
32; 9 Jul 1908 p 20; 11 Aug 1910
pp 11-13; 18 May 1912 pp 22-23;
!13 Jun 1912 pp 4-5; 14 Jan 1913
pp 5-7; 16 Mar 1915 pp 17-18; 24
May 1924 pp 14-15; 25 Jun 1924
pp 15-16; 25 Nov 1924 pp 14-15;
26 Aug 1925 pp 9-10.
P—1904 pp 97-98.
B3: J—7 May 1911 pp 135-36;
Aug-Oct 1925; 30 Aug 1934 p 9.
P—1924 pp 6-7, 114-15.
B4: J—18 Oct 1912 p 625; 14
Feb 1913 p 75; 16 Aug 1915 pp
354-55; 24 May 1923 pp 165-66; 24
Jun 1923 pp 212-13; 25 Mar 1924
pp 98-99; 26 May 1925 pp 176-77;
27 Aug 1926 pp 423-25; 29 May
1928 p 231; 33 Oct 1932 pp 299-
300; 88 Mar/Apr 1937 p 58; 40
May/Jun 1939 p 5.
Cl: P—1879-1880.
C2: J—56 Feb 1936 pp 15-16.
C4: J—12 Jun 1905 pp 16-17;
30 Oct 1923 p 33; 31 Sep 1924 pp
44, 46-47; 32 Jun 1925 p 17; 84
Sep 1927 pp 16-17.
C5: J—15 Sep 27, 1929 p 6.
€6: J—9 Feb 1892 pp 70-71; 9
Sep 1892 pp 381-82; 13 Dec 1896
p 727; 14 May 1897 p 337; 14 Aug
1897 p 564; 14 Oct 1397 pp 688-89;
16 Jul 1899 pp 547-48; 19 Jan 1902
pp 27-32; 19 Jul 1902 pp 519-20.
E2: J—7 Oct 1898 p 3; 24 May
1925 p 438; 25 Apr 1926 p 166.
F l : J—11 Apr 1887 pp 197-200;
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13 Aug 1889 p 715; 15 Nov 1891 pp
967-69; 16 Jan 1892 pp 7^8; 78
May 1925 pp 327-28; 82 Feb 1927
pp 104-05; 85 Sep 1928 p 220; 86
Apr 1929 p 250.
F 3 : J—3 Mar 1912 pp 7-8.
6 1 : J—2 Sep 9, 1903 p 1; 3
Oct 21, 1904 p 1; 4 Jan 6, 1905
p 4; 5 Nov 3, 1905 p 4; 6 Feb 8,
1907 p 4; 6 Feb 22, 1907 p 2; 6
Mar 15, 1907 p 1; 6 Apr 26, 1907
pp 1-2; 7 Feb 28, 1908 pp 2, 4;
7 Mar 13, 1908 p 1; May 29-Jun
26, 1908; 7 Jul 31, 1908 p 4; 8
Dec 18, 1908 p i ; 8 Jan 1, 1909
p 1; 8 Mar 19, 1909 p i ; Apr 16-
May 14, 1909; Jun 11-Aug 20,
1909; 9 Jan 7, 1910 p 4; 9 May
13, 1910 pp 2, 4; 9 Jun 3, 1910 pp
1, 4; 9 Jul 15, 1910 pp 1-2; 9 Oct
7, 1910 pp 1-2; 11 Oct 27, 1911 pp
4-5; 11 Nov 10, 1911 p 1; 11 Dec
8, 1911 p 1; 11 Jan 5, 1912 p 4;
11 Feb 2, 1912 pp 1, 4; 11 Feb 23,
1912 p 4; 11 Mar 22, 1912 p 4; 11
May 17, 1912 pp 1-2; 11 May 31,
1912 p 4; 11 Jun 21, 1912 p 4;
11 Aug 16, 1912 p 4; 11 Aug 23,
1912 p 4; 11 Oct 4, 1912 p 4; 13
Oct 31, 1913 p 6; Dec 26, 1913-
Jan 16, 1914; Feb 6-Apr 24, 1914;
13 Juri 5, 1914 p 4; 13 Jun 19,
1914 pp 1-2; 13 Jul 24, 1914 p
4; 14 Jan 15, 1915 p 4; 14 Feb 26,
1915 p 4; 14 Mar 19, 1915 pp 1-2;
1^4 Apr 16, 1915 pp 1-2; 14 May
7, 1915 p 4; 16 Feb 23, 1917 p 4;
16 Sep 28, 1917 p 4; 18 Aug 8,
1919 p 4; 19 Apr 16, 1920 p 4; 20
Jun 3, 1921 p 4; 21 Oct 21, 1921 p
4; 22 Aug 3, 1923 p 4; 23 Apr 11,
1924 p 1; 23 Apr 18, 1924 p 2;
24 Mar 13, 1925 p 4; 24 Jul 10,
1925 p 1; 24 Jul 24, 1925 p 1; 26
Oct 14, 1927 pp 1-2; 27 Apr 27,
1928 p 4; 35 Nov 29, 1935 p 4; 35
Dec 13, 1935 p 4; 35 Feb 21, 1936
p 4; 35 Mar 13, 1936 p 1.
P—1910 pp 14-19, 76-79, 120-30;
1912 pp 14-16; 1914 pp 28-32; 1918
pp 37-39; 1927 pp 68-71; 1937 pp
107-11.
G2: J—7 Mar 27, 1925 p 7; Jul
3-Aug 7, 1925; 7 Sep 4, 1925 p 5;
7 Nov 20, 1925 p 5; 8 Feb 19,
1926 p 5.
K l : J—8 Mar 17, 1888 p 3; 9
Jan 3, 1889 p 1; 9 Jan 24, 1889
p 2; 9 Apr 11, 1889 p 2; 10 Aug
29, 1889 p 1; 10 Sep 12, 1889 pp
1-2; 10 Apr 17, 1890 p 4; 12 Jul
30, 1891 p 4; 12 Aug 20, 1891 p 1;
12 Aug 27, 1891 p 1; 12 Nov 5, 1891
p 1; 13 Aug 25, 1892 p 1; 13 Mar
8, 1894 p 2; 15 Feb 28, 1895 p 4;
17 Jan 14, 1897 pp 1, 4; 17 Jun
17, 1897 p 3; 18 Feb 24, 1898 p 1.
P—1886 pp 301-22.
L I : J—1925 pp 191-97.
Ml : J—15 Jul 1906 pp 429-30;
24 Jan 1915 p 5.
M2: J—11 Sep 29, 1910 p 6.
M3: J—11 Jan 1912 p 9; 15 Sep
1915 p 13; 22 Feb 1924 p 12; 23
Jul 1925 p 23; 23 Sep 1925 p 18;
24 Aug 1926 p 4.
M5: J—6 Jul 1894 pp 236-37;
6 Aug 1894 p 270; 7 Sep 1895 pp
336-38; 9 Feb 1897 pp 7-9; 11 Dec
1899 pp 761-63; 18 Sep 1906 p
786; 22 Jul 1910 pp 632-33; 23
Dec 1911 p 1218; 28 May 1916 pp
455-58; 42 Feb 1930 pp 111-12.
M6: J—1 Nov 5,1891 p 8; 2 Aug
25, 1892 p 4; 2 Sep 1, 1892 p 1;
9 Feb 2, 1899 p 1; 14 Jul 23, 1903
p 4; 21 Apr 13, 1911 p 4; 23 Jun 1,
20, 1912 p 4; 23 Nov 14, 1912 p 4;
23 Dec 26, 1912 p 4; 23 Mar 27,
1913 p 4; 26 Jun 10, 1915 p 28;
29 May 16, 1918 pp 9-11; 34 Jul 15,
1923 p 7; 34 Aug 1, 1923 pp 8-9;
37 Apr 1, 1926 pp 10-11; 49 Nov 1,
1938 pp 10-13.
P—1908 pp 211-12; 1918 pp
612-13.
01: J—7 Feb 18, 1925 p 2; 7
Jun 3, 1925 p 1.
P3: P—1924 p 35.
P4: J—6 May 1897 p 2; 18 Mar
1907 pp 22-23; 21 Oct 1910 p 24;
23 Mar 1912 pp 23-24; 24 Sep 1913
pp 1-3.
S I : J—9 May 20, 1896 p 6; 9
May 27, 1896 pp 6-7; 10 Mar 3,
1897 p 7; 12 Oct 12, 1898 p 6; 14
Sep 25, 1901 p 7; 20 Jan 23, 1907
p 6; 20 Feb 27, 1907 p 6; 21 Jun
17, 1908 p 6; 21 Jul 8, 1908 p 6;
21 Jul 15, 1908 p 7; 22 Jun 2, 1909
p 6; 22 Jun 30, 1909 p 6; 23 Jan
26, 1910 p 6; 37 Jun 1923 p 7; 44
Mar 1930 p 121.
S2: J—12 Jan 1910 pp 150-51;
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14 Mar 1912 pp 165-67; 14 Aug
1912 pp 499-500.
T2: J—13 Dec 1896 pp 961-63;
14 Feb 1897 pp 99-102; 16 Feb
1899 pp 185-86; 28 Mar 1911 pp
216-19.
T3: J—1 Feb 1913 pp 11-12;
2 Oct 1913 pp 12-15; 10 Sep 1922
pp 377-83; 14 Aug 1926 pp 276-78.
T4: J—12 Jun 1928 pp 14-15.
T5: J—1 May 1939 p 7.
T6: J—9 Jul 1, 1896 pp 19-20;
Feb 1-May 15, 1897; 11 Oct 1,
1897 pp 277-78; 11 Nov 1, 1897 p
358; 26 Mar 1905 p 283; 26 Apr 1905
pp 397-98; 31 Nov 1907 p 548; 33
Aug 1908 pp 187-88; 33 Sep 1908 p
312; 41 Oct 1912 p 367; 42 Mar
1913 p 298; 46 Jan 1915 p 29; 47
Sep 1915 pp 374-75; 50 Jun 1917
pp 500-01; 61 Aug sup 1922 pp
111-12; 66 Apr 1925 pp 514-15;
70 Apr 1927 pp 510-11; 76 Jan
1930 p 5; 77 Aug 1930 p 155; 79
Oct sup 1931 p 41; 79 Dec 1931
pp 576-77; Feb-May 1932; 81 Aug
sup 1932 p 4; 83 Jul 1933 p 7; 88
Apr 1936 p 325; 89 Nov 1936 p
, 449.
P—1868 pp 6-8.
Wl: J—Apr 14, 1923 p 6; Jun 9,
1923 p 5; Jul 14, 1923 p 4; Feb
23, 1924 p 6; Jun 4, 1924 p 3; 5
Jul 29, 1925 p 2; Dec 5, 1928 p 3;
Apr 14, 1931 p 2.
prison reform
Al: J—33 May 1926 pp 575-77.
E2: J—22 Jun 1923 pp 367-68;
27 Mar 1928 p 144.
E3: J-^30 May 1896 pp 389-90;
64 Jun 1930 pp 414-15; 65 Oct
1931 p 727.
F3: J—13 Jun 1922 pp 4-5.
Gl: J—11 Jan 26, 1912 p 4; 11
Jun 7, 1912 p 4; 13 Feb 6, 1914
p 4; 13 May 22, 1914 p 4; 13 Jul
31, 1914 p 4; 13 Aug 21, 1914 p 4;
13 Sep 11, 1914 p 4; 14 Jan 8,
1915 p 4; 14 Jan 22, 1915 p 4; 14
Feb 26, 1915 p 4; 14 May 7, 1915
p 4; 14 Aug 13, 1915 p 4; 14 Aug
20, 1915 p 4; 14 Sep 24, 1915 p 4;
16 Feb 2, 1917 p 4; 17 Nov 30, 1917
p 4; 19 May 21, 1920 p 4; 19 Oct
8, 1920 p 4; 23 Jan 4, 1924 p 4.
G2: J—2 May 7, 1920 pp 5-6.
M2: J—7 Jul 12, 1906 p 13.
M5: J—18 Mar 1906 pp 261-62;
19 Mar 1907 pp 240-41; 20 Feb
1908 pp 121-22.
T6: J—26 May 1905 pp 522-24;
45 Jul 1914 pp 94-95.
Wl: J—5 Sep 16, 1925 pp 1, 5;
May 7, 1930 p 3.
private detective agencies; see
also spies, labor
Al: J—14 Sep 1907 pp 673-75;
16 May 1909 pp 429-32, 457-59; 19
Feb 1912 pp 132-35; 19 Mar 1912
pp 206-07; 19 Jul 1912 pp 537-42;
22 Jun 1915 pp 415-17; 32 Dec
1925 pp 1189-92.
A2: J—1 Nov 1936 p 15.
Bl : SecR—1902 pp 299-300.
B2: J—13 Sep 1912 pp 10-11.
C5: J—1 Jun 1, 1917 p 8; 13
Nov 18, 1927 pp 4, 8.
C6: J—5 Sep 1888 pp 473-75;
7 Apr 1, 1890 p 266; 7 Sep 1, 1890
pp 622-23; 8 May 1, 1891 p 295;
9 Aug 1892 pp 335-36; 17 Oct 1900
pp 716-17; 17 Dec 1900 pp 853-54;
19 Jul 1902 pp 517-19; 32 Jun
1915 p 435; 55 Feb 1938 p 48.
P—1916 pp 1335-37.
E3: J—27 Feb 1893 p 131; 27
Mar 1893 p 264.
F l : J—Aug-Oct 1888; 16 Aug
1892 pp 726-28, 737-39; 16 Sep
1892 pp 771-72; 17 Apr 1893 pp
259-62.
,G1: J—6 May 17, 1907 p 4; 6
Jul 19, 1907 p 4; 7 Jun 5, 1908
p 4; 10 Nov 18, 1910 p 4; 10 Jun
9, 1911 p 4; 14 Dec 25, 1914 p 4;
19 Nov 21, 1919 p 3; 19 May 28,
1920 p 4; 20 Mar 25, 1921 p. 4;
21 Oct 28, 1921 p 4;-22 Feb 23,
1923 p 4.
G2: J—4 Aug 1913 pp 1-8; 3
Aug 12, 1921 p 2; 18 Aug 1, 1936
p 14.
M2: J—7 May"31, 1906 pp 5-6;
7 Jul 26, 1906 p 6; 8 May 23, 1907
p 4; 8 Jun 6, 1907 pp 5-6; 9 Jul
18, 1907 p 5; 10 Dec 24, 1908 p 7;
11 Oct 13, 1910 p 7.
M3: J—10 Aug 1910 p 9.
P4: J—18 Aug 1907 p 16; 23 Jul
1912 pp 1-6; 25 Feb 1914 pp 10-11.
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private detective agencies
—cont.
T2: J—8 Feb 1891 pp 71-72; 8
Jul 1891 pp 467-68; 9 Jul 1892
pp 481-82; 10 Feb 1893 pp 111-12;
10 Sep 1893 pp 747-48; 29 Apr
1912 pp 360-63; 30 May 1913 pp
462-64.
W l : J—5 Nov 18, 1925 p 2.
legislation to control
A l : J—42 Dec 1935 pp 1282-83;
43 Oct 1936 pp 1027-28.
P—1915 pp 82-86.
C5: P—1940 pp 292-99.
C6: J—9 Feb 1892 pp 72-73.
E3 : J—24 Oct 1890 pp 789-91.
F l : J—13 Feb 1889 pp 108-09.
K 1 : J—11 Oct 30, 1890 p 1.
P—1885 pp 8-9.
M5: J—38 Apr 1926 p 156; 51
Aug 1939 pp 624-25.
T3: J—2 Apr 18, 1936 p 1; 2
Sep 19, 1936 p 8.
practices
A l : J—22 Mar 1915 pp 177-78;
29 Jun 1922 pp 406-07; 43 May
1936 pp 469-70.
P—1912 pp 147-55; 1915 pp 80-
82.
B l : J—4 Jun 1901 p 1.
CO: J—5 Jan 1888 pp 50-51; 6
Nov 15, 1889 pp 715-17; 25 Oct
1908 pp 841-42.
E2: J—31 Jun 1932 pp 283-95.
E3: J—22 Aug 1888 pp 725-26;
26 Sep 1892 pp 816-17.
G2: J—16 Oct 1934 p 21; 21 Mar
15, 1939 p 1.
K l : J—9 Jul 12, 1888 p 1; 9
Oct 4, 1888 p 2; 10 Jul 18, 1889 p
1; 10 Apr 17, 1890 p 1; Aug 28-
Sep 18, 1890; 12 Mar 24, 1892 p
1; Jul 14-28, 1892; 13 Jan 5, 1893
P 1.
M2: J—10 Jul 2, 1908 p 5; 10
Sep 3, 1908 pp 5-6; 11 Feb 3, 1910
pp 6-7; 12 Sep 7, 1911 p 9; 12 Sep
28, 1911 p 9; 13 Apr 3, 1913 p 8;
14 Dec 25, 1913 pp 8-9.
P—1906 pp 120-24.
M5: J—16 Apr 1904 pp 298-300;
19 Dec 1907 pp 1182-85; 25 May
1913 pp 455-56; 31 Dec 1919 pp
1129-30; 36 Jul 1924 pp 310-11; 40
Jan 1928 pp 23-26, 62; 47 May
1935 pp 270-71, 320; 49 Mar 1937
pp 163-66, 213; 49 Apr 1937 pp
227-30.
M6: J—3 Jul 20, 1893 p 4; 18
Jul 25, 1907 p 7; 18 Aug 8, 1907 p
2; 21 Apr 20, 1911 p 9; 23 Oct 17,
1912 p 4; 31 Jun 1, 1920 pp 5-7;
48 Dec 15, 1937 p 6; 49 Jan 1,
1938 p 6.
P2 : J—10 May 1911 pp 3-4; 17
Oct/Nov 1918 pp 22-24, 35-36.
P4: J—22 Nov 1911 pp 4-6.
B l : J—26 Dec 1927 p 482.
S I : J—13 Sep 5, 1900 p 7; 20
Sep 18 1907 p 1.
S2: J—9 Sep 1907 p 673.
S3: J—1 Oct 20, 1936 pp 1, 5;
4 Jan 1939 p 7.
T l : J—10 Mar 1913 p 14; 11
Apr 1914 pp 11-14.
T3: J—1 Mar 1913 pp 23-24; 16
Dec 1928 pp 556-59; 22 Dec 1934
pp 518-19; 2 Feb 1, 1936 p 7.
T6: J—30 Jan 1907 pp 7-8; 82
Apr 1908 p 386; 89 Nov 1911 pp
497-98; 58 Apr 1921 pp 415-16; 60
Mar 1922 pp 292-93.
W l : J—1 Jul ,6, 1907 p 4;
Feb 24, 1923 p 6; Mar 22, 1924 pp
1, 3, 6; Mar 29, 1924 pp 1, 6.
production, limitation of; see
also efficiency, promotion
of
A l : J—17 Oct 1910 pp 886-87;
26 Oct 1919 pp 956-60; 33 Nov
1926 pp 1327-33.
B l : J—1 Apr 1899 pp 4-5; 6
Dec 1903 p 1.
F l : J—23 Dec 1897 pp 479-81;
Jan-Jun 1938; Sep 1938-May 1939.
F 3 : J—[Jan 1910-Sep 1916] re,
(in "Official": working technique
agreed upon by union and man-
agement) .
G l : J—3 Nov 11, 1903 p 4; 20
Dec 31, 1920 p 4; 26 Noy 12, 1926
p 4; 26 Nov 19, 1926 p 4.
M2: J—9 Dec 19, 1907 p 6; 20
Dec 1919 p 5; 21 Jan 1920 p 7;
22 Feb 1921 p 5.
M6: J—7 Dec 1897 p i ; 7 Dec
23, 1897 p 4.
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0 1 : J—8 Sep 14, 1928 p 2; 3 15 Aug 15, 1899 p 166; 19 Aug 15,
Apr 13, 1929 p 1; 3 May 15, 1929 1901 pp 158-59; 19 Sep 15, 1901
pi. pp 251-55.
P2: J—32 Dec 1933 pp 17-22; Wl: J—Sep 23, 1922 p 5; Sep
33 Feb 1934 pp 19-20. 30, 1922 p 5.
P3: J—31 Nov 1921 pp 24-25; , .. , ,
88 Jul 1928 p 22. production, speed of
SI: J—18 Jul 19, 1905 p 3; 45 Al: J—21 Aug 1914 pp 645-46;
Oct 1931 pp 291-92. 23 Dec 1916 pp 1172-74; 25 Jun
T2: J-13 Mar 1896 pp 196-97; 1»« PP tf™*- » Apr 1923 pp
21 May 1904 pp 317-23; 60 Oct 321-2]5; 84 Jun 1927 pp 717-21,
1933 pp 606-08; 50 Dec 1933 pp f A ^ 9 ^ , ? JL8,0-' *?
 2
Mffi41935
750-51; 51 Peb 1934 pp 102-07. P 273> ** M a r 1 9 3 7 p p 263"64-
T4» T 14 T?Ph iQtn n 7 A 2 ' J—1 Nov 1936 p 11; 4 Feb
Wl\ ^ 7 Apr 8 1916% 2; 5 Jul 28' J 9 4 ^ 1 ' J » " * ™ * « •
8 1925 n 2- Tul 10 1920 n 4- B l : J—4 Oct 1901 pp 7-8; 5 Jun
Ipr 9 19P302p 4'Uki°29,191930Pp 4; f 02 p 7; 10 Feb 1907 p 17; 10
Aug 11, 1931 p 3; Sep 15, 1931 p 3. ^ l 19°7 P 9?> 2 7 F * b 1924 p 37.
B2: J—3 Jan 1902 pp 7-9; 6
by union rules Aug 1905 p 34; 6 Oct 1905 pp 29-
J
 A1 _ . A T _ .AA_ Cf7O 30; 26 Mar 1925 pp 14-15.
Al: J—10 Jul 1903 pp 572- ' ' * •
75; 33 Aug 1926 pp 965-68. B 4 s J ~ ^ A*>r 1 9 2 7 P 1 4 5 '
B l : J - 4 Jan 1902 p 2; 8 Mar C 6 s J " 8 2 M a y 1 9 1 5 P S6°-
1905 p 5. E2: J—25 Jun 1926 p 290; 80
PresR—1912 pp 85-87. Dec 1931 p 639.
SecR—1922 pp 669-77. E3: J—61 Sep 1927 pp 661-62.
F l : J—100 Apr 1936 pp 197-98. E4: J—3 Oct 16, 1937 p 6; 1
;F3: J—Jan-Mar 1910; 1 Jun Mar 18, 1939 p 5; 2 Jan 13, 1940
1910 p 50; 2 Nov 1910 pp 23- P 1; 3 Jul 12, 1941 p 5.
24; 4 Nov 1912 pp 64-72, 98, F2: J—6 Jul 16, 1921 p 4; 7 Dec
114, 218-26; 5 Dec 1913 pp 11- 1922 p 17.
H i r 5 J ^ n i ? 1 , P P ,n i r" 1 6 ; o 6 n J ^ F3: J—1 Jul 1910 pp 36-37; 7
1915 p 48; 16 Jun 1925 pp 8-9; 18
 M a r 1 9 1 6 p p 1 2 . 1 3 ; 7 ^ u l 1 9 1 6 p
Jun 1927 pp 18-19.
 1 3 ; 1 8 J u l 1 9 2 2 p 32; 27 Mar 1939
P—[1887-1939] re (in president's pp 19-20.
reports, reports of departments: p^ —1895 p 52; 1918 p 266; 1923
working technique per shift; pp 61-62, 64-68; 1934 pp 84-94.
wage rates listed occasionally); n * T «re <3or» 98 IQ<U ™ 4.
1888 pp 113-15, 118-22; 1889 p 27, %\ J ^ f
 A * on IQIQ n k
40-45; 1890; 1892-1894; 1895 pp G 2 s J~~1 A u g 30» 1 9 1 9 P 4'
32-36,57-58; 1896 pp 55-56,142-43; L2: J—19 Jul 1906 p 153; 29
1897 pp 37-40; 1899 pp 50-51, 229- Jul 1916 p 221; 38 Oct 1925 pp
32; 1906 pp 49-52; 1909 pp 22-24; 374-75; 50 Oct 1937 pp 421-22; 52
1910 pp 47-49; 1917 pp 49-50; 1918 Oct 1939 pp 496-97; 58 Jul 1940
pp 50-60; 1919 pp 60-63; 1924 pp p 336; 58 Nov 1940 pp 477-78,
193-95; 1926 pp 72-74, 175-76; 492-93.
1930 pp 126-27; 1932 pp 316-19. M4: J—1 Oct 16, 1936 p 1; 1
M3: J—6 May 1907 pp 10-11. Feb 26, 1937 p 2; 2 Dec 10, 1937
P-1920 p 83; 1937 pp 90-98, ?*> 2 ? e c , ^ f P 3 ; 8 ,SeP 23>
317-23; 1938 pp 37-43. 1 9 3 8 p 1» 5 J a n 17> 1 9 4 1 p 5*
TWit- T & Tni 9* IRQ* n *• s M5: J—18 May 1906 pp 409-11;
H™i «i?B II; TDTI ml'n Jg Jul 1906 pp 612-13; 84 Jul
1-2, 5; 5 Jan 30, 1896 p 7; 5 Feb 1 9 2 2 PP 494"95» U A P r 1 9 3 2 P 149«
13, 1896 p 3. M6: J—29 Jul 18, 1918 p 5.
81: J—30 Oct 4, 1916 p 7. 0 1 : J—5 Nov 30, 1934 p 8.
T6: J—8 May 1, 1896 pp 345-46; P2: J—14 Feb 1915 pp 10-11;
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production, speed o f—cont .
15 Nov 1916 pp 9-10; 22> Feb 1923
pp 12-13.
P3 : J—aO Mar 1920 p 37; 32
May 1922 pp 23-24.
B l : J—14 Aug 1915 pp 225-26;
16 Feb 1917 pp 29-30.
T2: J—43 Feb 1926 pp 151-57.
T3: J—3 Nov 1914 pp 14-15; 4
Jun 1915 pp 9-10; 7 Jun 1919 pp
131-32; 13 Feb 1926 pp 650-51; 14
Jan 1927 pp 596-600; 14 Mar 1927
p 720; 15 Mar 1928 pp 729-30; 16
Sep 1928 pp 332-33; 17 Jan 1930
p 653; 19 May 1931 pp 53-56; 20
Jan 1932 pp 443-44; May 1934-
Mar 1935; 2 Apr 4, 1936 p 2; 3
Mar 13, 1937 p 3.
P—1916 pp 79-83.
T6: J—2 Mar 2, 1891 p 1; 7 Oct
1, 1895 p 2; 8 Jan 15, 1896 pp 59-
60; 9 Oct 15, 1896 pp 314-15; 11
Dec 15, 1897 pp 463-65; 12 Jan
15, 1898 p 71; Jul 15-Sep 15, 1901;
26 Jan 1905 pp 1-3; 32 Jan 1908
p 45; 32 Jun 1908 pp 664-65; 42
May 1913 p 654; 43 Sep sup 1913
pp 28-29; 46 May 1915 pp 727-28;
58 Jan 1921 pp 14-15; 63 Aug 1923
p 154; 72 Apr 1928 pp 329-30.
W l : J— 5 Oct 17, 1913 p 2; 1
Oct 9, 1920 p 2; 1 Jan 29, 1921
pp 2-3; 6 Jan 13, 1926 p 2; 6 Mar
3, 1926 p 2; 6 Nov 24, 1926 p i ; 7
Aug 31, 1927 pp 3-4; Jul 11, 1928
p 4; Jan 22, 1930 p 4; May 21,
1930 p 4; Jul 8, 1930 p 2.
production standards
A l : J—34 Jun 1927 pp 711-16.
B2: J—28 Jul 1927 pp 14-15.
E l : J—21 Nov 1926 pp 11-13;
22 Jun 1927 pp 8-10; 24 Jan 1929
p 23; 24 Sep 1929 pp 18-19.
G2: J—3 Nov 4, 1921 p 6; 4 Sep
1, 1922 pp 1-2; 4 Sep 15, 1922 p 1;
4 Oct 6, 1922 p 6; Oct 20-Nov 10,
1922; 5 Feb 9, 1923 p 8; 5 Jul 20,
1923 pp 7, 9; 22 Sep 15, 1940 p
10.
Ml : J—16 Feb 1907 pp 127-28.
M4: J—1 Jan 22, 1937 p 4.
M6: P—1921 pp 621-23.
P 3 : J—49 Jul 1939 pp 21-22.
T6: J—78 May 1931 pp 516, 527;
82 Jun 1933 pp 527-28, 530.
professional groups
A l : J—30 Jun 1923 pp 496-97;
45 Feb 1938 pp 143-49.
P— 1936 pp 475-76.
B2: J—10 Jun 1909 pp 9-11; 21
Apr 1920 p 14.
F8: J—13 Jun 1922 p 21.
P2: J—20 Dec 1920 pp 6-7.
T4: J—11 Mar 1927 p 8; 14 Nov
1929 pp 6-7; 15 Oct 1930 pp 7-9;
15 Jun 1931 pp 3-5.
P—1928-1929, 1931, 1934 re (in
report of legislation committee);
1930 pp 50-51.
relations with organized labor
A l : J—4 Sep 1897 pp 145-46;
12 Sep 1905 pp 614-15; 27 Dec
1920 pp 1110-11; 28 Feb 1921 pp
33-35, 122-23; 33 May 1926 p 535.
B2: J—4 Jan 1903 pp 4-5.
C4: J—9 Jun 1902 pp 7-9; 12 Feb
1905 pp 19-20; 14 May 1907 pp 24-
25; 19 May 1912 pp 17-18; 23 Jun
1916 p 21; 26 Feb 1919 p 15; 26 Jun
1919 p 8; 26 Sep 1919 pp 14-16; 26
Dec 1919 pp 17-18; 27 Jan 1920 p
16; 27 Oct 1920 pp 24-25; 28
Mar 1921 p 19; 32 Dec 1925 pp
3-5, 9; 33 May 1926 pp 22-23; 34
Dec 1927 pp 13-14; 35 Nov 1928
pp 1-5; 36 Jan/Feb 1930 pp 1-4;
37 Jul/Aug 1930 pp 14-15; 37
May/Jun 1932 pp 1-3; 38 Jul/Aug
1932 pp 13-14, 21-22; 88 Nov/Dec
1933 p 15; 41 Mar/Apr 1938 pp
13-14.
E2: J—15 Jan 1916 pp 410-44;
85 Mar 1936 p 118.
E3 : J—54 Jan 1920 pp 57-58.
M3: J—1 Aug 1901 p 3; 1 Nov
1901 p 3; Jul-Oct 1902; 2 Apr 1903
p 9; 6 Sep 1906 p 10; 9 May 1910
pp 8-9; 19 Nov 1920 p 14; 36 Oct
1937 p 1.
P—1923 pp 61-62; 1928 pp 41-
42.
T4: J—Nov 1918-1919; 9 Apr
1920 pp 85-86; 9 Oct 1920 p 164;
3 Dec 5, 1923 pp 3-4; 3 Jan 5,
1924 pp 1-2; 3 Apr 5, 1924 p 2;
5 Jan 1926 p 1; 11 Sep 1926 pp
8-10; 11 Jun 1927 pp 17-18; 12
Oct 1927 pp 10-12, 26; 12 Nov
1927 pp 20-22; Jan-Mar 1928; Dec
1928-Jun 1929; 14 Feb 1930 pp 6-
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7; 14 Apr 1930 p 10; 15 May 1931
pp 1-2; 10 Oct 1931 pp 10-11,
24; 16 Dec 1931 pp 16-17; 17 Oct
1932 p 5; 17 Apr 1933 p 9; 18
Feb 1934 pp 3, 8-10, 14-15; 18
Apr 1934 pp 13-14; Nov/Dec
1934-Sep/Oct 1935; 1936-May/Jun
1937; 23 Nov 1938 pp 18-19; 24
Nov 1939 pp 7-9; 25 Feb 1941 p 6;
26 Nov 1941 p 35.
P—1929 pp 6-7; 1936 pp 8-10.
unionization of
Al: J—10 Jan 1903 pp 15-16;
14 Feb 1907 pp 92-95; 20 Jul 1913
pp 537-38; 21 Jul 1914 pp 562-64;
21 Dec 1914 pp 1083-85; 22 Oct
1915 pp 857-60; 22 Nov 1915 pp
981-82; 23 Jun 1916 pp 476-78; 23
Sep 1916 pp 788-89; 23 Oct 1916
p 955; 26 Sep 1919 pp 812-13; 27
Sep 1920 p 831; 28 Feb 1921 pp
147-51; 28 Sep 1921 pp 770-71; 36
May 1929 pp 559-61; 36 Aug 1929
pp 936-38; 43 Apr 1936 pp 423-24.
P—1920 p 181; 1928 pp 265-66.
C3: J—l May 21, 1938 p 4.
€4: J—10 Apr 1903 pp 7-8; 10
Sep 1903 p 4; 21 Jan 1914 pp 13-
14; 25 Sep 1918 pp 49-52; 26 Apr
1919 pp 30-31; 27 Feb 1920 pp 14-
15; 33 Jul 1926 pp 16-17; 33 Aug
1926 pp 3-6; 33 Dec 1926 pp 28-
29; 34 Aug 1927 pp 1-2; 34 Oct
1927 pp 12-13; 35 Feb 1928 p 14.
E2: J—18 May 1919 p 506; 25
Sep 1926 pp 427, 470; 26 Jan 1927
pp 7, 50; 26 Jul 1927 p 355; 28
Oct 1929 pp 518, 554; 35 Aug 1936
pp 328, 355; 35 Sep 1936 pp 387-
88; 38 Feb 1939 pp 61, 111.
E3: J—46 Apr 1912 p 380; 52
Apr 1918 pp 338-39.
F3: J—7 Jan 1916 pp 7-8.
6 1 : J—28 Dec 14, 1928 p 5.
M3: P—1919 pp 67-73; 1920 pp
46-48; 1921 pp 101-02.
M4: J—2 Jul 9, 1937 p 4; 2 Sep
17, 1937 p 4.
M5: J—24 Jan 1912 pp 18-19;
31 Sep 1919 p 823.
M6: J—27 Jul 20, 1916 pp 4-5.
0 1 : J—5 Aug 10, 1934 p 2.
T4: J—Sep 1918-1920; 11 Oct
1926 pp 12-13, 21; 11 Apr 1927 pp
3-4; 12 Sep 1927 p 14; 12 Dec
1927 pp 20-21; 12 Feb 1928 p 12;
13 Oct 1928 pp 23-24; 13 Nov 1928
pp 3-4; 13 Jun 1929 p 1; 14 Mar
1930 pp 1-7, 9; 14 Apr 1930 pp 3-4,
14; 15 Dec 1930 pp 6-7; 15 Mar
1931 pp 6-7; 16 Oct 1931 pp 5-6,
29-30; 16 Nov 1931 pp 5-6, 27; 16
May 1932 p 8; 16 Jun 1932 pp 10-
12; 17 Oct 1932 pp 3, 12, 22; 17
Feb 1933 pp 3, 15; 17 Jun 1933 p
3; 18 Oct 1933 pp 16-17; 18 Dec
1933 pp 3, 17, 31; 18 Jun 1934 p
19; 19 Oct 1934 pp 17, 21-22;
1935-Mar/Apr 1938; 23 Nov 1938
p 6.
P—1928 pp 20-22, 42-43; 1929
pp 71-72; 1930 pp 66-68; 1931 pp
29-30; 1934 pp 18-22.
T6: J—10 Jun 15, 1897 pp 495-
96; 13 Nov 15 sup 1898 pp 27-28;
44 Jun 1914 p 789; 45 Jul 1914
pp 131-32; 45 Dec 1914 pp 870-
71; 49 Aug 1916 pp 191-92; 56 Jan
1920 p 7; 71 Dec 1927 pp 623-24;
85 Dec 1934 p 518; 87 Oct sup
1935 pp 32-33; 88 Apr 1936 p 382.
Wl: J—l Nov 13, 1920 p 2;
Apr 30, 1921 p 2; Aug 27, 1921
p 2; Sep 22, 1923 p 4.
profit sharing
Al: J—17 Apr 1910 pp 337-38;
17 Jun 1910 pp 517-18; 23 May
1916 pp 383-85; 34 Aug 1927 pp
917-18; 42 Sep 1935 pp 963-64.
A2: J—2 Apr 30, 1938 p 1; 2
Dec 3, 1938 pp 1, 3.
B l : PresR—1912 pp 54-56.
B2: J—11 Feb 1910 pp 26-27;
15 Mar 1914 pp 1-4; 16 Oct 1915
pp 11-12; 18 Mar 1917 pp 11-12;
20 Aug 1919 pp 10-11; 20 Oct 1919
pp 16-19; 21 Mar 1920 pp 15-16.
C3: J—l Dec 5, 1938 p 3; 1
Dec 12, 1938 p 6.
C4: J—16 Mar 1909 pp 28-30;
21 Mar 1914 p 19; 26 Aug 1919 pp
7-9; 27 Oct 1920 pp 9-11.
C6: J—13 Aug 1896 pp 490-91;
14 Jan 1897 pp 19-20; 26 Feb
1909 p 165; 34 Jul 1917 p 498.
E l : J—3 Nov 1908 p 16; 5 Jan
1910 p 18.
E2: J—22 Feb 1923 pp 113-14;
37 Feb 1938 pp 82-83.
E2a: J—22 Jun 1914 pp 1104-05.
E3: J—48 Mar 1914 pp 243-44;
53 Nov 1919 pp 791-92.
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profit sharing—-co nt.
E4: J—2 Nov 28, 1936 p 6.
F l : J—12 Aug 1888 pp 568-70;
16 Dec 1892 pp 1064-66.
F3: J—5 Feb 1914 pp 24-25.
P—1898 pp 55-56.
Gl: J—5 Feb 1900 pp 2-3; 3 Sep
2, 1904 p 4; 8 Jan 8, 1909 p 4; 10
Feb 17, 1911 p 4; 12 Jun 27, 1913
p 4; 12 Aug 29, 1913 p 4; 36 Nov
13, 1936 p 4.
G2: J—5 Mar 23,1923 p 5.
Kl: J—9 Dec 27, 1888 p 1; 22
Jan 1903 p 4; 33 Jan 1914 p 1.
Ml: J—13 Feb 1904 pp 91-93; 28
Feb 1914 pp 139-40.
M5: J—22 Jun 1910 pp 503-04;
26 Feb 1914 pp 115-17, 159; 27
Mar 1915 pp 212-13; 51 Feb 1939
pp 109-10, 153.
M6: J—4 May 17, 1894 p 5.
B l : J—19 Nov 1920 pp 661-63.
S2: J—3 May 1901 pp 317-18;
16 Feb 1914 pp 97-98.
T2: J—10 Apr 1893 pp 294-95;
84 Nov 1917 pp 808-09; 87 Mar
1920 pp 163-64; 37 May 1920 pp
297-98; 56 Jan 1939 pp 3-4.
T6: J—20 Jun 1, 1902 p 460; 81
Sep 1907, pp 291-92; 51 Nov 1917
pp 497-98; 55 Nov 1919 p 549.
Wl: J—1 Oct 8, 1910 pp 3-4; 4
Jul 19, 1913 p 2; 6 Jun 19, 1915
p 2; 6 Jun 26, 1915 p 2.
profits; see also wages, profits
and wages, relation be-
tween
Al: J—80 Dec 1923 pp 1002-03;
41 Jan 1934 pp 47-48; 41 Jan
1934 pp 581-82; 42 Jun 1935 pp
579-80; 42 Aug 1935 pp 853-54;
42 Nov 1935 p 1202; 47 Aug 1940
p 25; 48 Jul 1941 pp 18-19.
A2: J—2 May 14 ,1938 p 2; 2
Aug 13, 1938 p 8; 3 Feb 25, 1939
p 6; 3 Aug 23, 1939 p 6; 3 Dec
27, 1939 p 8; 4 Feb 14, 1940 p 6;
4 Feb 21, 1940 p 8; 5 Apr 15, 1941
p 3.
B2: J—19 Aug 1918 p 13; 21
May 1920 pp 12-13.
B4: J—28 Dec 1927 pp 470-71.
C4: J—38 Jul/Aug 1932 pp 12-
13; 38 Jan/Feb 1934 pp 13-14.
C5: J—14 Sep 7, 1928 p 2.
E2: J—9 Jul/Aug 1909 pp 305-
06; 20 May 1921 pp 646-47; 20 Jun
1921 pp 688-89; 25 Apr 1926 p
154; 26 Jan 1927 p 4-5; 27 Jan
1928 p 17; 27 Apr 1928 p 185.
E3: J—67 May 1933 p 381.
E4: J—3 Apr 5, 1941 p 2.
Gl: J—7 Mar 13, 1908 p 4; 12
Aug 8, 1913 p 4; 16 Jul 27, 1917 p
4; 16 Aug 31, 1917 p 4; 16 Sep 14,
1917 p 4; 20 Feb 4, 1921 p 4; 20
Feb 25, 1921 p 4; 20 Mar 25, 1921
p 4; 22 Dec 29, 1922 p 4; 25 Nov
6, 1925 p 4; 29 Feb 14, 1930 p 4;
29 Aug 8, 1930 p 4; 30 Jan 2, 1931
p 4; 34 Nov 2, 1934 p 4; 85 Feb
14, 1936 p 4.
G2: J—2 May 28, 1920 pp 3-4;
2 Jun 4, 1920 p i ; 5 Sep 14, 1923
p 4; 7 Apr 17, 1925 p 7; 19 Sep
1, 1937 pp 14-15; 22 Apr 15, 1940
p 16.
Kl : J—17 Jan 28, 1897 p 3.
M2: J—4 Aug 1903 pp 26-27; 20
Feb 1919 p 3; 2iO Nov 1919 p 4;
2 Oct 30, 1939 p 7; 3 Mar 25, 1940
p 1; 3 Aug 26, 1940 p 1.
M5: J—16 Aug 1904 p 689; 17
Jul 1905 pp 595-96; 28 Sep 1911
pp 856-57; 28 Apr 1916 pp 365-68;
28 Jul 1916 pp 668-73; 40 Dec
1928 pp 801-02; 42 Apr 1930 pp
227-28; 46 Mar 1934 p 109.
M6: J—22 Jul 20, 1911 p 4; 26
Jul 8, 1915 p 13; 31 Apr 1, 1920
pp 9-10; 33 Jul 1, 1922 p 12; 88
Sep 1, 1922 p 8; 86 Aug 1, 1925 pp
8-9.
P—1921 pp 196-97.
P2: J—22 Jan 1923 pp 11-12;
84 Dec 1935 pp 49-50; 36 Apr 1937
pp 6-7.
P3: J—42 Apr 1932 p 23; 45
Jul 1935 p 35; 47 Jul 1937 p 38;
48 Mar 1938 pp 18-19.
B l : J—84 Oct 1935 p 376.
S2: J-^37 Jul 1935 p 221.
S3: J—1 Aug 20, 1936 p 6.
T2: J-^56 Oct 1939 p 476.
T3: J—10 Apr 1922 pp 11-12,
14-17, 50, 82-83; 10 May 1922 pp
76-77; 10 Dec 1922 pp 533-34; 10
Mar 1923 pp 723-24, 737; 11 Mar
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1924 p 721; 12 Sep 1924 p 335; 14
Jul 1926 p 215; 17 Jdn 1929 pp
650-51; 20 Mar 1932 pp 536-38; 2
Mar 21, 1936 p 2.
T6: J—8 Jun 15, 1896 pp 463-
65; 23 Oct 1903 p 383; 27 Aug
1905 pp 191-92; 79 Sep 1931 p
233; 80 May 1932 pp 503-04.
Wit J—7 Jan 15, 1916 p 3; Dec
9, 1922 p 2; May 2, 1928 p 2.
profiteering
Al: J—2 Aug 1895 pp 100-01; 2
Get 1895 pp 131-34; 17 Feb 1910
pp 130-32; 18 Feb 1911 pp 118-20;
18 May 1911 pp 361-64, 373-76;
Jun-Aug 1917; 26 Jan 1919 pp 47-
51; 27 Feb 1920 pp 158-59; 27 Jun
1920 pp 523-30; 29 Feb 1922 pp
115-16; 47 Oct 1940. pp 5-7; 48
Feb 1941 pp 8-9.
P—1915 pp 217-18; 1917 p 223;
1920 pp 105-07; 1921 pp 3-4.
A2: J—2 Jan 8, 1938 p 8; 4 Sep
1, 1940 p 5; 4 Sep 15, 1940 p 5; 4
Nov 15, 1940 p 7; 5 May 1, 1941
p 8.
P—1940 pp 164-67.
B l : J—24 Apr 1921 p 74.
PresR—1920 pp VII-XII.
B2: J—6 Apr 1905 pp 23-24; 8
Dec 1907 pp 8-10; 11 Aug 1910 pp
29-30; 12 Feb 1911 pp 10-11; 19
Apr 1918 pp 1-2; 21 May 1920 pp
14-15; 21 Jun 1920 pp 13-15; 21
Dec 1920 pp 15-16; 22 Jan 1921
p 13; 22 May 1921 p 11; 23 Oct
1922 pp 6-8.
B3: P—1919 pp 164-65.
C2: J—59 Dec 1919 pp 8-9; 43
Nov 1923 pp 20-21; 60 NOT 1940 pp
2-6.
C8: J—2 Oct 9, 1939 p 5; 8
Aug 26, 1940 p 4; 3 Sep 2, 1940
p 2; 4 Jun 9, 1941 p 4; 4 Nov 10,
1941 p 6.
C4: J—25 Nov 1918 p 25; 28
Aug 1921 pp 15-16.
C5: J—2 Mar 22, 1918 p 5;
2 Jun 21, 1918 p 4; 2 Aug 16,1918
p 4; 2 Dec 13, 1918 p 6; 4 Jun 18,
1920 p 4.
C6: J—33 Dec 1916 pp 879-80;
34 Sep 1917 p 668; 35 Mar 1918 pp
189-91; 85 Jun 1918 p 411; 36 Feb
1919 pp 89-91; 87 Jan 1920 pp 26-
27; 37 Jun 1920 pp 345-46; 57 Sep
1940 p 274.
E l : J—13 Mar 1918 p 29; 15
Jun 1920 p 38.
E2: J—16 May 1917 pp 603-04,
644; 18 Aug 1918 pp 12-13; 40
Aug 1941 pp 425-26.
)E8: J—12 Sep 1878 p 415-16;
48 Nov 1914 pp 1015-16; 51 Sep
1917 pp 839; 51 Nov 1917 pp 1026-
27; 52 Jan 1918 pp 84-85; 53 Jan
1919 pp 76-77; 53 Oct 1919 pp 692-
98; 54 Jan 1920 pp 70-71; 56 Jun
1922 pp 402-06; 60 Jun 1926 pp
424-25; 60 Sep 1926 p 646; 61 Jan
1927 pp 5-6; 65 Jun 1931 pp 456-
57.
E4: J—1 Sep 16, 1939 p 4; 2
Jun 1, 1940 p 4; 2 Aug 17, 1940
P4.
P_1940 p 121.
F l : J—62 May 1, 1917 pp 9-10;
63 Oct 1, 1917 p 3; 64 Feb 1, 1918
pp 1-2; Jul 15-Sep 1, 1918; 65
Nov 1, 1918 p 3; 66 May 15, 1919
pp 5, 8-9; 67 Jul 15, 1919 pp 10-
12; 67 Sep 1, 1919 p 8; 67 Nov 1,
1919 pp 7-8; 68 Apr 1,1920 pp 1-4;
10; Sep 15-Dec 1, 1920; 73 Jul 1,
1922 p 5; 73 Sep 1, 1922 pp 8-9;
73 Sep 15, 1922 p 12; 77 Nov 1924
pp 361-62; 81 Oct 1926 p 328; 106
Apr 1939 p 249; 109 Oct 1940 pp
213-14; 109 Oct 1940 pp 223-24.
F2: J—3 Sep 1918 pp 953-55; 4
Aug 30, 1919 pp 1-2; 4 Sep 13,
1919 pp 544, 556; 4 Nov 15, 1919
p 5; 4 Nov 22, 1919 p 4; 5 Apr 17,
1920 p 12; 5 May 8, 1920 pp 19,
22, 27; 5 May 22, 1920 p 3; 5 Jul
10, 1920 pp 16-17; 5 Oct 30, 1920
p 9; 7 Jan 1922 p 16; 8 Feb 1923 p
17; 9 Dec 1924 p 13; 16 Nov 1931
p8.
F8: J—8 Apr 1917 pp 45-46; 9
Mar 1918 pp 23-24; 11 Jun 1920
p 8; 15 Jan 1924 p 4; 17 Nov 1925
p 43; 29 Nov 1940 pp 11-13; 30
May 1941 p 34.
Gl: J—17 Nov 2, 1917 p 1; 17
Mar 29, 1918 p 4; 17 Aug 23, 1918
p 4; 18 May 30, 1919 p 4; 19 Apr
2, 1920 p 4; 19 May 7, 1920 p 4;
20 Nov 12, 1920 p 4; 20 Jan 14,
1921 p 4; 22 Nov 10, 1922 p 4.
G2: J—Apr 16-30, 1920; 2 Jul
2, 1920 p 3.
Kl: J—9 Oct 11, 1888 pp 1-2;
11 Jul 17, 1890 p 2; 11 Apr 16,
1891 p 1; 12 Jul 2, 1891 p 3; 12
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Apr 7, 1892 p 2; 12 May 26, 1892
p 1; 18 Nov 4,1897 p 4; 18 Jan 20,
1898 p 2; 82 Feb 1913 p 5; 34 Sep
1914 p 8; 35 May 1916 pp 1-2.
LI: J—8 Oct 1917 p 4.
Ml: J—26 Feb 1917 p 4; Jul-
Oct 1917; 27 Aug 1918 pp 3-4; 29
Jul 1920 p 9.
M2: J—19 Dec 1918 p 2; 3 Jun
17, 1940 p 6; 3 Aug 26, 1940 p 1.
M3: J—3 Sep 1903 p 8; 10 Aug
1910 p 8; 10 Jun 1911 p 8; 11 Sep
1911 p 1; 13 Aug 1913 p 5; 13 Mar
1914 pp 12-13; 18 Aug 1918 p 23;
18 Apr 1919 p 8; 18 Jun 1919 p
20; 19 Jan 1921 p 18; 21 Dec 1922
pp 12-13; 21 Apr 1923 pp 16-17.
M4: J—2 Mar 25, 1938 p 8; 8
Mar 24, 1939 p 5; 4 Nov 17, 1939 p
4; 4 Jun 14, 1940 p 5; 5 Jun 28,
1940 p 4; 5 Dec 20, 1940 p 4; 5
Jan 3, 1941 p 2.
P—1940 pp 26-27.
M5: J—10 Jul 1898 pp 383-84;
10 Aug 1898 pp 448-50, 466-68; 29
Jul 1917 pp 627-28; 31 Nov 1919
pp 1006-07; 31 Dec 1919 pp 1099-
1100; 32 Mar 1920 pp 275-76.
M6: J—25 Aug 20, 1914 p 4; 26
Sep 23, 1915 p 4; 26 Oct 28, 1915
p 5.
0 1 : J—5 Nov 9, 1934 p 3; 5 Apr
5, 1935 p 2; 5 Apr 26, 1935 p 4.
P2: J—17 May 1918 p 5; 18 Feb
1919 pp 8-9, 21-22; 18 Sep 1919
p 4; 19 Dec 1919 pp 8-9; 22 Nov
1923 pp 3-4; 37 Aug 1938 pp 32-
33.
P3: J—29 Sep 1919 p 22; 42
May 1932 pp 38-39.
P4: J—30 Oct 1919 pp 1-4.
P5: J—8 Jan 1918 pp 3-4, 21-22;
8 Dec 1919 pp 2-3; 9 Jun 1920 pp
12-13; 9 Feb 1921 pp 6-7.
B l : J—16 Jul 1917 p 155; 28
May 1924 p 166.
•SI: J—11 Jun 8, 1898 p 6; 31
Jan 23, 1918 p 6; 32 Nov 20, 1918
p 7; 32 Jun 25, 1919 p 6; 38 Mar
10, 1920 pp 6-7; 33 Mar 17, 1920
p6.
S3: J—5 Oct 1940 p 7.
P—1940 pp 163-64.
T2: J—35 Aug 1918 pp 613-15;
85 Sep 1918 pp 692-93; 85 Dec
1918 pp 906-07; 37 May 1920 pp
302-03; 38 Apr 1921 pp 222-23; 88
Jun 1921 pp 373-75.
T3: J—11 Mar 1924 p 734.
T6: J—51 Dec 1917 pp 593-94.
Wl: J—Aug 25, 1923 pp 1-2.
prohibition and temperance
Al: J—22 May 1915 pp 347-51;
26 Jul 1919 pp 619-20; 26 Sep 1919
p 810; 29 Jun 1922 pp 429-30; 31
Apr 1924 pp 327-28; 31 Aug 1924
pp 665-68.
P—1923 pp 47-48, 323-24; 1930
pp 114-15, 354-55; 1931 pp 219-20;
1932 pp 365-70.
B l : J—24 Jan 1921 p 15.
B2: J—10 Sep 1909 pp 30-31;
18 May 1917 p 13; 21 Mar 1920 pp
16-17.
B3: J—18 Oct 1922 pp 351-52.
B4: J—5 Apr 1904 p 52; 15 May
1914 pp 229-30; 28 Jan 1927 pp
34-35; 29 Sep 1928 p 500; 33 Jun
1932 pp 166-68.
Cl: J—40 Apr 1916 p 8; 40 Jun
1916 pp 2-3; 41 Apr 1917 p 11;
Mar-May 1922; Mar-Sep 1932.
P—1925; 1931.
€4 : J—10 Oct 1903 pp 2-3; 14
Feb 1907 p 25; 14 Aug 1907 pp 26-
27.
C5: J—11 Oct 15, 1926 p 5; 16
Dec 26, 1930 p 1.
C6: J—1 Feb 1884 pp 82-83; 1
Aug 1884 pp 387-88; 2 Jul 1885
pp 370-71; 7 Jan 15, 1890 p 81;
7 Oct 1, 1890 p 707; 9 Jul 1892 pp
294-95; 9 Dec 1892 pp 517, 519-
20; 10 Mar 1893 pp 112-13; 13 Jul
1896 pp 451-52; 14 Nov 1897 p 773;
16 Apr 1899 pp 355-56; 17 Aug
1900 pp 632-33; 18 Jan 1901 pp
25-26; 18 Apr 1901 pp 320-21; 18
Sep 1901 p 713; 19 Apr 1902 pp
270-71; 19 Jul 1902 p 533; 21 Apr
1904 pp 267-68; 21 Dec 1904 pp
885-87; 22 Mar 1905 p 202; 22
Sep 1905 pp 670-71; May-Jul 1907;
25 Aug 1908 pp 662-63; 26 Apr
1909 p 335; 26 Dec 1909 pp 1014-
15, 1018-19; 27 Feb 1910 pp 151-
52; May-Sep 1914; 33 Oct 1916 pp
740-43; 34 Feb 1917 pp 124-25; 34
Aug 1917 pp 584-85; 35 Nov 1918
pp 806-08; 36 Apr 1919 pp 211-
12.
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P—1899 pp 419-22, 625-44; 1901
pp 570-78; 1916 pp 1265-78.
El : J—17 Dec 1922 pp 9-10.
P—1886 pp 44-46.
E2: J—11 Feb 1902 pp 38-39;
8 Apr 1908 pp 238-39; 16 Oct 1916
pp 193-94; 22 Jul 1923 pp 428-29;
25 May 1926 p 208; 29 Apr 1930
p 244; 20 Oct 1930 pp 556, 600;
SO Oct 1931 pp 540-41.
E3: J—1 Jan 1867 pp 13-14; 1
Aug 1867 pp 15-16; 2 Jan 1868
pp 12-13; 2 Mar 1868 pp 68-71, 84;
2 Aug 1868 pp 242-44; 4 Jan 1870
p 7; Apr-Nov 1870; Mar-Sep 1871;
6 Jan 1872 pp 1-2; 6 Mar 1872 pp
111-12; Apr-Jun 1873; 7 Oct 1873
pp 459-60; 7 Dec 1873 pp 586-89;
8 Apr 1874 pp 191-92, 200-01;
Sep 1876-Jan 1877; Dec 1877-Feb
1878; 13 Dec 1879 p 560; 16 Jan
1882 pp 23-24; 18 Apr 1884 pp
207-08; 18 May 1884 pp 280-82;
18 Dec 1884 pp 726-27; 20 Sep
1886 pp 623-24; 20 Oct 1886 pp
706-07; 22 Mar 1888 pp 215-16;
24 Feb 1890 pp 117-19; 25 Apr
1891 pp 333-34; 26 Apr 1892 pp
321-26; 26 Nov 1892 pp 1011-12;
27 Jim 1893 pp 521-22; 27 Jul 1893
pp 615-19; 28 May 1894 pp 411-
14; 29 Jul 1895 pp 592-93; 85 Dec
1901 pp 739-40; 39 Nov 1905 pp
970-71; 39 Dec 1905 pp 1062-63;
40 Mar 1906 pp 222-23; 41 Jan
1907 pp 74-75; 44 Dec 1910 pp 1067-
68; 47 Feb 1913 pp 166-69; 47
Apr 1913 pp 308-10; Mar-Jun
1916; 52 Nov 1918 p 921; 52 Dec
1918 pp 1043-44; 53 Aug 1919 pp
555-56; 54 Mar 1920 pp 226-27; 59
Oct 1925 pp 726-27; 60 May 1926
pp 327-28; 61 Mar 1927 p 168;
63 Jul 1929 p 487; 67 Feb 1933 p
84.
P—1868 pp 8-10; 1869 p 14;
1890 pp 76-78; 1910 pp 183-84;
1912 pp 320-25; 1915 pp 263-64,
602-03.
F l : J—84 May 1928 p 397; Mar-
Aug 1884; 9 Nov 1885 p 685; 10
Jun 1886 p 343; 10 Jun 1886 p
367; 10 Aug 1886 pp 458-60; 17
Mar 1893 pp 249-51; 45 Aug 1908
pp 261-65; 53 Dec 1912 pp 765-66;
56 May 1914 p 612; 68 Jan 15,
1920 pp 8-9.
F3: J—2 Jan 1911 pp 15-16; 2
May 1911 pp 19-20; 6 Sep 1915
pp 16-18; 7 Jan 1916 p 34; 9 Nov
1917 pp 6-7; 10 Mar 1-919 pp 47-
48; Mar-Jun 1920; 12 May 1921 p
7; 13 Mar 1922 pp 36-37; 13 Oct
1922 p 22; 14 Nov 1922 pp 9-10;
16 Apr 1925 pp 12-22; 16 Sep
1925 p 24; 17 Oct 1926 p 22; 18
Jan 1927 pp 15-16; 19 May 1928
p 53; 20 Mar 1930 pp 39-40.
Gl: J—13 May 29, 1914 p 4;
28 Mar 15, 1929 p 5; 28 Aug 2,
1929 p 4; 81 Apr 1, 1932 p 4; 31
Jul 1, 1932 p 4.
G2: J—3 Jul 8, 1921 p 4; 5 Mar
30, 1923 p 7; 5 Jun 15, 1923 p 7;
8 Jan 29, 1926 p 7; 8 May 21, 1926
PT.
Kl: J—4 Jul 1883 p 521; 9 Jul
12, 1888 p 4; 9 Apr 11, 1889 p 2;
10 Aug 8, 1889 p 3; 10 Aug 29,
1889 p 2; 10 Sep 12 1889 p 2; 10
Oct 10, 1889 p 2; 10 Jun 12, 1890
p 2; 10 Jun 19, 1890 p 2; 11 Aug
14, 1890 pp 1-2; 11 Aug 21, 1890 p
2; 11 Feb 19, 1891 p 2; 11 Mar
12, 1891 p 2; 12 Sep 3, 1891 p 1;
12 Oct 1, 1891 p 4; 13 Jan 19, 1893
p 2; 13 Jun 8, 1893 p 2; 13 Oct 19,
1893 pp 1, 4; 15 Jun 6, 1895 p 3;
31 Dec 1911 p 9; 84 Jan 1915 pp
1-2; 35 Feb 1916 p 2; Jan-May
1917.
P—1882 p 284; May 1886 pp 3-4.
LI: J—3 Jun 1912 p 6; 4 Sep
1913 pp 1-2.
L2: J—14 Feb 1901 p 36; 15
Dec 1902 p 312; 17 Apr 1904 p 73;
17 Jul 1904 p 162; 17 Sep 1904 p
204; 84 Oct 1921 pp 293-94; 85
Apr 1922 pp 96-97.
Ml: J—8 Nov 1894 pp 864-65;
5 Feb 1896 pp 125-26; 5 Jul 1896
pp 536-37; 8 Mar 1899 pp 176-77;
11 Feb 1902 pp 93-94; 12 Feb 1903
pp 129-30; 12 Jul 1903 p 499; 13
Oct 1904 pp 781-82; 15 Jul 1906
pp 476-78; 18 Jul 1909 p 448; 20
May 1911 pp 293-94; Jan-Jun
1913; 22 Oct 1913 p 1022; 28 May
1914 p 465; 23 Jun 1914 pp 588,
660; 28 Dec 1914 p 1323; 27 Jan
1918 pp 11-12; 32 Aug 1923 p 10;
41 Feb 1932 p 42.
M2: J—5 Feb 25, 1904 p 6; 9
May 21, 1908 p 6; 10 Jan 14, 1909
pp 5-6; 10 Apr 15, 1909 pp 7-8;
11 Nov 11, 1909 p 6; 11 Dec 2,
1909 p 5; 11 Feb 3, 1910 pp 8-9;
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11 May 5, 1910 p 6; 11 Jun 30, 1910
pp 8-9; 11 Jul 14, 1910 pp 10-11;
12 Jun 20, 1912 pp 10-11; 15 Mar
26, 1914 p 6; 15 Jun 18, 1914 p 7;
17 Apr 1916 p 8; 18 May 1917 p 3;
18 Aug 1917 p 7.
M3: J—7 Apr 1908 p 8; 8 Sep
1908 pp 5-6; 8 Mar 1909 p 8; 11
Aug 1911 pp 14-15; 11 Feb 1912
p 6; 12 Aug 1912 p 15; 15 Jul 1915
p 16; 15 Nov 1915 p 10.
M5: J—4 Oct 1892 p 262; 0 Apr
1894 pp 99-101; 11 Feb 1899 pp
71-72; 12 Mar 1900 pp 145-47;
Jan-Jun 1904; Sep 1904-Nov 1905;
18 Apr 1906 pp 323-25; 18 Jul
1906 pp 604-06; 20 Sep 1908 pp
773-74; 26 Jul 1914 pp 675-76; 26
Dec 1914 pp 1161-63; 20 Feb 1917
p 162; 82 Apr 1920 pp 341-42.
iM6: J—3 Dec 14, 1893 p 4; 11
Aug 2, 1900 p 4; 16 Dec 28, 1905
p 8; 17 Oct 4, 1906 p 7; 22 Feb
1, 1912 p 4; 28 Oct 31, 1912 p 4;
26 Dec 23, 1915 p 9; 20 Aug 15,
1918 p 9.
0 1 : J—1 Dec 3, 1925 p 1.
Pis J—22 Feb 1926 p 11.
P2 : J—12 Aug 1913 pp 34-37;
13 Jun 1914 up 10-11; 14 May
1915 pp 32-33 f 24 Apr/Jun 1925
p 11.
P 3 : J—95 Oct 1915 p 411; 48
Apr 1933 p 69.
P 5 : J—16 Apr 1932 p 2.
B l : J—Aug-Oct 1928; 29 Dec
1930 p 538; 30 Apr 1931 p 170.
P—1931 pp 408-09.
S I : J—1 Nov 2, 1887; 1 Aug 1,
1888; 21 Mar 25, 1908 pp 6-7; 28
Oct 27, 1909 p 6; 26 Dec 11, 1912
p 6; 26 Aug 13, 1913 p 2; 29 Jan
5, 1916 p 6; 86 Nov 1922 pp 7-8;
38 Apr 1924 pp 109-10; 39 Dec
1925 pp 360-61; 44 Sep 1930 pp
388-89.
S2: J—1 Dec 1898 pp 39-41; 5
Nov 1902 pp 12-13; 5 Jun 1903
pp 460-61; Jan-Apr 1904; 6 Sep
1904 pp 728-29; 13 Apr 1911 pp
403-04; 80 Jul 1928 p 370; 81 Apr
1929 pp 159-60; 32 Jul 1930 pp
305-06; 35 Dec 1933 p 371.
T l : J—22 Aug 1925 pp 9-11; 29
Aug 1932 pp 10-12.
T2: J—4 Jun 1887 pp 263-65;
8 Dec 1891 p 890; 9 Jan 1892 p
42; 9 Jun 1892 pp 434-35; 9 Jul
1892 pp 475-76; 10 Feb 1893 pp
114-15; 10 Jun 1893 pp 510-11; 10
Sep 1893 pp 791-92; 11 Apr 1894
pp 344-46; 13 Mar 1896 pp 200-01;
17 Jul 1900 pp 595-96; 18 Aug
1901 pp 666-67; 18 Oct 1901 pp
864-66; 24 Dec 1907 pp 1063-64;
28 Feb 1911 pp 130-31; 36 Mar
' 1919 p 183; 89 Oct 1922 p 666; 48
Aug 1926 pp 638-39; 45 Nov 1928
p 852; 45 Apr 1929 p 430.
T6: J—1 Apr 1890 pp 2-3; Nov
1894-Jul 1895; 7 Sep 16, 1895 p
6; 9 Jul 15, 1896 pp 76-77; 10
Jan 1, 1897 pp 1-3; 11 Oct 15,
1897 p 322; 11 Dec 1, 1897 pp 431-
32; 12 Jan 15, 1898 pp 63-64; 22
Jun 1903 pp 598-99; 23 Dec 1903
pp 613-14; 24 May 1904 pp 70-72,
487-90; 80 Jan 1907 p 60; 33 Sep
1908 p 302; Jan-Aug 1915; Nov
1915-Feb 1916; 66 Apr 1925 p 558;
77 Nov 1930 pp 491-92; 77 Dec
1930 p 595.
W l : J—6 Nov 6, 1915 p 2; Jun
9, 1922 p 4; Jul 8, 1922 p 3; Feb
16, 1927 p 2; Feb 8, 1928 pp 1-2;
Feb 26, 1930 p 2; Jun 10, 1930
p 4; Dec 16, 1930 p 4.
promotion of interests of spe-
cific industries
A l : P—1921 pp 264, 347-49
(merchant marine).
B2: J—3 Jan 1902 pp 20-21.
B8: J—8 Jan 1913 pp 575-76; 9
Aug 1913 pp 299-300; 10 Feb 1914
pp 17-19; 10 Oct 1914 pp 443-44;
12 Mar 1916 p 45; 13 Feb 1917
pp 30-31; 14 Jun 1918 pp 217-18;
14 Aug 1918 p 318; 16 Jun 1920
pp 165-66; 16 Sep 1920 pp 308-09;
16 Nov 1920 p 401; 17 Oct 1921
pp 397-98; 18 Apr 1922 pp 114-15;
Jan-Apr 1924; Sep 1924-May 1925;
Aug-Dec 1925; Mar-Oct 1926; 28
Mar 1927 p 56; 23 Apr 1927 pp
129-30; Jul-Oct 1927; 24 Mar 1928
pp 59-61, 77; Jun-Aug 1928; 24
Nov 1928 pp 478-79; 24 Dec 1928
pp 510-11, 514; Apr 1929-Feb 1930;
26 May 1930 pp 26-27; 26 Jun
1930 p 31; Sep 1931-Feb 1932;
28 May 1932 pp 23-24; 28 Jun 1932
pp 23, 32; Sep 1932-Jan 1933; 29
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Jun 1933 p 26; 29 Aug 1933 p 22;
30 Mar 1934 p 10; 80 May 1934 p
8; 31 Mar 1935 pp 33, 40; 31 May
1935 p 5; 31 Oct 1935 pp 12, 20,
28; 31 Dec 1935 p 23; Mar-Jul
1936; 35 Feb 1939 p 5; 35 Oct 1939
p 25; 30 Apr 1940 p 4; 86 Oct
1940 p 8.
P—1914 pP 409-10; 1929 pp 156-
57.
B4: J—5 Mar 1904 p 33; 11 Nov
1910 pp 466-67.
C6: J—8 May 1, 1891 pp 282-
83; 8 Aug 1891 pp 470-71; 8 Oct
1891 pp 562-64; 8 Dec 1891 pp
645-46, 648; 10 Nov 1893 pp 469-
70; 14 Feb 1897 pp 105-07; 14
Jun 1897 pp 458-59; 14 Jul 1897
pp 518-19; Feb-Jul 1898; Mar-
May 1899; 22 Jun 1905 pp 439-40;
22 Aug 1905 pp 581-85; 23 Mar
1906 pp 193-94; 24 Mar 1907 pp
213-14; 25 Jun 1908 pp 450-51;
25 Oct 1908 pp 821-23, 840-41,
846-47; 25 Nov 1908 pp 897-99,
904-05, 931-32; 25 Dec 1908 pp
1028-29; 2S Jan 1909 pp 39-41, 58-
59; 26 Feb 1909 pp 129-31, 150,
164; 26 May 1909 pp 417-18, 422,
434-35; 26 Jul 1909 p 606; May-
Nov 1910; Feb-Apr 1911; 28 Nov
1911 pp 831-32; 29 Mar 1912 pp
221-22; 29 May 1912 pp 364-65,
672-73; 29 Nov 1912 pp 862-64; 80
Mar 1913 pp 195-96; 30 Apr 1913
pp 275-76; 31 May 1914 pp 347,
349-50; 33 Oct 1916 pp 723-24; 40
Aug 1923 p 468; 42 May 1925 pp
225-26; 42 Oct 1925 p 463; 48 Sep
1931 p 405.
P—1890 pp 436-38; 1893 pp
352-62; 1895 pp 374-76; 1909 pp
101-02, 1014-26; 1928 pp 256-57.
El : J—17 Dec 1922 pp 9-10;
20 Jul 1925 pp 7, Id, 21-22; 20
Sep 1925 p 5; 20 Nov 1925 p 22;
21 Nov 1926 pp 17-20; 23 Jun
1928 p 9.
P—1935 pp 148-51; 1936 pp 177-
78; 1940 pp 115-17.
E3: P—1910 pp 143-46.
F l : J—102 Jan 1937 pp 16-17.
F3: J—9 Nov 1917 pp 6-7; 9
Feb 1918 pp 1-5; 12 May 1921 pp
33-34 (U. S. foreign trade); 14
Oct 1923 pp 4-9; 15 Nov 1923
pp 41-42; 15 Dec 1923 pp 24-29;
16 Apr 1925 pp 12-22; 18 Nov
1926 p 22: 20 Nov 1929 pp 14-16;
23 Jul 1935 p 18; 23 Dec 1935 pp
10-11.
P—1918 pp 36-37; 1926 pp 270-
71; 1927 pp 68-69; 1933 pp 7S-79.
* Kl: J—13 Jul 27, 1893 p i (sil-
ver) ; 18 Mar 15, 1894 p 1 (coal);
16 Nov 7, 1895 p 4 (canals); 84
Oct 1914 p 8 (cotton).
Ml: J—17 Dec 1908 pp 786-87:
H2: J—2 Oct 2, 1939 p 2.
M3: J—2 Jan 1903 p 1; 80 Mar
1933 p 1; 84 Oct 1936 pp 4, 12; 35
Apr 1937 p 1; 86 Nov 1937 p 10.
P—1925 pp 42-43; 1933 pp 32-
38; 1935 pp 38-39.
M4: J—3 Nov 18, 1938 p 12; 4
Oct 6, 1939 p 2; 4 Feb 23,1940 p 2.
M6: J—7 Nov 25, 1897 p 2; 22
Apr 25, 1912 p 4; 80 Apr 15, 1919
p 5; 35 Oct 1, 1924 p 6; 38 Oct 15,
1927 p 13; 41 Mar 1, 1930 p 14;
42 Oct 15, 1931 p 6; 42 Dec 1, 1931
p 6; 43 Jan 1, 1932 pp 16-17; 48
Feb 15, 1932 pp 6-7; 48 Mar 15,
1932 p 6; 44 May 15, 1933 p 6; 45
Jun 15, 1934 p 10; 52 Feb 15,
1941 p 10; 52 Aug 1, 1941 pp 8,
11.
P—1932 pp 50-59, 63-79.
P2: J—11 Aug 1912 p 10; 12
Apr 1913 p 6; 12 Jun 1913 pp 11-
12; 12 Oct 1913 pp 11-12; 18 Aug
1914 p 22; 19 Dec 1919 p 7; 29
Sep 1930 pp 12-15; 33 May 1934
p 29; 34 Aug 1935 pp 22-23.
P—1921 pp 14-15; 1935 pp 226-
32, 252-57.
P3: J—49 Apr 1939 pp 23-24.
E l : J—2 Jun 1903 p 23; 5 Jan
1906 p 1; Nov 1908-Mar 1909; 8
Dec 1909 pp 489-90; 9 Mar 1910
pp 81, 83-84; 9 May 1910 pp 135-
36; 9 Oct 1910 pp 310-11; 9 Nov
1910 p 341; Mar-Jun 1911; 18 Mar
1914 pp 88-91; 13 Sep 1914 pp
265-66; 14 Aug 1915 pp 228-29; 22
Feb 1923 p 86; 23 Mar 1924 p
113; 27 Dec 1928 pp 600-01; 28
Apr 1929 p 192; 29 Apr 1930 p
178; 30 Jul 1931 p 283; 34 Apr
1935 pp 128-29; 35 Aug 1936 p
329; 36 Dec 1937 pp 517-18; 87
Mar 1938 pp 106-07.
P—1925 pp 52-54.
SI: J—31 Aug 28, 1918 p 6;
45 Oct 1931 pp 291-92.
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promotion of interests of spe-
cific industries—cont.
f£2: J—25 Aug 1908 pp 689-91;
26 Jan 1909 pp 89-90; 52 Mar 1935
pp 133-35.
W l : J—Jul 8, 1922 p 3 (brew-
* ery).
promotion of sale of union-7
made goods and services
A l : P—1928 pp 196-97.
A2: J—2 Feb 1, 1938 p 6; 2
Jul 2, 1938 p 2.
B4: J—27 Aug 1926 pp 418-25.
C4: J—10 Feb 1903 pp 15-16.
C6: J—14 May 1897 p 338; 14
Jul 1897 pp 533-34.
P—1897 pp 115-21; 1907 pp 363-
69, 381-85.
E3: J—55 Feb 1921 pp 92-93;
U Jul 1930 p 494.
F2: J—1 Sep 1916 p 113; 3 Apr
1918 pp 378-80.
F3: J—6 Jan 1915 pp 9-11; 18
Jul 1927 pp 13-14; 23 Dec 1935 pp
10-11; 26 Jul 1937 p 5; 29 Feb
1940 p 9.
P—1896 pp 27-28; 1935 pp 63-
65.
Gl: J—5 Feb 16, 1906 pp 1, 6;
15 Nov 26, 1915 p 1.
Kl: J—11 Jul 10, 1890 p 4; 13
Feb 16, 1893 p 1; 23 Oct 1903 p 2.
L2: J—34 Oct 1921 pp 240-42.
M5: J—5 Jan 1894 pp 517-19;
6 Jan 1895 pp 514-15; 10 Feb 1898
pp 106-07; 10 Jul 1898 p 414; 10
Dec 1898 pp 706-07; 16 Jun 1904
p 527; 1905-1907; 1909-1913 re
(in president's report: list of
firms using IAM Label); Feb
1906-1914, 1916-1917 re (list of
firms using IAM label, fre-
quently accompanied by texts of
label agreements); 17 Apr 1905
pp 344-45; 17 Aug 1905 p 727; 17
* Oct 1905 pp 886-87; 20 Oct 1908
p 929; 27 Mar 1915 pp 198-99; 30
Sep 1918 pp 841-42; May-Sep
1919; 35 Mar 1923 pp 153-54; 39
Aug 1927 p 530; 40 May 1928 p
320; 40 Jul 1928 p 466; 41 Apr
1929 p 235; 43 Jul 1931 p 413; 48
Jul 1936 p 428; 51 Nov 1939 pp
847, 892.
P—1924 pp 77-83; 1936 pp 212-
14; 233-34, 387-88; 1940 pp 118-21.
IM6: J—9 Jun 16, 1898 p 4; 9
Jul 7, 1898 p 4.
P—1908 p 213; 1914 pp 401-06.
P4; J—18 Apr 1907 pp 2-3.
P 5 : J—22 Aug/Sep 1938 pp 9-
10.
E l : P—1939 pp 111-15.
S I : J—11 Sep 28, 1898 p 6.
S2: J—7 Jul 1905 pp 563-64.
T3: J—20 Mar 1932 p 537.
T6: J—10 Jun 1, 1897 p 443; 11
Oct 15, 1897 p 305; 19 Dec 1, 1901
p 498; 88 Apr 1936 p 333.
, W l : P—1905 pp 487-88.
union label
A l : J—2 Jul 1895 p 91; 2 Nov
1895 p 168; 4 Jun 1897 p 80; 4
Sep 1897 pp 142-44; 4 Jan 1898 p
253; 5 Jul 1898 pp 97-98; 6 May
1899 p 54; [1900-19011 re (in "Our
Label Gallery": cuts of union la-
bels with particular internation-
als' aims); 7 Sep 1900 pp 294-95;
7 Oct 1900 pp 312-13, 331; 8 Jan
1901 pp 6-8; 8 Feb 1901 pp 63-
64; 8 Aug 1901 pp 293-94; 9 Jul
1902 pp 365-66; 10 Jul 1903 p 562;
11 Jul 1904 pp 573-79; 11 Dec 1904
pp 1065-68; 12 Jan 1905 p 17; 12 Feb
1905 pp 71-72; 12 May 1905 p 276;
12 Jun 1905 pp 351-53; 13 Apr
1906 pp 254-55; 13 Jul 1906 p 471;
14 Oct 1907 pp 808-09; 15 Aug 1908
pp 629-31; 16 May 1909 pp 460-
63; Jan-Aug 1910; 23 May 1916
pp 385-87; 23 Dec 1916 pp 1156-
62; 24 Jan 1917 pp 37-43; 29 Mar
1922 pp 218-19; 36 Aug 1929 pp
971-72; 36 Sep 1929 pp 1082-83;
37 May 1930 pp 581-82; 37 Nov
1930 pp 1391-92; 38 Jan 1931 pp
43-46; 38 Jun 1931 pp 743-44; 41
Oct 1934 pp 1085-87; 45 Apr 1938
pp 411-12; 48 May 1941 pp 20-21.
P—1891-1915 re (in president's
report 1891-1912, executive coun-
cil report 1913-1915: brief discus-
sion of value of union label, prog-
ress of label movement); 1900 p
19; 1903 p 22; 1906 pp 67-69;
1907 pp 83-86, 295-97; 1910 pp 323-
24; 1912 pp 331-32; 1913 pp 204,
358-61; 1914 pp 271-72; 1919 pp
471-73; 1920 pp 334-36; 1921 pp
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289-90, 294-96; 1922 pp 269-70,
282-84; 1923 pp 231-32, 234-36;
1924 pp 182-83, 199-202; 1925 pp
36-38, 272-77; 1926; 1928 pp 201-
02; 1929 pp 217-22; 1930 pp 231-
32; 1931 pp 255-59; 1932 pp 227-
28; 1933 p 278; 1934 pp 152-54,
394-97; 1935 pp 445-46; 1936 pp
420-32, 436-40; 1937 pp 357-61,
551-52; 1938 pp 104-05; 1939 pp
626-28; 1941 pp 409-12, 558-61.
A2: J—2 Oct 8, 1938 p 4; 2 Nov
12, 1938 p 6; 8 Jun 28, 1939 p 8.
P—1936 pp 115-16; 1939 pp 146-
48, 652-54.
B2: J—Feb-Dec 1900; Jan-May
1901; 2 Dec 1901 pp 11, 19-20; 8
Jan 1902 pp 18-19; 8 Mar 1902 pp
23-25; 8 Aug 1902 p 15; 3 Nov
1902 pp 2-3; 1903, Jan 1905-May
1906 re; 4 Aug 1903 pp 3-4; 7 Sep
1906 p 21; 8 Oct 1907 p 27; 1908;
10 Apr 1909 pp 9-11; 11 Mar 1910
pp 26-27; 11 Apr 1910 pp 29-30;
Jan-Jun 1912; 13 Oct 1912 p 13;
13 Dec 1912 p 11; 14 May 1913 pp
1-3; 14 Nov 1913 pp 11-14; 15 Jan
1914 pp 7-8; 15 Jul 1914 pp 15-17;
15 Nov 1914 p 14; 16 May 1915
pp 11-12; 17 Jan 1916 pp 14-16;
17 Mar 1916 pp 13-14; 19 Jun 1918
pp 25-26; 20 May 1919 pp 12-13;
Jul-Oct 1920; 22 May 1921 pp 1-2;
22 Jun 1921 pp 14-15; 23 Apr 1922
pp 11-13; 28 Aug 1922 pp 15-16;
24 Feb 1923 pp 1-2; 24 Jun 1923
p 12; 25 Feb 1924 pp 11-12; 25
Mar 1924 pp 11-12; 26 Feb 1925
pp 10-12; 26 Mar 1925 pp 15-16;
27 Feb 1926 pp 9-10, 19; 27 Mar
1926 p 6; 28 Aug 1927 pp 16-17;
30 Feb 1929 pp 14-15; 30 Aug 1929
pp 6, 14-15; 30 Nov 1929 p 22; 31
Oct/Nov 1930 pp 10-11; 32 May/
Jun 1931 pp 8-9.
P—1896 pp 31-32; 1897 pp 28-
29, 52-54; 1902 pp 8-12; 1904, 1906
re; 1907 pp 16-17, 24-25; 1913 pp
80-81; 1915 pp 101-03; 1919 pp 66-
67; 1925; 1929 pp 58-59.
B3: J—8 May 1907 pp 86-87; 4
Nov 1908 p 214; 8 Mar 1912 p 6-7;
9 Jul 1913 pp 251-52; 11 May
1915 p 151; 11 Oct 1915 pp 385-
87; 11 Jan 1916 p 553; 12 Nov
1916 pp 429-30, 440-41; Oct-Dec
1917; 14 Mar 1918 pp 56-57; 14
Jun 1918 pp 206-07; 14 Aug 1918
p 307; 14 Jan 1919 pp 496-97; 15
May 1919 pp 139-40; 15 Aug 1919
pp 325-36; 15 Sep 1919 pp 372-74;
16 Sep 1920 pp 294-95; 16 Nov
1920 pp 402-03; 17 Dec 1921 p
414; 18 Apr 1922 pp 118-20; 18
Jan 1923 pp 451-52; 20 Nov 1924 p
459; 21 Feb 1925 pp 18-21; 21 Apr
1925 pp 87, 103-05; 21 Jul 1925 pp
253-54; 23 Aug 1927 pp 369, 385-
86; 23 Sep 1927 pp 421-22; 24 Jul
1928 pp 264-65; 28 Nov 1932 p 23;
28 Jan 1933 pp 18-19; 29 Mar 1933
p 9; 29 Jul 1933 p 32; Aug-Nov
1934; 81 May 1935 pp 21-22; 35
May 1930 p 26.
P—1914 pp 36-37, 333-35; 1919
pp 145-46, 178-83, 193-96; 1924 pp
5-7, 31-33; 1929 pp 15-16, 38-39,
49-52; 1934 pp 86-88; 1941 pp
41-42.
B4: J—1 May 1900 p 8; 2 Jul
1901 pp 6-7; 8 Mar 1902 p 45; 3
Jun 1902 pp 96-98, 113; 3 Sep
1902 pp 158-59; 4 Mar 1903 pp 33-
34, 37; 4 Apr 1903 p 55; 5 Apr
1904 p 55; 5 Dec 1904 pp 213-14;
6 Jan 1905 pp 18-19; 6 Apr 1905
p 101; 6 Jun 1905 p 166; 6 Oct
1905 pp 321-22; Apr-Jul 1906; 8
Sep 1907 p 298; 8 Nov 1907 p 351;
9 Sep 1908 pp 313-14; Feb-May
1909; 10 Aug 1909 p 287; 11 Mar
1910 pp 100-01; 11 Jul 1910 PD
294-95; 11 Oct 1910 pp 407-08; 12
Aug 1911 pp 310-11; 13 Jun 1912
p 403; 14 Mar 1913 p 113; 14 Aug
1913 pp 387-88; 15 Jan 1914 pp
44-45; 15 Jun 1914 pp 309-10, 316-
17; 15 Dec 1914 pp 658-60, 663-
64; 16 Jan 1915 pp 23-24; 16 Oct
1915 pp 468-69; 16 Nov 1915 pp
499-500; 17 Jun/Jul 1916 pp 424-
28, 498-99; 17 Dec 1916 pp 696-
97; 18 Jul 1917 p 302; 18 Dec 1917
p 451; 20 Jun 1919 pp 167-68; 21
Nov/Dec 1920 pp 384-85; 23 Apr
1922 pp 120-21; 25 Aug 1924 pp
342-43; 26 Jan 1925 pp 38-39; 27
Jul 1926 pp 277-78; 20 Jan 1928
pp 12-15, 252-53; 31 Aug 1930 p
388; 33 Sep 1932 pp 270-71; 41
Nov/Dec 1940 pp 121-24.
P—1896 pp 78-79, 81-82; 1898
pp 73-74, 88-89; 1902 pp 19-25.
C l : J—1879-1941
P—1883-1925.
C2: J—29 Feb 1909 pp 12-13; 80
Mar 1910 pp 26-27; 80 Apr 1910
pp 34-38; 30 Jul 1910 pp 28-30;
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180 Oct 1910 pp 36-37; 31 Feb 1911
p 75; 82 Apr 1912 pp 31-32; 82
Bee 1912 pp 38-40; 38 Sep 1913 pp
32-33; 84 Jun 1914 pp 9-10; Mar-
Jun 1916; 87 Mar 1917 pp 6-7; 87
JUl 1917 pp 12-13; 40 Jan 1920 pp
21-22; 40 Jun 1920 pp 19-20; 40
Jul 1920 pp 16-17; 41 Jan 1921 pp
27-28; 41 Nov 1921 pp 17-18; 48
May 1923 pp 23-24; 46 Apr 1926
p 37; 50 Jul 1930 p 26; 58 Dec
1930 pp 15-16; 58 Mar 1938 pp 42,
44; 58 Apr 1938 p 13; 50 Aug 1939
pp 15-16.
P—1916 p 59; 1920-1936 re (in
report of 1st general vice-presi-
dent) ; 1920 pp 8-10, 57-61.
G8: J—1 Aug 13, 1938 p 5.
P—1938 pp 158-64; 1940 pp 205-
07.
C4: J—Feb-May 1902; 9 Nov
1902 pp 17-18; 9 Dec 1902 p 8; 10
Apr 1903 pp 18-19; 10 Jul/Aug
1903 pp 20, 63-64; 11 Jan 1904
pp 23-24; 11 Sep 1904 pp 8-10; 12
Jan 1905 pp 11-12; 12 Feb 1905 p
24; 12 Aug 1905 pp 39-40, 73; 14
Feb 1907 p 24; 14 Apr 1907 pp
25-26; 15 May 1908 p 23; 15 Aug
1908 p 25; 10 May 1909 p 24;
. 1910; 18 Jan 1911 pp 19-20; 18
•May 1911 p 18; 18 Sep 1911 p 16;
18 Nov 1911 p 16; 19 Nov 1912
p 19; 21 Jul 1914 p 33; Sep-Nov
1915; 24 Apr 1917 pp 12-13; 24
. May 1917 pp 17-18, 27; 25 Jun
1918 p 25; 26 May 1919 p 14; 27
Aug 1920 pp 15-16, 30; 28 Apr
1921 pp 28-29; 29 Dec 1922 p 31;
80 Jan 1923 pp 14-15; 80 Feb 1923
pp 16-17; 81 Sep 1924 pp 43-44;
82 Oct 1925 pp 14-15; 33 Nov 1926
p 17; 34 Jul 1927 pp 1-3, 17, 24-
25; 85 Jan 1928 pp 12-13; Nov
1928-Feb 1929; 37 Mar/Apr 1931
pp 5, 13-14; 87 May/Jun 1931 p 2;
87 Nov/Dec 1931 pp 14-15; 38
Sep/Oct 1933 p 20; 38 Mar/Apr
1934 p 15; 39 Sep/Oct 1934 pp 13-
14; 89 Mar/Apr 1935 pp 13-14;
89 Jul/Aug 1935 pp 14-15; 40
Mar/Apr 1937 p 15; 41 Jul/Aug
1938 pp 8-9; 42 Nov/Dec 1938 pp
7,26.
P—1939 pp 22-24.
C5: J—22 Dec 1936 pp 3, 5; 28
May 1937 p 19; 24 Dec 1938 p 9;
25 Jan 1939 p 3; 26 Jul 1940 p
11.
p_1914
 p p 26-28; 1938 pp 43-
45, 391-93; 1940 pp 25-27, 575-78.
C6: J—23 Apr 1906 pp 303-04;
44 Apr 1927 p 175; 44 Sep 192T
pp 428, 431-32.
P—1899 pp 377-78; 1903 pp
296-97, 477-81; 1909 pp 369-77;
1916.
E l : J—24 Aug 1929 p 18.
E2: J—6 May 1897 p 6; 2 Jun
1902 p 1-3; 3 May 1903 pp 15-16,
46; 5 Jun 1905 pp 36-37; Mar-
May 1906; 6 Aug 1906 p 15; 8 Nov
1908 p 719; 12 Sep 1911 pp 6-7; 12
Sep 1912 p 554; 12 Oct 1912 pp
602-03; 13 Mar 1913 pp 830-31; 14
Apr 1915 pp 231, 261; 14 Jul 1915
pp 464-65; 16 Dec 1916 pp 324-25;
16 Mar 1917 pp 488-89; 16 May
1917 pp 643; 17 Jul 1918 p 617;
20 Jan 1921 p 345; 25 Jan 1926 pp
27-28; 25 Mar 1926 p 110; Oct
1926-Jan 1927; 26 Aug 1927 p 415;
Mar-May 1938; 38 Feb 1939 p
95; 38 Jun 1939 p 313.
P—1905 pp 51-53, 116-20, 244-
59; 1915 pp 24-25; 1917 pp 111-
12; 1927 pp 118-20; 1929 pp 48-
50, 54-56; 1941 pp 175-77, 179-80.
OR—1913-1917 re (in presi-
dent's report: adoption, signifi-
cance of label).
E2a: J—21 Apr 1913 pp 254-55.
E3 : P—1894 pp 37-38; 1912 pp
267-68; 1915 pp 421-25.
F l : J—42 Mar 1907 p 390; 42
Apr 1907 p 547; Feb-Apr 1909;
74 May 1923 p 199; 101 Dec 1936
p 347.
F2: J—4 Sep 20, 1919 p 7.
F 3 : J—2 Jan 1911 p 32; 5 Jul
1914 pp 1-3; 11 May 1920 pp 32;
12 Sep 1921 pp 36-37; 13 Sep
1922 p 30; 14 Apr 1923 pp 18-19;
15 Jan 1924 p 31; 15 Apr 1924 p
37; 27 Dec 1938 pp 22-23.
P—1895 pp 45-46; 1898 pp 47-
48.
G l : J—5 Apr 1899 pp 10-11; fr
Feb 1900 p 3; 5 Nov 1900 p 2; 5
Aug 1902 p 10; 5 Feb 1903 pp 2-3;
2 Mar 25, 1903 p 1; 2 Apr 1903 p
1; 2 May 6, 1903 p 1; 2 May 13,
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1903 pp 1-2; Jun 3-17, i903; 2
Jul 15, 1903 p 2; 2 Jul 29, 1903
pp 1, 4; 2 Sep 16, 1903 p 4; 2
Oct 7, 1903 p 1; Nov 25, 1903-Jan
13, 1904; Feb 5-Mar 25, 1904; 3
May 20, 1904 p 10; 3 Jun 24, 1904
p 5; 8 Sep 16, 1904 pp 4-5; 4 Nov
4, 1904 pp 1, 5; 4 Dec 23, 1904 p
1; 4 Jan 6, 1905 p 1; 4 Feb 3,
1905 pp 1, 4; 4 Jun 2, 1905 p 2;
4 Jun 9, 1905 pp 6-7; 4 Jul 21,
1905 p 3; 4 Aug 4, 1905 pp 1, 4;
4 Aug 18, 1905 p 4; 4 Sep 8, 1905
p 1; 5 Nov 10, 1905 pp 1-2; 5 Dec
22, 1905 pp 1, 4; 5 Dec 29, 1905
pp 1, 3; 5 Feb 2, 1906 p 1; 5 Feb
23, 1906 p 1; Mar 2-May 11, 1906;
5 Jun 29, 1906 p 5; 5 Jul 6, 1906
p 7; 5 Jul 27, 1906 pp 1-2, 7; 5
Aug 17, 1906 p i ; Oct 5-19, 1906;
Nov 2-16, 1906; 6 Dec 7, 1906 p
1; 6 Jan 25, 1907 p i ; 6 Mar 1,
1907 p 5; 6 Mar 15, 1907 p 5; Apr
26-Jul 15, 1907; 6 Jul 26, 1907 p
4; 6 Oct 18, 1907 p i ; 7 Nov 15,
1907 pp 1, 5; Jan 10-31, 1908; 7
Mar 13, 1908 p i ; 7 Mar 20, 1908
p 1; May 8-29, 1908; 7 Jun 19,
1908 p i ; 7 Jul 24, 1908 p 1; 7
Aug 7, 1908 pp 1-2; 7 Aug 14,
1908 p 1; 7 Oct 2, 1908 p 1; 7
Oct 9, 1908 p 1; 8 Dec 4, 1908 P
2; 8 Feb 5, 1909 p 4; Feb 26-Mar
12, 1909; 8 Apr 2, 1909 p 1; 8 Apr
23, 1909 p 1; 8 May 21, 1909 p 1;
8 Jun 18, 1909 p 1; 8 Aug 6, 1909
pp 1-2; 8 Aug 17, 1909 p 4; 8 Oct
8, 1909 p 1; 9 Oct 29, 1909 p 4;
Dec 24, 1909-Jan 14, 1910; 9 Mar
11, 1910 p 1; 9 Apr 1, 1910 p 1;
9 Apr 8, 1910 p 1; May 6-Jul 8,
1910; 9 Sep 9, 1910 pp 1-2; 10
Mar 3, 1911 p 2; 10 Apr 28, 1911
p 4; Jul 7-Aug 4, 1911; 11 Nov
17, 1911 p 4; 11 Feb 2, 1912 p 4;
11 Feb 9, 1912 p 4; 11 May 10,
1912 p 4; 11 Jun 7, 1912 p 4; 11
Aug 2, 1912 p 4; 11 Sep 20, 1912
p 4; 12 Jun 6, 1913 p 4; 12 Sep
5, 1913 p 4; 18 Dec 12, 1913 p 1;
13 Dec 19, 1913 p 4; 13 Oct 9,
1914 p 5; 14 Jan 29, 1915 p 4; 14
Apr 30, 1915 p 2; 14 Aug 13, 1915
p 4; 14 Oct 1, 1915 p i ; 15 Apr
28, 1916 pp 1-2; 15 Aug 25, 1916
p 4; 16 Apr 27, 1917 p 4; 16 Sep
21, 1917 p 6; 17 Apr 26, 1918 p
4; 18 Dec 6, 1918 p 4; 18 Apr 25,
1919 p 1; 18 Jul 4, 1919 p 4; 18
Jul 11, 1919 p 1; 18 Aug 22, 1919
p 4; 18 Aug 29, 1919 p 4; 18 Sep
19, 1919 p 1; 19 Oct 17, litt-9 p 1;
19 Oct 24, 1919 pp 1-2; 19 May 21,
1920 pp 1-2; 20 Nov 12, 1920 p 4;
20 May 13, 1921 p 5; 20 Sep 16,
1921 p 4; 21 Mar 4, 1922 p 4; 21
May 26, 1922 p 4; 22 Nov 3, 1922
p 4; 32 Jan 12, 1923 p 4; Ffeb 16-
Apr 6, 1923; 22 May 11, 1&23 p 4;
22 Aug 31, 1923 p 4; 2$ Nov 23,
1923 pp 1, 4; 28 Sep 12, 1924 p 4;
34 Oct 31, 1924 p 4; 24 Jan 16,
1925 p 4; 24 Feb 13, 1925 p 4; 24
Feb 27, 1925 p 4; 2* Apr 10, 1925
p 4; 24 Jul 17, 1925 p 1; 24 Aug
Ut 1925 p 4; 24 Oct 16, 1925 p 1;
25 Jul 30, 1926 p 4; 26 Oct 22,
1926 p 4; 26 Dec 10, 1926 p 1; 26
Jul 29, 1927 p 1; 27 Oct 12, 1928 p
1; 28 Dec 14, 1928 p 1; 28 Feb
22 1929 p i ; 28 Mar 22, 1929 p 1;
28 Aug 8, 1929 p 1; 29 Mar 21,
1930 p 1; 29 Apr 25, 1930 p 1; 31
Jul 22, 1932 p 4; 32 May 12, 1933
p l j f t May 26, 1933 p 1; 88 Aug
27, 1934 p 4; 34 Nov 30, 1934 p 4;
34 May 17, 1935 p 4; 35 Jun 5,
1936 p 4; 36 Apr 23, 1937 p 4; 86
May 21, 1937 p 4.
P—1904 pp 56-58; 1906; 1910
pp 9-14, 42-43; 1912 pp 17-21,
57-59; 1914 pp 21-25, 291-92; 1918
pp 89-90; 1927; 1937 pp 83-93,
182-85.
PresR—1904.
SecR—1904.
m*. J—l Apr 1, 1910 pp 1, 6;
3 May 1912 pp 17-18; 4 Jun 1913
pp 11-15, 18-19; 5 May 1914 pp
8-9; 5 Aug 1914 pp 9-11; 6 Apr
1915 pp 9-10; 7 Nov 1916 pp 5-6;
8 Apr 1917 pp 17-19; 6 Jul 18,
1924 pp 6-7; Aug 15-Sep 5, 1924;
6 Sep 26, 1924 p 1; 6 Oct 3, 1924
pp 1, 4, 6; 6 Dec 26, 1924 p 4; 7
Jan 9, 1925 p 1; Jan 30-Feb 20,
1925; Apr 10-24, 1925; 7 Jun 12,
1925 p 3; 8 Jan 1, 1926 p 2; 8
Feb 5, 1926 p 3; 8 Feb 26, 1926
p 3; 8 Apr 2, 1926 p 5; 8 Dec 3,
1926 p 7; 9 Feb 11, 1927 pp 2, 4;
9 Mar 4, 1927 pp 1-2; 9 Dec 9,
1927 p 3; 9 Dec 23, 1927 p 4; 10
Apr 20, 1928 p 4; 17 Jun 15, 1935
p 14; 17 Aug 1, 1935 pp 1,16; 17
Oct 15, 1935 p 16; 17 Dec 15, 1935
p 16; Feb 15-Apr 15, 1936; 18 Jul
15, 1936 pp 2-3, 16; 18 Nov 15,
1936 p 10; 18 Dec 1, 1936 pp 1, 16;
19 Mar 1, 1937 p 2; 20 Jun 15,
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1938 p i ; 21 Oct 15, 1939 p 7; Jul
1-Aug 1, 1941.
P—1903 pp 12-13; 1905 pp 11-
12; 1910 pp 45-46; 1916 pp 55-56;
1922 pp 190-91; 1924 pp 180-83;
1925 pp 142-44.
ExecBR—1918 p 45; 1924 pp
147-49, 168-69; 1925 pp 143-48;
1928 pp 278-82; 1937 pp 177-80.
SecR—1905.
Kl: J—8 Feb 11, 1888 pp 3-4; 8
Feb 25 sup 1888; 8 Mar 24, 1888
p 2; Apr 28, 1888 p 4; 8 Jun 2,
1888 p 4; 9 Aug 30, 1888 p 1; 9
Sep 27, 1888 p 2; 9 Feb 21, 1889
p 2; 10 Jul 11, 1889 p 1; 10 Jul
25, 1889 p 2; 10 Sep 26, 1889 p 4;
10 Oct 10, 1889 p i ; 16 May 28,
1896 p 1; 16 Jun 11, 1896 p 1; 17
Apr 1, 1897 p 2; 17 Apr 15, 1897
p 3; 19 Oct 1898 p 8; 19 Jul 1899
p 3.
P—May 1886 pp 29-32; 1886 pp
137-38; 1887 p 1862-63, 1865-73;
1888 p 7.
LI I J—5 Jun 1914 p 8; 7 Nov
1915 p 5.
P—1910 pp 72-74; 1925 pp 194-
97; 1935 pp 193-94.
L2: 8 Oct sup 1895 pp 9-10; 38
Dec 1920 pp 322-23.
Ml: J—9 Dec 1900 pp 715-16;
Mar-Jul 1905; 16 Sep 1907 pp 586-
87; 27 Oct 1918 p 14; 28 May 1919
p 10; 40 Oct 1931 p 36.
P—1919 pp 136-39; 1922 p 80;
1928 p 183.
M2: J—2 Dec 1901 pp 6-7; 3
Mar 1902 p 38; 3 Apr 1902 pp
2-5; 6 Dec 8, 1904 p 13; 7 May 31,
1906 pp 12-13; 7 Sep 13, 1906 pp 7,
12-13; 9 Sep 26, 1907 p 14; 10 Feb
18, 1909 p 9; 10 Apr 15, 1909 pp
5-6; 10 Apr 29, 1909 p 5; 11 Aug
26, 1909 p 5; 12 Aug 17, 1911 p
12; 21 Jan 1920 p 4.
P—1906 pp 248-53; 1918 pp 33-
35; 1920 pp 61-62.
M3: J—8 Mar 1909 pp 8-9; 9
May sup 1910 p 7; 10 Oct 1910 p
15; 12 Dec 1912 p 8; 12 Mar 1913
pp 8-9; 13 Aug 1913 pp 8-9; 13
Jan 1914 p 9; 14 Jul 1914 pp 1-3;
15 Jun 1915 p 9; 18 Aug 1918 p 8;
19 Nov 1919 p 14; 19 Dec 1919 p
5.
P—1903 pp 45-46; 1925 pp 58-
59; 1927 pp 234-35; 1928 pp 240-
41.
M4: J—2 Apr 23, 1937 p 4.
M6: J—7 Oct 7, 1897 p 4; 10
Apr 5, 1900 p 1; 15 Feb 16, 1905
p 5; 22 Oct 5, 1911 p 4; 25 Jun
25, 1914 p 6; 25 Apr 22, 1915 p
4; 34 Mar 1, 1923 p 12; 45 Mar 1,
1934 p 4.
P—1900 p 22; 1904 pp 34-35;
1905 pp 31-32; 1907 p 49; 1910
1911 pp 192-94; 1916 pp 342-44,
347-48; 1918 pp 301-02; 1921 pp
836-37.
0 1 : J—5 May 31, 1923 p 1; 5
Jun 7, 1923 p 1; 5 Jul 19, 1923 p
1; 5 Jul 26, 1923 p 1; 5 Oct 18,1923
p 1; 5 Dec 27, 1923 p 1; 7 Jun 3,
1925 pp 1-2; 5 Dec 7, 1934 p 6; 5
Apr 19, 1935 p 6; 5 May 24, 1935
P7.
P—1941. pp 242-43.
P2: J—3 Apr 1904 pp 20-21; 3
May 1904 pp 4-5; Mar-Jun 1905;
Dec 1906-Nov 1907 re (advantages
of label, "Label Law" of union re-
quiring members to use union la-
belled goods); 7 May 1908 pp 1-3,
10-11; 9 May 1910 p 5; 9 Jul 1910
p 11; 10 May 1911 p 18; 11 May
1912 pp 26-27; 11 Sep 1912 pp 26-
28; 13 Jun 1914 pp 1-2; 14 Nov
1915 p 30; 15 Apr 1916 pp 22-23;
Dec 1917-Jun 1918; 18 Jan 1919 p
16; 18 Apr 1919 p 7; 18 Sep 1919
pp 21-22; 18 Oct 1919 pp 12-13;
19 Nov 1920 pp 16-17; 21 Mar 1922
pp 22-23; 21 Apr 1922 pp 22-24;
Jan-Sep 1923; 24 Jun/Feb/Mar
1925 pp 5-6; 24 Dec 1925 pp 17-
19; 25 Mar 1926 pp 24-31; Jul-Oct
1928; 28 May 1929 pp 23-24; 29
Feb 1930 pp 24-25; 29 Mar 1930
pp 22-24; 29 Jul 1930 pp 30-31;
80 Mar/Apr 1931 pp 38-39; 31 Jan/
Mar 1932 pp 49-50; 34 Feb 1935 pp
39-40; 34 Apr 1935 pp 18-19; 35
Feb 1936 pp 13-15.
P—1917 pp 130-34; 1924 pp 167-
68; 1927; 1929 pp 153-56; 1935 pp
211-12.
P3: J—6 Sep 1896 pp 393-94; 7
Dec 1896 pp 46-47; 7 Apr 1897 pp
132-33; 7 Oct 1897 pp 323-24; Jan-
Oct 1899; 10 Sep 1900 p 269; 11
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Oct 1901 p 335; 12 Peb 1902 pp
77, 84; 12 May 1902 pp 175-76; 12
Jun 1902 pp 191-93, 200, 207-08;
13 Jun 1903 pp 224-25; 15 Mar
1905 p 115; 17 Jan 1907 pp 65-66;
17 May 1907 pp 189-90; 17 Jun
1907 pp 215-16; 18 Nov 1908 p
469; Jan-May 1909; 19 Oct 1909
p 430; 19 Nov 1909 pp 470-71; 20
Apr 1910 pp 228-29; 20 Jul 1910
pp 339-40, 361-62; 21 Feb 1911 pp
116-17; 21 Mar 1911 pp 159-60; 24
Nov 1914 pp 499-500; 27 Feb 1917
p 109; 28 May 1918 pp 19, 228;
31 Dec sup 1920 pp 24-26; 32 Jan
1922 pp 25-26; 32 Dec 1922 pp
25-26; 34 Feb 1924 pp 28-29; 35
Mar 1925 pp 22-23, 41; 35 Oct 1925
pp 21-22; 39 Nov 1929 pp 49-50;
42 Dec 1931 pp 54-55; 42 Mar
1932 pp 58-59; 44 Sep 1934 pp
38-39, 41; Jan-Apr 1935; Jul 1935-
Feb 1936; 40 May 1936 pp 18-19;
46 Oct 1936 pp 19-20, 22-23; 47
Feb 1937 pp 34-35; 47 Mar 1937
pp 22-23; 47 Jul 1937 p 14; Apr-
Aug 1938; 48 Nov 1938 pp 13-14;
49 Dec 1938 p 15; 49 Mar 1939 pp
13-14, 16-17, 38; 49 May/Jun 1939
p 14; 49 Aug 1939 p 13; 49 Nov
1939 pp 18-19; 50 May 1940 p 17;
50 Jun 1940 p 19; 51 Apr 1941
pp 19-20; 51 Sep 1941 pp 21-22.
P—1896 pp 35-37, 43-44; 1898;
1899 pp 82-83; 1907 pp 19, 22;
1908 pp 25-27, 79; 1909 p 65; 1910
pp 72-73, 131-33; 1911 pp 9, 67-
68, 90-92; 1914 p 133;; 1916 pp
63-64; 1922 pp 47-49; 1924 pp 33-
34; 1926 pp 4-5; 1928 pp 43-45;
1940 pp K5-K7, Q16-R1.
PresR—1940 pp 11-15.
P4: J—10 May 1901 pp 6-7; 12
Aug 1903 pp 7, 13; 19 Sep 1908 pp
21-22; 19 Nov 1908 pp 22-23; 22
Sep 1911 pp 22-23; 26 Jun 1915 p
22.
P5: J—2 Jun 1914 pp 11-12; 12
Sep 1927 pp 6-7; 16 Apr 1932 pp
1-2; 20 Jun 1936 p 3.
P—1935 pp 123-24, 156-57; 1937
pp 99-100.
Kl: J—3 Jul 1904 p 37; 5 Feb
1906 pp 71-72; 8 Oct 1909 pp 406-
07; 37 Jan 1938 p 32; 39 Jan 1940
pp 34-35.
P—1919 p 6.
81: J—5 Aug 10, 1892 pp 4-5,
7 Jan 24, 1894 p 6; 10 Sep 15,
1897 pp 6-7; 12 Jun 21, 1899 pp
6-7; 12 Jul 12, 1899 p 6; 15 Jan 8,
1902 p 6; 15 Jul 2, 1902 p 7; 15
Sep 17, 1902 p 7; 16 Mar 25, 1903
p 8; 16 Jul 8, 1903 p 7; 17 Feb
17, 1904 pp 6-7; 17 May 25, 1904
pp 6-7; 19 Jan 17, 1906 p 7; 19
Mar 14, 1906 p 6; 20 Jan 30, 1907
p 6; 20 Aug 7, 1907 p 7.
82: J—2 May 1900 pp 248-52;
11 Jul 1909 pp 1294-95, 1302-03;
Feb-Apr 1910; 14 Jul 1912 pp 449-
50; 19 Jan 1917 pp 21-22 < 29 Dec
1927 p 673.
84: J—2 Jun 1938 pp 13-14, 31.
Tl: J—1 Oct 1904 p 4.
P—1904 pp 25-26.
T2: J—12 Feb 1895 pp 109-10;
16 Aug 1899 pp 745-46; 19 Feb
1902 pp 134-35, 141-43; 19 Apr
1902 pp 289-90; 21 Apr 1904 pp
290-92; 24 Apr 1907 pp 333-34; 26
Apr 1909 pp 349-50; 27 Jun 1910
p 489; 42 Sep 1925 p 701.
BdR—1924 pp D-7—D-9.
T3: J—2 Oct 1913 p 10; 4 Jun
1915 pp 23-24; 4 Dec 1915 pp 19-
20; 5 Aug 1916 pp 17-20; 7 Jan
1920 p 465; 10 Dec 1922 p 571-73;
12 Oct 1924 p 432; 12 Dec 1924
pp 553-54; 14 Mar 1927 pp 760-62;
15 Aug 1927 pp 268-69, 276-77; 16
Sep 1928 pp 335-36; 16 Nov 1928 p
467; 18 Apr 1930 pp 17-18; 19 May
1931 pp 75-76; 20 May 1932 pp 55-
56; 1 Nov 2, 1935 p 5.
P—1902-1915 re (in president's,
secretary's and executive coun-
cil's reports: general discussion
of efforts to secure adoption of
union label); 1910 p 63; 1916 pp
143-44; 1917 pp 67-70, 159-61.
T4: J—21 Nov/Dec 1936 pp 31-
32.
P—1931 pp 146-47; 1934 pp 31-
35; 1936 pp 58-60.
T5: P—1939 pp 58-59, 108-10,
114-17.
T6: J—2 Feb 16, 1891 p 5; 3
Nov 2, 1891 p 3; 3 Apr 1, 1892
p 2; 3 May 15, 1892 pp 2-3; 1894-
1941 re (in president's report
1894-1913, 1916; report of pro-
ceedings of Allied Printing Trades
Council 1900-1941: discussion of
ITU label and Allied Printing
Trades joint label); 6 Nov 1 sup
1894 pp 37-38, 41-42; 6 Nov 15,
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promotion of sale of union-
made goods and services
—cont.
1894 p 5; 8 Mar 16,1896 pp 234-35;
9 Oct 15, 1896 p 318; 9 Nov 2,
1896 p 250; 10 Mar 15, 1897 p
252; 11 Aug 16, 1897 pp 148-49;
Nov 1-Dec 15, 1897; 1898-1899; 15
Sep 15 sup 1899 pp 20-21, 70-72;
16 Apr 15, 1900 pp 321-22; 16 May
1, 1900 pp 364-66; 17 Sep 15 sup
1900 pp 10-11; 17 Nov 1, 1900 pp
376; 17 Nov 15, 1900 pp 418-
19, 423-25; Jan 1-Apr 1, 1901; 19
Jul 1, 1901 p 31; 19 Aug 1, 1901
pp 120-22; 19 Sep 15 sup 1901 pp
46-47; Jan 15-Apr 1, 1902; 21 Dec
15, 1902 p 516; 22 Mar 1903 p 237;
28 Aug 1903 pp 152-54; 23 Dec
1903 pp 609-10; Mar 1905-Jan
1906; 28 May 1906 pp 521, 531-
32, 536-38; Oct 1906-Aug 1910; 33
Sep sup 1908 pp 109-10; 35 Sep
sup 1909 pp 102-06; 37 Sep sup
1910 p 95; 38 Feb 1911 pp 138-40;
38 Mar 1911 p 261; 39 Jul 1911
p 112; 39 Aug 1911 p 175; 39 Oct
sup 1911 pp 107-08; Jun-Sep 1912;
41 Sep sup 1912 pp 95-96, 190-94;
42 Apr 1913 p 419; 43 Oct 1913 p
419; 44 Jun 1914 pp 831-32; Nov
1914-Jan 1915; 47 Jul 1915 p 22;
47 Nov 1915 pp 613-14, 617-18; 47
Dec 1915 pp 756-57; 48 Jun 1916
pp 950-51; 49 Aug 1916 pp 197-98;
53 Oct 1918 p 416; 53 Dec 1918 pp
561-62; 56 Feb 1920 p 140; 57 Sep
sup 1920 pp 28-29; 58 May 1921 pp
552-53, 546; 59 Sep 1921 pp 277-78;
59 Sep sup 1921 pp 24-26; 59 Dec
1921 p 636; 60 Apr 1922 pp 457-
58, 554; 61 Oct sup 1922 pp 12, 49;
62 Mar 1923 p 291; 63 Sep 1923 pp
290-91; 63 Sep sup 1923 pp 20-22;
63 Oct 1923 pp 430-31; Jan-Apr
1924; 65 Jul 1925 p 15; 65 Aug
sup 1924 pp 160-61; 65 Sep sup
1924 pp 35-37; Nov 1924-May 1925,
Dec 1928-Aug 1940 re (in "Union
Label": list of firms using label,
news of label campaigns); 65 Nov
1924 611-13; Apr 1925-Jun 1926;
67 Aug sup 1925 pp 22-24; 67
Sep sup 1925 pp 12-13, 54-55;
69 Sep sup 1926 pp 14-16, 41-42;
69 Oct SUD 1926 pp 34-35; 70 Mar
1927 pp 327-28, 336; 70 May 1927
p 705; 71 Aug 1927 pp 171-72,
193; 71 Sep sup 1927 pp 17-18; 72
Jan 1928 pp 1-2; 73 Oct sup 1928
pp 22, 26-27; 74 Mar 1929 pp 190-
91, 194-95, 215-16; 75 Aug 1929
p 118; 76 Mar 1930 pp 234-35;
79 Oct sup 1931 p 17; 79 Nov 1931
p 472; 80 Apr 1932 p 377; 81 Aug
sup 1932 p 5; 82 Feb 1933 p 101;
85 Dec 1934 p 519; 86 Jun 1935
pp 522, 528-29; 87 Oct sup 1935
pp 62-65; 89 Oct sup 1936 pp 16-
17; 89 Nov 1936 p 452; 90 Apr
1937 p 330; 91 Oct 1937 pp 62-63;
98 Aug 1938 p 193; 93 Sep 1938
p 260; 93 Oct sup 1938 pp 35-37;
94 Feb 1939 p 139; 94 May 1939
p 517; 95 Aug 1939 p 218; 96
Jan 1940 pp 16-17; 96 Mar 1940
pp 354-55; Sep 1940-Apr 1941; 99
Sep 1941 pp 360-61; 99 Sep sup
1941 pp 67-68.
Wl: J—1 Oct 26, 1907 p 2; 2
Sep 5, 1908 p 3; 1 Nov 1919 p 2.
P—1905 pp 121-24; 1906 pp 66-
67, 448-62; 1907, rep 4 pp 7-8;
1913 pp 95-96.
other methods
Al: J—2 May 1895 pp 37-38; 34
Mar 1927 pp 318-20; 42 May 1935
pp 516-17; 43 May 1936 pp 486-87;
46 Mar 1939 pp 288-90.
B l : J—20 Mar 1917 p 38.
PresR—1894 pp 87-89.
SecR—1895 pp 7-16.
B3: J—10 Jul 1899 p 101; 12
Mar 1901 pp 60-61; 1 Mar 1905
pp 45-47; 3 Nov 1907 pp 209-10;
6 Apr 1910 pp 62-63; 7 Feb 1911
pp 18, 20-21; 8 Jul 1912 p 255; 9
Aug 1913 pp 298-99; 9 0<5t 1913
pp 416-17; 10 Jul 1914 p 303; 12
Aug 1916 pp 294-95; 18 Jul 1917
pp 250-54; 14 Apr 1918 pp 95-100;
14 Jul 1918 pp 259-60; 15 Dec
1919 pp 477-79; 17 Jul 1921 pp
243-46; 19 Feb 1923 p 24; 19 Jul
1923 pp 227-28; 20 Feb 1924 p 3;
20 Nov 1924 p 450; 21 Sep 1925 pp
353-54; 21 Oct 1925 pp 412-13; 28
May 1927 p 203; 25 May 1929 pp
151-62; 27 Sep 1931 p 27; 27 Dec
1931 p 28; 28 Feb 1932 pp 19-20;
28 Jul 1932 p 22; Mar-May 1933;
29 Nov 1933 p 21; 31 Mar 1935 pp
6-7; 32 Feb 1936 p 4; 32 Apr 1936
pp 18-19; 34 Jul 1938 p 9; 35 Feb
1939 p 8; 85 Oct 1939 p 5; Jul-Oct
1940; 37 Jul 1941 p 11.
SUBJECT INDEX
P—1901-1934, 1941 re (in secre-
tary's report 1901-1924, presi-
dent's report 1919-1934, 1941: dis-
cussion of the shop card's his-
tory, design, cost, advertising, le-
gal status); 1901 pp 38-41; 1904
pp 55-59; 1909 pp 116-24; 1914;
1919 pp 52-69; 1924 pp 27-28, 117-
18, 304-05; 1929 pp 114-15; 1934
pp 29-30, 184-86; 1941 pp 82-84.
Cl: J-^ll Dec 1917 pp 3-4.
C2: J—59 Aug 1939 pp 11, 14.
C4: J—48 Jan/Feb 1940 p 7.
C5: J—22 Sep 1936 p 8; 25 Sep
1939 p 10; 26 Jul 1940 p 18; 27
Jan 1941 p 11.
E2: J—84 May 1935 pp 215-16.
F8: J—21 Dec 1930 p 27.
P—1896 pp 164-67; 1899 pp 100-
09.
G2: J—8 May 1912 pp 14-16; 11
Aug 2, 1929 p 1; 11 Sep 13, 1929
p i ; 11 Sep 27, 1929 p 1; 11 Oct
11, 1929 p 4; 18 Sep 15, 1936 p
16; 18 Dec 15, 1936 p 16; Apr 1-
Jun 15, 1937; 20 Aug 15, 1938 pp
1, 3; 20 Sep 1, 1938 p 5; 21 Nov 1,
1939 pp 7, 16; 22 Mar 15, 1940 p
14; 28 Jan 1, 1941 pp 1-2; 23 Mar
15, 1941 pp 3, 5; 28 Apr 15, 1941
p 1; 28 May 1, 1941 p 5; 28 Nov
15, 1941 p 5; 28 Dec 15, 1941 p 5.
ExecBR—1929 pp 57-59.
Kl: J—9 Aug 2, 1888 p 4; Dec
27 1888-Jan 24, 1889; 18 Mar 23,
1893 p 3; 18 Jun 15, 1893 p 1; 18
Jul 13, 1893 p 2; 18 Dec 2, 1897
p 4; 18 Jun 1898 p 1.
P—1887 p 1698.
Ml: J—49 Mar 1940 p 18.
M2: J—11 Apr 13, 1911 pp 4-5.
MS: P—1913 pp 201-08, 313-18;
1915 pp 167-73.
M5: J—8 Apr 1896 pp 126-27;
22 Dec 1910 pp 1110-11; 26 Oct
1914 p 987; 27 Sep 1915 pp 845-46;
29 Jan 1917 pp 53-54; 88 Feb
1926 p 75; 39 Aug 1927 pp 534-35.
M6: J—7 Jul 23, 1896 p 5.
P—1919 pp 423-24, 428, 431;
1930 pp 507-09.
P2: J—22 Jul 1923 p 34; 85 Feb
1936 pp 17-18, 42-43.
P—1924 pp 143-45, 147-49.
P5: J—19 Dec 1935 pp 4.
P—1937 pp 62-63, 94-95.
Rl : J—22 Mar 1923 pp 143-44;
26 Nov 1927 pp 438-39.
Sis J—80 Jan 24, 1917 p 2.
T8: J—Apr-Jul 1927, Oct 1927-
Mar 1928 re (in organizers' re-
ports: articles promoting pur-
chase of union made sheets and
pillow cases); 16 Apr 1928 pp
22-23; 16 Oct 1928 pp 401-02; 16
Dec 1928 pp 536-37; 16 Mar 1929
p 718; 18 Jul 1930 pp 219-20; 18
Sep 1930 pp 334-36; 18 Oct 1930
pp 399-400.
T6: J—10 Feb 1, 1897 p 110; 19
Oct 15, 1901 pp 345-46; 20 Mar
15, 1902 p 256; 29 Jul 1906 pp 56-
57; 29 Aug 1906 pp 214-15; 46 Mar
1915 pp 357-58; 48 Jun 1916 pp
949-50; 49 Jul 1916 p 5; 49 Aug
sup 1916 pp 171-73; 50 Aug 1917
pp 313-14; 53 Aug sup 1918 pp
180-82; 69 Jul 1926 p 38; 73 Nov
1928 pp 449-50; 83 Sep 1933 pp
221-22; 92 Feb 1938 p 143; 98 Sep
1938 p 254.
promotion policies; see also
seniority
C6: J—1 Nov 1884 pp 531-32; 3
Oct 1886 pp 595-96, 598-99; 5 Mar
1888 pp 154-55; 6 Feb 1889 pp 89-
90; 7 Sep 15, 1890 p 662; 7 Nov 1,
1890 p 762; 8 Jan 15, 1891 pp 56-
57; 8 May 1, 1891 pp 281-82, 289-
90; 8 Jun 1891 p 360; 8 Nov 1891
pp 581-83; 13 Mar 1896 p 195; 17
May 1900 pp 362-63; 18 Mar 1901
pp 184-86; 19 Jul 1902 pp 541-42;
20 Nov 1903 pp 924-25; 25 Dec
1908 pp 983-84; 26 Apr 1909 p
349; 26 Sep 1909 pp 774-76; 26
Nov 1909 pp 919-20, 920-30; 28
Sep 1911 p 706; 88 Jan 1921 pp 30-
31; 88 Nov 1921 pp 625-26; 89 Mar
1922 pp 142-43.
P—1910 pp 1401-15, 1811-27.
E3: J—2 Jul 1868 pp 214-16; 4
Nov 1870 pp 486-87; 5 Jan 1871
pp 13-14; 5 Nov 1871 pp 483-84;
18 Jan 1879 pp 27-30; 13 Feb 1879
pp 75-76; 15 May 1881 pp 220-21;
19 Sep 1885 pp 527-28; 29 Jan
1895 pp 29-30; 32 May 1898 pp
324-26; 32 Oct 1898 pp 711-12; 32
Dec 1898 pp 826-27; 42 Sep 1908
pp 777-78; 48 Apr 1914 pp 322-23;
Feb-Apr 1915; 50 Jul 1916 pp
595-96; 51 Jul 1917 pp 586-87.
P—1871 pp 5-6; 1894 pp 51-60.
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promotion policies—cont.
F l : J—Mar-May 1888; 14 Jan
1890 pp 41-42; 14 Mar 1890 pp
200-01; 16 Jun 1892 pp 528-29; 17
Jan 1893 pp 93-94; 17 Feb 1893
pp 168-70; 17 May 1893 p 423; 18
Dec 1894 p 1140; 23 Jul 1897 pp
65-66; Jul-Oct 1899; 28 Jan 1900
pp 49-50; 31 Nov 1901 pp 700-03;
32 Jan 1902 p 119; 32 Mar 1902 pp
327-28; 37 Aug 1904 p 302; 37
Dec 1904 pp 939-42; 44 Jun 1908
pp 775-78; 45 Aug 1908 pp 167-
74; 60 Feb 1916 pp 225-27; 62 May
15, 1917 pp 6-8; 66 May 1, 1919
p 18; 83 Nov 1927 pp 394-95.
F2: J—1 Oct 1916 pp 130-31;
2 Aug 1917 pp 421, 431-36; Apr-
Aug 1918; 4 May 1919 p 265; 10
Mar 1925 pp 9, 32; 13 Jan 1928
pp 9, 28; 19 Dec 1934 pp 6, 9, 26;
20 Jun 1935 p 16; 21 Nov 1936 pp
5, 31; 26 May 1941 pp 6, 18; 26
Aug 1941 p 5.
F3 : J-—30 Sep 1941 pp 4-5.
L2: J—10 Apr 1897 pp 78-79; 17
Feb 1904 pp 25-26; 17 Oct 1904
p 232; 19 Nov 1906 pp 224-25; 21
Sep 1908 p 208; 22 Aug 1909 p
184; 23 Aug 1910 p 177; 23 Oct
1910 p 224; 24 Oct 1911 pp 271-72;
25 Mar 1912 p 60; 26 Jul 1913 p
173; 26 Oct 1913 p 268-70; 27 May
1914 p 132; Aug-Nov 1914; 28 Aug
1915 pp 208-09; 32 Oct 1919 p 309;
Jul-Nov 1921; 36 Apr 1923 p 118;
38 Jul 1925 p 244; 40 Oct 1927 pp
400-01; 40 Dec 1927 pp 521-22; 44
Oct 1931 pp 412-13; 49 Aug 1936
p 289; 50 Apr 1937 p 151; 54 Apr
1941 p 179.
Ml : J—11 Jun 1902 pp 284-85;
11 Nov 1902 pp 648-49; 12 Jan
1903 pp 56-57; 14 Apr 1905 pp
214-16; 18 Sep 1909 pp 598-99; 21
Sep 1912 p 772; 22 Sep 1913 pp
940-41; 35 Oct 1926 p 37; 38 Sep
1929 pp 10-14.
P—1931 pp 54-55.
M4: J—3 Jan 13, 1939 p 3.
P I : J—2 Aug 1903 pp 3-6; 3
May 1904 pp 3-4; 4 Jan 1905 p 12;
4 Aug 1905 pp 19-20; 5 Jan 1906
pp 3-7; 5 Oct 1906 pp 65, 83-85;
6 Mar 1907 pp 8, 11-12; 6 Aug
1907 pp 12-13; 7 May 1908 pp 6-7;
7 Aug 1908 p 12; 8 Feb 1909 p
20; 8 Oct 1909 pp 127-128; 9 May
1910 pp 5-6; 9 Aug 1910 pp 5-7;
1911-1917, 1927-1926, 1931-1935 re
(in president's report); 10 Jun
1911 pp 6-7; 10 Jul 1911 pp 6-7;
10 Oct 1911 pp 88-89; 12 Nov 1913
p 133; 13 Nov 1914 pp 80-82; 14
Mar 1915 pp 34-36; 14 Jun 1915
pp 17-18; 14 Jul 1915 p 28; 14 Nov
1915 pp 86-87; 15 Jan 1917 pp 37-
38; 19 Feb 1922 pp 3-4; 22 Mar
1925 p 22; 27 Jul 1931 pp 3-4; 31
Sep 1937 pp 90-93; 34 Mar 1940
pp 7-8.
P2 : J—5 Oct 1906 pp 14-15; 10
Dec/Jan 1911 pp 9-10; 10 May
1911 pp 5-6; 14 Jan 1915 pp 14-
15; 14 Oct 1915 p 21; 15 Dec 1915
pp 15-16; 17 Mar 1918 pp 7-9; 21
Oct 1922 pp 12-14.
P—1929 pp 272-73.
P 3 : J—8 Aug 1898 pp 190-91.
B l : J—14 Apr 1915 p 112; 14
Oct 1915 pp 324-25.
SI : J—44 Jul 1930 pp 319-20;
44 Aug 1930 pp 351-52.
S2: J—9 Feb 1907 pp 206-07.
T2: J—7 Jun 1890 p 348; 9 Apr
1892 pp 247-48; 9 Jun 1892 pp
452-53; 11 Jan 1894 pp 60-61; 11
Feb 1894 pp 150-51; 18 Nov 1901
pp 941-42; 21 Apr 1904 pp 264-65;
21 Dec 1904 pp 898-99; 25 Apr
1908 pp 333-34; 31 Jan 1914 pp
91-94; 33 Feb 1916 pp 141-43.
P—1919 pp 229-30.
PresR —1895-1896 pp 16-19;
1899-1900 pp 71-77.
T4: J—7 Dec 1918 pp 222-23; 26
Dec 1941 pp 9-12.
P—1931 pp 124-26.
T5: J—1 Feb 1940 p 6.
T6: J—37 Sep 1910 pp 276-77.
propaganda, uses and tech-
niques
A l : J—14 Aug 1907 pp 563-64;
14 Sep 1907 pp 681-89; 20 Apr
1913 pp 311-12; 22 Jan 1915 pp
42-43; 23 Mar 1916 pp 189-90; 27
Jun 1920 pp 550-56; 34 Jan 1927
pp 78-80; 44 Jan 1937 pp 22-29.
P—1920 pp 210-12; 1927 pp 365-
70; 1928 pp 214-15; 1935 pp 587-
88.
A2: J—1 Aug 14, 1937 p 5; 3
Sep 20, 1939 p 6.
PresR—1941 pp 50-51, 70-72.
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B2: J—14 May 1913 pp 4-6.
B8: J—12 Jun 1916 pp 211-12;
25 Apr 1929 pp 90-92; 29 Aug 1933
p 28.
P—1919 pp 139-40.
B4: J—85 Jul/Aug 1934 pp 110-
11.
C8: J—1 Mar 26, 1938 p 2; 1
Jul 30, 1938 p 4.
C6: J—41 Jun 1924 p 270; 42
Jan 1925 pp 28-29.
E l : J—26 Aug 1931 pp 26-27.
E2: J—25 Jul 1926 p 321; 33
Dec 1934 p 517; 37 Aug 1938 pp
399, 437; 37 Nov 1938 pp 571-72,
620; 40 Jan 1941 pp 296, 327; 40
Jul 1941 p 367.
E3: J—59 Mar 1925 pp 167-68;
61 Mar 1927 pp 179-80; 62 Jul
1928 p 487.
E4: J—3 Oct 9, 1937 p 8; 1 Mar
11, 1939 p 5; 1 Sep 2, 1939 p 5;
2 Nov 9, 1940 p 5; 2 Nov 16, 1940
p 5; 3 Mar 15, 1941 p 7.
F l : J—73 Oct 1, 1922 pp 17-18;
76 Jun 1924 pp 319-21; 79 Sep
1925 p 238.
F2: J—17 Dec 1932 pp 3-4, 30.
Gl: J—22 Jan 19, 1923 p 4; 25
Apr 30, 1926 p 4.
LI: J—8 May 1917 p 3.
M2: J—21 Jan 1920 p 4.
M3: J—21 Feb 1923 p 12; 26
Oct 1928 p 17.
P—1930 pp 30-38; 1933 pp 230-
31.
M4: J—1 Oct 16, 1936 p 4.
M5: J—38 Oct 1926 p 473; 39
Apr 1927 p 221; 52 Apr 1940 p
281, 341-42; 52 May 1940 p 378.
0 1 : J—5 May 10, 1935 p 5.
P—1938 pp 55-56.
PI: J—29 Feb 1933 pp 12-13,
16-17.
P3: J—6 Aug 1896 pp 363-65;
23 Dec 1912 p 32; 30 Mar 1920 pp
25-26; 31 Oct 1921 pp 26-28; 32
Dec 1921 pp 27-28; 44 Jan 1934 p
12; 47 Jul 1937 pp 15-16; 49 Nov
1939 p 15.
P5: J—9 Aug 1920 p 14.
B l : J—23 Aug 1924 p 288.
SI: J—37 Jul 1923 pp 3-4.
T2: J—41 Apr 1924 p 286; 53
Jan 1936 pp 5-6.
T4: J—18 Sep 1928 pp 6-7; 28
Dec 1938 pp 8-11; 24 Nov 1939
pp 18-27.
P—1928 pp 67-70, 86-90; 1930
pp 80-81.
T6: J—60 Apr 1922 p 452; 64
Mar 1924 p 306.
public administration
A2: J—2 Apr 9, 1938 p 5.
M5: J—52 May 1940 pp 390-92.
appointments
Al: J—47 Jun 1940 pp 590-91.
B3: J—19 Jul 1923 p 218; 7 Oct
1911 326-27; 26 Jun 1930 pp 3-4;
28 Nov 1932 pp 23-24.
P2: J—14 Oct 1915 pp 19-20;
83 Nov 1934 pp 8-9.
P4: J—47 Jul/Aug 1940 pp 24-
25.
influence of unions on
El: J—18 May 1923 pp 23-24;
Jan-Mar 1924.
P—1899 pp 51-53.
E3: J—21 May 1877 pp 354-55;
21 Jun 1877 p 431; 21 Oct 1877 pp
752-54; 31 Feb 1897 pp 150-51; 32
Jan 1898 p 58; 33 Jul 1899 pp
501-02.
F3: P—1930 pp 85-86.
Gl: J—16 Oct 12, 1917 p 4; 18
Jul 18, 1919 p 4.
M6: P—-1910 pp 576-80.
0 1 : J—2 Apr 3, 1939 p 2.
P5: J—21 Jul/Aug 1937 p 4.
T2: PresR—1897-1898 pp 51-54.
policy
Al: J—21 Oct 1914 pp 874-77;
22 Oct 1915 pp 853-54.
P—1927 pp 251-53; 1933 pp 223-
24.
B3: J—6 Aug 1910 pp 196-99;
12 Nov 1916 pp 442-43; 26 Mar
1930 p 31; 29 Jul 1933 p 30; 29
Oct 1933 p 3; 31 Feb 1935 p 31;
33 Feb 1937 p 6.
C6: J—55 Apr 1938 p 112.
Gl: J—10 Aug 4, 1911 p 4; 18
Jan 30, 1914 pp 1-2.
L2: J—87 May 1924 p 147; 39
Oct 1926 pp 337-38; 41 Jul 1928
pp 233-36; 43 Feb 1930 pp 41-46;
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46 May 1932 pp 201-12; 47 Jul
1934 pp 281-86; 49 May 1936 pp
153-56; 53 Jun 1940 pp 249-58.
M5: J—22 Peb 1910 pp 112-13;
22 Mar 1910 pp 209-11; 28 Feb
1911 pp 112-13.
PI: J—6 Nov 1907 pp 12-13.
P3: J—9 Jan 1899 pp 33-34; 44
Aug 1934 pp 15-16; 46 Dec 1935
pp 17-18, 38; 48 May 1938 pp 9-11;
48 Aug 1938 pp 13-14; 49 Feb
1939 pp 20-21; 51 Jun 1841 pp 19-
20.
influence of unions on
B8: J—8 Apr 1912 pp 101-03;
9 Aug 1913 pp 290-91; 10 Feb 1914
pp 24-25; 26 Jun 1930 p 13; 81
Dec 1935 pp 20-21.
C4: J—30 Mar 1923 pp 5-7; 37
Sep/Oct 1931 pp 1-3; 37 Jan/Feb
1932 pp 13-14.
El : J—7 Jul 1912 p 22; 8 Oct
1913 pp 26-27; 9 Jun 1914 pp 24-
26; 9 Sep 1914 pp 24-27; 14 Jun
1919 pp 16-17; 18 Jul 1923 pp 11-
12; 18 Aug 1923 pp 9-10; 18 Nov
1923 pp 25-26; 19 Feb 1924 pp 9-
10; 19 Jun 1924 p 5; 20 Nov 1925
p 10.
P—1903 pp 383-84; 1906 pp 204-
06; 1912 pp 124-34; 1913 pp 542-
51; 1914 pp 412-13; 1915 pp 709-
14; 1916 pp 150-69; 1917 pp 438-
41, 453-62, 603-05; 1920 pp 307-10;
1923 pp 882-93; 1924 pp 146-55;
1925 pp 157-73; 1928 pp 74-75;
1936 pp 65-69; 1938 pp 144-55;
1939 pp 192-97; 1941 pp 167-69.
E2: J—59 Apr 1940 pp 171-72,
222; 40 Sep 1941 p 468.
Kl: P—1885 p 17.
P2: J—12 Apr 1913 pp 9-10.
SI: J—3 Jul 23, 1890.
T2: J—13 Feb 1896 pp 149-51.
T4: J—8 Apr 5, 1924 pp 1, 4;
12 Nov 1927 pp 7-8; 12 Mar 1928
pp 7-14; 13 Apr 1929 pp 1-2; 14
Mar 1930 pp 15-16; 14 Apr 1930 pp
12-13; 15 May 1931 pp 14-15; 17
Feb 1933 p 29; 17 Apr 1933 pp 3-
4; 22 Mar/Apr 1938 pp 24-25; 28
Feb 1939 pp 13-15; 23 Mar 1939
(Pt 2) p 7.
P—1929 p 21; 1937 pp 23-28.
union appraisal of enforcement
of labor legislation
Al: J—34 Oct 1927 pp 1192-96;
41 Apr 1934 pp 355-56; 42 Aug
1935 pp 848-52; 42 Oct 1935 pp
1047-48; 45 Oct 1938 pp 1064-71;
46 Feb 1939 pp 132-34, 143-45; 46
Jun 1939 pp 580-81; 46 Oct 1939
pp 1052-53; 46 Nov 1939 pp 1181-
82; Apr-Jun 1940.
P—1940 pp 137-38, 502-04.
B3: J—1 Jul 1905 pp 135-36; 2
Feb 1906 pp 13-14; 2 Apr 1906 pp
66-67; 6 Nov 1910 pp 278-80; Jul
1913-Jan 1914; 19 Mar 1923 pp
55-57; 28 Sep 1932 pp 23-24.
06: J—82 Nov 1915 pp 855-56.
El : J—7 Jul-Sep 1912; 7 Dec
1912 pp 34-35; 9 Jan 1914 pp 25-
26, 28-30.
P—1894 pp 22-27; 1895 pp 212-
52; 1896 pp 426-39; 1897 pp 662-
75; 1898 pp 867-97, 930-31, 935-
36; 1899 pp 15-35; 1900 pp 211-73,
336-38; 1901 pp 12-34; 1904 pp 39-
41; 1905 pp 312-27; 1906 pp 16-
18, 22-43; 1908 pp 24-26, 123-27;
1909 pp 440-64, 483-97; 1910 pp
187-221, 303-66; 1911 pp 567-618;
1912; 1913 pp 652-739, 810-22;
1914 pp 237-42, 245-47, 370-74;
1915; 1916 pp 240-43; 1939 pp
188-91.
Gl: J—5 Dec 1898 p 3; 4 Feb
10, 1905 pp 6-7; 5 Jun 2, 1905 p 3;
4 Jun 9, 1905 p 4; 10 Dec 2, 1910
p 4; 11 Dec 22, 1911 p 4; 11 Oct
18, 1912 p 4; 18 Nov 14, 1913 p 4;
80 Nov 14, 1930 p 4; 87 Nov 19,
1937 p 4.
G2: J—20 Mar 1, 1938 p 2; 21
Mar 1, 1939 p 16; 22 Mar 1, 1940
p 16.
L3: P—1938 pp 114-15.
M2: P—1940 pp 63-65.
M5: J—18 Nov 1906 pp 980-83,
985-96; 19 Apr 1907 p 394.
M6: J—16 May 18, 1905 p 4;
17 Dec 27, 1906 p 4; 18 Sep 5,
1907 p 2; 19 Mar 25, 1909 p 4; 20
Sep 9, 1909 p 4; 20 Jan 6, 1910 p
7; 22 May 18, 1911 p 4; 22 Jun
29, 1911 p 2; 22 Jul 13, 1911 p 8;
42 Jul 15, 1931 pp 3-4; 51 Apr 1,
1940 p 7.
P3: J—44 Sep 1934 p 32; 45
Dec 1934 p 37.
SUBJECT INDEX
T6: J—22 Jun 1903 pp 607-08;
80 Feb 1907 pp 119-20; 45 Dec
1914 p 777; 48 Jun 1916 pp 940,
242.
nnion leaders on advisory com-
mittees
Al: J—42 Aug 1935 pp 847-48;
45 Sep 1938 pp 917-18; 46 Jun
1939 pp 580-81; 46 Oct 1939 pp
1052-54; 46 Nov 1939 pp 1181-82;
47 May 1940 pp 519-21.
P—1916 pp 108-09; 1920 pp 81-
86, 95-96; 1935 pp 372-73; 1936
pp 330-32, 336-37, 561-63; 1941 pp
141-42.
€4: J—22 Mar 1915 pp 5-8.
E l : P—1935 pp 33-34.
E2: J—8 Sep 1908 pp 520-21.
E4: J—8 May 24, 1941 p 7.
F3: J—19 Dec 1927 pp 2-4.
G2: J—22 Apr 15, 1940 p 4; 22
May 1, 1940 p 4.
M8: J—80 May 1933 p 1.
P—1933 pp 33-36.
M4: J—5 Dec 6, 1940 p 1.
M5: J—47 Sep 1935 p 514.
P8: J—44 Oct 1934 p 13.
P—1940 p R2.
PresR—1940 pp 19-20.
P5: J—4 Feb 1916 pp 13-14.
T4: J-—9 Mar 1920 p 60; 16 May
1932 pp 3, 8.
public contracts
A2: J—4 Dec 1, 1940 p 7.
C5: P—1940 pp 27-28.
Gl: J—16 Oct 12, 1917 p 4; 17
Dec 28, 1917 p 4; 17 Jan 18, 1918
P 4.
LI: P—1939 pp 29-31.
M4: J—3 Mar 24, 1939 p 1.
M6: J—10 Apr 13, 1899 p 4.
P4: J—6 Apr 1897 p 1; 11 Aug
1902 pp 4-5; 24 Oct 1913 p 13.
T2: J—17 Nov 1900 pp 963-64.
legislation governing employ-
ment conditions on
Al: J—22 Apr 1915 pp 276-77;
24 Dec 1917 pp 1077-90; 45 Apr
1938 pp 360-61.
P—1917 pp 93-94.
B l : J-^83 Apr 1930 p 75; 83
May 1930 pp 102-03; 88 Nov
p 247.
SecR—1930 pp 716-26.
B4: J—1 Feb 1900 p 6.
E l : P—1937 pp 99-101. .
E2: J—8 Mar 1899 p 16; 30 Feb
1931 p 81; 33 Sep 1934 pp 330,
410.
E4: J—2 Oct 19, 1940 p 2; 2
Nov 9, 1940 p 2; 3 Jan 11, 1941
P 4.
M3: J—15 Jan 1916 p 8.
M4: J—2 Apr 22, 1938 pp1, 4;
5 Jan 31, 1941 p 4.
P5: P—1929 pp 55-56.
Davis-Bacon Act
Al: P—1932 pp 273-74.
Bl : J—34 Mar 1931 pp 51-59;
35 Feb 1932 pp 28-29; 87 Jul 1934
pp 111-12.
P—1938 pp 23-24.
C2: J—52 Oct 1932 pp 3-6*
E2: J—31 Mar 1932 p 134,
M5: P—1940 pp 26-27:
Walsh-Healy Act
Al: P—1936 pp 124-25, 337-39,
595-98; 1937 pp 154-59; 1939 pp
173-75; 1940 pp 138-42; 1941 pp
136-41.
A2: J—4 Mar 6, 1940 p 2.
Bl : P—1936 pp 38-39.
B4: J—87 Nov/Dec 1936 p 181;
38 May/Jun 1937 p 114.
C3: J—1 Jun 11, 1938 p 4; 1
Jun 18, 1938 p i ; 2 Jul 24, 1939 p
2; 3 May 6, 1940 p 6; 8 Dec 16,
1940 p 2.
P—1940 pp 236-46.
C5: P—1940 pp 431-37.
E l : P—1938 pp 170-82.
E4: J—2 Jun 1, 1940 p 8.
F3: J—27 Jul 1938 pp 36-37; 80
Mar 1941 p 15.
Gl: J—35 Mar 27, 1936 p 4; 86
Oct 9, 1936 p 4; 36 Jan 29, 1937 p
4; 36 Jul 30, 1937 p 4; 37 Nov
26, 1937 p 4; 37 May 6, 1938 p 4;
88 Aug 18, 1939 p 4; 88 Aug 25,
1939 p 4.
M2: J—2 Mar 11, 1940 p 1; 2
Jun 24, 1940 p 6.
P—1940 pp 63-64.
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M4: J—3 Jun 2, 1939 p 1; 4 May
17, 1940 p 4.
P—1940 pp 30-32.
M5: J—48 Jul 1936 pp 408-09;
49 Jan 1937 pp 19-21; 49 Apr 1937
pp 251-52.
P—1936 pp 79-81; 1940 pp 25-
26.
M6: P—1940 pp 71-72.
0 1 : P—1938 pp 166-68.
P4: J—45 Jul/Aug 1936 p 1.
;. 82: J—38 Aug 1936 pp 242-43.
88: J—3 Aug 1938 p 1; 3 Nov
1938 p 4; 5 Feb 1940 p 8; 5 Apr
1940 p 6.
P—1940.
Tl: J—34 Apr 1937 pp 14-15.
T8: J—3 Mar 13, 1937 p 1; 2
Jul 4, 1936 p 2; 2 Nov 7, 1936 p 1.
state laws
All J— 38 Sep 1926 pp 1116-17.
M5: J—11 Jul 1899 pp 436-37.
P3: J—16 Aug 1906 p 328.
T6: J—8 Feb 1, 1896 pp 98-99;
12 Feb 15, 1898 p 151; 18 Nov 15
sup 1898 p 58; 18 Mar 15, 1901 p
240; 22 Jan 1903 p 49; 26 Jan
1905 pp 18-19, 31; 29 Dec 1906 p
646.
wages, hours, and conditions on
Al: J—1897-Jan 1898, Aug-Sep
1899 re (comparison between day
labor and contract systems on
municipal works); Mar-Jun 1906;
14 Jan 1907 pp 27-31; 14 Feb 1907
pp 117-18; 14 Nov 1907 pp 849-66;
17 Dec 1910 pp 1057-68; 19 Jun
1912 pp 441-46; 22 Aug 1915 pp
595-600; 24 Sep 1917 pp 721-26;
24 Nov 1917 pp 994-95; 46 Aug
1939 p 802.
P—1905 pp 33-35; 1906 pp 25-
27; 1911 pp 30-35; 1913 pp 116-
17; 1914 pp 318-21; 1915 pp 88-
90; 1918 pp 56-57; 1921 pp 347-
49; 1933 pp 73-77; 1935 pp 592-
93; 1941 pp 82-84.
B l : J—32 Dec 1929 pp 267-68;
33 Jan 1930 pp 3-4; 33 Feb 1930
p 27; 34 Jan 1931 pp 7-9; 34 Feb
1931 pp 27-33; 35 Nov 1932 pp 236-
37; 36 Sep 1933 p 155.
P-^1902 pp 119-20.
PresR—1904 p 27.
B2: J—13 Jul 1912 p 14; 18 Nov
1917 pp 10-12; 22 Jan 1921 pp 13-
14.
B3: J—14 Oct 1918 p 400; 25
Aug 1929 p 34.
B4: J—9 Jun 1908 pp 222-23.
C2: J—55 Apr 1935 pp 12-14.
C3: J—2 Dec 11, 1939 p 7; 3 Jul
29, 1940 p 3.
P—1939 pp 157-60.
C4: P—1939 pp 17-18.
C5: J—Aug-Oct 1917; 1 Jul 6,
1917 p 3; 1 Jul 13, 1917 p 1; 1
Dec 7, 1917 p 4; 2 Apr 12, 1918
p 7; 2 Jun 7, 1918 p 1; 2 Aug 3,
1918 p 1; 2 Aug 16, 1918 p 1; 2
Sep 6, 1918 p 4; 2 Sep 13, 1918
P 1.
P—1918 pp 132-41, 149-52; 1920
pp 94-100.
El : P—1933-1941 re (in presi-
dent's report: brief discussion of
policies of government agencies
regulating working conditions on
subsidized and government owned
ships); 1935 pp 77-81; 1936 pp
122-33, 190-204; 1938 pp 115-23,
198-203; 1940 pp 311-18; 1941
pp 305-10.
E2: J—13 Jan 1914 pp 28-29; 14
May 1914 pp 231-33; 15 Oct 1915
pp 193-95; 16 Sep 1916 p 129; 17
Dec 1917 pp 223-24; 18 Jun 1919
pp 582-83; 18 Jul 1919 pp 643-44;
21 Dec 1921 pp 895-98; 21 Feb
1922 pp 138-39; 21 Sep 1922 p
527; 22 Jan 1923 pp 93-94; Jul-
Oct 1925; 30 Sep 1931 pp 457, 482,
498; 31 Jun 1932 pp 296, 323; 31
Jul 1932 p 344; 31 Oct 1932 pp
490, 520; Apr-Jul 1933; 34 Apr
1935 p 167; 34 Aug 1935 pp 335,
351; 34 Nov 1935 pp 471, 496; 38
May 1939 p 238; 40 Sep 1941 p
479.
E4: J—3 May 17, 1941 p 2.
Gl: J—5 Jul 6, 1906 p 1; 5 Sep
21, 1906 p 4; 15 Aug 11, 1916 p 4;
16 May 4,1917 p 4; 16 Oct 12, 1917
p 4; 17 Feb 1, 1918 p 4; 17 Nov 9,
1917 p 4; 81 Oct 30, 1931 p 4; 31
Jan 8, 1932 p 4; 35 Nov 1, 1935
p 4; 36 Mar 26, 1937 p 4; 37 Jan
14, 1938 p 4.
G2: J—17 Mar 1, 1935 p 12; 21
Jul 15, 1939 p 16; 21 Aug 1, 1939
p 5.
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Kl: J—11 Jun 4, 1891 p 2; 12
Mar 17, 1892 p 3; 13 Jul 28, 1892
P 2.
P—1892 pp 23-24.
Ml: J—44 Jun 1935 p 25.
M2: J—11 Feb 16, 1911 p 10.
M8: J—6 Nov 1906 p 8; 84 Jun
1936 p 17.
P—1936 pp 66-69; 1937 pp 67-
68.
M4: J—2 Aug 27, 1937 1-2; 2
Mar 28, 1938 p 8; 4 Dec 1, 1939
pp 1-2; 5 Aug 23, 1940 p 1; 5 Oct
11, 1940 p 8; 5 Nov 15, 1940 p 1;
5 Jun 20, 1941 p 1; 5 Jun 27,
1941 pp 1-3; 6 Jul 25, J941 p 1.
M5: J—18 Jul 1906 pp 594-95;
Feb-Aug 1910; 23 Apr 1911 pp
334-36; 23 Oct 1911 pp 967-69; 24
Apr 1912 pp 326-27; 34 Aug 1922
pp 535-36; 35 Aug 1923 pp 393-94;
43 Aug 1931 pp 480-83; 44 Feb
1932 pp 63-64.
MO: J—25 Jan 7, 1915 p 5.
P—1909 pp 372-73.
P2 : J—15 Feb 1916 pp 12-14.
P 3 : J—9 Feb 1899 p 65.
P—1924 pp 39-40.
P4: J—11 May 1902 pp 9-10;
13 Nov 1904 p 4; 21 Jan 1910 pp
16-17; 21 May 1910 pp 7-8; 22 Sep
1911 pp 4-5; 23 Jan 1912 pp 14-
15; 23 Mar 1912 p 12; 45 Sep/Oct
1935 pp 1-2.
P 5 : P—1935 pp 7-11.
S I : J—12 Feb 1, 1899 p 7; 14
Jul 3, 1901 p 7; 15 Dec 4, 1901 pp
1-2; 15 Jan 29, 1902 p 6; 15 Mar
26, 1902 p 6; 19 Nov 8, 1905 p 3;
19 Feb 21, 1906 p 7; 20 May 22,
1907 p 7; 21 Oct 16, 1907 p 2.
S3: J—4 Jan 1939 pp 1, 8.
T2: P—1931 pp 260-61.
T6: J—46 Apr 1915 p 647; 61
Aug 1922 pp 237-38; 65 Nov 1924
pp 598-99.
W l : J—Jun 6, 1928 p 2; Jun 13,
1928 p 2; Sep 30, 1930 p 1.
public employees
A l : J—9 Oct 1902 pp 693-97.
E2: J - 3 7 May 1938 pp 227-29,
271.
F2: J—10 Jun 1925 p 9; 18 Sep
1928 pp 12-13; 18 Aug 1933 p 3; 18
Sep 1933 p 5.
P—1937 pp 58-59.
L2: J—7 Mar 1894 p 71; 17 Nov
1904 p 253; 19 Nov 1906 p 225; 21
Sep 1908 p 208; 34 Oct 1921 p
260; 38 Oct 1925 p 363; 40 Aug
1927 pp 265-66; 44 Oct 1931 pp
455-56; 48 Jul 1935 pp 290-91.
M3: J—23 May 1925 p 14.
P I : J—6 Oct 1907 p 16.
P4: J—19 Sep 1908 pp 24-25.
appointment and tenure of, see
civil service
political activity by
A l : P—1915 pp 97-103, 155-56.
E3 : J—52 Oct 1918 pp 864-66,
884-86.
F l : J—65 Oct 1, 1918 pp 6, 9-
11, 13-15; 65 Nov 1, 1918 pp 17-18.
F2: J—1 Dec 1916 pp 222-24; 5
Aug 1920 p 3; 5 Sep 4, 1920 p 3;
6 May 7, 1921 p 4.
Gl : J—17 Oct 4, 1918 p 4; 31
Jul 1, 1932 p 4.
K l : J—16 Apr 30, 1896 p 1.
L2: J—6 Oct 1893 pp 228-29;
7 Aug 1894 p 189; 16 Oct 1903 pp
222-23; 17 Jan 1904 pp 1-2; 17
Dec 1904 pp 268-69; 23 Jan 1910
p 12; 33 Nov 1920 pp 288-89; 83
Dec 1920 p 312; 37 Dec 1924 p
377; 44 Oct 1931 pp 413-14.
M2: J—9 Jan 30, 1908 p 7; 10
Sep 24, 1908 pp 4-5.
M5: J—14 Apr 1902 pp 179-80;
17 Apr 1905 p 340.
P I : J—6 Aug 1907 p 6; 80 Dec
1934 p 11.
SI : J—28 Jun 16, 1915 p 6; 2&
Jun 23, 1915 p 6.
S4: J—3 Sep 1939 p 3; 4 Jun
1940 pp 8-9.
P—1940 pp 90-91.
T4: J—25 Dec 1940 pp 21-22;
25 Mar 1941 p 47.
P—1936 pp 71-73.
T6: J—28 Mar 1906 pp 291-92.
strikes by, see strikes, in public
service
unionization
Al: J—12 Jan 1905 pp 13-16;
23 Feb 1916 pp 123-24; 25 Jan
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1918 pp 55-57; 26 Sep 1919 pp 815-
18; 27 Feb 1920 pp 134-37; 36
Aug 1920 pp 933-36; 36 Aug 1929
pp 970-71; 36 Oct 1929 pp 1201-
02; 87 Feb 1930 pp 145-46, 157-59;
200-05, 219-23; 88 Jun 1931 pp
718-19; 46 Sep 1939 pp 946-47.
P—1912 pp 42-43; 1919 pp 307-
10; 1920 pp 197-200; 1939 pp 462-
63.
A2: J—1 Sep 4, 1937 p 5.
B l : J—19 Aug 1916 pp 171-72.
B8: J—87 Mar 1941 p 10.
B4: J—4 Sep 1903 pp 155-57;
4 Oct 1903 p 187; 5 Jun 1904 p
104; 6 Feb 1905 pp 44-46; 8 Jun
1907 pp 179-80; 10 Feb 1909 pp
62-63.
C3: J—4 May 26, 1941 p 6.
P—1938 pp 248-52; 1939 pp 209-
11; 1941 pp 232-37.
E2: J—$ Jan 1903 p 95; 11 May
, 1 9 1 1 pp 207-08; 15 Oct 1915 pp
193-95; 26 Mar 1927 pp 152-53; 27
Dec 1928 p 631; 33 Sep 1934 pp
370-71, 407, 412; 34 Jan 1935 p 23;
17 Jan 1938 pp 12, 47; 37 Jul 1938
pp 348, 391.
OR—1913 pp 10-11.
E4: J—3 Dec 25, 1937 p 4; 8
Aug 30, 1941 p 9.
F l : J—50 Jun 1911 pp 789-91;
64 Apr 1, 1918 pp 13-14; 64 Jun
15, 1918 pp 25-26.
F2: J—1 Aug 1916 pp 80-81; 3
Feb 1918 pp 127-30, 176; 3 Mar
1918 pp 293-94; 4 Jul 1919 pp 441-
44; 4 Aug 2, 1919 pp 1-2; 6 Jan
15, 1921 p 5; 14 Jan 1929 p 4.
P—1918 pp 73-74; 1937 pp 83-
85.
01: J—2 Sep 30, 1903 p 4; 14
Nov 6, 1914 p 4; 14 Sep 10, 1915
p 4; 15 Mar 10, 1916 p 4; 15 Mar
24, 1916 p 4; 15 Jun 2, 1916 p 4;
15 Jul 14, 1916 p 4; 17 Dec 21,
1917 p 4; 17 Jan 4, 1918 p 7; 20
Nov 19, 1920 p 4; 38 Apr 6, 1934
p 4.
G2: J—1 Sep 27, 1919 p 2.
L2: J—9 Apr 1896 p 93; 12
Jun 1899 p 154; 14 Mar 1901 p
60; 20 Oct 1907 pp 221-22; 32
Dec 1919 p 441.
M4: J—2 Sep 10, 1937 p 2; 4
, Feb 23, 1940 p 4.
OR—1937 pp 11-12.
M5: J—18 Jul 1901 pp 466-67;
16 Nov 1904 pp 965-67, 1012-16;
20 Jul 1908 pp 636-38; 23 May
1911 pp 421-22; 27 Aug 1915 pp
681-82; 32 Sep 1920 p 832; 35
Jan 1923 pp 35-36; 47 Dec 1935
pp 723-25; 48 Jan 1936 pp 9, 60-62.
M6: J—28 Dec 13, 1917 p 5.
P I : J—11 Aug 1912 pp 16-18;
18 Apr 1914 p 5; 19 Sep 1921 p 4;
28 Jul 1927 pp 7-8; 24 Apr 1928 pp
2, 7; 26 Sep 1930 pp 2-3; 28 Jun
1932 pp. 16-17; 29 Mar 1933 pp 16-
17; 30 Jun 1934 p 14; 31 Sep 1937
pp 110-14.
P8 : J—18 Nov 1903 p 459.
P4: J—27 Jun 1916 pp 14-15.
B l : J—10 May 1911 pp 167-69.
S I : J—14 Aug 28, 1901 p 11;
19 Oct 25, 1905 p 1; 24 May 17,
1911 pp 6-7; 29 Jun 7, 1916 p 9.
S2: J-^-81 Aug 1929 p 362.
S4: J—1 Oct 1937 pp 18-20; 1
Nov 1937 pp 13-14; 2 Mar 1938 p
7; 3 Mar 1939 pp 13-14; 5 Mar
1941 p 6.
T l : J—8 Jun 1911 p 12.
T6: J—10 Jan 1, 1897 p 15; 60
Feb 1922 pp 149-50; 61 Sep 1922
pp 291-92; 70 Apr 1927 pp 484-85.
W l : J—7 Feb 26, 1916 p 2; 7
Sep 23, 1916 p 3; 2 Jan 31, 1920
p 4.
wages and working conditions
A l : J—20 Jun 1913 p 473; 22
Nov 1915 pp 977-81; 23 Apr 1916
pp 277-78; 28 Sep 1916 pp 785-86;
24 Feb 1917 pp 130-31; 25 Aug
1918 pp 695-97; 32 May 1925 pp
326-32; 32 Jun 1925 pp 424-26; 40
Feb 1933 pp 166-70; 41 Feb 1934
pp 133-35; 43 Nov 1936 pp 1155-59;
44 Jan 1937 pp 63-65; 45 Mar 1938
pp 290-91.
P—1889-1941 re (in president's
report 1889-1912, executive coun-
cil report 1913-1941: usually brief
but occasionally detailed dscus-
s'on of various bills regulating
wages or working conditions of
public employees); 1915 pp 103-
04, 106-07, 173-74; 1918 pp 65-68;
1920 pp 363-64; 1923 p 360; 1924
pp 54-56; 1925 p 179; 1928 pp 253-
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54; 1930 pp 279-82; 1931 pp 310-
29; 1933 pp 100-02, 300-02; 1935
pp 77-81, 806-07; 1936 pp 255-57;
1938 pp 281-82; 1939 pp 172-73;
1941 pp 550-53.
B l : J—4 Sep 1901 p 9; 8 Sep
1908 pp 113-14; 9 Apr 1906 p 40;
27 Feb 1924 p 26; 86 Dec 1933 pp
204-05.
PresR--1895 pp 39-41; 1922 pp
321-25; 1936 pp 62-68.
B8: J—34 Oct 1938 p 8.
B4: J—1 Aug 1900 p 10.
C2: J—87 Apr 1917 pp 11-16; 58
May 1938 p 37.
P—1906 pp 58-62.
C3: P—1938 pp 212-14.
C5: J — 1 N O V 3 0 , 1917 p i .
El: J—6 Jan 1911 p 24; 18 Jun
1918 p 39; 18 Oct 1918 p 36; 10
Jun 1921 p 10; 18 Jul 1923 p 7; 18
Aug 1923 p 7; 19 Jul 1924 p 9; 20
Aug 1925 pp 5-6; 21 Jul 1926 pp
5-6.
P—1909 pp 561-64; 1910 pp 72-
73; 1914 pp 153-56; 1915 pp 779-
83, 852-55; 1916 pp 230-32; 1938
pp 126-29, 131-34.
E2: J—16 Feb 1917 p 448; 28
Nov 1929 p 607; 81 Apr 1932 p
211; 35 Apr 1936 pp 174-75; 37
May 1938 pp 240, 274; 39 Jul 1940
pp 357, 383.
P—1941 p 219.
E4: J—2 Mar 23, 1940 p 5.
F l : J—64 Jan 15, 1918 p 11; 64
Jan 15, 1918 pp 28-29; 64 Apr 1,
1918 p 5; 66 Mar 15, 1919 p 18;
72 Mar 1, 1922 pp 14-15.
F2: J—1 Sep 1916 pp 114-15;
1917; 1918; Jan-Jul 1919; 4 Aug
2, 1919 pp 1, 8; Oct 1919-1920; 6
Jan 1, 1921 p 4; 6 Mar 5, 1921
pp 2, 4; Apr-Dec 1921; 7 Jan 1922
pp 9, 15; 7 Mar 1922 p 16; Jun-
Aug 1922; 7 Dec 1922 p 6; 8 Jan
1923 p 16; 8 May 1923 pp 10, 31;
8 Nov 1923 pp 8, 20; Jan 1924-
Mar 1925; 10 Aug 1925 pp 9, 19;
11 May 1926 p 12; 11 Jun 1926 p
13; Sep 1926-Mar 1927; 12 Jul
1927 p 21; Apr-Sep 1928; 14 Feb
1929 p 3; 14 Dec 1929 pp 4-5;
15 Aug 1930 p 14; 15 Sep 1930 p
14; 16 Feb 1931 p 5; 16 Mar X931
pp 16-17; Feb-May 1932; 18 Jan
1933 p 13; 18 Apr 1933 p 3-4; 18
Aug 1933 pp 10, 27; 19 Apr 1934
p 3; 20 Feb 1935 p 3; 20 Jun 1935
pp 2, 32; 26 Aug 1941 p 3.
P—1917 pp 15-16; 1918 pp 51-
54; 1933 pp 125-30.
F8: J—10 May 1919 pp 8-9.
Gl: J—17 Jan 25, 1918 p 4; 17
May 31, 1918 p 4; 18 May 23, 1919
p 4; 19 May 14, 1920 p 4; 19 Jun
11, 1920 p 4.
Kl: J—10 May 15, 1890 p 2; 12
Jan 28, 1892 p 2; 17 Jan 7, 1897
p i ; 17 Apr 22, 1897 p 2; 18 Mar
3, 1898 p 1; 84 Aug 1914 p 4.
L2: J—8 Feb 1890 p 79; 5 Mar
1892 p 33; 6 May 1893 p 109; 6
Sep 1893 p 199; 6 Dec 1893 p 263;
7 Jan 1894 pp 14, 18; 7 Feb 1894
p 42; 7 May 1894 pp 114, 118; 7
Jun 1894 pp 7, 134-35, 137, 141;
7 Sep 1894 pp 212-13; 7 Nov 1894 p
247; 7 Nov sup 1894 pp 29-32, 36-
37, 41-42; 8 Feb 1895 p 37; Jun-
Dec 1895; 9 Mar 1896 p 49; 9 Oct
sup 1896 pp 33, 36-37; Feb-Jul
1897; Jan-May 1898; 12 Feb 1899
pp 31-32; 12 Mar 1899 p 60; Jul-
Oct 1899; 1900-1911, 1931-1941 re
(in president's report, report of
committee on substitute carriers
1911-1941: brief statement of ef-
forts to better wages and work-
ing conditions of substitute car-
riers); 1900-Jan 1901; Apr-Nov
1901; 15 Jan 1902 pp 9, 12; 15
May 1902 pp 109-12; Aug-Nov
1902; Apr 1903-Jun 1904; 17 Sep
1904 p 207; 17 Dec 1904 pp 272,
276; Apr-Jun 1905; 18 Oct 1905
pp 258-60; Apr-Sep 1906; Feb-
Oct 1907; 21 Jan 1908 p 13;
21 Jun 1908 pp 136-37; 21 Nov
1908 p 258; 21 Dec 1908 pp 265-
66; Mar-May 1909; 24 Feb 1911 p
50; 24 Mar 1911 pp 84-85; 24 Jun
1911 pp 152-53; 24 Oct 1911 p
247; Apr-Aug 1912; Nov 1912-Mar
1913; 26 Jun 1913 pp 140-42; 26
Oct 1913 pp 257-58, 268-70, 317-
18; 27 Oct 1914 pp 274-75; Sep-
Dec 1915; 29 Jul 1916 pp 220-21;
29 Sep 1916 pp 292-93; 29 Oct 1916
pp 305-06; Jan-Apr 1917; Sep
1917-Jul 1918; 82 Apr 1919 pp
104-06; Sep 1919-Oct 1920; Feb-
Nov 1921; Jan-May 1922; 36 May
1923 pp 145-46; 86 Jun 1923 p 184;
86 Oct 1923 pp 312-13, 320-22, 340;
87 May 1924 p 160; 37 Jul 1924 p
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228; Oct 1924-Jan 1925; 38 Oct
1925 pp 349, 368-71; 40 Sep 1927
pp 333, 337; 40 Oct 1927 pp 379-
80; 42 Oct 1929 pp 413-14, 424-26;
Jun-Aug 1930; 43 Nov 1930 p 458;
Mar-Jun 1931; 44 Oct 1931 pp 399-
400, 423-24, 430-32, 454-55, 465; 44
Dec 1931 p 610; Mar-May 1933,
40 Aug 1933 pp 345-46; Feb-May
1934; 47 Aug 1934 pp 325-27, 345;
Jan-Jun 1935; 48 Oct 1935 pp 442-
43, 450, 453, 482; Apr-Aug 1936;
50 Apr 1937 p 100; Aug-Oct 1937;
51 Aug 1938 pp 337-38; 52 Jun
1939 pp 274-75; 52 Jul 1939 p 321;
62 Oct 1939 p 488; 53 Mar 1940 p
102; 53 May 1940 p 218; Apr-Oct
1941.
M2: J—15 Apr 23, 1914 p 11.
P—1911 pp 32-33.
M3: J—1 Feb 1902 p 2; 2 Nov
1902 p 1; 3 Jan 1904 p 1; 5 Mar
1906 pp 12-13; 22 May 1924 p 16.
P—1931 p 191.
M4: J—2 Dec 10, 1937 p 4; 3
Nov 4, 1938 p 4; 0 Sep 19, 1941
p 1.
P—1940 pp 57-58.
M5: J—5 Jul 1893 pp 233-34; 7
Dec 1895 pp 458-61; Mar-Jun
1896; 10 Sep 1898 pp 522-24; 10
Dec 1898 pp 734-35; 17 Oct 1905
p 955; 19 Jan 1907 pp 69-71; 20
Mar 1908 pp 263-64; 23 Nov 1911
pp 1107-08; 28 Apr 1916 pp 408-
09; 28 Aug 1916 pp 811-12; 32
May 1920 pp 446-47; 33 Apr 1921
p 336; 33 Dec 1921 pp 994-95; 34
Dec 1922 pp 789-91; 30 Oct 1924
pp 472-73; 39 Apr 1927 pp 227-28;
41 Apr 1929 pp 251-52; 44 Feb
1932 pp 63-64; 52 Sep 1940 pp 740,
766; 52 Dec 1940 p 980.
P—1905-1940 re (in report of
commttee on government employ-
ees: account of bargaining and
legislative efforts).
M6: J—27 May 25, 1916 p 4.
01 : J—7 Mar 25, 1925 p 2.
PI: J—1 Oct 1902 pp 91-93; 2
Jul 1903 pp 5-6; 2 Aug 1903 pp
3-6; 2 Oct 1903 pp 39-41; 4 Mar
1905 p 3; 4 Jul 1905 pp 15-16; Jan-
Jun 1906; 5 Sep 1906 p 12; 5 Oct
1906 pp 67-71; 6 Feb 1907 pp 3-7;
7 Dec 1907 pp 3-6; 7 Mar 1908 p
28; 7 Apr 1908 pp 24-25; 7 Oct
1908 pp 79-84; 7 Nov 1908 pp 4-5;
8 May 1909 p 12; 8 Jul 1909 pp
4-5; 8 Aug 1909 pp 3-4; 1910-1914
re; 9 Jan 1910 pp 40-41; 9 Feb
1910 pp 40-42; 11 Dec 1911 pp 9-
11; 11 Feb 1912 pp 24-30; 11 Apr
1912 pp 13-14; 11 Aug 1912 pp 11-
12; Jan-Mar 1913; 12 Nov 1913 pp
46-47, 77-80; 14 Nov 1915 pp 66-
67; 14 Feb 1916 p 41; 15 Jun 1916
pp 43-44; 15 Jan 1917 pp 38-39;
15 Feb 1917 pp 32-34; 16 Jan 1918
p 5; 16 Apr 1918 pp 16-18; 17
Mar 1919 pp 16-17; 17 Aug 1919
pp 3-4, 10-13; 18 Nov 1920 pp 64-
70; 18 Jan 1921 pp 8-9; 18 May
1921 pp 1-2; 18 Jun 1921 pp 1-5,
12; 19 Sep 1921 p 11; 20 Nov 1923
pp 50-51; 22 Jan 1925 pp 1-4; 23
Sep 1927 p 31; 24 Dec 1927 pp 4,
11; 26 May 1930 pp 13-14; 26 Jun
1930 pp 7, 16; 28 Apr 1932 p 14;
28 May 1932 p 3; 28 Aug 1932 p
18; 29 Oct 1933 pp 56-57; 30 Sep
1934 pp 6-7, 11; 30 Mar 1935 pp
3-4, 8; 30 Sep 1935 pp 90-92; 32
Jun 1938 p 35; 33 Mar 1939 p 17;
33 Sep 1939 pp 64-65; 33 Dec
1939 p 6; 35 Dec 1940 pp 5-6.
P4: J—14 Oct 1905 p 6; 19 Feb
1908 pp 17-18; 25 Apr 1914 pp 8-
9; 26 May 1915 pp 12-13; 38 Jan
1927 pp 8-9; 41 Jan 1930 p 9.
SI: J—12 May 24, 1899 p 7; 12
Aug 16, 1899 p 6; 33 Jun 30, 1920
p 6.
S2: J—12 Apr 1910 pp 376-77;
13 May 1911 p 434.
S4: J—2 Mar 1938 pp 5-8; 4
Feb 1940 p 6; 4 Dec 1940 p 2.
Tl: J—10 Dec 1912 pp 7-8; 17
Dec 1919 pp 10-12; 22 Feb 1925 pp
10-11.
T2: J—7 Jun 1890 pp 347; 24
Jul 1907 pp 627-28; 25 Feb 1908
pp 136-38; 37 Jan 1920 pp 29-30;
37 Jul 1920 pp 434-35; 39 Feb
1922 p 109; 39 Apr 1922 p 229; 41
Feb 1924 pp 132-33; 41 Apr 1924
pp 297-98; 41 Jul 1924 pp 534-35;
42 Mar 1925 pp 232-33; 48 Apr
1931 p 309; 51 Jan 1934 p 57.
T4: J—8 Feb 1919 pp 29-31; 8
Jun 1919 pp 126-28; 9 Mar 1920
pp 67-68; 5 May 1926 p 3; 11 Oct
1926 p 16; 11 Nov 1926 pp 6-7; 11
Apr 1927 pp 5-7; 12 Oct 1927 pp
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16-17; Mar-May 1928; 13 Dec 1928
pp 16-17; 14 Oct 1929 pp 3-5, 9;
14 Jan 1930 pp 6-7; 15 Feb 1931
pp 6-7; 15 Mar 1931 p 17; 15 Jun
1931 pp 10-11, 14-17; 16 Dec 1931
p 28; Dec 1932-Jun 1933; 20 May/
Jun 1936 p 13; 21 Jan/Feb 1937 p
4; 23 Nov 1938 pp 12-13; 25 Nov
1940 pp 14-15, 26.
P—1928-1929, 1931-1934 re (in
report of legislative committee);
1928 pp 94-95; 1929 pp 36-38; 1930
pp 51-53, 57-58; 1931 pp 58-59,
132-34.
T6: J—10 Apr 15, 1897 pp 324-
25; 16 Apr 1, 1900 pp 293-95; Feb
15-Jun 1, 1902; 24 Jan 1904 pp
65-67; 24 Apr 1904 pp 428-29,
432-33; 24 May 1904 pp 544-45; 28
Apr 1906 pp 387-88, 409; 30 Mar
1907 p 279; 33 Oct 1908 pp 424-
25; 59 Dec 1921 pp 659-60; 60 Jan
1922 p 64; 61 Sep 1922 pp 300-01;
62 Jan 1923 pp 39-42; 66 Apr 1925
pp 509-10; 66 May 1925 pp 768-
69; 67 Aug 1925 p 238; 70 Apr
1927 pp 483-85.
Wl: J—2 Apr 1, 1911 pp 1, 4; 8
Mar 31, 1917 p 3; 8 Aug 4, 1917
p 4; 8 Aug 25, 1917 p 6.
efforts to increase or prevent
reduction of wages
All P—1917 pp 113-14; 1932 pp
59-60; 1940 pp 468-49, 659-61.
B3: J—34 Mar 1938 p 5.
El : J—17 Aug 1922 pp 16-17;
23 Aug 1928 pp 28-29; 26 Feb 1931
pp 20-22.
P—1916; 1917; 1919 pp 522-23;
1925 pp 49-50, 174-75; 1938 pp 156-
« 62.
E2: J—14 May 1915 p 325; 15
Nov 1915 pp 253-54; 15 Feb 1916
pp 508-10; 16 Feb 1917 p 457;
16 Apr 1917 p 581; 18 Feb 1919 pp
336-37; 21 May 1922 pp 290-91,
304; 25 Jan 1926 p 20; 25 May
1926 pp 215-16; 31 Mar 1932 pp
138, 163; 31 Apr 1932 p 201; 32
Jan 1933 p 26; 34 Jun 1935 pp
254-55; 40 Jul 1941 p 363.
OR—1923 pp 55-62; 1925 pp 63-
U.
F2: J—Jan-Jul 1919; 5 May 15,
1920 pp 3, 14; 5 Jul 3, 1920 p
6; 9 Sep 1924 p 3; 10 Sep 1925
p 10; 11 Dec 1926 p 3; 12
Jan 1927 p 3; 12 Nov 1927 p
12; 12 Dec 1927 p 12; 13 Apr 1928
pp 6-8, 14-15, 30; 13 Aug 1928 pp
2-3; 13 Nov 1928 pp 6-8; 14 Jan
1929 p 3; 14 Jul 1929 p 7; 15
Sep 1930 pp 3-6; 16 Mar 1931 p 9;
16 Jun 1931 pp 14-15; Jan-Mar
1933; 18 Jul 1933 p 6; 18 Sep 1933
p 5; 19 Feb 1934 pp 6, 29; 19 Apr
1934 pp 6, 27-28; 19 Jul 1934 p
5; 19 Nov 1934 pp 26-27; 23 Feb
1938 p 4; Apr-Jul 1941.
P—1917 pp 14-15; 1921 pp 10-
11; 1922 pp 1-2; 1929 pp 10-18;
1931 pp 6-7; 1933 pp 10-18; 1935
pp 99-100; 1937 pp 16-17, 119-20.
OR—1919 pp 9-12.
PresR—1920 pp 11-12, 22-23.
L2: J—Mar-May 1890; Dec
1891-Feb 1892; 6 Apr 1893 P 85; 6
Oct sup 1893 pp 12, 39; 7 Feb
1894 pp 34, 49-50; May-Nov 1894;
8 Mar 1895 pp 53-54; 8 Apr 1895
77, 85; 9 Oct sup 1896 pp 15-16;
9 Dec 1896 pp 252-53; 10 Jan 1897
pp 2-3; 10 Mar 1897 pp 61-64;
Dec 1899-1900; Mar-Jul 1901; 14
Oct 1901 p 241; 15 Jan 1902 p 12;
Apf-Jun 1902; 16 Aug 1903 p 181;
16 Sep 1903 pp 193-94, 205-06;
Mar-Jun 1904; 18 Oct 1905 pp
201-02; 19 Jan 1906 p 8; Apr-Aug
1906; 19 Dec 1906 pp 233, 246; 20
Jan 1907 p 8; 20 Oct 1907 pp 222-
23, 236-37; 22 Oct 1909 p 266; 26
Oct 1913 pp 251-53; 1917-1941 re
(in president's report: brief sec-
tion dealing with salary problems
and efforts to obtain increases);
Feb-Apr 1917; 31 Jan 1918 p 16;
31 May 1918 p 132; Jul-Sep 1919;
33 Feb 1920 p 31; 33 Apr 1920 pp
109-10; 33 Nov 1920 p 288; 33
Dec 1920 pp 303, 313; 34 Mar 1921
p 52; 34 Oct 1921 pp 256-58; 35
Oct 1922 p 253; 36 Jun 1923 pp
169-70; Sep-Dec 1923; Apr 1924-
Mar 1925; 40 Oct 1927 pp 411-12;
43 Jan 1930 pp 1-2; 44 Jan 1931
p 27; 44 Oct 1931 pp 449-50; Jan-
Jul 1932; 45 Oct 1932 p 439; 46
Apr 1933 p 186; 46 May 1933 p
218; Oct 1933-Mar 1934; 47 Oct
1934 p 412; 47 Nov 1934 p 453; 48
Feb 1935 pp 37-41; 48 Oct 1935 pp
447-48; 54 Dec 1941 pp 726-27.
M3: P—1932 pp 191-92.
M4: J—1 Jan 22, 1937 p 5; 2
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public employees—cont.
Jul 2, 1937 p 1; 2 Jul 30, 1937 p 1;
4 May 17, 1940 pp 1-2; 5 Dec 6f
1940 p i ; 5 Apr 25, 1941 pp 1-2;
0 Oct 17, 1941 pp 1-2.
(M5: J—9 Jun 1897 pp 218-19;
9 Oct 1897 pp 486-89; Jan-Mar
1898; 10 Nov 1898 pp 673-74, 691-
92; 11 Jan 1899 pp 25-26; 11 Apr
1899 pp 191-93; 12 May 1900 pp
281-82; 12 Oct 1900 p 567; 15 Jul
1903 pp 625-26; 18 Feb 1906 pp 149-
50; 18 Nov 1906 pp 1051-53; 25 Peb
1913 pp 168-69; 27 Jun 1915 pp
549-50; 27 Jul 1915 pp 652-53; 27
Oct 1915 pp 872-73; 27 Nov 1915
pp 1029-32; 28 Feb 1916 pp 176-
77; 28 Sep 1916 pp 915-16, 919-20;
29 Apr 1917 pp 352-53; 80 Mar
1918 pp 284-86; 82 Jun 1920 pp
529-34, 553-54; 88 Oct 1921 pp
826-28; May-Nov 1923; 89 Jan
1927 pp 45-47; 48 Jan 1931 p 33;
48 Jun 1931 pp 348-49; 43 Aug
1931 pp 478-79; 44 Jun 1932 pp
267-68; 46 May 1934 pp 230-31; 47
Jan 1935 pp 28, 60; 48 Sep 1936 pp
528-29, 589; 49 Apr 1937 pp 252,
281-82; 51 Aug 1939 pp 620-22; 53
Sep 1941 p 780.
P—1936 pp 53-54; 1940 pp 22-
25.
P I : J—2 Nov 1903 pp 11-13; 3
Jun 1904 p 23; 5 Jan 1906 pp 23-
24; 1909-1915, 1917-1920, 1927-
1929, 1933 re (in memorial to the
Postmaster General 1909-1915,
1918, 1928-1929; president's report
1910-1913, 1917-1920, 1927-1929,
1933); 11 Dec 1911 pp 5-8; 12 Nov
1913 pp 83-85, 133; 13 Nov 1914
pp 43-44, 83-84; 17 Jun 1919 pp 7,
24-27; 17 Oct 1919 pp 4-7, 45-48,
50-53; 18 Aug 1920 pp 17-18, 20-
21; 18 Nov 1920 pp 1-4; 18 Dec
1920 pp 6-8; 20 Jun 1923 pp 1-2,
6; 22 Dec 1924 pp 1-3; 22 Mar
1925 pp 4-6, 26; 22 Oct 1925 pp
35-36; 29 Jun 1933 pp 16-18, 20;
29 Feb 1933 pp 16-17; May-Nov
1933; 30 Mar 1934 pp 4-6, 22.
P2: P—1929 pp 63-64.
P4: J—10 Jan 1901 pp 9-10;
19 Sep 1908 pp 13, 20-21.
S4: P—1936 pp 18-19.
T4: J—7 Nov 1918 pp 184-85,
195-96; 8 Jun 1919 pp 136-38; 9
Mar 1920 pp 67-68; 9 Apr 1920 pp
77-78, 89-91; 5 Jan 1926 p 4; 12
Nov 1927 pp 5-6, 20-21; 12 Mar
1928 pp 16-18; 13 Oct 1928 pp 28-
29; 13 Feb 1929 pp 18-19; Oct
1931-Jan 1932; 16 Apr 1932 pp 3-8;
16 Jun 1932 pp 3-4; 17 Oct 1932 pp
19-21; 18 Oct 1933 pp 25-27; 18
Feb 1934 p 29; 19 Nov/Dec 1934 p
28; 19 Jan/Feb 1935 p 27; 21
Nov/Dec 1936 p 25; 24 Jan 1940
pp 34-35; 24 Mar 1940 p 21; Dec
1940-Feb 1941; Oct 1941-May 1942.
P—1928 pp 30-32; 1931 pp 22-
23.
T6: J—6 Apr 15, 1895 p* 6; 25
Sep 1904 p 296; 35 Sep 1909 pp
260-61; 48 Feb 1916 pp 186-87; 62
May 1923 p 576; 63 Jul 1923 pp
96-97; 63 Aug 1923 pp 165-66; 64
Jan 1924 p 23; 65 Sep 1924 pp 399-
400; 65 Nov 1924 pp 618-19; 81
Sep 1932 p 236.
public health and medical serv-
ice, see health
public land policies
Al: J—2 Dec 1895 pp 186-87;
26 May 1919 pp 404-06; 26 Jun
1919 pp 499-502; 86 Apr 1929 pp
423-29.
C2: J—31 Nov 1911 pp 5-6; 40
May 1920 pp 21-22.
C6: J—10 Oct 1893 p 419; 22
May 1905 pp 358-60.
F l : J—10 Nov 1886 pp 641-43;
13 Apr 1889 pp 292-93; 15 Jan
1881 pp 12-13; 36 Feb 1904 pp
272-73.
K l : J—4 Sep 1883 pp 555-57; 8
Jan 28, 1888 p 2; 9 Jul 5, 1888
p 2; 9 Jul 12, 1888 p 2; 9 Jan 3,
1889 p 1; 9 Jan 10, 1889 p 1; 9
Feb 7, 1889 p 3; 9 Feb 14, 1889 p
3; 9 May 23, 1889 p 2; 10 Sep 5,
1889 p 3; 10 Nov 28, 1889 p 2; 10
Dec 5, 1889 p 2; 10 Apr 17, 1890
p 2; 10 Apr 24, 1890 p 4; 11 Jul
31, 1890 p 3; 11 Mar 19, 1891 p 3;
12 Aug 2, 1891 p 2; 12 Sep 24,
1891 p 2; 13 Aug 31, 1893 p 1; 15
Apr 11, 1895 p 4; 15 May 30, 1895
p 4; 15 Jun 6, 1895 p 3; 16 Aug
15, 1895 p 3; 17 Jun 17, 1897 p 2;
32 Jul 1911 p 1; 32 Jun 1913 p
11; 33 Sep 1913 p 10.
P—1882 pp 283-84; 1883 pp 405-
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66; 1885 pp 13-15, 161-62; 1887 pp
2-3, 1457-59, 1718-20.
M2: J—15 Jan 29, 1914 pp 4-5.
M5: J—28 Dec 1911 p 1218.
M6: J—5 May 16, 1895 p 5; 22
Jul 13, 1911 p 4.
SI: J—31 Jim 5, 1918 pp 6-7;
31 Sep 4, 1918 p 6; 32 Jan 8, 1919
p 7; 32 Aug 20, 1919 p 6.
T2: J^41 Peb 1924 pp 138-39.
T6: J—14 Mar 1, 1899 pp 188-
89; 48 Apr 1916 pp 662-63.
public opinion
Al: J—25 Sep 1918 pp 783-84.
C6: J—53 Jun 1916 pp 416.
F l : J—16 Aug 1892 pp 686-87.
£ 1 : J—11 Jan 19, 1912 p 4; 24
Jul 24, 1925 p 4; 28 Feb 8, 1929
P 4.
G2: J—3 Feb 4, 1921 p 3.
T2: J—32 Apr 1915 pp 295-97.
attempts of unions to influence
Al: J—22 Sep 1915 pp 733-39;
24 Feb 1917 pp 133-34; 26 Sep 1918
pp 802-03; 32 Nov 1925 pp 1056-
58; 32 Dec 1925 pp 1166-68; 33
Feb 1926 pp 207-08; 33 Jun 1926
pp 675-79; 34 Apr 1927 pp 449-52;
35 Oct 1928 pp 1191-94; 85 Dec
1928 pp 1426-27, 1482-84; 36 Dec
1929 pp 1494-96; 37 Apr 1930 pp
414-19; 37 Oct 1930 pp 1198-99; 43
Aug 1936 pp 854-55, 859-60; 44
Mar 1937 pp 276-81.
P—1913 pp 354-55; 1914 p 161;
1916 pp 110-12, 288-89; 1920 pp
174-75; 1922 pp 63-64; 1923 pp
250-53; 1926 pp 159-64; 1928 pp
63-64; 1941 pp 171-73.
A2: J—3 Nov 8, 1939 p 8; 3 Nov
15, 1939 p 6; 4 Apr 10, 1940 p 4.
B3: J—7 Mar 1906 pp 10-11; 11
May 1915 pp 150-51; 11 Jul 1915
pp 261-62; 21 Oct 1925 p 403; 80
Feb 1934 p 24; 30 Mar 1934 p 28;
31 Sep 1935 p 9; 31 Jan 1936 p 4.
C2: J—48 Feb 1928 pp 36-37.
C3: J—1938-1941 re (in presi-
dent's report: press and public re-
lations, use of pamphlet litera-
ture, CIO news, and radio broad-
casting) .
C4: J—9 Dec 1902 p 16; 11 Mar
1904 pp 7-8; 11 Aug 1904 p 17;
15 Apr 1908 pp 24-25.
C5: J—24 Feb 1938 pp 2, 11; 25
Feb 1939 p 3.
C6: J—39 Nov 1922 p 660.
P—1890 pp 373-78, 476-78.
E l : P—1921 pp 777-81.
E2: J—11 Oct 1910 pp 46-47;
12 May 1912 pp 355-56; 23 Mar
1924 p 219.
E2a: J—12 Feb 1913 pp 134-35.
E8: J—1 Apr 1867 pp 8-9, 17-
18; 68 Jun 1934 p 461.
E4: J—3 Nov 13, 1937 p 4; 8
May 31, 1941 p 3; 8 Sep 6, 1941
P 4.
P—1936 pp 48-49.
Vice-PresR—1938 pp 2-3.
F l : J—62 Jan 16, 1917 p 3;
62 Feb 15, 1917 p 3; 62 Apr 15,
1917 pp 13-14; 66 Mar 15, 1919 pp
22-23; 68 Mar 15, 1920 p 22; Dec
15, 1921-May 15, 1922; 78 Jun
1925 pp 470-71; 82 Feb 1927 p
130; 83 Sep 1927 pp 199-200.
F2: J—1 Sep 1916 pp 119, 123;
4 Mar 1919 p 153; 5 Dec 4, 1920
p 3; 5 Dec 18, 1920 p 2; 17 Apr
1932 p 3; 17 Nov 1932 pp 3-4; 18
Oct 1933 pp 22-23; 21 July 1936 p
17.
P—1921 pp 14-18; 1933 p 22;
1935 pp 17-19; 1939 pp 20-21.
OR—1919 pp 19-20.
PresR—1920 pp 20-21.
G2: J—19 Jan 15, 1937 p 6.
Kl: J—4 Jun 1883 p 492; 11
Sep 11, 1890 p 2.
P—1887 pp 1525-27.
L2: J—27 Jan 1914 pp 13-14; 27
Oct 1914 p 266; 27 Nov 1914 p 297;
28 Aug 1915 p 209; 30 Oct 1917 pp
293-94; 33 Sep 1920 p 240; 46 Oct
1933 pp 512-13.
L3: P—1940 pp 270-71.
Ml: J—10 Dec sup 1901 pp 35-
36; 12 Nov 1903 p 838; 14 Sep
1905 p 596; 15 Aug 1906 pp 538-
39; 15 Sep 1906 pp 618-19; 19 Apr
1910 pp 240-41; 20 Jun 1911 p 407;
90 Jul 1911 pp 448-49; 28 Jun
1919 pp 14, 20; 32 Aug 1923 p 17;
85 Sep 1926 p 26; 50 Sep 1941 pp
4, 61.
P—1925 pp 56-57; 1928 pp 59-
60.
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M2: J—5 Oct 1, 1903 p 10; 14
Jul 3, 1913 pp 6-7; 15 Aug 6, 1914
p 14.
M3: P—1926 pp 32-33.
M5: J—8 Jul 1896 pp 269-70; 38
Apr 1921 pp 317-18.
M6: J—22 Aug 17, 1911 p 4;
125 Apr 15, 1915 p 4; 35 Sep 15,
1934 p 7.
0 1 : J—5 Mar 1, 1923 p 1; 5 Oct
5, 1934 p 7.
PI: J—1904-1917 re (in vice-
president's report: publicity
work, statistics for use in pub-
licity work).
P3: J—29 Jul 1919 pp 18-19.
Kl: J—8 Nov 1909 pp 417-18;
15 Feb 1916 pp 56-57; 20 Nov 1921
pp 505-06, 541; 25 Sep 1926 p 325.
SI: J—26 Sep 10, 1913 p 7; 34
Oct 13, 1920 pp 6-7.
P—1920 pp 106-09.
S3: P—1937 pp 63-65.
S4: J—3 Jul 1939 pp 10, 12.
T2: J—25 Nov 1908 pp 971-72;
Nov 1909-Feb 1910; 31 Jul 1914 pp
663-65; 32 May 1915 pp 445-46; 32
Dec 1915 pp 1125-26; 39 Oct 1922
pp 660-61; 43 Apr 1926 p 321.
TrusR—1916 pp 257-58.
T4: J—22 Nov/Dec 1937 pp 7-9;
25 Oct 1940 pp 10-11; 25 Nov 1940
pp 27-28; 25 Apr 1941 pp 23-24.
P—1928-1930, 1934 re (in secre-
tary-treasurer's report: descrip-
tion of efforts to secure favorable
publicity); 1941 pp 39-41.
T6: J—1 Jan 1890 p 4; 14 May
15, 1899 p 429; 16 Apr 15, 1900 pp
330-31; 25 Oct 1904 pp 383-84; 26
Apr 1905 pp 413-14; 31 Oct sup
1907 p 6; 33 Sep sup 1908 p 35;
85 Sep 1909 pp 259-60; 37 Jul
1910 pp 23-24; 37 Sep 1910 p 266;
44 Jun 1914 pp 756-57; 48 Apr
1916 pp 529-30; 50 Apr 1917 pp
313-14; 59 Aug sup 1921 pp 87-88;
59 Dec 1921 p 641; 61 Oct 1922 pp
470-71; 64 Feb 1924 p 125; 67 Aug
sup 1925 p 22; 67 Dec 1925 pp
765-66; 68 May 1926 pp 732-33;
69 Sep sup 1926 pp 11-14; 69 Dec
1926 pp 816-17; 71 Nov 1927 pp
515-19; 71 Dec 1927 pp 621-22,
625-26; 73 Jul 1928 p 10; 80 Feb
1932 p 131; 98 Apr 1941 pp 485-86.
Wl: J—4 Feb 1913 p 3; 4 Apr
19, 1913 pp 1, 3; 5 Feb 14, 1914
p 2; 6 Apr 17, 1915 p 2; Jan 19,
1924 p 2; 6 Jul 7, 1926 p 6; Apr
9, 1930 p 4.
P—1922 pp 22-23.
attitude of unions toward
Al: J—30 Feb 1923 pp 154-55;
30 May 1923 pp 380-82.
P—1925 pp 181-82.
A2: J—1 Jul 24, 1937 p 8.
C2: J—31 Sep 1911 pp 5-6; 36
May 1916 p 16.
C3: J—4 Jun 2, 1941 p 4; 4 Aug
18, 1941 p 4; 4 Oct 29, 1941 p 4.
C4: J—15 Aug 1908 pp 23-24;
21 Aug 1914 pp 7-9; 42 Sep/Oct
1938 p 1.
E l : P—1897 pp 714-15.
E2: J—6 Dec 1906 pp 15-17; 8
Apr 1908 pp 208-09; 11 Feb 1911
pp 61-62; 21 Mar 1922 p 174; 22
Sep 1923 pp 525-28; 24 Sep 1925
p 707; 25 Sep 1926 pp 499-50; 31
Nov 1932 p 549; 38 Jul 1939 p
355.
E3: J—1 Jul 1867 pp 6-7; 2 Jan
1868 pp 3-6; 4 Apr 1870 pp 169-
70; 4 Oct 1870 pp 450-51; 4 Dec
1870 pp 531-33; 5 Mar 1871 pp
112-13; 5 Apr 1871 p 167; 8 Feb
1874 p 86; 18 Apr 1884 pp 215-19;
29 Apr 1895 pp 345-46; 31 Oct
1897 pp 918-19; 36 Aug 1902 pp
532-33; 44 Jan 1910 pp 86-87; 45
Jul 1911 pp 626-27; 46 May 1912
pp 492-93; 47 Nov 1913 pp 1004-
05; 51 Mar 1917 pp 263-64; 53 Apr
1919 pp 275-77; 54 Jan 1920 pp
81-82; 54 Apr 1920 pp 368-69; 55
Mar 1921 pp 191-92; 71 Feb 1937
p 136.
F2: J—6 Aug 27, 1921 p 8; 9
Jan 1924 p 14; 9 May 1924 p 9; 9
Aug 1924 p 12; 10 Feb 1925 p 12;
11 Feb 1926 p 14; 23 Mar 1938 pp
8 31
'P—1933 pp 10-11.
Kl: J—11 Jan 8, 1891 p 2; 11
Apr 9, 1891 p 2; 12 Nov 5, 1891 p
2.
LI: J—1 Jul 1910 p 3.
L2: J—16 Jun 1903 p 121; 29
Dec 1916 pp 357-58; 32 Sep 1919
pp 247-487 32 Oct 1919 pp 284-85;
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33 Jun 1920 p 160; 40 Oct 1927 pp
401-02.
L3: P—1940 pp 68-70.
Ml : J—11 Dec 1902 pp 728-29;
13 Mar 1904 pp 173-74; 13 May
1904 pp 382-83; 14 Mar 1905 pp
171-72; 15 Jan 1906 pp 49-50; 15
Nov 1906 pp 767-68; 16 Jun 1907
pp 49, 359-60; 17 Sep 1908 pp
574-75; 18 Nov 1909 p 734; 19 Jan
1910 pp 36-37; 19 Feb 1910 p 74;
19 Nov 1910 pp 697-98; 20 May
1911 pp 293-94; 21 Feb 1912 p 98;
21 Apr 1912 p 274; 25 May 1916
p 4; 27 Jul 1918 p 6; 35 Feb 1926
pp 14-17; 39 Jun 1930 pp 38-39;
45 Feb 1936 pp 24-25; 46 Apr 1937
pp 13-15.
M2: J—17 Sep 1916 p 4.
M5: J—12 Jul 1900 pp 365-66;
27 Nov 1915 pp 970-71; 84 Feb
1922 pp 96-97; 35 Mar 1923 p 145;
42 Sep 1930 pp 534-37.
M6: J—5 Jun 13, 1895 p 4; 7
Aug 6, 1896 P 1; 11 May 24, 1900
p 4; 12 Aug 15, 1901 p 4; 34 Mar
1, 1923 p 6; 43 Aug 1, 1932 pp
6-7.
0 1 : J—3 Feb 15, 1929 p 2.
P—1920 pp 116-17.
P I : J— 3^ Feb 1904 p 8; 3 Sep
1904 pp 3-4; 20 Jun 1923 p 3; 28
Jun 1932 p 16; 28 Jul 1932 p 21;
29 Jun 1933 pp 16-17; 29 Aug
1933 pp 16-17; 30 Mar 1937 p 11.
P2 : J—8 Oct 1909 pp 9-10.
P 3 : J—30 Feb 1920 p 25; 32
Dec 1922 pp 24-25; 50 Feb 1940 p
38.
P5 : J—9 Aug 1920 pp 23-24.
SI : J—4 Jun 10, 1891 p 4; 5
Aug 10, 1892 p 4; 7 Aug 8, 1894
pp 6-7; 8 Feb 13, 1895 p 6; 34
Oct 13, 1920 pp 6-7; 35 Jan 25,
1922 p 6; 35 Feb 8, 1922 pp 6-7;
35 Mar 1, 1922 p 6.
S2: J—11 Oct 1909 pp 1507-08.
S4: P—1936 pp 54-55.
T2: J—24 Mar 1907 pp 262-64;
27 Oct 1910 pp 891-94; 30 Sep 1913
pp 834-37; May-Aug 1914; 32 Jun
1915 pp 578-81; 33 Aug 1916 pp
715-18; 33 Dec 1916 pp 1078-82;
34 Feb 1917 pp 137-39; 36 Nov
1919 pp 813-15; 37 Mar 1920 pp
162-63; 37 Apr 1920 pp 217-18; 37
Oct 1920 pp 618-20; 39 Jan 1922
pp 5-9; 41 Mar 1924 p 199; 43 Feb
1926 pp 145-47; 43 Aug 1926 p
631.
T4: J—18 Dec 1933 pp 18-19.
T6: J—3 Jun 1, 1892 p 3; 23
Oct 1903 pp 341-42; 34 Jun 1909
p 645; 35 Oct 1909 pp 382-84; 40
May 1912 pp 626-27; 93 Nov 1938
p 550.
public schools
A l : J—2 Mar 1895 p 13; 3 Dec
1896 pp 214-15; 20 Jan 1913 pp
48-52; 28 Feb 1916 pp 126-28; 25
May 1918 pp 390-91; 28 Sep 1921
pp 783-84; 30 Dec 1923 pp 1008-
09; 32 Apr 1925 pp 236-38; 32 Sep
1925 p 814; 32 Nov 1925 pp 1051-
55; 31 Jun 1924 pp 478-79; 33 Jul
-1926 pp 789-90, 798-801, 810-13;
May-Sep 1927; 34 Dec 1927 pp
1430-33; 35 Aug 1928 pp 913-14;
36 Mar 1929 pp 316-20; May-Aug
1930; 38 May 1931 pp 618-24; 46
Mar 1939 pp 244-46; 47 Mar 1940
pp 245-47.
P—1911 p 360; 1912 pp 54-56;
1915 pp 159-62; 321-24; 1917 pp
413-14, 419-20; 1918 pp 95-98, 320-
22; 1919 pp 431-32; 1920 pp 175-76;
1922 pp 355-57, 366-68; 1923 pp
61-62; 1924 pp 218-19; 1925 pp 362-
66; 1928 pp 329-31; 1931 pp 66-
67; 1932 pp 95-97, 263-66; 1933
pp 142-7; 1934 pp 128-33, 429-30;
1935 pp 421-23; 1937 pp 614-15;
1938 pp 180-83, 490-91; 1940 pp
583-84, 596-98.
B2: J—2 Jun 1901 p 4; 23 Apr
1922 pp 17-18.
B3: J—25 Nov 1929 pp 8-9.
B4: J—23 Feb 1922 pp 33-35;
24 Feb 1923 pp 47-48; 27 Jul 1926
pp 268-69; 27 Oct 1926 pp 512-13;
28 Mar 1927 p 96; 28 Oct 1927 pp
410-11; 28 Dec 1927 pp 484-85;
29 Feb 1928 pp 70-71, 73-75; 29
Mar 1928 pp 147-48; 29 Jun 1928
pp 253-54; 30 Mar 1929 pp 85-87;
30 Apr 1929 pp 134-35; 30 Oct
1929 p 409; 31 Aug 1930 pp 388-92,
443-44; 31 Nov 1930 pp 593-95; 32
Nov 1931 p 348; 33 Apr 1932 pp
102-03; 33 Jun 1932 pp 177-78;
32 Sep 1932 pp 269, 278; 33 Dec
1932 p 379; 35 Jul/Aug 1934 pp
^ 108-09; 37 Jan/Feb 1936 p 2; 37
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public schools-—cent.
Mar/Apr 1936 p 34; 87 May/Jun
1936 p 66; 39 Jul/Aug 1938 pp
121-23, 141; 89 Sep/Oct 1938 p
164; May/Jun-Nov/Dec 1939.
Cl: J—47 Feb 1923 p 3.
C8: P—1939 pp 175-78.
C4: J—15 Aug 1905 p 14.
C5: J—8 Jun 20, 1919 p 4; 9
Mar 27, 1925 p 6; 15 Oct 18, 1929
P2 .
C.6: J—19 Nov 1902 pp 848-49;
22 Oct 1905 pp 747-49; 25 Nov
1908 pp 901-03.
E2: J—22 Dec 1922 p 44; 25
Sep 1926 pp 427, 470; 26 Apr 1927
p 202; 28 Oct 1929 pp 524-25, 554;
37 Apr 1938 pp 171-72; 84 Apr
1935 pp 169-71; 88 Jul 1939 pp
353, 383.
E8: J—25 Aug 1891 pp 756-57;
45 Jan 1911 pp 31-32.
E4: J—1 Feb 25, 1939 p 6.
F2: J—4 May 1919 pp 266-71,
286; 4 Aug 9, 1919 p 478; 4 Nov
22, 1919 p 3; 5 Nov 13, 1920 pp 6,
11; 6 Apr 23, 1921 p 4; 0 May 21,
1921 p 5; 7 Dec 1922 pp 14, 25.
F3: J—5 Feb 1914 p 6.
P—1923 p 236.
Gl: J—7 Sep 18, 1908 p 4; 15
Feb 18, 1916 p 4; 16 Feb 16,
1917 p 4; 17 Nov 2, 1917 p 4; 17
Dec 14, 1917 p 4.
G2: J-^t Apr 7, 1922 p 5; 4 Jun
9, 1922 p 3.
Kl: J—9 Mar 21, 1889 p 2; 10
Nov 28, 1889 p 2; 10 Mar 13, 1890
p 2; 10 Apr 24, 1890 p 2; 11 Jun
25, 1891 p i ; 12 Nov 26, 1891 p 2;
17 Mar 18, 1897 p 4; 17 Apr 22,
1897 p 2; 1 Dec 1904 p 2; 81 Aug
1911 p 6.
P—1887 pp 1455-56, 1651-52.
L2: J—81 Nov 1918 p 269.
Ml: J—11 Nov 1902 p 655.
JMT2: J—5 Jan 28, 1904 p 4; 11
Jul 21, 1910 p 12; 11 Apr 27, 1911
pp 11-12; 11 Jun 29, 1911 pp 8-9;
12 Nov 16, 1911 pp 7-8; 12 Mar 14,
1912 pp 8-9; 14 Jan 15, 1914 pp
14-15; 20 May 1919 pp 2-3.
M8: J—11 Dec 1911 p 16; 18
Aug 1913 p 16.
M5: J—18 Jun 1901 pp 361; 17
Jan 1905 pp 6-7; 17 Feb 1905 pp
119-20; 20 May 1908 pp 393-94; 29
Nov 1910 pp 1031-32; 25 Feb 1913
pp 99-101; 27 Jul 1915 p 585; 27
Aug 1915 pp 680-81, 737; 82 May
1920 pp 410-13; 88 Jun 1926 pp
260-62, 293; 40 Sep 1928 p 572; 45
Jan 1933 pp 3-6; 52 Apr 1940 pp
295-97.
JM6: J—4 Jan 10, 1895 p 5; 22
Feb 15, 1912 p 4; 31 Nov 1, 1920
p 14; 84 Mar 15, 1923 pp 6-7.
P3: J—51 Jan 1941 p 24.
P4: J—21 Jan 1910 pp 18-19; 80
Feb 1919 pp 13-14.
P5: J—8 Nov 1919 pp 2-3.
Kl: J—22 Apr 1923 pp 208-11;
22 May 1923 pp 255-56; 22 Nov
1923 pp 669-70; 40 Feb 1941 p 50.
SI: J—13 May 9, 1900 pp 5, 7.
82: J—40 Dec 1938 p 385; 48
Jan 1941 p 13.
P—1924 pp 37-38.
S4: P—1936 pp 15-16.
T2: J—18 Aug 1896 pp 632-34;
55 Dec 1938 pp 24-25.
T4: J—7 Nov 1918 pp 192-93;
Feb-Jun 1919; 9 Jan 1920 pp 7-
10; 9 Mar 1920 pp 59-66; 9 Jun
1920 pp 101-02, 113-14; 8 Apr 5,
1924 pp 1, 4; 11 Nov 1926 p 14;
11 Dec 1926 pp 5-7; 11 Apr 1927
pp 10-12, 17; 11 May 1927 pp 14-
16; 12 Oct 1927 pp 3-4; 12 Mar
1928 pp 7-14; 12 May 1928 pp 11
14; 13 Sep 1928 pp 6-7; 13 Jan
1929 pp 13-14; 14 Jan 1930 pp 9-
12; 14 Feb 1930 pp 1-3; 14 May
1930 pp 4-5; 15 Nov 1930 pp 9,
16-18, 31-32; 15 May 1931 pp 14-
15; 16 Dec 1931 p 9; 17 Oct 1932
pp 14-15; 19 Oct 1934 pp 6-9; 19
Jan/Feb 1935 pp 8-11; 20 Sep/Oct
1935 pp 8-10; 21 Mar/Apr 1937 pp
7, 24-25; 22 Sep/Oct 1937-May/Jun
1938; 22 Jan/Feb sup 1938 p 20;
Jan-Mar 1939; 24 Sep 1939 pp 7-8;
24 Nov 1939 pp 15-17; 25 Nov 1940
pp 18-20.
P—1928 pp 16-18, 86-90, 100-02;
1930 pp 72-73; 1931 pp 45-53, 85-
90; 1936 pp 56-57; 1937 p 12.
T6: J—12 Apr 1, 1898 p 280;
37 Dec 1910 pp 643-44; 40 Feb
1912 p 140; 46 Feb 1915 pp 294-
95, 306-07; 48 Feb 1916 pp 255-
56; 48 May 1916 pp 854-57; 55
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Oct 1919 pp 386-87; 71 Nov 1027
pp 503-04.
Wl: J—6 Nov 20, 1915 p 2; 1
Jan 1, 1921 p 2.
economy programs in
Al: J—89 May 1932 pp 534-37;
89 Nov 1932 pp 1222-23; 40 Feb
1933 p 120; 40 Jun 1933 p 571; 40
Oct 1933 pp 1090-93; 40 Dec 1933
pp 1293-94.
P—1932 pp 374-75, 390-91; 1933
pp 144-47, 298-99; 1934 pp 133-
35; 1935 pp 476-77; 1941 pp 431-
32,
A2: J—8 Jun 28, 1939 p 3.
B2: J—4 Nov X903 pp 15-16.
01 : J—6 Apr 21,1923 p 3.
T4: J—3 Oct 5, 1923 p 3; 5 Apr
1926 p 3; 11 Nov 1926 p 23; 14
Apr 1930 pp 6-7; Oct 1931-Jun
1934; Jan/Feb-May/Jun 1935;
May/Jun 1936-May/Jun 1938; 28
Nov 1938 pp 11-13; 28 Feb 1939,
pt 2, p 2; 24 Sep 1939 pp 13, 15;
Dec 1939-Mar 1941.
P—1929 p 21; 1929-1934 re (in
report of committee on legisla-
tion); 1939 pp 5-12; 1940 pp 22-
25; 1941 pp 10-11, 26-29.
public works
Al: P—1927 pp 133-34; 1928 pp
284-89; 1939 pp 447-48.
B l : J—4 Sep 1901 p 8.
C5: J—20 Feb 1934 pp 2, 13;
25 Aug 1939 p 6; 26 Sep 1940 pp
8-9.
E l : J—8 Jan 1908 p 13; 4 Jan
1909 p 17; Apr-Jul 1909; 4 Nov
1909 p 18; 4 Dec 1909 pp 18-19; 5
May 1910 p 18; 5 Aug 1910 pp 7-
8, 18; 5 Dec 1910 p 11.
E2: J—28 Oct 1929 p 543; 29
Aug 1930 p 456; 38 Feb 1934 pp
571; 88 Sep 1934 pp 367-71, 407,
412; 38 Nov 1934 pp 485-86; 85
Aug 1936 pp 316-17; 39 May 1940
pp 243, 261.
E4: J—4 May 21, 1938 p 8.
F l : J—96 Feb 1934 pp 86-87.
Kl: J—81 Dec 1911 pp 1, 3, 8;
81 Jun 1912 p 11; 82 Sep 1912 p
11; 82 Oct 1912 p 4; 83 Mar 1914
p 10; 33 May 1914 p 6; 84 Jul
1914 p 11; 34 Aug 1914 p 1; 35
Aug 1915 p 6; 35 Mar 1916 p 9.
LI: J—6 Apr 1915 p 2; 7 Jam
1916 p 2; 7 May 1916 p 3; 8 Feb
1917 pp 2-3; 8 Apr 1917 p 3; S
Apr 1918 p 8; 10 Jun 1919 p 3.
M8: J—1 May 1902 pp 2-3; 11
Mar 1912 p 4; 14 Apr 1915 pp 8-9.
M5: J—20 Jan 1908 pp 8-9.
0 1 : J—7 May 20, 1925 p 2.
P3: J—45 Aug 1935 p 37.
SI: J—18 Oct 19, 1904 pp 6-7.
Wl: J—Mar 4, 1922 p 2.
as a remedy for unemployment
Al: J—3 Jan 1897 pp 229-32; 48
Feb 1936 pp 129-32; 45 Jun 1938
pp 577-78; 45 Oct 1938 pp 1080-
84.
P—1935 pp 75-77; 1938 pp 421-
24.
C5: J—17 Jan 9, 1931 p 2.
El : J—28 Feb 1923 pp 22-23.
E2: J—20 Oct 1921 pp 756-57;
28 Feb 1929 p 61; 80 Apr 1931 pp
187, 221; 80 Jul 1931 pp 354-55,
392; 30 Dec 1931 pp 626, 668; Feb-
Jul 1932; 82 Apr 1933 p 161; 32
Jul 1933 pp 267-69, 302; 33 Mar
1934 pp 107, 125, 135; 33 Aug
1934 p 330; 38 Aug 1939 pp 395-
444; 39 Mar 1940 pp 134-36.
Kl: J—13 Sep 14, 1893 p 4.
M2: J—8 Sep 27, 1906 p 13; 20
May 1919 p 4.
M5: J—48 Feb 1931 pp 88-89;
43 Oct 1931 pp 604-05, 637; 48 Dec
1931 pp 754-55.
M6: J—25 Feb 18, 1915 p 4; 26
Nov 18, 1915 p 4; 27 Aug 3, 1916
p 5.
0 1 : P—1936 pp 53-54.
P2: J—30 Aug 1931 pp 5-6.
P8: J—45 Jan 1935 pp 13-14.
B l : J—20 Feb 1921 pp 59-60.
T6: J—6 Nov 1, 1894 p 3; 80
Jan 1932 p 6.
Wl: J—Jul 30, 1921 p 3.
employment on
Bl: J—8 Sep 1905 pp 113-14.
C4: P—1939 p 18.
E2: J—30 May 1931 pp 239, 275-
76.
LI: J—6 Mar 1915 p 3.
M3: J—7 Apr 1908 p 14.
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public works—cont.
P4: J—45 Jul/Aug 1938 pp 73-
74.
T4: J—21 Jan/Feb 1937 pp 10-
12.
wages, hours, and conditions
on, see public contracts;
public employees; relief
work
publications, union
A l : P—1900 p 20; 1901 pp 29-
30.
B2: P—1907 pp 65-75.
C4: J—13 Mar 1906 p 17.
C6: P—1890 pp 474-75; 1903 pp
491-95; 1919 pp 1724-41; 1931 pp
113-21, 125-27.
E l : P—1885 p 299; 1916 pp 208-
09.
E2: P—1903 pp 18-24.
E3: J—1 Oct 1867 pp 27-28; 2
Jan 1868 p 22.
F2: J—8 Sep 1923 p 30; 9 Apr
1924 pp 10-11; 13 Oct 1928 pp 5-6.
SecR—1922 p 53; 1923 pp 12-13.
F 3 : P—1918 pp 243-44.
G2: J—22 Feb 1, 1940 p 16; 22
Mar 1, 1940 p 16.
ExecBR—1925 pp 155-56.
K l : J—9 Apr 18, 1889 p 2; 25
Jul 1905 p 6.
L I : P—1909 pp 23-24.
L2: J—42 Oct 1929 pp 394-95;
44 Oct 1931 p 428.
Ml : J—11 Mar 1902 pp 104-05,
352-53.
P—1925 pp 63-64; 1928 p 72.
M2: J—2 Jan 1901 pp 8-9, 44-
46; 2 Aug 1901 pp 1-2; 4 Feb 1903
pp 33-34; 9 Oct 24, 1907 p 13.
P—1907 pp 16, 270-73, 276-78,
932-34.
M5: J—31 Sep 1919 pp 856-57.
M6: J—37 Nov 1, 1936 p 14.
P—1907 pp 220-21; 1912 pp 291-
93.
0 1 : P—1920 pp 223-38; 1940 pp
126-28.
P2: J—28 Jul 1929 p 8.
P—1917 pp 195-97 1924 pp 223-
24; 1927 pp 114-16; 1931 pp 160-
63; 1935 pp 264-65; 1939 pp 178-
80.
P 3 : J—33 May 1923 pp 21-22;
34 Nov 1924 p 20; 35 Apr 1925 pp
17-18; 35 Jul 1925 p 17; 36 Apr
1926 pp 28-29; 41 Dec 1930 pp
33-37.
P—1922 pp 88-93; 1924 pp 105r
06; 1926 pp 3-4, 15-16; 1928 p
132; 1940 pp R6-7.
P5 : P—1935 pp 65-67; 1937 pp
56-62.
S3: P—1940 pp 35-36.
S4 : P—1940 p 77.
T3: P—1912 pp 28-29; 1913 pp
66-67; 1915 pp 89-92.
T6: J—6 Dec 1, 1894 p 3; 32
Feb 1908 p 180; 32 Mar 1908 pp
238-39; 41 Sep sup 1921 pp 5-6;
93 Oct sup 1938 pp 25-26, 76-77;
99 Jul sup 1941 pp 18-19.
P—1859 pp 14-16; 1874 pp 43-
44; 1891 pp 53-55; 1892 p 63; 1893
pp 18-19, 21-22.
W l : J—1 Aug 3, 1907 p 2; 2
Jun 20, 1908 p 3; 2 Sep 5, 1908
p 3; 2 Jun 17, 1911 p 2; 4 Jan 3,
1913 p 5; 4 Mar 1, 1913 p 4; 4
Jul 5, 1913 p 2; 4 Oct 18, 1913 p
4; 1 May 17, 1919 p 2; 1 Nov 1,
1919 p 2; May 21, 1921 p 2; Sep
2, 1922 p 4; Jun 30, 1923 p 5; Feb
9, 1927 p 3; Mar 9, 1927 p 3; Mar
14, 1928 p 4.
P—1905; 1906 pp 361-64, 388-
93; 1907 rep 8 p 5; 1913 pp 123,
151-52; 1921 pp 22-23, 58; 1922 pp
22, 74-75; 1923 pp 19-20, 33-34,
461-48.
Pullman strike
A l : J—Aug-Dec 1894.
C6: J—11 Jul 1894 pp 380-81;
11 Aug 1894 pp 424-25, 429-30; 11
Dec 1894 pp 642-44.
P—1895 pp 19-21.
E3 : J—Aug-Oct 1894; 29 May
1895 pp 438-39; 29 Sep 1895 pp
807-08; 30 Jun 1896 p 509.
F l : J—18 Aug 1894 pp 760-62;
18 Dec 1894 pp 1156-57.
G2: J—8 Nov 5, 1926 p 5.
K l : J—Jul 5-21, 1894; 15 Oct
11, 1894 p 2.
P—1894 pp 4-5.
M2: J—fl Sep 8, 1904 pp 5-10.
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M5: J—Aug-Dec 1894; 16 Sep
1904 pp 808-09; Jan-Sep 1915.
M6: J—Jul 5-19, 1894.
SI: J—Jul 4-Aug 8, 1894; 10
Nov 11, 1896 p 6; 10 May 12,
1897 p 6; 10 Jun 9, 1897 pp 6-7;
11 Feb 23, 1898 p 6.
T2: J—Aug-Oct 1894; 12 Oct
1895 pp 972-73.
PresR—Sep 1893/May 1895 pp
42-44.
mi J—6 Aug 1, 1894 pp 1-2;
6 Sep 1, 1894 p 8.
Wl: J—7 Oct 7, 1916 p 3; 5 Apr
29, 1925 pp 1, 8.
quality of output
Al: J—7 Sep 1900 p 279; 34
Jun 1927 pp 668-70.
B l : P—1940 pp 132-33.
PresR—1928 pp 128-43.
B2: J—6 Jun 1905 pp 25-27; 21
Feb 1920 pp 18-19; 25 Apr 1924 p
12; 25 Jun 1924 pp 24-25; 26 Dec
1925 p 14; B0 Aug 1929 p 6.
P—1913 p 54.
C5: J—2 Oct 18, 1918 p 3.
E l : P—1899 pp 140-42.
E2: J—27 Feb 1928 p 64; 29
Feb 1930 pp 74, 128; 30 Mar 1931
p 134; 30 May 1931 pp 242, 280;
31 Jan 1932 p 32; 31 Jun 1932 p
319; 31 Nov 1932 pp 528, 566; 32
Jul 1933 p 283; Jan-Jun 1935; 34
Sep 1935 pp 373, 400; 35 Jan 1936
pp 15, 38; Jan-May 1938; 37 Oct
1938 pp 519, 561; 37 Dec 1938 p
630; 38 Jun 1939 p 287; Sep-Nov
1939; 39 Jan 1940 pp 10, 49; 39
Aug 1940 p 406; 40 Dec 1941 p
637.
F2: J—11 Nov 1926 p 14.
F3: J—4 Nov 1912 pp 71-74,
146-48; 16 Dec 1924 pp 45-47.
G2: J—9 Aug 5, 1927 p 4; 12
May 16, 1930 p 4.
Kl: J—11 Aug 28, 1890 p 2;
12 Jan 14, 1892 p 2; 23 Aug 1903
p 1; 23 Nov 1903 p 9; 24 Jan 1904
p 5; 24 Apr 1904 p 4; 1 Dec 1904
p 7; Mar-Jun 1912; 32 Jul 1912
pp 12-13; 32 Nov 1912 p 4; Apr-
Aug 1913; Mar-Jun 1914; Sep-Nov
1914; 34 Feb 1915 p 9; 35 Jan
1916 p 5.
M2: J—10 May 6, 1909 p 8.
M6: J—5 Jul 25, 1895 p 2; 17
Nov 1, 1906 p 4; 17 Mar 7, 1907 p
3; 22 Jul 20, 1911 p 4; 22 Oct 19,
1911 p 4; 25 Feb 18, 1915 p 27; 29
Aug 8, 1918 p 13; 29 Sep 1, 1918
p 13; 29 Sep 15, 1918 p 17.
P—1911 p 822-24.
P2: J—5 Nov 1904 pp 10-11; 38
Oct 1939 p 33.
P3: J—1 Apr 1891 pp 82; 18
Oct 1903 pp 414-15.
T3: J— 1 Aug 1912 pp 5-6; 1
Apr 1913 pp 18-19; 6 Nov 1918 pp
273-74; 12 Mar 1925 pp 716-17; 20
Aug 1932 pp 150-52.
T6: J—8 May 1, 1896 pp 336-38;
89 Nov 1936 p 452.
Wl: J—3 Mar 9, 1912 pp 1, 4;
5 Sep 4, 1913 p 4; Aug 12, 1922 p
5; Aug 19, 1922 p 7; Jun 16, 1923
p 4; Aug 11, 1923 p 3; Apr 5-
May 3, 1924; 5 Jul 22, 1925 p 4.
racial and nationality differ-
ences, other than white-
Negro; see also Negro
workers
Al: J—14 Oct 1907 pp 781-83;
14 Nov 1907 pp 866-69; 24 Aug
1917 pp 631-33.
C5: J—15 Jan 11, 1929 p 3; 24
Nov 1938 p 23.
C6: J—20 Feb 1903 pp 134-36.
Gl: J—12 Nov 29, 1914 p 4; 15
Mar 17, 1916 p 4; 18 Oct 3, 1919 p
4; 19 Oct 24, 1919 p 4.
G2: J—4 Oct 1913 p 13; 3 May
27, 1921 p 4; 20 Oct 1, 1938 p 16.
P—1940 pp 472-75%.
LI: P—1910 pp 16-17.
M2: J—9 Jun 27, 1907 p 13.
as an obstacle to union organ-
ization
B4: J—25 Mar 1924 p 113.
Kl: J—11 May 14, 1891 p 1.
M2: J—10 May 20, 1907 pp 9-
10; 9 Jul 18, 1907 p 6; 9 Sep 5,
1907 p 9; 9 Oct 10, 1907 pp 14-15;
10 Nov 26, 1908 p 11; 15 Aug 5,
1915 p 3; 18 Mar 1917 p 2.
P—1906 pp 124-25; 1907 pp 365-
66.
M6: J—4 Jul 5, 1894 p 3; 13
Aug 14, 1902 p 8.
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racial and nationality differ-
ences, other than white-
Negro—cont.
P—1910 pp 69-70.
SI: J—16 Apr 29, 1903 pp 6-7.
T3: J—3 Jul 1914 pp 3-7.
Wl: J—1 Oct 8, 1910 p 2; Jun
4, 1921 p 2; Mar 8, 1924 p 3; Mar
12, 1930 p 4; Jun 10, 1932 p 2.
as a source of conflict in unions
Al: J—SB Jun 1915 pp 420-25.
P—1915 pp 144-46, 357-61; 1918
pp 263-64; 1920 pp 308-10; 1921
pp 432-33; 1922 pp 117-19; 1936 pp
508-09.
B l : P—1940 pp 135-39.
B4: J—18 Jun 1917 pp 230-32.
C5: J—14 Nov 2, 1928 p 7; 25
Jun 1939 p 3.
Gl: J—14 Sep 17, 1915 pp 1-2;
14 Sep 24, 1915 pp 1-2; 15 Nov 12,
1915 p 4; 19 Oct 17, 1919 p 4.
M2: J—10 Jun 3, 1909 pp 9-10.
P—1912 pp 21-24.
T6: J—98 Jan 1941 pp 34-35.
Wl: J—Mar 15, 1924 p 4; Apr
18, 1928 p 3.
racial discrimination; see also
discrimination by em-
ployers; membership re-
quirements
Al: J—40 Aug 1939 p 816.
P—1917 pp 349-50; 1934 pp 443-
45; 1936 pp 631-35, 657-64; 1938
pp 353-57, 361-62; 1939 pp 457-
58, 679.
A2: J—1 Jun 5,1937 p 2; 2 Jan
1, 1938 p 3; 2 Dec 17, 1938 p 3;
2 Dec 24, 1938 p 8; 3 Jan 14, 1939
P 4.
P—1940 pp 313-14.
C6: J—16 Feb 1&99 p 141; 16
Sep 1899 pp 697-98; 17 Sep 1900
pp 640-42; 18 Feb 1901 pp 115-17.
^ 4 : J—1 Apr 1, 1939 p 5; 1
Jun 10, 1939 p 5; 1 Jun 17, 1939
P 4.
G2: J—9 Mar 1918 pp 12-15; 17
Aug 1, 1935 p 9.
M6: J—2 May 5, 1892 p i ; S
Nov 9, 1893 p 5; 8 Dec 28, 1893 p
5; 22 Feb 29, 1912 p 6; 28 Jteb 7
1918 p 16.
P—1911 pp 217-18.
SI: J—4 Aug 12, 1891 p 4.
Wl; J—Nov 9, 1927 p 4.
racketeering in unions; see also
officers, trade union
Al: P—1930 pp 188-89; 1940 p
65; 1941 pp 69-71, 541-43.
B l : PresR—1930 pp XII-XIII.
B2: J—7 May 1906 p 22.
B3: J—SI Mar 1935 p 11.
E2: J—30 Apr 1931 pp 190, 221;
39 Feb 1940 pp 76-77; 89 May
1940 pp 235-36, 281.
P—1941 pp 178-79.
E4: J—1 Dec 16, 1939 p 8; 1
Dec 30, 1939 pp 1, 4.
G2: J—12 Jul 25, 1930 pp 1, 8.
M5: J—53 Oct 1941 pp 821, 873.
0 1 : J—6 Mar 1, 1923 p 2.
"inside" racketeeers
Al: P—1932 pp 223-25; 1940 pp
504-06.
B l : J—5 Aug 1902 p 2; 5 Sep
1902 p 3.
C5: J—18 Apr 1932 p 5.
P—1940 pp 380-82.
C6: J—21 Nov 1904 pp 827-28.
E2: J—40 Oct 1941 pp 547-48.
P—1923 pp 70-74.
OR—1927 pp 72-74.
E4: J—1 Nov 25, 1939 p 4; 1
Dec 30, 1939 p 8; 2 Feb 24, 1940
P 1.
F8: P—1896 pp 218-19.
Gl: J—29 Jul 11, 1930 p 4.
G2: J—& Nov 5, 1920 pp 4-5; 2
Dec 24, 1920 p 4; 3 Feb 11, 1921
pp 2, 4; 17 Aug 15, 1935 pp 2, 16;
23 Dec 1, 1941 p 16.
Kl: J—21 Jul 1901 p 3.
L3: P—1938 pp 93-94, 96-97;
1941 pp 147-51.
Ml: J—11 Nov 1902 pp 644-45;
12 Jul 1903 pp 481-83; 12 Aug
1903 pp 553-54; 13 Jun 1904 pp
439-40; 32 Nov 1923 pp 32-33; 50
Nov 1941 p 19.
P—1922.
M2: P—1937 pp 45-46.
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M3: J—15 Aug 1916 p 8.
P—1927 pp 85-87; 1934 pp 57,
59-76.
Mi: J—2 NOT 12, 1937 p 4; 2
Apr 8, 1938 p 4; 2 May 20, 1938
p 1; 4 Jul 28, 1939 p 4; 4 Aug 25,
1939 p 1; 5 Aug 16, 1940 p 1; 5
Jan 24, 1941 p 8; 5 Apr 11, 1941 p
1; 6 Jul 11, 1941 p 2; 6 Nov 7,
1941 p 4.
M5: J—15 Oct 1903 pp 868-69.
0 1 : J-~6 Jim 14,1923 p i .
Tl : J—81 Jun 1934 pp 12-15;
35 Jun 1938 pp 14-15; 87 Mar
1940 pp 10-13; 37 Jun 1940 pp 14-
16; 88 Feb 1941 pp 6-7.
T2: J—58 Mar 1933 pp 132-33.
T6: J—-28 Jul 1:903 p 22.
"outside" racketeers
Al: P—1933 pp 523-24.
B8: J—82 Dec 1936 pp 23-24.
C5: Jan 26-Jul 31, 1931.
Kl: J—4 Sep 1883 p 564; 8 Apr
28, 1888 p 2.
Ml: J—13 Nov 1904 pp 815-16;
80 Qct 1921 p 19.
P2: J—85 Apr 1936 pp 28-29.
B l : J—13 Apr 1914 pp 114-15.
Wl: J—5 Dec 16, 1925 p 4.
nodical political movements;
see also communism; so-
cialism; anarchism
Al: J-^6 Oct 1899 pp 213-15; 29
Peb 1922 pp 127-29.
B2: J—21 Jan 1920 p 24.
C4: P—1939 pp 46-47.
C5: J—10 Jun 4, 1926 p 4; 16
Jun 13, 1930 p 1; 17 Dec 25, 1931
p 1; 19 Jan 1933 pp 14-15.
E2: J—6 Sep 1897 pp 7-8; 9
Feb 1900 p 20; 19 May 1920 pp
587-88; 20 Feb 1921 pp 371-80;
87 Sep 1938 pp 488-89; 89 Feb
1940 p 67.
F3: J—10 Oct 1919 p 14.
Gl: J—19 Sep 24, 1920 p 4; 20
Feb 18, 1921 p 4; 22 Sep 28, 1923
p 4; 28 May 2, 1924 p 4.
G2: J—5 May 18, 1923 p 7; 6
Feb 8, 1924 p 4.
M2: J—20 Oct 1919 p 5; 20 Dec
1919 p 6; 21 Apr 1920 p 4.
M5: J—21 Feb 1909 pp 111-13;
82 Apr 1920 pp $39-41.
M6: J—84 Oct 1, 1923 p 5.
P—1924 pp 28-30.
01 : J—5 May 24, 1923 p 2.
P8: J—50 Dec 1939 pp 15-16.
SI: J—51 Apr 1937 pp 64-65.
T8: J—7 Sep 1919 pp 265-66;
9 Jun 1921 pp 145-46.
TO: J—7 Aug 15, 1895 p 7; 57
Aug 1920 p 173; 58 May 1921 p
561; 71 Dec 1927 pp 624-25; 96
Jan 1940 p 3.
P—1878 pp 55-56.
Wl: J-41 Dec 1, 1926 pp 1, 4.
railroads, see competition
among producers of the
same product; full-crew
laws; government opera-
tion of railroads; govern-
ment ownership; indus-
trial combinations, ef-
fects of specific; railroad
labor relations legisla-
ti on; railroad passes;
R a i l r o a d Retirement
Acts
railroad labor relations legisla-
tion
Al: J—SI Jun 1924 pp 489-91.
P—1916 pp 79-81; 1924 pp 51-
53, 247-49; 1933 pp 520-23.
C6: J—42 Apr 1925 pp 174-75.
E2: J—16 Feb 1917 p 411; 20
Jan 1921 pp 349-50.
E8: J—51 Mar 1917 pp 261-63.
F l : J—35 Sep 1903 pp 470-74.
0 1 : j—16 May 25, 1917 p 4; 28
Jun 13, 1924 p 4.
Ml: P—1922-1940 re (in presi-
dent's report and statistical ap-
pendix to his report: rather com-
plete analysis of union's experi-
ence under, various legislation,
derived primarily from other
than union sources); 1925 pp 54-
56.
M5: J—48 May 1936 pp 276-77.
P5: J—8 Dec 1919 pp 22-23.
B l : J—19 Mar 1920 pp 151-52;
22 Dec 1923 pp 711-12; 29 Jun
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railroad labor relations legisla-
tion—cont.
1930 pp 261-62; 33 Sep 1934 pp
346-47; 33 Oct 1934 pp 383-84.
OR—1928-1939 re (in presi-
dent's report: detailed descrip-
tion of various bills introduced
into Congress, union attitude to-
ward such . legislation and role
in influencing it).
S2: J—38 Feb 1936 pp 38-39.
T2: PresR—1920-1936 re (his-
tory and detailed discussion of
cases brought before various
boards under Acts of 1920, 1926,
and 1934).
before 1913
A l : P—1896 pp 44-45.
C6: J—12 Peb 1895 pp 81-85.
P—1895 pp 23-25.
E3 : J—19 Oct 1885 pp 596-97;
40 Aug 1912 pp 757-58.
F l : J—20 May 1896 pp 326-29.
K l : J—15 Feb 28, 1895 p 2.
Ml : J—7 Jun 1898 pp 314-18; 8
Feb 1899 pp 69-71; 18 Jan 1909
pp 34-35; 20 Feb 1911 p 81.
SI : J—11 Jun 22, 1898 pp 6-7.
S2: J—12 Mar 1910 pp 291-92.
T 2 : J—14 Feb 1897 pp 123-28;
14 Apr 1897 pp 345-51; 15 Jun
1898 pp 507-13; 17 Dec 1900 pp
1059-60; 23 Dec 1906 pp 1080-81.
Erdman Act
CO: P—1913 pp 466-81.
F l : J—21 Aug 1896 pp 147-49;
42 May 1907 pp 681-84.
K l : J—32 Oct 1912 p 9.
L I : J—4 Apr 1913 p 3.
M5: J—8 Aug 1896 pp 298-301;
8 Sep 1896 pp 244-346.
Newlands Act of 1913
C4: J—22 Jun 1915 pp 5-7.
€ 0 : J—30 Sep 1913 pp 676-77;
30 Dec 1913 pp 876-77.
E l : J—10 May 1915 pp 5-6.
Gl : J—12 Jul 18, 1913 p 4.
M5: J—27 Jun 1915 pp 550-54;
30 Nov 1918 pp 1012-13.
MO: J—25 May 6, 1915 p 4.
S2: J—15 Oct 1913 pp 655-60.
T2: J—40 Dec 1923 pp 913-15.
Esch-Cummins Act of 1920
A l : J—28 May 1921 pp 410-11.
CO: J—30 Dec 1919 pp 687-88;
37 Apr 1920 pp 224-25; 39 Aug
1922 pp 466-67; 41 Apr 1924 p
180; 41 May 1924 p 227.
P—1922 pp 345-47.
E3: J—54 Feb 1920 pp 146-47;
54 Apr 1920 pp 364-66.
F3 : J—12 Mar 1921 pp 14-15; 14
Nov 1922 pp 12-13.
Gl : J—22 Oct 20, 1922 p 4.
G2: J—1 Nov 8, 1919 pp 5-6.
Ml : J—30 Feb 1921 p 6; 30 Apr
1921 pp 7-8; 31 Dec 1922 p 19; 32
Oct 1923 pp 18-19.
P—1922 pp 109-10.
M2: J—21 Apr 1920 p 2.
M5: J—81 Dec 1919 pp 1137-
38, 1145-46; 82 Jan 1920 pp 69-
70; 32 Sep 1920 pp 850-51; 33 Jan
1921 pp 8-11.
P—1920 pp 31-32.
B l : J—18 Dec 15, 1919 pp 908-
09; 19 Jan 1, 1920 p 10; 19 Jan
15, 1920 pp 54-56.
OR—1928 pp 188-90.
T2: J—Feb-Jul 1920; 39 Feb
1922 pp 102-03, 105-06; 40 Aug
1923 pp 603-04; 41 Feb 1924 pp
139-40; 42 Sep 1925 pp 702-03; 40
Jul 1929 p 768.
PresR—1922 pp 154-55; 1924 pp
A-160-61.
Railroad Labor Board
A l : J—28 Nov 1921 pp 965-66;
29 Feb 1922 pp 114-15; 29 Aug
1922 pp 568-73; 30 Mar 1923 pp
242-43; 30 Aug 1923 pp 663-65; 81
Mar 1924 pp 245-46; 31 Dec 1924
pp 992-93; 32 Apr 1925 pp 245-47.
P—1921 pp 69-71; 1922 pp 61,
346-50; 1923 pp 100-03; 1925 pp
68-69, 354-56.
B l : J—25 Oct 1922 p 217.
B4: J—24 Mar 1923 pp 74-75.
Cl : J—40 Sep 1922 pp 2-3.
;C5: J—4 Jul 30, 1920 p 4; 8
Mar 13, 1925 p 6.
CO: J—38 Nov 1921 pp 645-50;
38 Dec 1921 pp 695-96; 39 Nov
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1922 pp 634-35; 40 Sep 1923 pp
507-08; 41 Oct 1924 pp 462-63.
P—1922 pp 65-72. 77-81; 1925
p 117.
El : J—20 Jul 1925 pp 5-6.
P—1924 pp 118-20; 1925 pp 80-
83, 85.
E2: J—Feb-Aug 1920; 21 Aug
1922 pp 467-69; Mar-Jul 1923; 22
Nov 1923 pp 615-16, 618-19; 28
Aug 1924 p 590; Jan-Apr 1922.
OR—1923 pp 87-92.
E3: J—54 Apr 1920 pp 364-65;
54 Jun 1920 pp 475-77, 535-36; 54
Sep 1920 p 751; Jan-May 1921; 55
Aug 1921 pp 687-89; 55 Sep 1921
pp 760-61; Apr-Jul 1922; 60 Aug
1926 p 518.
F l : J—67 Oct 1, 1919 pp 9-10;
Dec 1, 1919-Sep 1, 1920; Jan 1-
Jul 15, 1921; 71 Oct 15, 1921 pp
3-4; 71 Nov 1, 1921 pp 1-15; Dec
15, 1921-Feb 1, 1922; 72 Mar 15,
1922 p 6; Jun 15-Aug 15, 1922;
Nov 15, 1922-Mar 1923; 1924-Apr
1925; 79 Jul 1925 pp 5-6, 21-23,
46-47; 79 Dec 1925 pp 502-03; 81
Jul 1926 pp 7-8.
F2: J—6 Oct 29, 1921 p 6.
Gl: J—21 Nov 4, 1921 p 4; 21
Jul 21, 1922 p 4.
G2: J—8 May 13, 1921 p 5; 8
May 27, 1921 p 2; 4 Oct 20, 1922
P 4.
LI: P—1921 pp 53-58; 1925 p
56.
Ml: J—29 Aug 1920 pp 7-8, 13;
29 Oct 1920 p 13; 29 Dec 1920
pp 10-11; 1921-1922; 82 Jul 1923
pp 3-4, 23; 34 Feb 1925 pp 3-4.
P—1922 pp 112-14, 393-94; 1925
pp 41-45.
M5: J—82 May 1920 p 456; 82
Aug 1920 pp 762-63; 1921-Aug
1923; 38 Jun 1926 pp 274-75; 88
Jul 1926 pp 327-28.
P3: J—82 Aug 1922 pp 26-27.
Rl : J—19 Aug 1920 pp 525-27;
19 Dec 1920 pp 726-27; Jan-Jul
1921; Oct 1921-Jan 1922; 21 Apr
1922 pp 175-76; Jul 1922-Nov
1923; Feb-Sep 1924; 1924-Apr 1925
re (summary, analysis, and criti-
cism of decisions); 23 Dec 1924
p 436; 24 May 1925 p 85; 24 Apr
1925 pp 139-41; Dec 1925-Feb
1926.
P—1922 pp 181-82; 1928 pp 5-6,
9-21.
PresR—1922 pp 47-49, 58, 62-63.
,'S2: Feb-Apr 1923; 25 Sep 1923
pp 347-49, 352-53; 25 Nov 1923
pp 421-27; 26 Jan 1924 pp 7-8; 26
Apr 1924 pp 143-44; 26 May 1924
pp 178-90; 26 Sep 1924 pp 328-
29; 27 Mar 1925 p 71; 27 May
1925 pp 148-89; 27 Sep 1925 pp
299-301; 27 Dec 1925 pp 489, 496-
516; 28 Sep 1926 pp 356-61.
P—1924 pp 16-19.
PresR—1924 pp 31-47, 51-53.
Tl: J—17 Sep 1920 pp 11-12;
May-Aug 1921; 18 Dec 1921 pp
8-9; 19 Jun 1922 pp 9-11.
T2: J—Jun 1920-Feb 1922;
May-Sep 1922; 40 Feb 1923 pp
141-43; 40 Sep 1923 p 689; May-
Jul 1924; 42 Jan 1925 pp 64-66;
42 Jul 1925 pp 564-65.
P—1922 pp 28-36, 100-05.
PresR—1920 pp 225-54, 419-20;
1921 pp 107-65.
voluntary boards of adjustment
E3: J—55 Jan 1921 pp 1-4.
M5: J—88 Mar 1921 pp 233-35.
Rl : J—19 Aug 1920 p 527; 19
Sep/Oct 1920 pp 583-84; 22 Oct
1923 pp 610-11.
Watson-Parker Act of 1926
Al: J—38 Feb 1926 pp 150-51;
83 Mar 1926 pp 317-23; 33 Jun
1926 pp 658-59; 35 Feb 1928 pp
158-59; 35 Aug 1928 pp 969-77;
42 Jul 1935 pp 727-29.
P—1926 pp 64-65; 1939 pp 99-
101.
C5: J—18 Sep 16, 1927 pp 6-7.
E2: OR—1927 pp 88-89.
E8: J—60 Feb 1926 p 85; 60 Jun
1926 pp 406-07; 61 May 1927 p
333; 66 Apr 1932 pp 244-45.
Gl: J—29 Jun 20, 1930 p 4.
Ml: J-^35 Feb 1926 pp 21-22;
35 Jun 1926 pp 31-33; 39 Nov 1930
pp 26-27; 42 Feb 1933 pp 9-10.
P—1928 pp 50-51, 56-57, 78-81.
M5: J—36 Jun 1924 pp 278-79;
36 Oct 1924 pp 463-66; Feb-May
1926; 39 Jul 1927 p 465; 39 Sep
1927 pp 576-77; 42 Jun 1930 p
365; 42 Jul 1930 p 397.
P—1940 pp 54-55.
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railroad labor relations legisla-
tion—cont.
B l : J—Mar-Jun 1926; 25 Oct
1926 p 367; 26 Apr 1927 p 129; 26
Aug 1927 pp 305-06; Jan-Apr
1928; 28 Feb 1929 p 55; 28 Mar
1929 pp 109-10; 28 Jul 1929 pp
307-08, 311-12; 28 Dec 1929 pp
570-71; 29 Mar 1930 p 122; 29
Jun 1930 pp 247-49; 30 Jun 1931
p 10; 82 Feb 1933 p 48; 32 Jun
1933 p 158; Feb-May 1934.
OR—1931 pp 23-32.
T2: J—Mar-Aug 1926.
Board of Mediation
All P—1932 pp 106-07.
C6: J—44 Jan 1927 pp 3-6, 34;
44 Jul 1927 pp 299-302, 315.
El : J—23 Jun 1928 p 22.
E3: J—60 Sep 1926 pp 673-74;
63 May 1929 p 325.
F l : J—1926; May 1927-Sep
1928; 86 Apr 1929 pp 257-59; 86
Jun 1929 pp 441-44; Dec 1929-
Jun 1930; 98 Nov 1932 pp 315-17;
96 Mar 1934 p 164.
Ml: J—35 Aug 1926 p 33; 35 Oct
1926 p 33; 36 Jul 1927 pp 1-8, 16-
19; 36 Nov 1927 pp 5-6.
P—1928 pp 84-86.
M5: J—40 May 1928 pp 295-97;
41 Feb 1929 pp 104-05, 117, 137;
41 Mar 1929 pp 186-87; 41 Jul
1929 p 494.
P—1928 pp 91-102.
B l : J—25 Aug 1926 p 289.
S2: J—28 Jun 1926 pp 232-39.
P—1927 pp 45-47.
T2: J—44 Apr 1927 pp 243-46;
45 Oct 1928 pp 711-15.
emergency boards
E3: J—61 Oct 1927 p 760; 68
Oct 1934 pp 723-24.
Ml: J—37 Dec 1928 pp 3-4.
T2: J—44 Apr 1927 pp 298-99;
45 Jul 1928 pp 543-46; 45 Nov
1928 pp 791-96; 45 Dec 1928 pp
884-96; 51 Feb 1934 pp 79-81; 51
Aug 1934 pp 488-89.
voluntary boards of adjustment
and arbitration
Al: J—34 Jan 1927 pp 24-25.
C6: J—45 Nov 1928 p 522.
P—1928 pp 50-59.
E3: J—61 Aug 1927 p 608; 62
Jun 1928 p 405.
Ml: P—1928 p 57.
B l : J—Jul-Sep 1926; Jan-May
1927; 26 Sep 1927 pp 353-54; 26
Dec 1927 p 485; 27 May 1928 pp
218-20; 27 Sep 1928 pp 411, 416;
27 Oct 1929 p 469; 28 Mar 1929
pp 102-03; 29 Oct 1930 pp 424-25;
30 Feb 1931 pp 61-62; 31 Jun 1932
pp 226-27.
P—1931 pp 414-17.
S2: J—29 Jan 1927 p 10.
T2: J-—44 Sep 1927 pp 703-04;
46 Jun 1929 p 660; 49 Dec 1932 pp
729-730; 50 Nov 1933 pp 656-58.
PresR-—1928 pp A-125—133,1929
pp AA-117—20; 1930 pp AAA-
112—29; 1933 pp AAA-224—39.
Amendments of 1934
Al: J—41 Aug 1934 pp 812-13;
41 Oct 1934 pp 1053-57.
P—1934 pp 76-78, 166-67; 1936
pp 112-15.
C6: J—56 Nov 1939 pp 338-40;
57 Oct 1940 pp 306-07.
E3: J—75 Jun 1941 p 403.
Ml: J—48 Jul 1934 p 30; «
Sep 1934 pp 1-9.
P—1934 pp 20-21, 45-47.
M5: J—46 Jul 1934 pp 318-19,
325.
P—1936 pp 60-63, 89-92.
B l : J—33 Jul 1934 pp 254-56;
33 Sep 1934 pp 343-44; 34 Apr
1935 p 130; 84 Oct 1935 pp 375-
76; 36 Apr 1937 pp 144-45; 37
Feb 1938 pp 47-48; 37 Apr 1938 p
149; 38 Mar 1939 p 95; 38 Aug
1939 pp 321-22; 39 Feb 1940 pp 49-
50; 39 Mar 1940 p 95; 40 Apr 1941
pp 137-38; Aug-Nov 1941.
OR—1935 pp 19-20.
S2: J—35 May 1933 pp 139-40;
36 Sep 1934 pp 244-46; 39 May
1937 pp 153-54.
T2: J—50 Jun 1933 pp 375-77.
P—1939 pp 468-75.
PresR—1934 pp AAAA-402—30.
emergency boards
C6: J—55 Dec 1938 pp 352-58;
58 Oct 1941 p 306.
F l : J—105 Nov 1938 pp i-329,
333-35, 339; Oct-Dec 1941.
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Ml: J—47 Nov 1938 pp 26-27;
47 Dec 1938 pp 10-13; Sep-Nov
1941.
M5: J—60 Oct 1938 pp 794-95;
60 Dec 1938 pp 956-57; 63 Oct 1941
pp 856-57.
P—1940 pp 49-51.
K l : J—87 Nov 1938 p 460; 39
Sep 1940 pp 368-69; 40 Nov 1941
pp 443-45; 40 Dec 1941 pp 488-95.
S2: J—40 Nov 1938 pp 330-34;
37 Sep 1935 p 266.
T2: J—56 Oct 7, 1938 p 3; 55
Nov 4, 1938 p 1.
National Mediation Board
C6: J—52 Apr 1935 pp 119-20.
P—1941 pp 70-72, 271-73.
OR—1941 pp 55-57, 127-39.
E2: J—35 Mar 1936 pp 106,137.
E3 : J—71 Nov 1937 pp 803-04.
F l : J—96 May 1934 pp 284-85;
97 Jul 1934 pp 3-9; 98 Jun 1935
pp 334-35; 99 Nov 1935 pp 264-65;
100 Apr 1936 pp 207-08; 102 Apr
1937 p 227; 103 Oct 1937 pp 264-
66; 105 Oct 1938 pp 243-47, 259-62;
106 Mar 1939 pp 177-78; 107 Sep
1939 pp 184-85; 109 Oct 1940 pp
230-32; 109 Nov 1940 pp 302-03;
111 Aug 1941 pp 126-27.
Ml : J—46 Dec 1937 pp 21-22;
60 Mar 1941 p 17; 50 Dec 1941
pp 21-22.
P—1937 pp 51, 96-102; 1940 pp
377-81.
M5: J—46 Oct 1934 p 475; 47
Sep 1935 pp 526-27; 48 Jan 1936
pp 33-34; May-Aug 1936.
P—1940 pp 44-46.
R l : J—38 Aug 1934 pp 298-99;
83 Oct 1934 pp 388-89; 84 Dec
1935 pp 472-73.
T2: J—51 Sep 1934 p 523; 51
Nov 1934 p 642; 52 Nov 1935 p
674.
P—1939 pp 66-67.
PresR—1935 pp A-118—21; 1936
pp AA-200—03.
National Railroad Adjustment
Board
C6: J—52 Jul 1935 p 215.
F l : J—97 Sep 1934 pp 162-63;
97 Nov 1, 1934 pp 283-84; 97 Dec
1934 pp 350-51; 98 Mar 1935 p
150; 100 Mar 1936 pp 138-41; 100
May 1936 pp 269-70; 102 May
1937 pp 308-09; 102 Jun 1937 p
464; 108 Dec 1937 pp 406-07; 104
Apr 1938 pp 211-16; 107 Jul 1939
pp 3-5; 107 Dec 1939 pp 411-13;
110 Jun 1941 pp 364-66; 111 Sep
1941 pp 213-14.
Ml : J—48 Aug 1934 p 34; 45
Apr 1936 pp 26-28; 46 May 1937
p 25.
P—1934 pp 20-21; 1937 pp 52,
75-83; 1940 pp 60, 400-17.
M5: J—47 Mar 1935 pp 171,
192; 47 Apr 1935 pp 213-14; 48
Jun 1936 pp 326-27; 49 Peb 1937
pp 94-95; 49 Nov 1937 p 747; 51
Jan 1939 pp 41-44; 51 Oct 1939 pp
787-88; 52 Dec 1940 pp 977-78.
R l : J—33 Aug 1934 p 299; 34
Jul 1935 pp 263-64; 35 Feb 1935
pp 66-67; 35 Mar 1936 pp 118-19.
T2: J—42 Jan 1925 pp 64-66;
52 Nov 1935 pp 658-59; 54 Jul
1937 pp 391-92; 54 Nov 1937 pp
648-50; 66 Nov 1939 pp 499-507.
railroad passes
€ 6 : J—3 Aug 1886 pp 485-87; 3
Sep 1886 pp 536-38; 4 Apr 1887
pp 196-97; 8 Apr 15, 1891 pp 265-
66; 10 Aug 1893 p 314; 25 May
1908 p 392; 33 Feb 1916 pp 117-18.
P—1897 pp 363-66; 1901 pp 615-
17; 1905 pp> 89-91; 1919 pp 1055-
57*.
E3 : J—6 Dec 1872 pp 535-36;
55 Jul 1921 pp 213-14.
F l : J—41 Aug 1906 pp 225-27;
41 Sep 1906 pp 359-60; 80 Feb
1926 pp 133-34.
R l : J—32 Feb 1933 pp 35-36.
P—1922 pp 70-71; 1935 pp 415-
17.
S2: P—1905 pp 87, 187-88.
T2: J—12 Feb 1895 pp 98-99;
25 Jun 1908 pp 519-20; 38 Jul
1921 pp 419-20; 40 Jun 1923 p 468.
• PresR—1911 pp 93-95*
Railroad Retirement Acts
A l : J—44 Apr 1937 pp 355-56;
44 Dec 1937 pp 1315-19.
P—1937 pp 209-12, 439-43; 1940
pp 171-75.
C6: J—52 Jul 1935 pp 211-13.
P—1941 p 193.
E l : J—27 Apr 1932 pp 3-4.
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Railroad Retirement Acts
—cont.
, E2: J—35 Jun 1936 p 261.
E8: J—May-Sep 1932; 67 Apr
1933 pp 247-49.
F l : J—1932; 94 Feb 1933 pp 83-
85, 101-03; 95 Aug 1933 pp 109-10.
Ml : P—1937 pp 21-25; 1940 pp
49-50.
M5: J—44 Apr 1932 p 161; 44
May 1932 pp 208-13; 44 Sep 1932
pp 384-87.
P—1936 pp 92-94.
: R l : J—30 Sep 1931 pp 376-77;
50 Dec 1931 p 510; Apr-Jun 1932;
51 Oct 1932 p 352; 83 Mar 1934
pp 76-77; 36 Feb 1937 p 49; 87
:
 Feb 1938 pp 55, 79-80; 87 Apr
1938 p 178; 88 Apr 1939 p 140; 38
Oct 1939 p 405; 89 May 1940 pp
179-80; 39 Jun 1940 p 261; 40 Mar
1941 pp 97-98; 40 Jul 1941 pp 271-
72.
P—1935 pp 334-35; 1939 pp 203-
06, 490-511.
OR—1939 pp 87-96.
S2: J—83 Sep 1931 pp 325-26;
S4 Apr 1932 pp 102-11; 35 Feb
1933 pp 47-49; 36 Mar 1934 pp 82-
83.
Til J—32 Jun 1935 pp 4-5.
T2: J—Jan-Jun 1932; 49 Oct
1932 pp 581-82, 630; 49 Nov 1932
p 689; 50 Feb 1933 p 116; 50 Mar
1933 pp 130-32, 168-69.
P—1931 pp 435-38, 584-85.
PresR—1930 pp AAA-248—53;
1931 pp A-244—46; 1932 pp AA-
325—30.
Act of 1934
Al: J—42 Jun 1935 pp 584-87;
42 Aug 1935 pp 808-12.
P—1934 pp 163-65.
C6: J—52 Jun 1935 pp 159-61;
52 Aug 1935 pp 245-46.
E8: J—Sep-Dec 1934; 69 Feb
1935 pp 135-36; 69 May 1935 pp
403-04.
F l : J—Jul 1934-Mar 1935; 98
Jun 1935 pp 325-28.
Ml: J—Jul-Sep 1934; 43 Dec
1934 p 19; 44 Jun 1935 pp 28-29.
P—1934 pp 21, 46-48.
M5: J—46 Jul 1934 p 324; 46
Nov 1934 p 523.
01 : J—5 Nov 23, 1934 p 2.
Rl : J—33 Jun 1934 p 211; 33
Jul 1934 pp 256, 261-62, 274; Sep
1934-Jan 1935; 34 Jun 1935 pp
223-24
OR—1935 pp 32-33.
S2: J—36 Jun 1934 pp 173-77;
36 Sep 1934 pp 264-66; 37 Jul
1935 pp 210, 212, 217.
T2: J—Jun-Sep 1934; 52 Aug
1935 p 493; 52 Sep 1935 pp 524-25.
PresR—1934 pp AAAA-371—86.
Act Of 1935
Al: J—43 Aug 1936 pp 809-13.
P—1935 pp 225-27; 1936 pp 111-
12.
C6: J—52 Sep 1935 p 262; 53
Jan 1936 p 20; 53 Jun 1936 pp
179-80; Apr-Jul 1937; 55 Jan 1938
pp 1-3; 55 Feb 1938 pp 51-52; 55
Jul 1938 p 192; 56 Jan 1939 p 1;
56 Aug 1939 p 266; 57 Jan 1940
pp 2-3; 57 Aug 1940 p 253; 57 Nov
1940 pp 348-49.
P—1941 pp 256-59, 300-02, 313-
15.
OR—1941 pp 68-74.
E2: J—34 Mar 1935 p 212.
E3 : J—69 Aug 1935 pp 563-64;
70 Feb 1936 pp 83-85; 70 Apr 1936
p 243; 71 Feb 1937 pp 83-84; 71
May 1937 p 323; 71 Jun 1937 p
403; 71 Sep 1937 p 686; 74 Mar
1940 pp 211-12.
F l : J—Jul 1935-May 1937; Aug
1937-Mar 1938; Aug-Nov 1938;
106 Jan 1939 pp 28-29; 106 Apr
1939 pp 256-57, 263-64; 106 Jun
1939* pp 446-56; Aug-Dec 1939;
Apr 1940-Mar 1941; 110 Jun 1941
pp 377, 386-87; Sep-Dec 1941.
Ml : J—44 Jan 1935 pp 9-11, 21-
22; 44 Sep 1935 pp 26-27; 44 Oct
1935 pp 26-27; 45 Apr 1936 p 18;
45 May 1936 pp 11-14, 20-21, 36;
45 Aug 1936 pp 24-25, 27; 45 Oct
1936 pp 23-24; 46 Aug 1937 pp
8-9, 26-27; 47 Jun 1938 p 28.
P—1940 pp 102-05.
M5: J—47 Jun 1935 pp 334-35;
47 Sep 1935 p 524; 48 Oct 1936 pp
620-21; 49 Apr 1937 pp 240-42,
257; Sep-Dec 1937; 50 Feb 1938
pp 92-95; 51 May 1939 pp 348-49;
51 Sep 1939 pp 718-20; 52 Nov
1940 pp 918-19; 52 Dec 1940 pp
939-40.
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P—1940 pp 422-24.
K l : J—Jul-Sep 1935; 35 Jan
1936 pp 25-26; May-Aug 1936; 85
Nov 1936 p 456; 36 Jan 1937 pp
4-5; Apr-Aug 1937.
OR—-1935 pp 32-33.
82: J—37 Jun 1935 pp 171-72;
87 Oct 1935 pp 299-300; 88 Nov
1936 pp 331-32; 89 Apr 1937 pp
107-21; 40 Jan 1938 pp 3-7; 40
Dec 1938 p 387.
T2: J—52 Dec 1935 p 710; 58
Aug 1936 p 463; 53 Oct 1936 pp
588-89; 54 Apr 1937 pp 200-02; 54
Jul 1937 pp 410-17; 54 Aug 1937
pp 493-94; 55 Feb 1938 pp 89-90;
56 Feb 1939 p 66; 56 May 1939 pp
219-20, 227-28; 56 Aug 1939 pp
366-67; 57 Mar 1940 pp 131-33; 57
Apr 1940 p 222; 57 Sep 1940 pp
492-93.
P—1939 pp 587-92, 910-17.
PresR—1935 pp A-175—80; 1936
pp AA-276—85.
recognition of unions as bar-
gaining agents, see also
collective bargaining;
National Labor Eelations
Act
El : J—11 Dec 1916 p 15.
P—1896 pp 465-68.
E3: J-—28 Jan 1894 pp 61-63; 67
Dec 1933 p 883.
E4: J—3 Aug 21, 1937 p 5.
F3: P—1913 pp 30-32, 139-41;
1919 pp 49-52.
0 1 : J—Jun 22, 1934-Mar 29,
1935; 5 Apr 19, 1935 p 1; 5 May
10, 1935 pp 1-2.
P—1934 pp 19-21; 1941 pp 66-67.
Rl : J—12 Sep 1913 pp 272-73;
13 Sep 1914 pp 265-66; 18 Sep 1,
1919 pp 569-70.
T3: J—8 Jul 1920 p 227.
relief
A l : J—33 Aug 1926 pp 918-19;
43 Oct 1936 pp 1028-29; 45 May
1938 pp 466-67; 46 Jul 1939 pp
693-94.
C5: J—21 Oct 1935 p 16.
E2: J—39 Mar 1940 pp 142-43;
89 Jun 1940 pp 32*4-25.
0 1 : J—31 Feb 12, 1932 p 4; 31
Aug 5, 1932 p 4; 81 Aug 19, 1932
p 4; 32 Jan 20, 1933 p 4; 39 Jan
27, 1933 p 4; 34 Dec 21, 1934 p 4;
34 Jun 28, 1935 p 4; 87 Feb 25,
1938 p 4; 87 Apr 8, 1938 p 4; 87
Apr 15, 1938 p 4; 88 Jan 27, 1939
p 4; 89 May 17, 1940 p 4.
M l : J—-40 Feb 1931 pp 18-19.
P8: J—42 May 1932 p 44; 49
Aug 1939 pp 15-16.
P 5 : J—14 Oct 1931 p 7.
direct
A l : J—85 Jan 1928 pp 30-31;
88 Sep 1931 pp 112-13; 89 Mar
1932 pp 257-58; 89 Apr 1932 pp
384-85; 41 Oct 1934 pp 1051-52; 48
Aug 1936 pp 807-08; 48 Nov 1936
pp 1139-40.
P—1931 pp 366-67; 1932 pp 38-
39, 58-59, 320-21; 1933 pp 91-93;
1935 pp 66-69; 1936 pp 151-53.
A2: J—Jan 1-Feb 5, 1938; 2
Feb 26, 1938 pp 1, 3, 4; Mar 12-
Apr 9, 1938; 2 May 7, 1938 p 7;
Jun 18-Aug 13, 1938; 2 Dec 17,
1938 p 6; 2 Dec 24, 1938 p 1; 8
May 20, 1939 p 3; 3 Aug 23, 1939
p 3; 3 Nov 15, 1939 p 3; 4 Mar
13, 1940 p 3.
C3: J—1 Jan 29, 1938 p 4; 1
Apr 2, 1938 p 2.
C4: J—42 Jul/Aug 1939 pp 9-
10.
C5: J—18 Nov 1932 p 2.
C6: J—18 Sep 1896 pp 546-47.
E2: J—81 Jan 1932 p 43; 88 Sep
1934 pp 399-400; 34 May 1935 pp
202, 222; 35 Apr 1936 pp 154, 188;
88 Oct 1939 pp 518, 554.
E 3 : P—1904 pp 13-15.
E4: J—3 Apr 10, 1937 p 8; 1
Apr 8, 1939 p 8; 1 Dec 9, 1939 P
4; 1 Dec 16, 1939 pp 2, 4.
F2: J—16 Dec 1931 p 6; 17 Mar
1932 pp 3-4.
F 3 : J—13 Mar 1922 pp 34-35.
Ml : J—40 Apr 1931 pt> 32-53;
41 Mar 1932 pp 33-34; 41 Apr 1&32
pp 25-26; 42 Feb 1933 pp 10, 36.
M2: J—6 Jan 19, 1905 p 5; 11
Dec 29, 1910 p 11.
M3: P—1915 pp 37-39.
M5: J—43 Feb 1931 p 91; 48
Mar 1931 p 156; 43 Oct 1931 pp
585-86, 640; 44 Mar 1932 p 119; 44
Jun 1932 pp 260-61; 45 Feb 1933
p 56.
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relief—cont.
M6: J—7 Sep 2, 1897 p 4; 88
Feb 1, 1922 p 15; 42 Apr 15, 1931
p 4; 42 Dec 1, 1931 p 5; 48 Aug
15, 1932 p 4; 44 Jan 15, 1933 p 7;
50 Dec 1, 1939 p 8; 51 Apr 1, 1940
p 8.
P—1932 pp 22-23, 38-39, 146-50.
B l : J—80 Mar 1931 pp 101-02,
107-08; 80 Sep 1931 pp 371-72; 81
Mar 1932 pp 91-92.
SI: J—10 Apr 14, 1897 pp 6-7;
45 Oct 1931 p 299.
82: J—13 Dec 1910 pp 91-92;
38 Dec 1931 pp 441-42; 84 Jul
1932 p 205.
T2: J—82 Jan 1915 pp 102-03;
44 Jul 1927 pp 540-41; 50 Jul 1933
pp 423-25; 56 Dec 1939 p 605.
T4: J—Dec 1931-Feb 1932.
T6: J—78 Mar 1931 pp 257, 261.
Wl: J—Nov 30, 1927 p 3; Jan
30, 1929 p 3.
work
A l : J—88 Jan 1931 pp 88-90;
39 Dec 1932 pp 1339-40; 40 Jun
1933 pp 622-26; 40 Aug 1933 pp
845-48; Apr-Sep 1935; 44 Aug
1937 pp 829-31; Mar-Aug 1938;
46 Feb 1939 pp 178-80; 46 Apr
1939 pp 318-82; 46 Aug 1939 pp
805-06, 833-37; 46 Sep 1939 pp
916-17; 47 Apr 1940 pp 386-88.
P—1932 pp 37-38; 1935; 1940 pp
129-32; 1941 pp 126-29, 676.
A2: J—1 Nov 1936 p 2; 1 Dec
1936 p 7; 2 Jan 15, 1938 p 1; 2 Feb
19, 1938 p 1; 2 Mar 19, 1938 p 1;
Apr 9-Mar 14, 1938; 2 Jun 11,
1938 p i ; Jul 2-23, 1938; 2 Sep
24, 1938 p 1; 2 Nov 12, 1938 pp 4,
6; 2 Nov 26, 1938 p 2; 2 Dec 10,
1938 p 1; 2 Dec 17, 1938 p 1; Jan
14-28, 1939; 3 Mar 11, 1939 p 3; 8
Mar 25, 1939 p 3; Apr 22-Aug 30,
1939; 8 Sep 27, 1939 p 3; 8 Nov
8, 1939 p 3; 4 Jan 31, 1940 p 3;
4 Feb 7, 1940 p 3; 4 Mar 6, 1940 p
8; 4 Apr 3, 1940 p 3; 4 Jun 12,
1940 p 3; 4 Jul 1, 1940 p 3; 4 Aug
15, 1940 p 3; 5 Jan 15, 1941 p 3.
P—1939 pp 152-53.
PresR—1939 pp 37-40; 1940 pp
65-70; 1941 pp 95-100.
B l : J—Jan-Apr 1934; 1935; 89
Jan 1936 p 4; 40 Sep 1937 p 150;
42 Jul 1939 pp 111, 118-19; 42 Aug
1939 p 133; 48 May 1940 pp 77, 82.
P—1939 pp 55-56, 84-87.
PresR—1938 pp 23-28; 1940 pp
37-41, 46-50.
SecR—1936 pp 3-4.
B4: J—83 Nov 1932 p 335; 84
Mar/Apr 1933 p 73; 37 Sep/Oct
1936 pp 144-45; 37 Nov/Dec 1936
p 180; 89 Sep/Oct 1938 pp 149-50;
40 May/Jun 1939 pp 8-10, 20; 41
Mar/Apr 1940 pp 12-13; 41 Sep/
Oct 1940 pp 47-48.
C2: J—58 Aug 1938 pp 11-13;
59 Feb 1939 pp 39-40; 59 Aug
1939 pp 20-21.
CS: J—1 Jan 22, 1938 p 2; 1
Mar 19, 1938 pp 3-4; Apr 9-May
22, 1938; 1 Jul 2, 1938 p 5; 1 Aug
27, 1938 p 7; Dec 5, 1938-Feb 13,
1939; [May 8, 1939-Mar 11, 1940]
re (in column on WPA jobs: con-
ditions, legislation concerning, at-
titude towards); 2 Jun 5, 1939 p
3; Jun 26-Jul 17, 1939; 3 Jan
8, 1940 pp 3-4; 4 Jan 27, 1941 p 3.
P—1939 pp 14-19; 1940 pp 54-
56; 1941 pp 76-77.
C5: J—18 Jun 1932 p 5; 23 Jan
1937 pp 16-17; 23 Jul 1937 pp 26-
27.
E2: J—51 Nov 1932 p 555; 82
Feb 1933 pp 66, 87; 33 Jun 1934
pp 235-37, 276; 83 Oct 1934 pp
445-46; 38 Nov 1934 pp 466-67,
508; 84 Feb 1935 p 75; 34 Nov
1935 pp 459-60; Mar-Jun 1936; 37
Mar 1938 p 153; 38 May 1939 p
258; 88 Sep 1939 pp 476-77; 89
May 1940 pp 243-71.
E3 : J—27 Oct 1893 pp 919-20.
E4: J—1 Jan 21, 1939 pp 2, 4;
1 Feb 18, 1939 p 4; 1 Mar 18, 1939
p 1; 1 Jul 22, 1939 p 4; 1 Oct 28,
1939 p 8.
F l : J—98 Mar 1935 pp 134-35.
F2: J—24 Feb 1939 p 9.
P—1935 pp 87-88; 1939 pp 72-
73.
F8 : P—1940 pp 150-58, 324-32.
Gl : J—35 Jan 24, 1936 p 4; 36
Oct 23, 1936 p 4; 89 Feb 23, 1940
P 4.
G2: J—20 Feb 15, 1938 p 5; 20
Apr 15, 1938 pp 10, 16; 20 Aug
15, 1938 p 16; 20 Oct 15, 1938 p
5; 20 Dec 15, 1938 p 5; 21 Jun
15, 1939 p 1; 21 Jul 15, 1939 p 8.
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LI* P—1939 pp 29-31.
Ml: J—42 Sep 1933 pp 43-45;
44 Jun 1935 p 25.
M2: J—2 Feb 5, 1940 p 6; 3 Apr
1, 1940 p 3.
P—1936 pp 103-Oft.
MS: J—30 Feb 1933 p 8; 83 Jul
1935 p 1; 35 Jun 1937 p 19.
P—1935 pp 37-38; 1936 pp 61-
70, 312-13; 1937 pp 67-70; 1938 pp
405-06, 425-26, 456; 1939 pp 121-
32; 1940 pp 81-83, 314-15; 1941 p
48, 304-07.
M5: J—47 Jul 1935 pp 408, 447;
51 Feb 1939 p 123.
P—1936 pp 4-6, 252-58; 1940 p
29.
M6: J—42 Mar 1, 1931 p 5; 43
Jun 15, 1932 p 10; 50 Jan 15, 1939
pp 14-15.
P—1936 pp 259-61; 1938 pp 196-
205; 1940 pp 72-73.
0 1 : J—5 Apr 19, 1935 p 5; 5
May 24, 1935 p 1.
P2: J—34 Oct 1935 p 19; 38 Aug
1939 p 12.
P3: J—39 Feb 1929 pp 23-24;
40 Apr 1930 pp 30-31; 45 Jun 1935
pp 13-14; 49 Feb 1939 pp 20-21;
50 Aug 1940 pp 17-18.
P4: J—45 Jul/Aug 1938 pp 73-
74.
P5: P—1935 pp 7-11.
E l : J—32 Apr 1933 pp 95-96.
T2: J—ll May 1894 pp 400-01;
50 Dec 1933 pp 760-61; 53 Aug
1936 pp 450-51.
T4: J—20 Mar/Apr 1936 pp 23-
24; 22 Jan/Feb 1938 p 17; 23 Mar
1939 p 4, pt 2, p 5; 24 Sep 1939
p 2; 24 Apr 1940 pp 7-24, 31-38; 24
Oct 1939 p 10; 26 Nov 1941 p 4.
P—1936 pp 23-25.
T6: J—95 Jul 1939 p 30.
Wl: J—Apr 2, 1930 p i ; A b
24, 1931 p 2.
Republican Party, see political
parties
research activities of unions
Al: J—21 Dec 1914 pp 1088-89;
28 Dec 1921 p 1009; 29 Aug 1922
pp 589-91; 29 Nov 1922 pp 815-18;
33 Jun 1926 pp 681; 34 May 1927
pp 578-884; 34 Aug 1927 pp 951-
55; 85 Feb 1928 p 150; 85 Oct
1928 pp 1220-24; 36 Apr 1929 pp
453-54; 36 May 1929 pp 601-02; 39
Jul 1932 pp 740-43; 43 Apr 1936
pp 376-78; 44 May 1937 pp 479-
83; 46 Feb 1939 pp 167-70; 46 May
1939 p 470; 48 Feb 1941 p 27.
P—1920 pp 171-72; 1928 pp 42-
43; 1934 pp 485-87; 1938 pp 109-
12; 1939 pp 62-65; 1940 pp 182-85;
1941 pp 173-77, 677-78.
A2: J—1 Jul 24, 1937 p 3; U u l
31, 1937 p 7; 2 Dec 10, 1938 p 6.
P—1939 pp 209-10, 497-98, 638-
44; 1940 pp 311-13.
PresR—1940 pp 71-73; 1941 pp
106-08.
C5: J—4 Sep 17, 1920 p 3; Nov
1920-Feb 1921 re (discussion of
cost of living, unemployment,
wages, from other sources); 5
May 27, 1921 p 8; 5 Jun 24, 1921
p 8; 5 Jul 1, 1921 p 8; Jul 22-Aug
19, 1921; Sep 30-Nov 25, 1921; 13
Sep 16, 1927 p 6; 26 Feb 1940 p 23.
P—1922 pp 267-68; 1938 pp 81-
84; 1940 pp 55-58.
C6: J—46 Feb 1929 p 74.
P—1925 pp 277-80.
E l : P—1886 pp 89-97; 1887 pp
223-29; 1888 pp 361-70; 1890 pp
371-72, 437-39; 1893 pp 872-80;
1894 pp 159-64.
E2: J—25 Sep 1926 pp 429, 470;
27 Jan 1928 pp 29-30; 27 Sep 1928
pp 451-52, 455, 457-59, 499, 502,
504; 29 Jun 1930 pp 337, 373; 29
Dec 1930 p 680; 31 Apr 1932 p
180; 35 Apr 1936 pp 149, 188; 35
Jun 1936 pp 242-43, 272; 37 Nov
1938 pp J582-83, 621; 38 Mar 1939
pp 124, 168; 39 Jul 1940 p 366; 39
Oct 1940 pp 518-19, 559; 40 Aug
1941 pp 404-05, 411, 435, 440; 40
Oct 1941 pp 525-26.
P—1941 pp 68-69.
OR—1929 pp 39-40.
E2a: J—21 Dec 1913 pp 738-46.
F2: J—24 Nov 1939 pp 6, 32.
F3: J—12 Nov 1920 pp 4-6.
P—1929 pp 60-62; 1940 pp 70-
72.
G2: J—2 Jun 4, 1920 p 1; 6 Aug
1, 1924 p 7; 21 Jun 1 sup, 1939.
P—1916 pp 52-53; 1940 pp 146-
48.
EiecBR—1918 p 46; 1922 pp
83-85.
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research activities of unions
—cont.
Kl: J—9 Aug 9, 1888 p 1.
P—1882-1884 re (in grand stat-
istician's report; statistics on lo-
cal working conditions, hours and
wages, local living costs, indus-
trial accidents).
Ml: J—32 Feb 1923 pp 29-32; 83
Feb 1924 pp 30-32; Apr-Jun 1925;
88 Sep 1929 pp 10-14; 4} Oct 1932
p 36; 41 Nov 1932 p 34; 44 May
1935 p 29; 50 Aug 1941 p 3.
P—1919 pp 153-54; 1925.pp 64-
65; 1928 pp 45-46; 1934pp 103-
04; 1937 pp 44-45.
M2: J—9 Oct 17, 1907 pp 12-13.
M5: J—5 Nov 1893 p 458; 88
Dec 1921 pp 949-51; 46 Feb 1934
p 64; Aug 1937-1941 re (in "Ma-
chinists and Business Condi-
tions": data from various sources
on cost of living, employment
conditions, wages, business activ-
ities, with occasional interpreta-
tions by union research depart-
ment).
P—1940 pp 72-73.
M6: J—28 Nov 15, 1917 pp 4-5;
51 Aug 1, 1940 p 13.
P—1912-1914, 1918 re (in statis-
tician's report: data and tables
on coal production, mine acci-
dents, membership statistics).
0 1 : P—1937 pp 169-72; 1939 pp
202-06; 1940 pp 109-17; 1941 pp
191-93.
PI: J—4 Aug 1905 pp 13-14; 5
Feb 1906 p 13.
P2: J—38 Jun 1939 pp 35-36.
P4: J—46 Mar/Apr 1939 pp 29-
32.
P5: P—1939 pp 139-41.
B l : J—27 Sep 1928 pp 413-14.
OR—1931 pp 298-302.
S3: P—1940 pp 36-39, 114-16.
84: P—1936 pp 53-54; 1940 pp
16-17, 75-77, 92.
T3: J—14 Nov 1926 pp 478-79;
16 Feb 1929 pp 672,-73; Apr-Aug
1934; 2 Jun 20, 1936 p 1.
T4: J—11 Sep 1926 pp 6-7; 18
Jan 1929 pp 17-18; 25 Dec 1940
pp 13-15.
P—1928 pp 9-10.
T5: ExecBR—1941 pp 80-83.
T6: J—tf Feb 15, 1895 p 1; 7
Aug 15, 1895 pp 2-3, 5; 7 Oct 15,
1895 p 3; 8 Mar 16, 1896; 9 Nov
16 sup 1896 p 14; 12 Feb 15, 1898
pp 128-37, 152-53; 14 May 1, 1899
pp 364-66; 18 Jun 1, 1901 p 489;
19 Sep 15 sup 1901 pp 8-9; 20 May
I sup 1902 pp 3-36; 24 Feb 1904
pp 210-60; 26 Apr 1905 pp 367-71;
32 May 1908 pp 512-14; 63 Aug sup
1923 pp 25-26, 33-34; 63 Sep sup
1923 pp 68-70; sup 1925-1941 re
(in report of bureau of statistics:
activities of bureau in collecting
data on wage increases, provi-
sions of contracts, membership
statistics, publication of Monthly
Bulletin); 66 Apr 1925 p 504; 67
Aug sup 1925 pp 25-27; 71 Nov
1927 pp 513-14; 80 Jan 1932 pp 26-
28.
P—1878 pp 15-16; 1881 p 102:
Wl: J—6 Apr 17, 1915 p 2; 1
Nov 8, 1919 p 2; 1 Jan 8, 1921 p
2; 1 Feb 12, 1921 p 6; Sep 10, 1921
p 2; Sep 24, 1921 p 2;-Nov 5, 1921
p 2; Jun 30, 1923 p 5.
P—1921 pp 13-14; 1922 pp 63-
65.
resignation; see also employ-
ment contracts, individ-
ual ; seamen's laws
B8: J—14 Dec 1918 pp 459-60.
E l : P—1911 pp 844-58.
E3: J—16 Nov 1882 pp 262-63.
F2: J—3 Nov 1918 p 1096; 6 Jan
22, 1921 p 2.
L2: J—6 Feb 1893 p 29.
M6: J—20 Aug 19, 1909 p 3.
81: J—17 Mar 23, 1904 p 1; 17
May 25, 1904 p 7; 20 Sep 18, 1907
pp 6-7; 37 Sep 1923 p 10.
T6: J—57 Aug sup 1920 pp 205-
06; 65 Aug sup 1924 p 131.
desertion
El: J—18 Oct 1923 p 9.
SI: J—3 Oct 30, 1889; 10 Jul
14, 1897 p 6; 11 Dec 29, 1897 p 6;
II Jan 19, 1898 p 6; 11 Jan 26,
1898 p 7; 12 Feb 15, 1899 p 6; 12
May 3, 1899 p 6; 12 Jul 5, 1899 p
6; 12 Aug 23, 1899 p 7; 13 May
16, 1900 p 6; 13 Aug 29, 1900 p
7; 14 Oct 17, 1900 p 6; 15 Mar 19,
1902 pp 1-2; 16 Jan 28, 1903 p 7;
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16 Aug 19, 1903 p 6; 16 Sep 23,
1903 p 7; 17 Jul 20, 1904 p 3; 17
Aug 10, 1904 p 3; 18 May 3, 1905
p 6; 20 Apr 3, 1907 pp 1-2; 20
Aug 21, 1907 pp 6-7; 22 Jan 13,
1909 p 6; 22 Mar 17, 1909 p 6; 22
May 26, 1909 p 6; 23 May 4, 1910
p 6; 23 Aug 3, 1910 pp 6-7; 29
Feb 9, 1916 p 6; 31 Oct 17, 1917
p 6; 82 Feb 19, 1919 pp 6-7; 88
Apr 7, 1920 pp 1-2; 34 Aug 24,
1921 p 6; 87 Jul 1923 p 6.
P—1922 pp 195-201.
Rockefeller, John D.
A2: J—1 Jul 3, 1937 p 7.
B4: J—16 Jan 1915 pp 39-40.
C4: J—21 May 1914 pp 17-18;
22 Dec 1915 pp 18-19.
E2: J—26 Jun 1927 p 292.
F l : J—15 Sep 1891 pp 771-73;
60 Feb 1916 pp 192-97.
Gl: J—16 Oct 20, 1916 p 4; 17
Mar 29, 1918 p 4; 84 Jul 19, 1935
p 4.
Kl: J—17 May 27, 1897 p 3; 18
Jul 8, 1897 p 4; 82 Mar 1913 pp
1-2; 33 Jul 1913 pp 8-9; 33 Aug
1913 p 7; 33 May 1914 pp 1-2; 84
Feb 1915 pp 1-2; 84 May 1915 p 9;
35 Oct 1915 p i .
Ml: J—28 Jun 1914 pp 591-92;
24 Oct 1915 p 5; 24 Dec 1915 p 4.
M2: J—8 Jan 10, 1907 pp 6-7;
10 Dec 3, 1908 p 10; 10 Jan 28,
1909 p 8; 11 Jul 15, 1909 pp 6-7;
11 Mar 17, 1910 pp 7-8; 12 Oct
31, 1912 p 7; 15 Jun 18, 1914 pp
7-8; 17 Sep 1916 p 7.
M5: J—15 Mar 1903 pp 181-83.
M6: J—25 Jan 28, 1915 pp 6-7;
26 Jun 3, 1915 p 4.
Bit J—16 Jan 1917 pp 1-8.
T2: J—16 Aug 1899 pp 735-36;
SO Dec 1903 pp 929-30.
Wl: J—5 May 9, 1914 p 2; 5
May 16, 1914 p 2; 2 Feb 6, 1915 p
2; 6 May 29, 1915 p 2; 6 Oct 2,
1915 p 3; Jul 7, 1923 p 4; 5 Jul 22,
1925 p 2; Feb 22, 1928 p 1; Nov
7, 1928 p 4; Nov 18, 1930 p 4.
Rockefeller, John D., Jr.
Al: J—21 May 1914 pp 396-99;
21 Jun 1914 pp 474-81; 21 Nov
1914 pp 985-89; 22 Apr 1915 pp
280-82; 22 Jul 1915 pp 515-17;
22 Nov 1915 pp 975-77.
C2: J—85 May 1915 pp 14-15.
E3: J—54 Sep 1920 pp 795-96.
F l : J—80 Jun 1926 pp 509-11;
81 Oct 1926 pp 311-12; 82 Jun 1927
pp 515-16.
Gl: J—13 Apr 10, 1914 p 4; 14
Jun 18, 1915 p 4; 17 Aug 30, 1918
P 4.
G2: J—5 Nov 30, 1923 p 11.
M6: J—24 Apr 9, 1914 p 4; 25
Jan 21, 1915 pp 4, 29; 25 Feb 4,
1915 p 4; 25 May 6, 1915 p 7; 26
May 27, 1915 pp 4, 6-7; 26 Oct 7,
1915 p 11; 26 Oct 14, 1915 p 4;
27 Apr 5, 1917 p 4; 29 Dec 15, 1918
p 6; 83 Nov 15, 1922 p 6; 36 Jul
1, 1925 p 17.
P—1916 pp 106-07, 535-39.
SI: J—27 May 6, 1914 p 6; 28
May 12, 1915 p 8; 28 Jun 16,1915 p
6; 20 Sep 29, 1915 p 6.
T2: J—82 Apr 1915 pp 331-32.
T6: J—44 May 1914 p 591.
runaway shops, see competition
between union and non-
union plants
sabotage
£ 2 : J—2 Jun 11, 1938 p 4; 3
Sep 20, 1939 p 7; 5 Feb 15, 1941
p 3.
E3: J—52 Apr 1918 pp 341-42.
Kl: J—32 Nov 1912 p 9; 82
Feb 1913 p 9.
M2: J—12 Jun 27, 1912 p 10; 12
Jul 11, 1912 p 9; 12 Oct 3, 1912
pp 6-7; 12 Oct 10, 1912 pp 5-6; 13
Jan 9, 1913 pp 6-8; 15 Jul 2, 1914
pp 5-6; 15 Jul 16, 1914 p 14; 15
Apr 1, 1915 pp 1, 3-4; 22 Jan 1921
pp 1-2.
P—1912 pp 281-82; 1914 pp 39-
44; 1940 pp 247-51.
M6: J—7 Jan 7, 1897 p 4; 7
Feb 18, 1897 p i ; 24 Jul 24, 1913
p 3; 25 Jul 16, 1914 p 4.
SI: J—6 Mar 15, 1893 p 8.
T5: P—1941 pp 33-38.
T6: J—42 Feb 1913 pp 130-32;
43 Aug sup 1913 pp 14-15.
Wl: J—1 Dec 7, 1907 p 2; 2
Mar 7, 1908 pp 3-4; 2 Feb 25, 1911
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sabotage—cont.
p 4; 2 Jul 15, 1911 p 3; 8 Jan 27,
1912 p 2; 3 Jul 20, 1912 p 2; 4
Jan 7, 1913 p 3; 4 Feb 1, 1913 p
2; 6 Mar 20, 1915 p 2; 0 Apr 3,
1915 p 2; 7 Oct 7, 1916 p 2; 8 Mar
24, 1917 p 4; 8 Oct 13, 1917 p 2; 1
May 22, 1920 pp 1, 4; Nov 24, 1923
P 2.
Sacco-Vanzetti case
Bis J—30 May 1927 p 126.
C5s J—4 Dec 10, 1920 p 5; 5
Jul 1, 1921 p 1; 5 Aug 5, 1921 p 2;
5 Sep 9, 1921 p 2; 5 Sep 23, 1921
p 3; 5 Oct 21, 1921 p 7; 8 Feb 13,
1925 pp 6-7; 12 Apr 15, 1927 pp
6-7; 12 Jun 10, 1927 p 9; Jul 1-15,
1927; 13 Aug 12, 1927 pp 3, 6-7;
13 Aug 19, 1927 pp 1-2; 18 Aug 26,
1927 pp 5-7; 14 Aug 24, 1928 p 2;
16 Aug 22, 1930 p 2; 23 Sep 1937
p 26.
P—1922 pp 345-47; 1924 pp 242-
44; 1928 pp 86-89.
E3s J—60 Aug 1926 pp 567-68;
61 May 1927 p 328.
Gl: J—26 May 13, 1927 p 4; 26
May 20, 1927 p 5; 26 Sep 2, 1927
P 4.
02s J—-3 Jul 29, 1921 p 5; 8
Sep 2, 1921 p 9; 3 Oct 28, 1921 p
6; 4 Dec 30, 1921 p 2; 4 Mar 17,
1922 p 1; 4 Mar 31, 1922 p 1; 4
Jun 2, 1922 p 5; 8 Jun 4, 1926 p
1; 8 Jul 16, 1926 p 5; 8 Nov 19,
1926 p 4; 9 Jul 8, 1927 p 4; 9 Aug
12, 1927 pp 1, 4; 9 Aug 26, 1927
pp 1-2; 9 Sep 9, 1927 p 7; 9 Oct
28, 1927 p 2; 20 May 15, 1938 p 6.
ExeeBR—1928 pp 330-31.
Mis J—35 Jul 1926 p 56; 36 Jun
1927 pp 29-30.
M6s P—1921 pp 1065-67.
015 J—5 Nov 29, 1923 p 2.
P4s J—38 May 1927 pp 9-10.
Sis J—35 Sep 7, 1921 p 8.
S2s J—29 Sep 1927 pp 425-26.
T6s J—71 Sep sup 1927 p 85.
Wls J—Apr 16, 1921 p 2; Jul
23, 1921 pp 1, 3; Sep 3, 1921 p 3;
Sep 17, 1921 p 3; Nov 12, 1921 p .
1; Jan 7, 1922 p 5; Sep 22, 1923
p 3; 6 Nov 3, 1926 p 1; Mar 16,
1927 p 3; Apr 20-May 4, 1927; 7
May 25, 1927 p 2; 7 Jun 1, 1927
pp 3-4; Jul 6-Oct 5, 1927; Aug 22,
1928 p 4; Aug 21, 1929 p 4; Aug
18, 1931 p 1; Oct 1, 1941 p 3.
safety, industrial; see also acci-
dents, industrial
Als J—2 Nov 1895 pp 163-64;
18 May 1911 pp 356-60, 371-72; 18
Oct 1911 pp 833-34; May-Jul 1912;
2© Oct 1913 pp 858-60; 21 Jun
1914 pp 477-78; 21 Dec 1914 pp
1088-89; 26 Nov 1919 pp 1032-34;
80 Aug 1923 pp 665-67; Apr-Jul
1926; 34 Oct 1927 pp 1173-74; 86
Feb 1929 pp 150-51; 37 Jan 1930
pp 64-65; 37 Jun 1930 pp 702-07;
37 Sep 1930 pp 1080-81; 40 Apr
1933 pp 394-99; 42 May sup 1935
pp 1-28; 46 Apr 1939 pp 381-83.
P—1911 pp 58-60; 1927 pp 351-
53; 1934 pp 341-42, 417-18.
Bis J—15 Aug 1912 pp 198, 200;
32 Jun 1929 p 123.
PresR—-1908 pp 388-90.
B2s J—1914.
B4s J—40 Jul/Aug 1939 pp 26-
27.
C2s J—49 Jun 1929 pp 36-37; 50
Feb 1930 pp 26-29; 52 Jul 1932
pp 15-16.
C3s J—1 Dec 26, 1938 p 1; S
Sep 16, 1940 p 6; 3 Dec 9, 1940
p 3.
P—1940 pp 179-81.
€6s J—6 Aug 15, 1889 pp 456-
57; 1 Jul 1, 1890 pp 476-77; 7 Sep
15, 1890 pp 660-61; 8 Apr 15, 1891
pp 266-67; Jan-Mar 1892; 9 Jun
1892 p 259; 9 Oct 1892 pp 426,
438-39; Nov 1892-May 1893; 10
Aug 1893 pp 314-15; 11 Feb 1894
pp 80-81; 12 Aug 1895 pp 453-54;
14 Feb 1897 pp 107-08; 14 Nov
1897 pp 757-58; 14 Dec 1897 pp
827-28; 16 May 1899 p 408; 16
Dec 1899 pp 972-73, 981-82; 17
Apr 1900 pp 237-41; Feb-Apr
1901;; 19 Aug 1902 pp 606-08;
Jan-Mar 1903; 20 Jul 1903 pp
572-73; 21 May 1904 pp 347-50; 21
Jun 1904 pp 432-34; 21 Oct 1904
pp 755-57; 2B Jan 1905 pp 38-39;
22 Sep 1905 pp 676-77; 24 Dec
1907 pp 971-72; 25 Jan 1908 pp
28-29; 27 Feb 1910 pp 124-25; 28
Mar 1911 pp 181-82; 28 Jul 1911
p 523; 28 Aug 1911 pp 639-40; 29
Apr 1912 p 296; 30 Jun 1913 pp
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419-20; Aug-Nov 1913; 31 Apr
1914 pp 259-60; 81 Aug 1914 pp
585-87; 32 Feb 1915 pp 119-21;
82 Apr 1915 pp 289-91, 295-96; 82
Nov 1915 pp 842-45; 88 Jan 1916
p 73; 38 Feb 1916 pp 128-29; 88
May 1916 pp 353-54; 83 Aug 1916
pp 593-95; 47 Sep 1930 p 412.
P—1890 pp 434-36, 438-40; 1899
pp 14-15; 1903 pp 67-72; 1907 pp
41-42; 1916 pp 814-16; 1919 pp
1304-07; 1925 pp 473-75; 1931 pp
7-8.
E l : J—Oet 1908-Jan 1909; May-
Sep 1910; 5 Dec 1910 pp 23-24;
€ Oct 1911 pp 14-15; Mar 1912-
Feb 1913; May-Jul 1913; Oct 1913-
Jan 1914; 9 Jul 1914 pp 24-25; 10
Mar 1915 p26; 11 Sep 1916 pp 26-
27; 11 Nov 1916 pp 7-8; 21 May 1926
p 22; 22 Apr 1927 pp 17-18; 26
Jun 1931 pp 27-29; 26 Dec 1931 pp
29-30; 27 Feb 1932 pp 25-27.
P—1887 pp 223-26; 1893 pp 879-
80; 1896 pp 494-96; 1900 pp 260-
73; 1901 pp 12-19; 1906 pp 16-18;
1909 pp 417-27; 1910 pp 336-43;
1911 pp 870-73; 1912 pp 304-34;
1913; 1914 pp 237-42, 245-47, 370-
74; 1915 pp 713-14; 1921 pp 688-
90; 1924 pp 147-51; 1930 pp 126-
31.
E2: J—7 Dec 1898 pp 2-5; 3
Mar 1903 pp 36-37; 5 Feb 1905 pp
40-42; 5 Aug 1905 p 16; 6 Nov
1905 pp 12-13; 6 Dec 1905 pp 38-
39; 9 Jun 1909 pp 250-51; 11 Mar
1911 pp 112-13; May-Jul 1912; 13
Feb 1914 pp 76-78; Feb-Jul 1915;
Jul-Oct 1916; 16 Apr 1917 pp 561,
580; 17 Oct 1917 p 99; 17 Dec
1917 pp 215-78; 17 Apr 1918 p
442; 20 Oct 1920 p 103; 23 Jun
1924 pp 461-62; 25 May 1926 p
242; 28 Feb 1929 p 68; 28 Aug
1929 pp 400-01, 446; 31 Mar 1932
p 147; 33 Sep 1934 pp 372-73, 406;
34 Sep 1935 pp 384-85; 38 Jan
1939 pp 14, 52; 38 May 1939 pp
241, 273; 38 Jul 1939 p 365; 38
Nov 1939 p 573; 39 Dec 1940 pp
«41, 665.
P—1905 pp 341-44.
OR—1915 pp 27-28; 1917 pp 11-
13.
E2a: J—21 Dec 1913 pp 777-81;
22 Mar 1914 pp 930-34; 22 May
1914 pp 1036-37.
E3: J-—4 Dec 1870 pp 541-42; 5
Apr 1871 pp 145-47; 5 Aug 1871
p 338; 24 Jun 1890 p 437; 25 Aug
1891 pp 753-54; 26 Feb 1892 pp
160-62; 26 Jul 1892 pp 651-52; 27
Feb 1893 pp 132-33; 27 Mar 1893
pp 261-62; 31 Dec 1897 pp 1076-
77; 88 Dec 1899 pp 985-88; 34 Apr
1900 pp 229-30; 87 May 1903 pp
344-45; 40 Jan 1906 pp 49-50; 40
Aug 1906 pp 663-65; 41 Mar 1907
pp 220-21; 45 Feb 1911 pp 132-35;
45 Mar 1911 pp 206-08; 45 Sep
1911 pp 780-82; 46 Feb 1912 pp
171-72; 46 Jul 1912 pp 671-73; 46
Nov 1912 pp 1021-22; 47 Nov 1913
pp 967-68; 48 Jan 1914 pp 39-40;
50 Jul 1916 pp 655-56; 50 Aug
1916 pp 693-94; 50 Nov 1916 p 968;
51 Mar 1917 pp 210-11; 51 Jul
1917 pp 621-22; 51 Dec 1917 pp
1117-18; 52 Jan 1918 pp 40-41; 52
Aug 1918 pp 690-91; 53 Sep 1919
pp 626-27; 54 Feb 1920 pp 159-60;
55 Mar 1921 pp 245-46; 55 Aug
1921 pp 649-50, 692-93; 56 Feb
1922 pp 124-25; 56 May 1922 pp
318-19; 63 Jan 1929 p 7; 63 Apr
1929 p 245; 63 Sep 1929 p 646;
63 Nov 1929 pp 808-09; 64 May
1930 pp 368-69; 64 Jul 1930 p 494;
70 Apr 1936 p 292; 70 May 1936
pp 323-24; 72 Mar 1938 pp 163-64;
72 Apr 1938 p 243.
P—1912 pp 61-65, 224-25; 1915
pp 267-72.
E4s J—2 Nov 21, 1936 p 8; 4
Nov 5, 1938 p 6.
F l : J—13 Aug. 1889 pp 679-80;
16 May 1892 pp 454-57; 17 May
1893 pp 339-48; 24 Jan 1898 pp
10-19; 26 May 1899 pp 542-47; 35
Dec 1903 pp 842-45; 36 Jun 1904
pp 871-75; 88 Feb 1905 pp 254-59;
40 Apr 1906 pp 525-26; 42 Jan
1907 pp 94-96; 45 Jan 1908 pp 82-
83, 85-86; 45 Oct 1908 pp 577-78;
47 Jul 1909 pp 89-90; 47 Aug 1909
pp 243-45; 48 Mar 1910 pp 393-96;
49 Sep 1910 pp 419-20; 50 Feb
1911 pp 213-16; 51 Jul 1911 pp 90-
91; 52 Mar 1912 pp 377-78; 54
Feb 1913 p 225; 55 Oct 1913 pp
571-73; 55 Nov 1913 pp 684-86,
698-700, 712-13; 58 Mar 1915 pp
340-43; Oct 1915-Apr 1916;' 61
Aug 1916 pp 200-03; 64 Apr 15,
1918 p 22; 65 Aug 1, 1918 pp 19-
21; 65 Sep 1, 1918 pp 14-15; 66
Feb 1, 1919 p 7; 67 Jul 15, 1919
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safety, industrial—cont.
pp 22-23; 69 Nov 1, 1920 pp 6-8;
69 Dec 15, 1920 pp 13-14; 78 Aug
15, 1922 pp 11-12; 73 Sep 1, 1922
p 7; 73 Oct 15, 1922 pp 9-10; 1923-
1941 re (mainly secondary arti-
cles on need for safety devices,
and their application); 74 Apr
1923 p 161; <6 Mar 1924 pp 119-
20; 79 Aug 1925 pp 109-12, 122-
24; 79 Sep 1925 pp 206-08, 224-
25; 80 Jan 1926 pp 26-27; 80 Apr
1926 pp 322-23, 331; 82 Feb 1927
pp 109, 118-22; Sep-Dec 1927;
Jun-Oct 1928; 86 Jan 1929 pp 30-
31; 86 Apr 1929 p 248; 86 Jun
1929 pp 436-39; 88 Mar 1930 pp
175-77; Jun-Aug 1931; 95 Aug
1933 pp 76-77; 97 Oct 1934 pp
215, 217-22; 98 Jan 1935 pp 6, 20;
99 Jul 1935 p 17; 99 Sep 1935 p
133; Dec 1935-Jun 1936; 101 Sep
1936 pp 143-44; 101 Oct 1936 pp
209-10; Jan-Sep 1937; 104 Peb
1938 pp 69-70; 104 Apr 1938 PP
221-22; 105 Nov 1938 pp 343-45;
106 Jan 1939 pp 3-8; 106 Apr 1939
pp 243-46; 106 Jun 1939 pp 443-
45; 107 Dec 1939 pp 413-15; 108
Mar 1940 pp 168-69.
F8: J—2 Aug 1911 pp 24-25; 21
May 1931 p 21; 27 May 1938 p 25.
Gls J—10 Dec 9, 1910 p 4; 10
Dec 30, 1910 p 4; 10 Mar 31, 1911
p 4; 10 May 26, 1911 p 4; 10
Jun 23, 1911 p 4; 10 Oct 20, 1911
p 1; 11 Mar 29, 1912 p 4; 12 Jan
10, 1913 p 4; 12 Aug 8, 1913 p 4;
12 Aug 29, 1913 p 4; 12 Sep 19,
1913 p 4; 12 Oct 3, 1913 p 4; 13
Dec 19, 1913 p 4; 18 Apr 9, 1914
p 4; 13 Aug 14, 1914 p 4; 15 Dec
10, 1915 p 4; 15 Feb 11, 1916 p 4;
15 Mar 3, 1916 p 4; 22 Aug 10,
1923 p 4; 22 Aug 24, 1923 p 4.
G2: J—2 Apr 1911 p 6; 2 Dec
1911 p 17; 8 Aug 1912 pp 11-12;
8 Nov 1912 pp 7-8; 7 Apr 1916 pp
25-26; 7 Nov 1916 pp 32-34; 3 May
20, 1921 p 3; Nov 17-Dec 8, 1922;
7 Mar 20, 1925 p 6; 12 Mar 28,
1930 p 6; 22 Mar 1, 1940 p 11.
Kls J—9 Aug 9, 1888 p 2; 9
Oct 4, 1888 p 1; 13 Feb 16, 1893
p 2; 13 Feb 23, 1893 pp 1-2; 13
Jun 8, 1893 p 1; 17 Jan 28, 1897
p 1; 18 Sep 23, 1897 p 1; 21 Oct
1901 pp 1-2; 21 Mar 1902 p 3; 82
Jan 1913 pp 1-2, 8.
LI: J—2 Apr 1911 p 1; 6 Mar
1915 p 2; 7 Jul 1916 p 3.
P—1914 pp 104-05.
Mis J—-7 Jul 1898 pp 405-06;
16 Mar 1907 pp 154-55; 20 May
1911 pp 327-28; 21 Jun 1912 p
500; 25 Jan 1916 pp 4-5, 10; 25
Sep 1916 pp 1-2; 81 Mar 1922 pp
14-15; 82 Nov 1923 pp 10-11; 89
Jun 1930 p 22; Sep 1930-Feb 1931;
40 May 1931 p 44; 40 Jun 1931 pp
12, 43-44, 46-49; 41 Apr 1932 p 28;
41 Sep 1932 p 36; 41 Dec 1932
p 21; 48 Jun 1934 pp 20-21; 43
Sep 1934 p 37; 44 May 1935 pp
19-20; 44 Jul 1935 p 46; 46 Mar
1937 p 27; 48 Sep 1939 p 24; 49
Feb 1940 p 28; 49 Dec 1940 p 27;
50 Jan 1941 p 37.
P—1919 pp 143-44; 1922 pp 66-
67; 1928 pp 177-78; 1931 pp 255-
56; 1934 p 24; 1937 p 197.
*M2: J—5 Dec 3, 1903 p 8; S
Mar 3, 1904 p 7; 8 Feb 14, 1907
pp 7-8; 10 Dec 31, 1908 pp 5-8;
10 Mar 18, 1909 pp 6-7; 10 Mar
25, 1909 p 8; 10 Apr 15, 1909 p
11; 11 Jun 2, 1910 pp 6-7; 11 Oct
27, 1910 p 10; 11 Feb 2, 1911 p
10; 11 Jun 8, 1911 p 10; 18 Mar
1917 p 1; 20 Mar 1919 p 3.
P—1909 pp 25-26.
M8: P—1914 pp 314-16.
M4: J—1 Oct 30, 1936 p 4; 1
Jan 22, 1937 p 3; 2 Apr 22, 1938
p 5; 5 Sep 13, 1940 p 4; 5 Oct 11,
1940 p 4; 6 Dec 26, 1941 p 3.
P—1939 pp 138-39; 1941 pp 49-
51.
M5: J—5 Nov 1893 pp 428-29;
25 Jan 1913 pp 22-23; 25 Sep 1913
pp 843-44, 863-64; 26 Jun 1914 p
603; 27 Feb 1915 pp 114-15; 27
Jul 1915 pp 623-26; 80 Jan 1918
pp 13-16; 35 Mar 1923 p 158.
M6J J—1 May 14, 1891 pp 1-2;
1 Aug 6, 1891 pp 1, 8; 1 Aug 20,
1891 p 1; 1 Oct 1, 1891 p 8; 4 Feb
7, 1895 p 3; 10 Dec 21,1899 p 4; 11
May 17, 1900 p 4; 11 May 24, 1900
p 4; 11 Jul 5, 1900 p 2; 11 Jan 17,
1901 p 4; 12 Jun 27, 1901 p 6; Jul
18-Aug 8, 1901; Nov 7-Dec 26,
1901; Jan 2-Feb 13, 1902; 12 Feb
20, 1902 pp 4, 7; 12 Apr 3, 1902" p
7; 13 May 15, 1902 p 7; 13 May 22,
1902 p 5; 18 Jun 12, 1902 p 6; 13
Jan 1, 1903 p 3; 14 May 14, 1903
p 7; 14 Dec 31, 1903 p 5; 15 Mar
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9, 1905 p 7; 15 Mar 16, 1905 p
1; Apr 20-May 11, 1905; 16 Jun
22, 1905 p 4; 16 Sep 14, 1905 p 4;
17 Nov 22, 1906 p 8; 17 Mar 14,
1907 p 5; 18 Mar 19, 1908 p 2; 19
May 28, 1908 p 4; 19 Aug 27, 1908
p 5; 19 Oct 22, 1908 p 4; Feb 11-
Mar 4, 1909; 20 Oct 28, 1909 p 3;
20 Jan 13, 1910 p 3; 20 Mar 10,
1910 p 7; 21 Sep 8, 1910 p 4; 21
Jan 26, 1911 p 4; 21 Feb 16, 1911
p i ; 21 Feb 23, 1911 p 7; 21 Mar
16, 1911 p.8; 22 Jun 29, 1911 p 8;
22 Oct 19, 1911 p 8; 23 May 16,
1912 p 7; 24 Jun 5, 1913 p 4; 25
Aug 20, 1914 p 4; 25 Oct 29, 1914
p 7; 25 Nov 19, 1914 p 4; 25 Dec
17, 1914 p 4; 26 Jul 29, 1915 p 4;
26 Aug 5, 1915 p 4; 26 Sep 30,
1915 p 5; 26 Dec 30, 1915 p 4; 26
Feb 24, 1916 p 9; 27 Aug 17, 1916
p 4; 27 Mar 15, 1917 p 9; 28 Jun
14, 1917 p 10; 28 Oct 11, 1917 p
10; 28 Dec 20, 1917 pp 8-9; 28 Mar
21, 1918 p 10; 30 Aug 15, 1919 p
14; 34 Jan 15, 1923 p 7; 34 May
1, 1923 p 15; 35 Aug 1, 1924 p 11;
i36 Apr 1, 1925 p 15; 36 Aug 1,
1925 p 11; 43 Jan 15, 1932 p 6; 49
Dec 1, 1938 p 17; &0 Oct 15, 1939
p 15; Mar 1-Apr 1, 1940; 51 May
15, 1940 pp 11-12; 51 Jun 1, 1940
pp 10, 13; 51 Jul 1, 1940 p 10; 51
Nov 15, 1940 p 8; Dec 15, 1940-
Jan 15, 1941; 52 Feb 1, 1941 p 3;
52 Apr 1, 1941 p 12.
P—1909 pp 229-31, 445-47; 1910
pp 89-90, 524-26, 576-80; 1912 pp
490-96; 1927 pp 81-84; 1938 pp
297-301; 1940 pp 111-15.
0 1 : J—5 Nov 18, 1923 p 3; 7
Feb 4, 1925 p 1; 5 Dec 14, 1934
p 6; 5 Mar 22, 1935 pp 2-3; 5 Apr
19, 1935 p 5.
P2: J—9 Dec 1909 pp 6-7; 21
Jan 1922 pp 16-17.
P3: J—21 Oct 1911 p 453; 28
Mar 1918 pp 15-16; 31 Feb 1921 p
34; 45 Oct 1935 p 36.
P—1940 pp 515-16.
P4: J—17 Jul 1906 pp 1-2.
P5: J—24 Jul/Aug 1940 p 12;
24 Sep/Oct 1940 pp 22-23.
P—1926 pp 23-24; 1941 pp 80-
S2.
Biz J—14 Apr 1915 pp 115-16.
SI: J—4 Sep 9, 1891 pp 4-5; 5
Mar 2, 1892 p 4; 6 Nov 9, 1892
p 4; 8 Oct 17, 1894 p 6; 8 Nov 7",
1894 p 6; 8 Dec 26, 1894 p 6; 8
Feb 13, 1895 pp 6-7; 8 May 8,
1895 pp 6-7; 9 Feb 5, 1896 p 6; 9
Mar 25, 1896 pp 6-7; 9 Aug 19,
1896 p 6; 10 Dec 2, 1896 p 1; 10
Aug 18, 1897 p 6; 11 Nov 24, 1897
p 6; 11 Jan 19, 1898 p 7; 11 Aug
31, 1898 p 7; 12 Dec 7, 1898 p 6;
Aug 30-Sep 20, 1899; 13 Oct 11,
1899 pp 6-7; 13 Jan 24, 1900 p 6;
13 Apr 4, 1900 p 7; 13 Aug 15,
1900 pp 6-7; 15 Mar 5, 1902 p 7;
15 May 21, 1902 pp 1-2, 6-7; 15
Aug 13, 1902 p 6; 15 Sep 24, 1902
p 6; 16 Oct 22, 1902 p 7; 16 May
6, 1903 p 3; 16 May 13, 1903 p 6;
17 Dec 2, 1903 p 6; 17 Feb 17,
1904 p 1; 17 Mar 2, 1904 p 3; 17
Mar 23, 1904 pp 3, 10; 17 Mar 30,
1904 p 3; 17 Jun 1, 1904 p 3; 17
Jun 22, 1904 pp 3, 10; 17 Aug 31,
1904 p 7; 18 Oct 5, 1904 p 3; 18
Oct 26, 1904 p 6; 18 Nov 9, 1904
p 3; 18 Nov 23, 1904 p 3; 18 Jan
18, 1905 pp 3, 10; Feb 15-Mar 1,
1905; 18 Mar 15, 1905 p 1; 18
Aug 23, 1905 p 6; 18 Sep 20, 1905
p 6; 19 Nov 1, 1905 p 6; Jan 24-
Feb 14, 1906; 19 Mar 21, 1906 pp
1-2; 20 Dec 5, 1906 p 6; 21 Nov
13, 1907 p 6; 21 Nov 27, 1907 p 6;
21 Dec 11, 1907 p 6; 21 May 13,
1908 p 6; 22 Mar 10, 1909 p 6; 23
Jan 5, 1910 p 6; 24 Jan 4, 1911 p
6; 24 Apr 5, 1911 p 6; 24 Jul 26,
1911 pp 1, 7; 24 Aug 9, 1911 pp
1, 7; 24 Aug 23, 1911 pp 1-2; 24
Sep 13, 1911 p 6; 25 Sep 20, 1911
pp 1, 7; 25 Oct 11, 1911 pp 1, 7;
25 Nov 15, 1911 p 8; 25 Apr 17,
1912 pp 8-9; 25 May 15, 1912 p 8;
25 Jun 12, 1912 p 6; 25 Jul 3,
1912 p 6; 25 Jul 10, 1912 pp 2, 9;
Aug 7-21, 1912; 26 Oct 2, 1912
p 6; Nov 6-Dec 4, 1912; 26 Dec
25, 1912 p 6; 26 Apr 30, 1913 p
6; 26 Jul 30, 1913 p 11; 26 Aug
20, 1913 p 8; Sep 10-Oct 15, 1913;
27 Nov 26, 1913 p 6; 27 Dec 24,
1913 pp 1, 10; 28 Sep 23, 1914 p
6; 28 Oct 14, 1914 p 6; 28 Dec 2,
1914 p 6; 28 Dec 16, 1914 p 6; 28
Jan 20, 1915 p 1; 28 Mar 17, 1915
p 6; 28 Aug 4, 1915 pp 1-2; 28
Aug 11, 1915 p 6; 29 Sep 22f 1915
p 6; 29 Mar 15, 1916 p 6; 29 Jun
14, 1916 p 6; 29 Aug 30, 1916 p 6;
82 Jun 25, 1919 p 6; 32 Aug 6,
1919 p 6; 83 Nov 12, 1919 pp 6-7;
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safety, industrial—cont.
83 Jul 28, 1920 p 6; 34 Aug 17,
1921 p 6; 35 Jan 4, 1922 p 6; 86
Jul 1922 pp 6-7; 37 Feb 1923 p 13;
89 Mar 1925 p 75; Oct 1928-Apr
1929; Oct 1929-Mar 1930; 45 May
1931 p 134; 46 Nov 1932 pp 273-
75; 46 Dec 1932 pp 290.-91; 48 Peb
1934 pp 10, 30; 49 Apr 1935 pp 64-
67; 49 Sep 1935 pp 149-50, 166;
50 Jan 1936 pp 5, 12-14; 50 May
1936 p 192; 51 May 1937 p 86.
P—1913 pp 19-21; 1915 pp 115-
30; 1923 pp 35-36.
S2: J—3 Feb 1901 pp 168-74;
4 Jul 1902 pp 1124-29; 5 Apr 1903
pp 330-33; 6 Mar 1904 pp 282-83;
7 Feb 1905 pp 253-56; 7 Sep 1905
pp 700-01; 8 Apr 1906 pp 322-24;
9 Dec 1906 pp 90-91; 9 Jan 1907
pp 171-72; 9 May 1907 p 403; Aug
1907-Sep 1908; 11 Mar 1909 pp
1143-44; 12 Nov 1909 pp 17-18; 12
Jan 1910 pp 148-49; 13 Nov 1910
pp 16-20; 13 Feb 1911 pp 231-32;
18 May 1911 p 439; 13 Dec 1911
pp 922-23; Feb-May 1912; May-
Jul 1913; 15 Oct 1913 pp 654-55;
15 Feb 1914 pp 86-87, 90-91; 16
Apr 1914 pp 231-32; Nov 1914-
May 1915; 25 Jan 1923 pp 10-11;
26 May 1924 pp 175-76; 27 Feb
1925 p 57; 32 Sep 1930 pp 397-
400; 82 Oct 1930 pp 438, 449-56;
86 Mar 1934 p 90; 38 Nov 1936 pp
332-33
P—1905 p 293; 1918 i>p 33-34.
PresR—1911 pp 130-34.
T2: J—Apr-Jul 1887; 5 Jan
1888 pp 19-20, 22-23, 27-29, 32; 5
Mar 1888 p 117; Jun-Sep 1888; 5
Dec 1888 pp 546-47; 6 Jan 1889
pp 26-28; Oct 1889-Sep 1890; 8
Apr 1891 pp 249-50; 8 Jun 1891
pp 403-04; Dec 1891-Apr 1892;
Jul-Oct 1892; Jan- Jul 1893; 11
Jan 1894 pp 12-14; Jul-Sep 1895;
13 Nov 1896 pp 893-94; 14 Feb
1897 pp 168-71; Nov 1897-Jan
1898; Jan-Apr 1899; Nov 1899-
Feb 1900; 17 Jun 1900 p 509; 17
Aug 1900 pp 703-04; Jan-Apr
1903; Oct 1903-Mar 1904; 21 Jul
1904 pp 525-28; Dec 1904-May
1905; 22 Aug 1905 pp 600-03; 22
Oct 1905 pp 815-16; 28 Jan 1906
pp 84-86; 23 Apr 1906 pp 335-36;
28 Jun 1906 pp 528-30; 23 Sep
1906 pp 836-39; 24 Jan 1907 pp
54-55; Apr-Jul 1907; Dec 1907-Jul
1908; 25 Oct 1908 pp 906-08; 25
Dec 1908 pp 1035-36; 26 Jul 1909
pp 616-19; 26 Oct 1909 pp 870-72;
27 Jan 1910 pp 84-86; 27 Apr 1910
pp 345-49; Jul 1910-Feb 1911; Jul
1911-Feb 1912; 29 Jul 1912 pp
540-41; Oct 1912-Jan 1913; Apr-
Jun 1913; 30 Nov 1913 p 988; Apr-
Jul 1914; Dec 1914-1915; 33 Oct
1916 pp 897-99; 83 Dec 1916 pp
1053-58; 34 Jun 1917 pp 417-18,
431-32; 34 Dec 1917 pp 885-88; 85
Jul 1918 pp 531-33; 35 Oct 1918
pp 757-58; Apr-Aug 1919; Oct-
Dec 1920; 1921-Oct 1922 re (need
for safety devices and practices
and their application); Mar-Sep
1922; 39 Dec 1922 pp 787-88; 40
Mar 1923 pp 223, 225-26; 40 May
1923 pp 363-64, 379-80; Aug-Dec
1923; 1924-Apr 1925; Jul 1925-
Jun 1926; 43 Dec 1926 pp 946,
952-53; 44 Jan 1927 pp 54, 58, 62-
63; 44 Aug 1927 pp 616-17; 44
Sep 1927 pp 697, 700; 45 Mar 1928
pp 198, 217-18; 45 Jun 1928 pp
452-53; 45 Jul 1928 p 532; Nov
1928-Jan 1929; May-Aug 1929;
Jan-Aug 1930; 47 Dec 1930 pp
945-46; 48 Jun 1931 pp 472-73;
48 Nov 1931 pp 774-75; 50 Sep
1933 pp 548-54; 52 Sep 1935 p
546; 53 Mar 1936 p 158; 53 Aug
1936 pp 464-65; 58 Dec 1936 pp
754-55; 54 May 1937 p 300; 56
Jun 1939 p 252.
P—1919 pp 62-64; 1925 pp 52-
54, 60-69; 1928 pp 544-45; 1931
pp 163-69.
PresR — 1897-1898 pp 55-56;
1901-1902 pp 61-62, 64-70, 76-77;
1910 pp 382-96; 1916 pp 110-14;
1922 pp 155-56; 1924 pp A-162—
63, A-183—85; 1930 pp AAA-193—
205.
T6: J—26 Mar 1905 p 260; 26
Jun 1905 pp 686-87.
Wl: J—1 Feb 12, 1910 p 2; 1
Aug 9, 1919 p 2; Apr 2, 1921 p 3;
Jan 13, 1923 p 6; May 28, 1924 p
3; Jan 25, 1928 p 4; Dec 2, 1930
p 3.
salaries of corporation execu-
tives and employers
Al: J—41 Jun 1934 pp 636-38;
42 Feb 1935 p 188; 42 Jun 1935 p
580.
A2: J—2 Jul 2, 1938 p 6.
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Gl: J—82 Apr 21, 1933 p 4; 86
Jul 16, 1937 p 4; 86 Aug 13, 1937
p 4 .
Ml: J—5 Jul 1896 pp 485-86,
M4: J—3 Apr 21, 1939 p 5.
M5: J—39 Aug 1927 pp 518-19.
0 1 : J—5 May 10, 1935 p 4.
P3 ? j _ 4 4 Apr 1934 pp 36-37.
B l : J—31 Aug 1932 pp 292, 300-
01, 303.
SI : J—37 Jul 1923 p 13; 47 Apr
1933 pp 56-57.
82: J—18 Jul 1916 pp 464-65;
36 Apr 1934 pp 127-28.
S3: J—2 Jan 23, 1937 pp 1-3. -
T3: J—2 May 2, 1936 p 2; 3 Peb
13, 1937 p 5.
San Francisco earthquake
A l : J—13 Jun 1906 pp 386-88.
B3: J—2 May 1906 p 84.
P—1909 pp 72-75.
B4: J—7 May 1906 pp 140, 145-
46; 7 Jul 1906 pp 236, 240-44.
E2: J—May-Jul 1906.
E3: P—1908 pp 50-54.
L2: J—19 May 1906 p 102; 19
Jun 1906 pp 121-23; 20 Oct 1907
pp 226-30.
M5: J—May-Oct 1906.
P2: J—5 Nov 1906 pp 6-8.
P3 : J—16 May 1906 pp 214-17.
SI : J—Apr 25-May 23, 1906; 20
Oct 10, 1906 p 1; 20 Jun 26, 1907
Pi.
T6: J—May-Sep 1906; 30 Mar
1907 pp 273-75.
Schechter Poultry Corp. vs. U.
S., see National Indus-
trial Kecovery Act, liti-
agtion concerning
scientific management; see also
efficiency ratings; incen-
tive systems; job analy-
sis and classification;
piece rates; production
standards; time and mo-
tion study
Al : J—Feb-May 1911; 18 Aug
1911 pp 603-04; 20 Jul 1913 pp
524-25; 21 Dec 1914 pp 1089-911
22 Nov 1915 pp 977-81; 28 Jun
1916 pp 479-82; 23 Dec 1916 pp
1172-74; 26 Nov 1919 pp 1034-36^
81 Sep 1924 pp 753-54; 82 Jul
1925 pp 523-24; 32 Sep 1925 pp
754-63; 32 Oct 1925 pp 887-97; 34
Jun 1927 pp 684-90, 694-99.
P—1911 pp 77-78; 1912 pp 48-
49; 1921 pp 145-46.
B2: J—12 Oct 1911 pp 13-14; 18
Dec 1912 pp 13-14; 25 May 1924
pp 1-2.
C2: J—86 Jun 1916 pp 9-11.
C5: J—12 Apr 1, 1927 p 7; 15
Jan 25, 1929 p 2.
C6: J-—32 Oct 1915 p 768.
E l : J—7 Apr 1912 p 22.
E2: J—11 Jun 1911 pp 254-55*
E3: J—12 May 1878 pp 215-19;
17 Jan 1883 pp 21-22; 17 Feb 1883
pp 79-82; 20 Jul 1886 pp 476-79;
50 Aug 1916 pp 744-45; 5& Aug
1919 pp 542-43.
F l : J—86 Feb 1929 pp 92-93.
F3 : J—20 Jun 1930 p 16.
Gl : J—12 Sep 5, 1913 p 4; 13
Jan 9, 1914 pp 1-2; 18 Feb 6, 1914
p 4; 13 May 8, 1914 p 4.
G2: J—May 19-Jun 23, 1922; 4
Aug 25, 1922 p 4; 10 Jan 13, 1928
p 5; 10 Jun 29, 1928 p 7.
K l : J—31 Oct 1911 p 8; 84 Jun
1915 p 11; 35 Jul 1915 p 6; 36 Jan
1917 p 7.
L I : J—8 Apr 1912 p 7.
Ml : J—25 Sep 1916 p 12,
M2: J—15 May 7, 1914 p 1%
M5: J—Jan-Apr 1910; 28 Apr
1911 pp 332-33; 23 May 1911 pp
457-58; Sep 1911-Jun 1912; 24
Oct 1912 pp 909-10; 27 Apr 1915
pp 330-33; 27 Nov 1915 pp 1027-
29; 28 Aug 1916 pp 811-12; 28 Sep
1916 pp 891-96.
P2: J—12 Sep 1913 pp 35-36.
P3 : J—21 May 1911 pp 229-31*
P4: J—May/Aug 1911; 25 Feb
1914 pp 14-15; 35 May 1924 pp
3-4; 40 Mar 1929 pp 8-9.
B l : J—14 Oct 1915 pp 322-24,
T2: J—42 May 1925 pp 366-68.
T3: J—1 Aug 1912 pp 8-9; 12
Apr 1924 pp 13-15; 12 Jul 1924
pp 205-07; 16 Mar 1929 pp 715-16;
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scientific management—cont.
' 18 Sep 1930 p .333: 18 Dec 1930 p
525
T6: J - 3 8 Apr 1911 pp 404-05;
40 Jan 1912 p 88; 46 Mar 1915 p
369; 61 Nov 1922 pp 587-88; 78
Jan 1931 p 57; 82 Mar 1933 pp
210-11; 92 Apr 1938 p 448.
Wl: J—2 Mar 18, 1911 p 2; 2
Apr 8, 1911 p 1; 5 Mar 21, 1914
p 1.
Seamen's laws
Al: J—1 Aug 1894 p 129; 1 Nov
1894 pp 187-88; 2 Mar 1895 p 10;
8 Feb 1897 pp 261-63; 5 Jan 1899
p 217; 7 Apr 1900 pp 92-96; 20
Apr 1913 p 294; 20 Dec 1913 pp
1036-39; 21 Jan 1914 pp 43-44;
22 Apr 1915 pp 272-74; Sep-Dec
1915; 25 Feb 1918 pp 133-34; 30
Feb 1923 pp 134-38; 30 Apr 1923
pp 310-12; 31 Apr 1924 pp 300-02;
42 Feb 1935 pp 134-46; 42 May
sup 1935 pp 1-28; 43 Dec 1936 pp
1309-13 ' •
P IQOfi M 180 82- 1Q10 n 2<tt-f—lyUb PP ±5U-5^, lyiU p <50d,
r\r\ 9QA QR Q4.Q Krt • 1 0 9 1 T» 9RA»
pp Z54-5O, 34:5-50, 19Z1 p Zb4,
nr\ 9C1 CO. 1Q9O « « 91Q 9A»
pp dol-od, 19/55 pp J19-Z0,
nn 4.17 18* t^Qft nn 197 98
58? 88
C8s J—1 Dec 15, 1937 pp 2, 4;
2 Sep 25, 1939 p 3.
P—1939 pp 200-02.
E l : J—8 Jul 1908 p 13; 6 Dec
1911 pp 21-22; 7 Aug 1912 pp 9-
10; 8 Jul 1913 pp 32-33; 9 Jun
1914 p 31; 10 Jan 1915 pp 27-28;
Jul-Sep 1915; Feb-Jun 1916; 13
Oct 1918 pp 10-11; 18 Oct 1923 p
P—1894 pp 9-14, 61-63; 1896;
1897 pp 734-35, 776-78, 784-88; 1903
pp 383-84; 1905 pp 397-98; 1909
pp 417-27; 1911 pp 844-53; 1914 pp
384-87; 1915 pp 783-84; 1920 pp
133-45; 1921 pp 1028-29; 1922 pp
229-33; 1923.
Gl: J—13 Nov 7, 1913 p 4; 18
Apr 10, 1914 p 5; 14 Jul 9, 1915
p 4; 14 Mar 12, 1915 p 4; 14 Aug
6, 1915 p 4; 15 Oct 22, 1915 p 4; 15
Nov 26, 1915 p 4; 34 Aug 16, 1935
p 4
K1- T S4 Mav 1Q1* nn 9 10Ml. J - 3 4 y 915 pp - .
P—1889 pp 12-14.
LI: J—8 Jan 1912 p 1.
P—1915 pp 147-54.
M 5 s J
—
9 D e c 1 8 9 7
 PP 613-14;
10 Jul 1898 p 384; 10 Aug 1893
JJ 473"74' ld Ma* 1907 ™ 432'
M®: J" 2 ^ Oct 14, 1915 p 5.
P4: J—27 Feb 1916 p 7.
s i : J—4 Dec 10, 1890; 5 Oct
28, 1891 p 4; 5 Mar 2, 1892 p 4;
6 Mar 23, 1892 pp 4-5; 5 Jul 20,
1892 pp 4-5; Feb 28-Apr 11, 1894;
7 May 30, 1894 pp 6-7; 7 Jun 27,
1894 pp 1-2; Aug 15-Sep 26, 1894;
8 O c t
 31, 1894 pp 6-7; 8 Jan 16,
1 8 9 5
 P 6; 8 Mar 20, 1895 p 6; 8
A P r 17> 1 8 9 5 P 6; 8 May 29, 1895
P 6; 8 Jul 10, 1895 p 6; Nov 1895-J a n 1 8 9 6 ; & Feb 26, 1896 pp 6-7;
*> A P r 8> 1 8 9 6 P 1; 9 May 6, 1896
PP 6-7; 9 Jun 10, 1896 pp 1, 6;
9 Aug 12, 1896 pp 2-3, 6-7; Nov
18-Dec 16, 1896; Jan 13-Feb 17,
1897>* 1 0 M a r 10» 1 8 9 7 P 6; 10 Mar
17> 1 8 9 7 P 7J 10 Jun 16, 1897 pp
6
-7; 10 Jun 30, 1897 pp 6-7; 11
Feb 2, 1898 pp 6-7; 11 Feb 9, 1898
P 6 ; U M a y U > 1 8 9 8 P 6 ; U M a y
OK -.ono
 n fi. 11 T,,] 07 IOQO n 7 . 11
& e P ^X» 1°^° P « , 14 UeC AL, LQ\)O
fi. ••» T 1 R i a q q o , 10 jP b» 1 ^ Jan 15, lSyy p 5, 1& Jan
25
»
 1 8 9 9
 P 6; 12 Feb 15, 1899 p 6;1 2 F e b 22
'
 1 8 9 9
 PP 6-7» M a r 15"
A p r 5, 1 8 Q 9 ; Mar 28, 1899-Sep 26,
1900 re (interpretation); 12 Jul
19> 1 8 9 9 p 6; 13 Oct 4, 1899 p 1;
13 Nov 22, 1899 p 6; 13 Feb 14,
1900 p 7; 13 Mar 28, 1900 p 6; 13
Apr 11, 1900 p 6; 13 Apr 25, 1900
p 6; 14 Feb 20, 1901 p 7; 14 Mar
6, 1901 pp 6-7; 15 Feb 12, 1902
p 6; 15 Mar 19, 1902 pp 1-2; 15
Apr 16, 1902 pp 1-2; May 14-Jun
4, 1902; 16 Jan 28, 1903 p 7; 16
Feb 18, 1903 p 6; 16 Mar 11, 1903
p 6; 16 Mar 25, 1903 p 6; 17 Dec
23, 1903 p 6; 17 Jan 20, 1904 p 6;
17 Mar 23, 1904 p 6; 17 Aug 3,
1904 pp 1-2, 7; 18 Oct 19, 1904 p
3; 18 Dec 28, 1904 p 6; 18 Feb 1,
19<>5 pp 1-2, 6; 18 Apr 5, 1905 pp
1-2, 7"; 18 Aug 16, 1905 pp 1, 7;
™ Feb 28, 1906 p 6; 21 Feb 19,
*
908 p 6; 22 Nov 4, 1908 p 6; 22
Jan 13, 1909 p 6; 22 Mar 31, 1909
p 6; 22 Aug 11, 1909 pp 1-2, 10;
2 8 D e c 29
'
 1 9 0 9
 P 6; 23 Jan 26,
m o p p ^ 6_?; 2 3 F e b l g 1 9 1 Q
p 6; 28 Mar 16, 1910 p 6; 23 Apr
20, 1910 p 6; 28 Jun 22t 1910 p 6;
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28 Jul 13, 1910 pp 1, 7; 24 Jan
18, 1911 p 6; 24 Feb 8, 1911 p 6;
24 Mar 1, 1911 pp 1-2; 24 Mar 22,
1911 p 6; 24 Sep 6, 1911 pp 1, 7;
25 Nov 1, 1911 pp 1-2, 6-7; 25 Nov
22, 1911 pp 2, 10-11; 25 Nov 29,
1911 pp 2, 7; Jan 17-Feb 21, 1912;
25 Mar 27, 1912 p 1; 25 Apr 3,
1912 p 6; May 15-Jun 5, 1912;
Aug 7-21, 1912; 25 Sep 11, 1912
p 6; 26 Sep 18, 1912 pp 1, 8, 10;
26 Nov 27, 1912 pp 1-7; 26 Dec
4, 1912 p 6; Jan 8-29, 1913; Mar
12-26, 1913; 26 May 14, 1913 p
6; 26 May 21, 1913 p 6; 26 Jul
2, 1913 p 1; 27 Oct 29, 1913 pp
1-2, 6; 27 Nov 12, 1913 p 6; 27
Dec 10, 1913 p 6; 27 Dec 24, 1913
p 7; 27 Feb 25, 1914 pp 1-2, 6;
27 Mar 25, 1914 p 6; 27 Jun 3,
1914 p 7; 27 Sep 9, 1914 p 6; 28
Sep 16, 1914 p 6; 28 Oct 21, 1914
p 6; 28 Dec 16, 1914 p 6; 28 Dec
23, 1914 p 6; 28 Jan 6, 1915 p 6;
28 Jan 20, 1915 p 1; 28 Mar 10,
1915 pp 1-2, 6, 10; 28 Mar 17, 1915
pp 8-9, 11; 28 Apr 14, 1915 pp 7,
10; 28 May 26, 1915 pp 1-2, 6; 28
Jun 30, 1915 p 6; 28 Jul 7, 1915
pp 1-2, 6; 28 Sep 1, 1915 p 6; 29
Sep 29, 1915 pp 1-2, 6; 29 Oct 20,
1915 p 6; 29 Nov 10, 1915 p 6; 29
Dec 1, 1915 p 6; 29 Dec 15, 1915
pp 1-2; 29 Jun 7, 1916 pp 1-2; 29
Aug 9, 1916 pp 1-2; 29 Aug 30,
1916 p 6; 30 Sep 13, 1916 p 6; 80
Dec 13, 1916 p 6; 80 Feb 28, 1917
pp 1-2, 6; 30 Jun 13, 1917 p 6; 80
Jul 25, 1917 p 6; 31 Jul 17, 1918
p 6; 31 Jul 24, 1918 p 6; Jan 1-
29, 1919; 32 Apr 30, 1919 p 6;
82 Aug 13, 1919; 38 Sep 10, 1919
p 6; Oct 8-29, 1919; 33 Feb 11,
1920 pp 1-2, 6; 33 Mar 17, 1920
pp 6-7; 88 Mar 31, 1920 p 6; 88
Apr 21, 1920 pp 6-7; May 12-
26, .1920; 33 Jun 23, 1920 p 6; 88
Jul 7, 1920 pp 8-9; 34 Sep 15, 1920
p 6; 34 Oct 29, 1920 pp 8-9; 84
Dec 15, 1920 p 6; 34 Jun 29, 1921
pp 2-3; 85 Dec 7, 1921 pp 6-7; 85
Dec 28, 1921 p 6; 35 Feb 15, 1922
p 6; 35 Mar 8, 1922 pp 1-2; 37 Jan
1923 pp 5, 13-15; 37 Sep 1923 pp
5, 16-17; Apr-Aug 1924; 38 Oct
1924 pp 291-92; 89 May 1925 pp
139-40; 89 Sep 1925 pp 272-73; 89
Oct 1925 pp 304-05; 41 Mar 1927
pp 75-77; 41 Sep 1927 p 264; 42
Mar 1928 pp 71-72; Jun-Aug 1928;
43 Apr 1929 pp 133-34; 48 Juft;
1929 pp 235-36; 44 Aug 1930 pflj
343-44; 44 Oct 1930 pp 415-}6;
Aug-Nov 1931; 46 Jul 1932 ptf
202-06; 47 Apr 1933 pp 49-50; 47
May 1933 pp 65-66; 48 Apr 1934
pp 56-57; 49 Apr 1935 pp 64-67;
49 Sep 1935 pp 149-50, 163-66; 50
Jul 1936 pp 229-31, 236-37; 50 Aug
1936 pp 249-50; Feb-Apr 1937.
P—1899 pp 6-33; 1900 pp 14-171
1902 pp 20-21; 1904 pp 26-31; 19061
pp 10-12; 1907 p 18; 1909-1911j
1913-1917; 1920-1927.
S2: J—18 Mar 1916 pp 165-61
T2: J—32 Sep 1915 pp 879-80*
T3: J—8 Oct 1914 pp 17-18.
T4: J—22 Mar/Apr 1938 p 31.
T6: J—46 Apr 1915 p 543.
Wl: J—4 Dec 6, 1913 p 1; 5 JuH
20, 1914 p 4; 5 Nov 14, 1914 p-Jj
5 Dec 19, 1914 p 2.
seasonal and casual labor, set
unemployment, seasonal
and casual
seniority; see also discharge-;
layoff and rehiring; pro-
motion
Al: J—41 Dec 1934 pp 1335-33,
P—1938 pp 358-60.
A2: J—2 Jan 8, 1938 p l ; 2 Fefc
26, 1938 p 6; 2 Mar 26, 1938 p $ |
2 Apr 2, 1938 p 2; 2 May 14, 1938
p 1; 2 Jun 25, 1938 p 5; 2 Nov
12, 1938 p 4; 5 Mar 1, 1941 p 2; 0
Sep 15, 1941 p 1-2; 5 Oct 1, 1941
p 1-2.
P—1939 pp 471-72; 1940 Vp
404-05.
C6: J—7 Sep 15, 1890 p 662; $
Jun 1892 pp 257-59; 9 Jul 1892 i>
295; 0 Nov 1892 pp 478-79; Jan-
Sep 1893; Apr-Jul 1894; 11 Nov
1894 pp 586-89, 599; 12 May 1899
pp 292-93; 14 Oct 1897 p 711; II
Nov 1897 p 775; Mar-May 1899|
16 Dec 1899 pp 961-62; Feb-Jun
1900; 17 Oct 1900 pp 725-26; 18
Jan 1901 pp 40-41; 18 Sep 1901
pp 718-19; Jan-Apr 1902; 20 May
1903 p 442; 24 Sep 1907 pp 752-
53; 80 Apr 1913 pp 281-82; 37 De«
1920 pp 695-96; 88 Feb 1921 pp
83-84; 88 May 1921 pp 261-62; 3&
Sep 1921 pp 511-12; 39 Apr 1920
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seniority—cont.
pp 206-07; 39 May 1922 pp 268-
69; 89 O€t 1922 pp 579-80; 89
Dec 1922 pp 699-700; 41 Feb 1924
p 77; 42 Sep 1925 pp 415-16; 45
Jul 1928 pp 332-33; 47 Mar 1930
pp 122-23; 50 May 1933 pp 143-45.
P—1893 pp 38-40, 227-38, 531-
83; 1899 pp 19-20, 282-94, 232-54;
1901 pp 31-33, 108-10, 328-35; 1916
pp 87-88, 153-55; 1919; 1922;
1925; 1928; 1934; 1941 pp 392-
405.
OR—1941 pp 175-80.
E l : P—1939' pp 222-23.
E2: J—21 Sep 1922 p 522.
E8: J—19 Sep 1885 pp 527-28;
Jun-Oct 1894; Feb-Apr 1907; 46
Jan 1912 32-33; 47 Nov 1913 pp
1005-06; 49 Feb 1915 pp 126-27;
49 Apr 1915 pp 319-21; 49 Dec
1915 pp 1128-32; 62 Apr 1928 p
276; 64 Jan 1930 p 34; 65 Mar
1931 pp 215-16; Jan-Apr 1932;
67 Feb 1933 p 131; 67 Apr 1933 p
286; 67 Aug 1933 p 620; 68 Jun
1934 pp 404-05; 68 Jul 1934 p 539;
69 Feb 1935 p 136; 69 Apr 1935
p 290; 69 Jul 1935 pp 531; 72 Dec
1938 p 932; 75 Jan 1941 pp 3-4.
P—1904 pp 26-28, 94-95, 222;
1906 pp 98-176, 191-92; 1908; 1910
pp 205-06; 1912; 1915.
E4: J—3 Oct 23, 1937 p 10; 8
Dec 18, 1937 p 3; 3 Nov 8, 1941
p 6 .
P I : J—14 Jan 1890 pp 41-42;
14 Mar 1890 pp 200-01; 18 Dec
1894 p 1140; 81 Nov 1901 pp 700-
03; Jan-Apr 1902; Feb-May 1904;
41 Aug 1906 pp 219-24; 42 Feb
1907 pp 253-67; 42 Mar 1907 pp
403-19; 48 Jun 1910 pp 894-95;
49 Sep 1910 pp 441-42, 446-48; 62
May 15, 1917 pp 6-8; 64 Mar 15,
1918 pp 29-30; 78 Aug 15, 1922 pp
1-3; 78 Feb 1925 p 91; 79 Nov
1925 pp 394-95; 80 Jun 1926 pp
612-13; 88 Nov 1927 pp 395-96; 83
Dec 1927 pp 496-97; 85 Jul 1928
p 38; 85 Oct 1928 pp 294-95; 86
Feb 1929 pp 94-95; 86 Apr 1929
pp 259-60; Feb-Jun 1931; Dec
1931-May 1932; 93 Aug 1932 pp
116-17; 94 Jun 1933 p 371; 100
Jun 1936 pp 359-60; 109 Nov 1940
p 310.
F2: J—4 Jan 1919 pp 36-49; 4
May 1919 pp 306-07.
P—1941 pp 159-60.
Gl : P—1922 pp 158-60.
L2: J—40 Oct 1927 p 375; 44
Oct 1931 pp 412-13, 418-19; 48
Oct 1935 pp 443-44; 50 Oct 1937
p 430; 53 May 1940 p 218; 54 Apr
1941 p 178; 54 Oct 1941 pp 503-04.
Ml : J-—35 Jun 1926 p 19; 42
Dec 1933 p 25; 43 Nov 1934 p 39;
47 Nov 1938 pp 13-15; 49 Jan 1940
p 23; 49 May 1940 p 40.
P—1934 pp 200-01; 1937 pp 192-
93.
M4: J—2 Sep 3, 1937 p 3; 3 Oct
21, 1938 p 1; 5 Aug 23, 1940 p 1.
P—1939 p 135.
M5: J—34 Sep 1922 pp 617-18.
P—1924 pp 226-31; 1936 pp 527-
30; 1940 pp 429-30.
0 1 : J—5 May 17, 1935 p 6.
P I : J—9 Oct 1910 pp 75-76;
1922-1931, 1937-1941 re (in presi-
dent's report); 20 Nov 1922 p 48;
30 Nov 1933 p 4; 31 Mar 1937 p
5; 81 Sep 1937 pp 106-07; 34 Mar
1940 pp 7-8; 34 Jun 1940 pp 26-
27.
P2 : J—10 May 1911 pp 5-6; 18
Dec 1913 pp 21-23; 34 Oct 1935 pp
26-30.
P—1917 pp 111-15.
P4: J—45 Jul/Aug 1938 pp 38',
70-72.
P 5 : P—1939 pp 123-29.
R l : J—3 Nov 1904 pp 25-27;|9 Mar 1910 p 67; Feb-May 1915;
17 Oct 1918 pp 370-71; 21 Nov 1922
p 546; 21 Dec 1922 p 567; 27 Dec
1928 pp 583-84; 28 Jan 1929 pp
7-8; 28 Apr 1929 p 168; 31 Jun
1932 pp 226-27; 31 Oct 1932 p 353;
32 Sep 1933 pp 267-68; 33 Jan
1934 p 27; 35 Dec 1936 p 493; 37
Apr 1938 p 167.
P—1925 p 250; 1935 pp 206-07.
S2: J—30 Feb 1928 p 102; 32
May 1930 pp 231-32; 33 Sep 1931
pp 345-46; 34 Feb 1932 pp 56-57;
35 Mar 1933 p 88; 35 Apr 1933 p
130.
S3: J—5 Jul 1940 p 8.
T2: J—7 Jun 1890 p 348; Apr
1892-Jan 1894; 11 Jul 1894 pp
643-44; Apr-Jun 1895; 12 Oct 1895
pp 940-41; 14 Dec 1897 pp 1075-
76; 15 Feb 1898 pp 164-65; 16 Jun
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1899 pp 538-39; 16 Aug 1899 pp
743-44; 18 Nov 1901 pp 941-42;
10 Aug 1902 pp 638-39; 21 Oct
1904 pp 758-59; 21 Dec 1904 pp
905-08; 26 Apr 1909 pp 326-27;
26 May 1909 pp 423-24; 26 Dec
1909 pp 1055-61; 27 Aug 1910 pp
683-86; 27 Oct 1910 pp 872-73; 29
Apr 1912 pp 340-41; 31 Jan 1914
pp 91-94; 33 Jan 1916 pp 74-75;
33 Apr 1916 pp 330-31; 36 May
1919 p 345; 37 Aug 1920 pp 490-
91; 37 Nov 1920 pp 681-83; 39
Oct 1922 pp 605-06; 40 Jan 1923
pp 59-61; 40 Peb 1923 pp 107-11,
131; 42 Jun 1925 pp 475-76; 43
Jan 1926 p 51; 43 Aug 1926 p 623;
46 Jan 1929 pp 108-10; 47 May
1930 p 277; 47 Aug 1930 pp 610-
11; 48 Feb 1931 pp 149, 158-59;
48 Aug 1931 p 581; 53 Feb 1936
pp 79-85; 56 Feb 1939 p 52.
P—1907 pp 77-78; 1922 pp 172-
75; 1928; 1935 pp 331-34; 1939
pp 129-30.
PresR—1886-1936 re; 1899/1900
pp 32-33; 1901/1902 pp 4-5; 1911
pp 55-57; 1915 pp 1115-71; 1919
pp 101-07; 1922 pp 148-50; 1932
pp AA-299—307; 1933 pp AAA-
239—56; 1934 pp AAAA-273—79.
Vice-PresR—1890-1915 re.
T4: J—25 Jan 1941 pp 2, 30.
T5: J—1 Feb 1940 p 6.
T6: J—2 Feb 16, 1891 p 3; 29
Aug 1906 pp 184-85; 32 Feb 1908
p 175; 35 Aug 1909 p 141; 37 Sep
sup 1910 pp 91-92; 39 Oct sup
1911 p 39; 49 Sep sup 1916 pp 52-
53; Jan-Apr 1917; 51 Dec 1917 pp
525-28; 53 Aug sup 1918 p 139;
53 Dec 1918 pp 567-68, 575; 54 Jan
1919 pp 10-12; 55 Aug sup 1919
pp 116-18, 120-23; 57 Aug sup
1920 pp 128-29, 135; 62 Jun 1923
pp 698-99; 66 Apr 1925 p 507;
67 Sep sup 1925 pp 32-33; 71 Sep
sup 1927 pp 101-02; 74 Jun 1929
p 543; 75 Oct sup 1929 pp 51-54,
82-85; 77 Oct sup 1930 pp 49-53;
77 Dec 1930 pp 600-01; 78 Jun
1931 pp 637-38; 79 Oct sup 1931
pp 47-48, 85-86; 80 May 1932 p
526; 83 Dec 1933 pp 534-35; 85
Oct sup 1934 pp 117-18; 87 Dec
1934 pp 525-28; 88 Jan 1936 pp
23-24; 88 Mar 1936 p 221; 89 Oct
sup 1936 pp 63-65; 91 Oct sup
1937 pp 120-22; 91 Dec 1937 p
620; 95 Jul 1939 p 23; 95 Oct sup
1939 pp 56-57, 158-59; 96 May 1940
p 726; 99 Sep 1941 pp 343-44; 99
Sep sup 1941 pp 82-87; 99 Dec
1941 pp 846-48.
severance pay, see dismissal
wage
Sherman Act
A l : 18 Mar 1911 pp 220-21;
18 Nov 1911 p 970; 32 Aug 1925
pp 697-703; 42 Dec 1935 pp 1321-
22
P—1909 pp 22-25; 1940 pp 143-
44.
C6: J—17 Jul 1900 pp 488-89.
E2: J—27 Jan 1928 p 3.
S I : J—23 Jul 13, 1910 p 6.
T2: J—15 Dec 1898 pp 1002-05.
administration
F l : J—32 Apr 1902 pp 454-56.
Gl : J—9 Sep 1, 1910 p 4.
K l : J—31 Dec 1911 pp 1, 3; 32
Jan 1913 p 8; 35 Jan 1916 pp 1-2;
86 Apr 1917 p 9.
M5: J—9 Mar 1897 pp 47-48; 17
Aug 1905 pp 682-83; 20 Jan 1908
pp 23-24.
M6: J—22 Nov 23, 1911 p 4.
P4: J—26 Apr 1915 pp 19-21.
T2: J—16 Feb 1899 pp 99-100;
21 Apr 1904 pp 287-88; 28 Nov
1911 pp 843-49; 55 Mar 1938 p 99.
T6: J—81 Aug 1907 pp 128-29.
judicial construction
A l : J—16 Sep 1909 pp 765-70;
47 Mar 1940 pp 262-70; 47 Jun
1940 pp 622-23.
P—1929 pp 325-31; 1930 pp 358,
361-62.
B2: J—ll Mar 1910 pp 10-11.
C l : J—31 Jul 1907 p 9.
C2: J—28 Apr 1908 pp 18-19.
C3: J—4 Feb 17, 1941 p 2.
C4: J—15 May 1908 pp 24-25;
34 May 1927 pp 16-17.
C6: J—12 May 1895 p 276; 21
Apr 1904 pp 269-71.
E2: J—ll Jun 1911 p 253; 20
Feb 1921 pp 430-31; 28 Nov 1929
pp 563-65.
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Sherman Act—cont.
E3: J—31 Jun 1897 pp 527-28;
45 Jun 1911 pp 520-21.
F l : J—50 Jun 1911 pp 791-95.
F8: P—1915 pp 59-86.
Gl: J—10 Jun 2, 1911 p 4; 10
Aug 4, 1911 p 4; 13 Jun 12, 1914
p 4; 28 Apr 12, 1929 p 4.
P—1914 pp 32-34.
Kl : J—32 Jan 1913 p 8; 82 Mar
1913 p 8 ; 34 Jun 1915 p 8.
Ml: J—12 May 1903 pp 327-28.
M3: P—1908 pp 167-69.
M5: J—18 May 1906 pp 398-99;
27 May 1915 p 405.
M6: J—27 Sep 28, 1916 pp 4,
11-12.
P4: J—27 Oct 1916 pp 12-13.
B l : J—89 Jun 1940 pp 232-33.
T2: J—26 Jan 1909 pp 76-83;
87 Apr 1920 pp 225-27; 55 May
1938 p 198.
labor cases under; see also dam-
age suits
Al: J—17 Oct 1910 pp 901-03;
17 Nov 1910 pp 985-86; Feb-Jun
1914; 21 Sep 1914 pp 774-75; 21
Oct 1914 pp 863-64; 20 Jun 1919
pp 511-12; 30 Aug 1923 pp 656-
57; 31 Aug 1924 pp 648-51; 32 Dec
1925 pp 1129-30; 34 Feb 1927 pp
221-22; 37 Nov 1930 pp 1379-80;
88 Jul 1931 p 806; 48 Mar 1941
pp 12-13; 48 Dec 1941 p 13.
P—1910 pp 30-31; 1912 pp 277-
308, 349-51; 1913 pp 293-95; 1914
pp 92-93; 1915 pp 73-77.
B l : P—1928 pp 47-52; 1940 pp
25-32.
SecR—1916 pp 511-29.
B3: J—10 Mar 1899 pp 34-35.
B4: J—21 Nov/Dec 1920 pp
349-50; 41 Nov/Dec 1940 pp 99-
100.
C2: J—30 Sep 1910 pp 17-19;
59 Dec 1939 pp 22-28; 60 Apr 1940
pp 2-9, 18-32; 61 Mar 1941 pp 8-
15.
P—1940 pp 46-51, 215-19.
C3: P—1940 pp 287-89.
C4: J—34 May 1927 pp 16-17.
C6: J—25 May 1908 pp 365-67.
JE2: J—28 Jun 1929 p 293; 85
Feb 1936 p 57; 87 Oct 1938 p 530;
Dec 1939-Aug 1940; 40 Mar 1941
pp 123, 161; 40 Jun 1941 pp 286-
87, 328.
OR—1915 pp 129-30; 1927 pp
31-35.
E2a: J—12 Feb 1913 pp 97-100.
E4: J—1 Apr 15, 1939 p 4; NOT
25-Dec 16, 1939.
F l : J—17 May 1893 pp 418-19;
49 Sep 1910 pp 424-26.
F3: P—1908 pp 58-59; 1918 pp
96-98.
Gl: J—7 Feb 21, 1908 p 4; 12
Jun 13, 1913 p 4; 13 Jul 17, 1914
P4.
G2: J—21 Dec 15, 1939 p 8.
Kl: J—33 Jul 1913 pp 1-2; 83
Jun 1914 pp 1-2.
LI: J—3 Feb 1912 pp 1-2.
Ml: J—24 Mar 1915 p 5.
M2: J—9 Jun 11, 1908 pp 12-
13; 11 Jan 27, 1910 p 9; 11 Feb
24, 1910 pp 9-10.
P—1910 pp 23-24.
M4: J—4 Dec 1, 1939 p 4.
M5: J—10 Aug 1898 pp 480-81;
22 Sep 1910 pp 808-10; 23 Feb
1911 pp 154-56; 52 Apr 1940 p
312; 53 Mar 1941 pp 250-51.
M6: J—22 Jun 22, 1911 p 7; 28
Nov 28, 1912 p 4; 23 Dec 19, 1912
p 4; 28 Dec 26, 1912 p 4; 24 Jun
12, 1913 p 1; 24 Sep 18, 1913 p 4;
24 Dec 4, 1913 p 4; 24 Mar 5, 1914
p 4; 25 Sep 3, 1914 p 4; 25 Sep 17,
1914 p 4; 25 Jan 14, 1915 p 4; 26
Sep 23, 1915 pp 4-5; 26 Dec 30,
1915 pp 4-5; 27 Sep 28, 1916 pp
4, 11-12; 28 Nov 29, 1917 pp 4-5;
32 Mar 15, 1921 pp 4-5; 82 Apr
15, 1921 pp 3-4; 32 May 15, 1921
pp 3-4; 34 Jul 15, 1923 pp 6, 14-
15; 35 Aug 1, 1924 p 7; 40 Oct 15,
1929 p 8; 48 Dec 1, 1937 p 12.
P—1909 pp 231-35; 1914 pp 95-
99, 211-12; 1921 pp 648-55.
0 1 : P—1920 pp 113-14.
P2: J—29 Feb 1930 pp 24-25;
29 Mar 1930 pp 22-24.
P8: P—1914 pp 88-89.
Tl: J—36 Dec 1938 pp 12-15;
Nov 1939-Feb 1940.
T2: J—38 Nov 1921 pp 678-79.
T6: J—13 Aug 1, 1898 p 121; 44
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Mar 1914 p 306; 44 Apr 1914 pp
485-86.
Apex Hosiery Co. vs. Leader
A l : J—47 Jul 1940 pp 20-21.
C3: J—2 Apr 30, 1939 pp 7-8; 2
May 29, 1939 p 6; 2 Jun 12, 1939
p 3; 2 Dec 4, 1939 pp 4, 7; 8 Apr
1, 1940 p 6; 8 Jun 1940 p 8; 8
Nov 11, 1940 p 6.
F 3 : J—30 Feb 1941 p 24.
S3: J—4 Dec 1939 p 5.
T l : J—36 May 1939 pp 9-11.
T5: J—1 May 1940 p 5; 1 Jun
1940 p i .
proposals to amend or repeal
A l : J—Mar-Jun 1908; 17 Mar
1910 pp 198-204; Jan-May 1914;
21 Jul 1914 pp 560-62; 21 Nov
1914 pp 957-68.
P—1910 p 32.
iB2: J—11 Jul 1910 p 27.
C6: J—10 Nov 1893 p 475.
E2: J—8 Jul 1908 pp 429-30.
E3 : J—48 May 1914 pp 457-58;
48 Jul 1914 pp 669-70.
F l : J—47 Nov 1909 pp 735-36;
55 Jul 1913 p 62; 57 Aug 1914 pp
176-79.
F8 : J—19 May 1929 p 28.
G l : J—11 Nov 24, 1911 p 4; 12
Apr 18, 1913 p 4; 12 Apr 25, 1913
p 4; 12 Jun 27, 1913 p 4; 12 Jul
25, 1913 p 4; 12 Aug 22, 1913 p 4;
13 Jan 16, 1914 p 4; 13 Mar 6,
1914 p 4; 13 Apr 10, 1914 p 4; 18
Apr 17, 1914 p 5; 13 May 22, 1914
pp 1-2, 4; 13 Jun 5, 1914 p 4; 18
Aug 7, 1914 p 5; 13 Aug 14, 1914
p 2; 13 Sep 11, 1914 p 4; 20 Mar
4, 1921 p 4.
K l : J—33 Jun 1914 pp 1-2; 35
Apr 1916 p 9; 86 Sep 1916 p 8;
86 Dec 1916 pp 7-8.
M2: J—9 Jan 11, 1908 pp 12-13.
M3: P—1908 pp 167-68.
M5: J—26 Apr 1914 pp 333-35.
M6: J—26 Oct 7, 1915 p 7; 89
Nov 15, 1928 p 6.
P2 : J—13 Jan 1914 pp 11-12.
P8 : J—24 Apr 1914 pp 211-12.
P4: J—19 Jun 1908 pp 14-15.
T l : J—11 Mar 1914 pp 6-7.
T2: J—24 Dec 1907 pp 1069-71;
25 Jun 1908 pp 512-13; 81 Jun
1914 pp 533-34; 88 Jul 1921 p 430.
T8: J—2 Feb 1914 p 16; 2 Mar
1914 pp 7-8.
T6: J—44 Jan 1914 pp 1-2; 44
Mar 1914 pp 282-83, 596-97; 45
Jul 1914 p 3.
shift systems
B l : PresR—1918 pp 14-18; 1924
pp 284-85; 1926 pp 77-79.
B3: J—12 Feb 1916 pp 27-28;
Oct 1916-Jan 1917; 13 May 1917
pp 159-61; 13 Oct 1917 p 401; 28
May 1927 pp 196, 206.
F 3 : P—1922 pp 47-50, 168-73;
1925 pp 33-34, 103-04, 131-39; 1926
pp 70-72; 1932 pp 51-56.
M4: J—5 Feb 14, 1941 p 1; 6
Oct 3, 1941 p 3.
P 5 : P—1941 pp 161-72.
S3: J—4 Feb 1939 p 2.
T6: J—93 Oct sup 1938 p 50; 99
Sep sup 1941 pp 107-08.
ship subsidies
A l : J—14 Jan 1907 pp 17-27; 14
Mar 1907 pp 177-83; 29 May 1922
pp 323-30; 29 Jun 1922 pp 431-32.
P—1899 pp 118-21; 1922 pp 98-
99, 170-73; 1923 pp 81-82, 277-79;
1935 pp 577-78.
C6: J—40 Jan 1923 pp 50-51.
E l : J—1 Feb 1906 pp 16-18; 3
Jun 1908 pp 12-13; 4 Jan 1909 p
17; 4 Jul 1909 p 19; 4 Nov 1909
p 19; 5 Mar 1910 p 19; 5 Apr 1910
p 18; 7 Sep 1912 p 21; 8 Mar 1913
pp 23-28; 10 Jun 1915 p 25; Jan-
Apr 1922; Sep 1922-May 1923;
18 Sep 1923 pp 9-10; 20 Sep 1925
pp 25-26; 21 Nov 1926 pp 17-20.
P—1897 pp 718-21; 1923 pp 870-
78; 1925 pp 61-63.
E2: J—22 Dec 1922 p 45.
F l : J—72 Mar 15, 1922 p 7.
Gl : J—22 Dec 8, 1922 p 4.
K l : J—19 Mar 1899 pp 5-6; 21
Mar 1902 p 4; 34 Sep 1914 pp
8-9; 34 Jan 1915 p 7; 34 Mar 1915
pp 8-9.
L I : J—4 Feb 1913 p 5.
P—1923 pp 8-9.
M4: J—2 Aug 20, 1937 p 4; 2
Sep 10, 1937 p 5; 2 Sep 17, 1937
pp 1, 4; 2 Nov 12, 1937 p 4; 2
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ship subsidies—cont.
Dec 3, 1937 p 1; 2 Apr 22, 1938
p 5; 2 Jun 17, 1938 p 1.
M5: J—12 Mar 1900 p 140; 18
Apr 1906 pp 312-13.
M6: J—21 Aug 4, 1910 p 7.
P3; J—42 Jun 1932 p 39.
SI: J—2 Dec 19, 1888; 2 Jul
31, 1889; 2 Sep 4, 1889; 3 Jan 22,
1890; 3 Jul 30, 1890; 5 Jul 27, 1892
p 4; 7 Jun 6, 1894 pp 6-7; 9 Feb
12, 1896 pp 6-7; Dec 13, 1899-Jan
17, 1900; 13 Jul 11, 1900 p 6; Dec
26, 1900-Jan 23, 1901; 15 Nov 20,
1901 p 7; 15 Jan 29, 1902 pp 1-2,
7; 15 Mar 19, 1902 p 6; 15 Mar
26, 1902 pp 1-2, 10; 15 May 7, 1902
p 6; 16 Aug 12, 1903 p 6; 18 Mar
29, 1905 p 3; 18 Jun 21, 1905 p 3;
Jan 10-31, 1906; 19 Feb 14, 1906
p 6; 19 Mar 28, 1906 pp 6-7; 20
Sep 26, 1906 p 3; 20 Nov 28, 1906
p 3; 20 Jan 30, 1907 p 6; 20
Sep 4, 1907 p 6; 21 Feb 5, 1908 p
6; 22 Mar 24, 1909 p 6; 23 Oct 6,
1909 p 6; 25 Nov 15, 1911 pp 6-7;
26 Jul 16, 1913 p 6; 28 Aug 25,
1915 pp 7, 11; 29 Oct 6, 1915 p 6;
29 May 31, 1916 p 6; 29 Jul 19,
1916 p 6; 32 Jun 4, 1919 pp 6-7;
35 Dec 7, 1921 pp 6-7; 35 Jan 25,
1922 p 6; 35 Feb 22, 1922 p 6;
Mar 8-29, 1922; May-Dec 1922; 87
Feb 1923 pp 3-4; 37 Apr 1923 pp
3-4; 37 Jun 1923 p 10; 39 Jun 1925
pp 172-73; 44 Jul 1930 p 314; 46
May 1932 pp 136-37; 46 Jul 1932
pp 198-99; 46 Dec 1932 p 295; 47
Jan 1933 p 8; 48 Mar 1934 pp 33-
34; 48 Aug 1934 pp 118-19; 48
Nov 1934 pp 166-67; 48 Dec 1934
p 185; 49 May 1935 pp 82-83; 50
Sep 1936 pp 269-70.
P—1902 p 18; 1906 pp 9-10;
1926 pp 95-96.
T2: J—18 Feb 1901 pp 161-63;
19 May 1902 pp 397-99; 21 Jul
1904 pp 521-24; 22 Feb 1905 pp
128-29; 28 Sep 1905 pp 717-18; 39
Apr 1922 pp 254-56; 55 Sep 9,
1938 p 4.
Wl: J—Jun 16, 1931 p 2.
Hanna-Payne Bill
SI: J—12 Jan 4, 1899 p 6; 12
Jan 18, 1899 pp 8-9; 12 Feb 1,
1899 pp 6-7; 12 Aug 9, 1899 pp
1-2, 7; 12 Aug 23, 1899 p 6; 12
Sep 20, 1899 p 7; 13 Nov 15, 1899
pp 6-7; 14 Dec 19, 1900 p 6; 15
Oct 16, 1901 p 7.
shop committees and shop stew-
ards; see also company
unions; grievances, ad-
justment of
Al: J—36 May 1929 pp 599-600.
Bl: P—1922 pp 90-91.
B3: J—32 Aug 1936 p 10.
C5: J—1 Jun 8, 1917 p 3.
E2: J—13 Apr 1914 p 172.
F3: J—5 Apr 1914 p 60; 17 Dec
1925 pp 19-20.
G2: J—5 Sep 1914 pp 2-3; 8
Apr 15, 1921 p 3; 3 Jul 1, 1921
p 5; 10 Jan 20, 1928 p 4.
M2: J—2 Jan 1901 pp 6-7.
P—App 1918 pp 4-5.
M4: J—3 Dec 2, 1938 p 1.
0 1 : J—2 Apr 3, 1939 p 1.
SI: J—32 Feb 26, 1919 pp 6-7.
Sla: J—1 Nov 1921 pp 6-7.
T4: J—9 Mar 1920 pp 64-65; 9
Sep 1920 pp 126-28; 5 Feb 1926
pp 1, 4; 11 Apr 1927 pp 22-24; 18
May 1929 pp 19-20.
T6: J—6 Dec 1, 1894 p 3; IS
Aug 15, 1898 p 160; 25 Oct 1904
p 377; 26 Apr 1905 p 408; 30 Jan
1907 pp 53-54; 36 Jan 1910 pp 10-
13.
P—1891 pp 192-94.
Wl: J—2 Nov 22, 1919 p 2; 1
May 15, 1920 p 4; 1 Jun 26, 1920
p 2; 1 Jan 15, 1922 p 2.
sick leave
F2: J—11 Jul 1926 p 15; 12 Feb
1927 p 5; 20 Apr 1935 pp 7-8; 21
Mar 1936 p 3.
P—1937 pp 42-43.
L2: J—26 Oct 1913 p 249, 255-
56; Jul-Dec 1916; 36 Jul 1923 p
218; 38 May 1925 p 184; 88 Oct
1925 p 367; 51 Jun 1938 pp 258-
59; Mar-Jun 1939; 52 Sep 1939
pp 382-83.
PI: J—2 Oct 1903 pp 44-46;
1918-1922, 1926-1932 re (in presi-
dent's report 1920, 1928-1931: me-
morial to Postmaster General in
issue after convention proceeding
issue 1918-1922, 1926-1927, 1932);
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19 Nov 1921 p 35; 33 Mar 1939 pp
2-3; 33 Sep 1939 pp 26-32.
E l : J—21 Mar 1922 pp 117-18;
23 Jul 1924 p 262; 82 Nov 1933 p
342.
T4? J—15 Jan 1931 pp 13-14.
P—1928-1929, 1931-34 re (in re-
port of legislative committee);
1930 pp 61-62.
single tax
Al: J—1 Dec 1894 p 238; 4 Jul
1897 p 98.
B l : J—26 Mar 1922 p 62.
B4: J—Jan-Apr 1905.
€ 1 : J—Apr-Aug 1887.
C2: J—20 Jul 1900 p 13; 40 Jan
1920 pp 14-15; 48 Apr 1923 pp 26-
27; 61 Jan 1931 p 39; 52 Apr 1932
pp 27-28.
CO: J—86 Jan 1919 pp 24-26.
E2: J—Sep 1898-Jan 1899; 9
May 1900 pp 1-2; 10 Sep 1900 p
32; 11 Mar 1902 p 23; 4 Feb 1904
p 8; 23 Aug 1924 pp 593-94.
E2a: J—10 Jul 1910 pp 362-63;
11 Feb 1911 p 88.
E8: J—24 Oct 1890 pp 767-69;
25 Sep 1891 pp 814-15; 27 Aug
1893 pp 716-18; 28 Sep 1894 pp
815-17; 89 Oct 1905 pp 880-82; 51
Sep 1917 pp 784-85; 61 Oct 1927
pp 744, 806; 62 Oct 1928 p 752; 68
Mar 1929 pp 200-01; 64 Nov 1930
p 866.
F l : J—1891-Mar 1892; Jun
1892-1893; Jul-Nov 1894; 62 Jun
1, 1917 pp 9-10.
F2: J—8 Aug 1918 pp 760-62; 8
Nov 1918 pp 1113-16; 4 Jan 1919
pp 35-36, 50; 4 Jun 1919 pp 362-
66; 4 Aug 9, 1919 pp 474-76; 4
Sep 13, 1919 p 540.
F8: J—2 Apr 1911 pp 8-10.
Kit J—4 Jun 1883 pp 500-01;
Jul 11-Aug 22, 1889; Sep 12-26,
1889; Oct 17-Nov 21, 1889; 10 Dec
12, 1889 p 4; Mar 6-May 8, 1890;
10 Jun 19, 1890 p 1; 11 Jul 10,
1890 p 3; 11 Jul 17, 1890 p 3;
11 Aug 14, 1890 p 2; 11 Aug 21,
1890 p 3; 11 Sep 25, 1890 p 2;
Oct 30-Nov 27, 1890; Jan 15-Feb
5, 1891; 11 Apr 30, 1891 p 4; 11
May 14, 1891 p 2; 11 Jun 11, 1891
D 4; 11 Jun 25, 1891 p 1; Jul 2-
Sep 24, 1891; 12 Dec 3, 1891 p 2;
Apr 14-May 5, 1892; 12 May 26,
1892 p 4; 12 Jun 23, 1892 p 4; 13
Aug 25, 1892 p i; 13 Jun 1, 1893
p 3; 13 Jun 8, 1893 p 4; 13 Jul
13, 1893 p 4; 13 Nov 2, 1893 p 4;
13 Dec 14, 1893 p 4; 18 Jan 25,
1894 p 2; 13 Feb 15, 1894 p 2; 13
Mar 8, 1894 p 1; 13 Apr 12, 1894
p 2; May 31-Jun 21, 1894; 15 Jul
12, 1894 p 3; 15 Aug 2, 1894 p 2;
15 Aug 23, 1894 p 2; 15 Sep 6,
1894 p 2; Sep 27, 1894-Mar 7,
1895; Apr 11-May 23, 1895; 16 Aug
22, 1895 p 3; 16 Oct 24, 1895 p 3;
16 Nov 14, 1895 p 3; 16 Dec 5,
1895 p 3; 16 Dec 26, 1895 p 3; Jan
16-Feb 6, 1896; 16 May 14, 1896
p 2; Jun 11-Jul 11, 1896; Aug 1-
Oct 17, 1896; 17 Mar 4, 1897 p 4;
17 Apr 8, 1897 p 2; 17 Apr 15,
1897 p 2; 18 Jul 29, 1897 p 1;
18 Oct 21, 1897 p 2; 18 Dec 2,
1897 p 1; 18 Jan 20, 1898 p 1; 25
Aug 1905 p 7; Sep-Dec 1911; 38
Jun 1914 p 5; Feb-Aug 1916.
Ml: J—16 Apr 1907 p 245; 29
Oct 1920 p 20.
M2: J—1 Dec 1900 pp 35-45.
M8: J—12 Aug 1912 p 16; 14
Jul 1914 p 9.
P—1909 pp 261-63.
M5: J—Jan-Aug 1894; 7 Apr
1895 pp 105-07; Aug 1895-Jul 1896;
8 Dec 1896 pp 486-88; Feb-May
1897; 9 Dec 1897 pp 635-37; 10
Jan 1898 pp 32-33; 10 Apr 1898
pp 220-21; 10 Jul 1898 pp 401-02;
14 May 1902 pp 266-68; Aug-Dec
1902; Feb-Jun 1903; 15 Sep 1903
pp 801-02; 15 Oct 1903 pp 905-06;
1904-Mar 1907; 20 Mar 1908 pp
213-14; 20 Nov 1908 pp 980-81;
23 Aug 1910 pp 723-25; 24 Jul
1912 pp 597-98; 25 Mar 1913 pp
208-10; 26 Apr 1914 pp 331-32; 26
Aug 1914 pp 744-45; 28 May 1916
pp 469-70.
M6: J-^5 Nov 14, 1895 p 4; 21
Jan 19, 1911 p 23; 22 Mar 28, 1912
P 4.
P4: J—24 Feb 1913 pp 1-7.
B l : J—18 Dec 1, 1919 pp 879-
81; 28 Apr 1929 pp 154-55; 31 Apr
1932 pp 157-58; 81 Nov 1932 pp
384-85.
SI: J—8 Sep 3, 1890; 7 Oct 3,
1894 p 6; 9 Nov 20, 1895 p 2; 16
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single tax—cont.
Jul 22, 1903 pp 1-2; 18 Sep 28,
1904 p 6; 18 Oct 19, 1904 p 3; 19
Nov 8, 1905 p 6; 27 Oct 1, 1913
p 2; 27 Oct 15, 1913 pp 9-10.
Tl: J—1 Jun 1903 pp 9-10.
T2: J—7 May 1890 pp 272-73;
14 May 1897 pp 432-33; Aug 1897-
1899; Apr-Aug 1900; 17 Dec 1900
pp 996-1003; Mar 1901-Jan 1902;
20 Jan 1903 pp 45-46; 20 Apr 1903
pp 274-75; Aug-Nov 1903; Feb-
May 1904; 21 Oct 1904 pp 753-54;
22 Mar 1905 pp 187-89.
T6: J—Jan-Jul 1890; 2 Oct 15,
1890 p 2; Feb-Jul 1891; 3 Sep 1,
1891 pp 5-6; 3 NQV 16, 1891 p 6;
Feb 1895-Jan 1897; 10 May 15,
1897 p 392; Jul-Oct 1897; 14 Apr
15, 1899 p 352; 20 Feb 15, 1902
pp 151-52; 23 Aug 1903 pp 172-
73; 25 Oct 1904 pp 386-87; 27 Oct
1905 p 471; 29 Nov 1906 pp 562-
63; 36 Jun 1910 pp 625-26; 40
Mar 1912 pp 276-77; 45 Nov 1914
p 697; Apr-Jul 1918; 53 Nov 1918
p 444; 80 Mar 1932 p 248; 94 Jun
1939 p 661; 99 Sep 1941 p 361.
Wl: J—6 Apr 3, 1915 p 2; 7
Aug 26, 1916 p 3; Jun 23, 1923
P 2.
sit-down strikes, see strikes,
forms of
slow-down, see production,
speed of; strikes, forms
of, slow-down
social classes, development of
E2: J—25 Sep 1926 p 456; 81
Jul 1932 p 346.
G2: J—23 Jan 15, 1941 p 8.
Kl: J—10 Nov 21, 1889 p 2.
M3: J—39 Sep 1940 p 1.
M5: J—4 Oct 1892 pp 275-77;
5 Nov 1893 pp 424-25; 12 Sep
1900 pp 489-500; 18 Jan 1901 pp
27-29; 17 Sep 1905 pp 773-74; 18
Apr 1906 pp 317-20.
T6: J—81 Jul 1907 p 33; 32 Jun
1908 pp 706-07; 46 Mar 1915 pp
368-69.
Social Security Act; see also
mothers' pensions; old
age assistance; old age
insurance; unemploy-
ment compensation
Al: J—42 May 1935 pp 467-68;
42 Sep 1935 pp 916-18; 1936-41 re
(in executive council report: de-
tailed discussion of passage, pro-
visions, effects, amendments, and
their possible effect); 43 Apr
1936 pp 356-57; 43 Jun 1936 pp
577-79, 602-15; Aug-Nov 1936;
Apr-Jul 1937; 44 Sep 1937 pp 924-
25; 44 Nov 1937 pp 1180-81; Feb-
May 1938; 45 Jul 1938 pp 706-10;
45 Aug 1938 pp 831-34; 45 Nov
1938 pp 1173-74; 46 Feb 1939 pp
159-61; 46 Apr 1939 pp 384-88;
Sep-Dec 1939; Jan-Mar 1940; 47
Jun 1940 pp 601-02; 48 Jan 1941
pp 22-23; 48 Aug 1941 p 17; 48
Dec 1941 pp 20-21.
P—1935 pp 82-91, 214-16; 1936;
1937 pp 256-64; 1938 pp 47-52;
1939 pp 196-98, 266-71, 631-34;
1941 pp 116-17, 625-26.
B l : J—38 Aug 1935 p 133; 39
Dec 1936 pp 201-04; 40 Jul 1937 p
115; 41 Mar 1938 pp 43, 49.
P—1936 pp 36-38; 1938 pp 19-
20, 194-98.
PresR—1938 pp 10-13; 1940 pp
18-23.
B3: J—33 Mar 1937 pp 4, 30;
88 Aug 1937 p 8; 38 Dec 1937 p
8; 33 Jan 1938 p 7.
P—1941 p 27, 87-88.
B4: J—36 Sep/Oct 1935 pp 162-
63; 41 Nov/Dec 1940 p 160.
C2: J—58 Apr 1938 pp 14-18;
60 Nov 1940 pp 24-25.
C3: J—1 Jun 18, 1938 p 6; 2
Apr 24, 1939 p 8.
P—1938-1941 re (in president's
report: administration, provisions,
suggested improvements); 1938
pp 209-11.
C4: J—41 Jan/Feb 1938 p 6; 43
Jan/Feb 1939 p 27.
€5 : J—21 Sep 1935 p 18; 24
Sep 1938 p 4; 25 Sep 1939 p 7;
26 Apr 1940 p 25.
P—1938 pp 304-06; 1940 pp 52-
54.
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E l : P—-1935 pp 141-48; 1940 pp
153-55.
E2: J—U Sep 1935 pp 324,
405; 35 Apr 1936 pp 146-47, 185;
35 Nov 1936 pp 460-96; 37 Aug
1938 pp 400, 439; 38 Jan 1939 pp
11, 41; 88 Sep 1939 pp 461, 499.
E4: P—1938 pp 14-17, 137-43;
1939 pp 25-28.
F l : J—99 Jul 1935 p 11; 108
Jan 1940 pp 44-45.
F2: P—1937 pp 100-01.
F8: J—27 Jan 1939 pp 19-20; 28
Jim 1939 pp 25-26.
P—1939 pp 250-51.
Gl: J—34 Jun 28, 1935 p 4; 34
Aug 30, 1935 p 4; 84 Sep 26, 1935
p 4; 36 Jun 4, 1937 p 4; 30 Aug
13, 1937 p 4; 36 Aug 27, 1937 p 4;
87 Oct 29, 1937 p 4; 87 Dec 24,
1937 p 4; 87 Jan 21, 1938 p 4; 88
Dec 30, 1938 p 4; 88 Mar 31, 1939
P 4.
G2: J—20 Sep 1, 1938 p 16.
L2: J -^9 Dec 1936 p 417.
Ml: J—45 Apr 1936 p 41.
M8: J—83 Sep 1935 p 15; 84
Nov 1936 p 5; 86 Oct 1937 p 1;
37 Jul 1938 p i ; 37 Aug 1938 pp
1,3.
P—1937 pp 269-73, 778-80; 1938
pp 363-64; 1939 pp 52-53, 113-18;
1940 pp 1, 91-92; 1941 pp 1, 44-
47.
M4: J—8 Jan 27, 1939 p 5.
M5: J—49 Jun 1937 p 381; 50
Oct 1938 pp 814-16; 50 Nov 1938
pp 899-900.
P—1936 pp 77-79; 1940 pp 28-29.
M6: J—51 Jul 15, 1940 p 13.
0 1 : J—5 Mar 8, 1935 p 2.
PI: J—84 Mar 1940 p 43; 85
Mar 1941 pp 34-35.
P8: J—45 Mar 1935 pp 17-18.
B l : J—34 Feb 1935 pp 39-40;
35 Dec 1936 pp 472-73; 86 Jun
1937 pp 232-33.
OR—1939 pp 99-102.
S2: J—87 Nov 1935 p 343; 88
Jul 1936 pp 218-19; 88 Nov 1936
p 350; 38 Dec 1936 pp 381-82; 89
Oct 1937 pp 328-29; 39 Nov 1937
p 358.
84: J—8 Dec 1939 pp 5-7, 14;
4 Jul 1940 pp 4-5; 4 Dec 1940 pp
5-6; 5 Jan 1941 pp 7-8; 5 Mar 1941
P 2.
P—1940 pp 59-61, 89-90.
T2: J—56 Jan 1939 p 30.
T8: J - 3 Jan 9, 1937 p 4.
T4: J—21 May/Jun 1937 pp 18-
19; 22 Jan/Feb 1938 p 31; 26 Dec
1941 p 31.
T6: J—89 Aug sup 1936 pp 8-
10; 89 Nov 1936 p 457; 90 Jan
1937 p 3; 98 Oct sup 1938 pp 20-
31; 95 Oct 1939 p 431; 95 Oct sup
1939 pp 22-24; 96 Feb 1940 pp
158-61; 97 Sep sup 1940 pp 23-24;
99 Sep sup 1941 pp 22-24.
social status of working classes
or groups
Al: J—83 Apr 1926 p 482.
C6: J—21 May 1904 pp 350-52.
El : J—18 Jan 1923 p 14.
E3: J—1 Jun 1867 pp 1-3; 1
Nov 1867 pp 6-7; 3 Jul 1869 pp
312-15; 4 Apr 1870 pp 169-71;
4 Dec 1870 pp 531-32; 5 Apr 1871
p 168; 5 Jul 1871 pp 311-12; 6 Sep
1872 pp 396-97; 8 Feb 1874 pp 77-
78; 17 Jul 1883 pp 356-57; 22 Dec
1888 pp 1081-82; 44 May 1910 pp
397-98.
M8: J—1 Jan 1902 p 5.
M5: J—13 Apr 1901 pp 193-95,
213-14; 14 May 1902 p 256; 16
Mar 1904 pp 212-14; 24 Jan 1912
pp 25-26; 25 May 1913 pp 441-43;
32 Jun 1920 pp 538-39.
M6: J—10 Jul 13, 1899 p 4; 18
Jan 2, 1908 p 3; 21 Sep 29, 1910
p 4; 21 Nov 3, 1910 p 4; 29 Aug
15, 1918 p 8.
P—1904 pp 229.
01 : J—3 Jul 27, 1928 p 4.
P8: J—10 Dec 1899 pp 3-4; 15
Aug 1905 p 307.
SI: J—4 Feb 25, 1891.
T6: J—16 Feb 1, 1900 p 112; 24
Jan 1904 pp 8-9; 67 Aug 1925 p
221.
socialism
Al: J—1 Jul 1894 pp 96-97; 1
Feb 1895 pp 275-80; Aug-Nov
1895; 4 Sep 1897 p 132; Ang
1898-Jan 1899; 10 Apr 1903 pp
260-61; 15 Jun 1908 pp 441-46; 17
Jun 1910 pp 481-91; 17 Nov 1910
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pp 992-93; 18 Nov 1911 p 912; 19
Apr 1912 pp 303-04; 24 Nov 1917
pp 980-81; 26 Jan 1^ 19 pp 61-65.
P—1895 pp 15-16, 64-66, 79-80.
B l : J—1 Mar 1899 pp 3-5; 5
Aug 1902 pp 7-8; 6 Jul 1903 pp
7-8; 7 Jul 1904 p 84; 15 Mar 1912
p 51; 21 Aug 1921 p 174.
PresR—1913 pp 11-12.
B2: J—19 May 1918 pp 7-9.
P—1897 p 112.
B3: J—10 Jan 1915 pp 557-58;
11 Feb 1915 p 35.
B4: J—18 Oct 1912 pp 656-57;
Jan-Oct 1913.
Cl : J—18 Apr 1893 p 5; Oct
1906-Oct 1907; Oct 1908-Sep 1909.
C2: J—Feb-May 1894; 15 Feb
1895 p 10; 15 Mar 1895 p 7; 15
Aug 1895 p 3; 15 Oct 1895 pp 2-
3; 19 Aug 1899 p 14.
C4: J—13 Nov 1906 p 17; 14
Jan 1907 pp 44, 46.
C5: J—1 May 18, 1917 p 4; 1
Oct 19, 1917 p 4; 1 Oct 26, 1917
pp 1-2; 1 Nov 2, 1917 p 6; 1 Nov
16, 1917 p 4; 1 Feb 1, 1918 p 4;
1 Feb 22, 1918 p 8; 2 Apr 5, 1918
p 4; 2 Oct 18, 1918 p 4; 3 Jul 25,
1919 p 6; 3 Jan 16, 1920 pp 1-2, 4;
4 Nov 19, 1920 p 4; 5 Dec 2, 1921
p 4; 13 Nov 25, 1927 p 5; 14 Apr
27, 1928 p 11; 15 Nov 8, 1929 p 3.
C6: J—11 Dec 1894 p 645; 12
May 1895 pp 293-94; 12 Jun 1895
pp 323-24; 15 Oct 1898 pp 702-03;
16 Jan 1899 p 42; 16 Feb 1899 p
167; Dec 1899-May 1900; 17 Jul
1900 pp 510-11; 18 Oct 1901 pp
791-92; 19 Feb 1902 pp 132-33; 19
Jun 1902 pp 453-54; 19 Jul 1902
pp 536-37; Feb-Jun 1903; 20 Oct
1903 pp 843-44; 21 Sep 1904 pp
669-70; 21 Oct 1904 p 773; 21 Dec
1904 pp 918-19; 22 Jan 1905 p 49;
22 Apr 1905 pp 287-88; 23 Feb
1906 pp 137-38; 23 Apr 1906 pp
276-80, 283; 23 May 1906 pp 355-
58, 386-87; 23 Jul 1906 pp 529-30,
544-45; 23 Sep 1906 pp 692-95; 23
Dec 1906 pp 948-49; 26 Feb 1909
pp 154-55; 30 Sep 1913 pp 652-53;
35 Feb 1918 pp 119-20.
E2: J—8 Mar 1899 pp 11-12; 8
Jun 1899 pp 4-5; 8 Sep 1899 p 10;
9 May 1900 p 27; 9 Jun 1900 pp
1-2; 10 Sep 1900 p 32; 11 Jan
1902 p 85; 11 Apr 1902 p 3-4; 2
Jun 1902 pp 29-30; Feb-May 1903;
9 Dec 1909 pp 387-88; 10 May 1910
pp 18-31; 12 Apr 1912 pp 295-96;
. 14 Mar 1915 pp 186-87; 17 Jan
1918 pp 282-83; 17 Jul 1918 p
617; 23 Feb 1924 p 174; 27 Jan
1928 pp 37-38; 30 Jun 1931 pp
320-21; 1932; 32 May 1933 p 209;
37 Aug 1938 pp 428-29.
E2a: J—10 Mar 1910 pp 119-20.
E3 : J—26 Feb 1892 pp 119-21;
29 Jan 1895 pp 21-22, 58-59; 37
Dec 1903 pp 839-41; 38 Jan 1904
pp 62-63; 52 Aug 1918 pp 659-60.
F l : J—Dec 1893-Jul 1894; 20
Jun 1898 pp 422-23; 35 Sep 1903
pp 479-81; 49 Nov 1910 p 730; 50
Apr 1911 pp 509-10; 51 Jul 1911
pp 91-92.
F2: J—4 May 1919 p 287; 4 Oct
11, 1919 p 607.
F3 : J—Apr-Jun 1910; Oct 1910-
Jan 1911; 2 Jun 1911 pp 58-59;
2 Sep 1911 pp 5-6, 17-18; 3 Nov
1911 pp 23-26; 3 Jun 1912 pp 3-5;
Dec 1912-May 1913; 5 Nov 1913
pp 16-17; 5 Mar 1914 pp 8-12; Nov
1914-Jan 1915; 6 Jun 1915 pp 1-5;
Jan-Jul 1918; 9 Oct 1918 pp 22-
24; 17 Dec 1925 p 45; 24 Apr 1936
p 14.
G l : J—2 Nov 26, 1902 p 2; 8
Nov 25, 1903 p 4; 5 Oct 12, 1906
p 6; 6 Apr 5, 1907 p 6; 6 May 31,
1907 p 4; 6 Aug 23, 1907 p 2; 7
May 15, 1908 p 4; 7 Jun 5, 1908 p
4; 9 May 27, 1910 p 4; 9 Jul 8,
1910 p 4; 11 Nov 17, 1911 p 4; 17
Oct 26, 1917 p 4; 17 Nov 2, 1917
p 4; 17 May 3, 1918 p 4.
G2: J—9 Feb 1918 p 30; 1 Feb
15, 1919 p 3; 5 May 18, 1923 p 4;
6 Oct 31, 1924 f>p 6-7; 8 Jan 15,
1926 p 7.
P—1914 pp 227-29; 1916 pp 109-
14; 1918 pp 234-35, 288-92.
K l : J—1 Aug 1880 p 51; 8 Mar
10, 1888 p 2; 8 Mar 24, 1888 p 2;
9 Sep 13, 1888 p 4; 10 Jun 5, 1890
p 2; 10 Jun 19, 1890 p 4; Jul 17-
Aug 7, 1890; 11 Mar 12, 1891 p 4;
11 Apr 16, 1891 p 2; 12 Jul 2, 1891
p 4; 12 Jul 23, 1891 p 3; 12 Aug
6, 1891 p 4; 12 Sep 3, 1891 p 4;
12 Sep 24, 1891 p 4; 12 Oct 22,
1891 p 3; 12 Nov 26, 1891 p 2; 12
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Feb 18, 1892 p 2; 12 Apr 14, 1892
p 1; 12 May 12, 1892 p 2; 12 May
26, 1892 p 3; 13 Aug 4, 1892 p 2;
IS Sep 27, 1892 p 3; 13 Feb 9, 1893
p 1; 13 Dec 7, 1893 p 3; 18 Jun 7,
1894 p 2; 15 Sep 6, 1894 p 4; 15
Sep 20, 1894 pp 1-2; 15 Nov 29,
1894 p I ; 15 Mar 28, 1895 p 4;
15 Apr 18, 1895 p 1; Aug 29-Sep
19, 1895; 16 Apr 23,1896 p 3; 18
Jun 24, 1897 p i ; 18 Jul 29 1897
p 1; 25 Aug 1905 p 6; 33 Apr 1914
p 6.
P—1887 pp 1536-37.
L l j J—5 Sep 1914 p 3.
P—1911 pp 129-30.
L2 : J—12 May 1899 pp 128-29;
12 Jul 1899 p 189; 82 Nov 1919 pp
422-23.
Ml : J—6 Jul 1897 pp 429-30; 8
Mar 1899 p 142-44; 9 Dec 1900
pp 713-15; 10 Feb 1901 pp 92-93;
15 Apr 1905 p 217; 15 Feb 1906
pp 81-82; 18 Jul 1909 pp 449-50;
19 Feb 1910 pp 94-96; 24 Mar 1915
p 13; 24 Aug 1915 pp 8-9; 24 Dec
1915 p 8; 25 Jan 1916 p 8; 25 Sep
1916 p 13.
M2: J—1 Jul 1900 pp 42-44; 1
Oct 1900 pp 38-40; 3 Jun 1902 pp
35-36; Jun-Dec 1902; May-Jul
1903; 5 Sep 10, 1903 pp 12-13; 5
Sep 27, 1903 pp 10-11; 5 Oct 8,
1903 pp 9-10; 5 Nov 26, 1903 p 9;
Dec 10-31, 1903; 5 Jan 21, 1904 p
14-15; 5 Feb 4, 1904 p 10; 5 Jun
2, 1904 pp 7, 12-13; Jul 28-Sep 8,
1904; 6 Oct 20, 1904 p 14; 6 Nov
10, 1904 pp 8-9, 12-13; 6 Dec 1,
1904 p 9; 6 Dec 29, 1904 pp 7, 9,
12-13; 6 Mar 9, 1905 pp 12-13; 6
Mar 23, 1905 pp 8-9; 6 Jun 1, 1905
pp 11-12; Feb 1-22, 1906; Mar 29-
Apr 19, 1906; 7 Jul 12, 1906 p 7; 7
Jul 19, 1906 pp-14-15; 7 Aug 30,
1906 pp 10-11; 8 Sep 27, 1906 pp
9, 13; 8 Oct 25, 1906 pp 10-11; 8
Nov 1, 1906 p 13; 8 Jan 17, 1907
p 9; 8 Apr 18, 1907 p 13; 8 May
16, 1907 pp 14-15; 8 May 23, 1907
pp 5, 14; 9 Sep 26, 1907 p 7; Jan
2-30, 1908; 9 Mar 5, 1908 pp 5-6;
9 Mar 12, 1908 p 12; 9 Apr 9, 1908
pp 7-9; 9 May 7, 1908 pp 10-11;
9 May 28, 1908 pp 6, 13; 9 Jun
4, 1908 pp 6-7; Jun 25-Jul 9, 1908;
Aug 6-27, 1908; Sep 24-Oct 29,
1908; 10 Nov 26, 1908 pp 9-10; 10
Dec 10, 1908 pp 10-11; 10 Feb 4,
1909 p 11; 10 Feb 11, 1909 p 12;
10 Mar 4, 1909 pp 10-11; 10 Mar
25, 1909 p 11; 10 May 6, 1909 pp
10-11; 10 May 20, 1909 pp 4-5; 11
Jun 17, 1909 p 10; 11 Sep 16, 1909
pp 7-8; 11 Sep 30, 1909 p 7; 11
Nov 18, 1909 p 10; 11 Jan 20, 1910
p 10; 11 Feb 16, 1910 pp 9-10; 11
Apr 28, 1910 p 12; 11 Jun 30, 1910
pp 11-12; 11 Jul 14, 1910 pp 9-10;
11 Sep 1, 1910 p 14; 11 Sep 29,
1910 p 9; 11 Oct 6, 1910 pp 9-11;
11 Nov 3, 1910 pp 6-7, 12; 11 Nov
10, 1910 p 12; 11 Dec 22, 1910 p 9;
11 Dec 29, 1910 p 10; 11 Jan 26,
1911 pp 5-6; 11 Apr 13, 1911 pp
5-6; 12 Sep 7, 1911 pp 4-5, 9-10;
Nov 23-Dec 7, 1911; 12 Jan 4, 1912
pp 6-7; 12 Jan 11, 1912 pp 8-9,
11-12; Feb 1-Apr 4, 1912; Apr
25-May 23, 1912; 12 Jun 27, 1912
pp 6, 10; 12 Jul 4, 1912 pp 12-13;
12 Aug 22, 1912 p 13; 12 Sep 12,
1912 pp 4-5; Oct 3-Dec 5, 1912; 12
Jan 2, 1913 pp 9-10; 13 Jan 9,
1913 p 12; 13 Mar 6, 1913 p 7; 13
Mar 20, 1913 p 12; 13 Apr 10, 1913
p 9; 13 May 1, 1913 pp 10-11; 14
Jul 10, 1913 p 11; Jul 31-Sep 25,
1913; Oct 23-Dec 25, 1913; Jan 15-
Feb 5, 1914; Mar 12-Apr 23, 1914;
Jun 4-25, 1914; 15 Aug 6, 1914 pp
4-5; 15 Aug 27, 1914 p 1; 18 Oct
1917 p 6; 19 Oct 1918 p 3.
P—1902 pp 13-14, 65-69, 86-88.
M3: J - 4 Jan 1905 p 7; 4 May
1905 p 7.
M5: J—6 Dec 1894 pp 470-71;
Jul 1895-Nov 1896; Feb-Apr 1897;
9 Aug 1897 pp 366-69; 9 Dec 1897
pp 635-37; Apr-Jul 1898; 10 Nov
1898 pp 655-56; 1899-Jun 1915;
29 Mar 1917 pp 214-15; 31 Apr
1919 p 303; 31 May 1919 p 457.
P—1909 pp 50-51.
M6: J—2 Jul 14, 1892 p 2; 3
Feb 15, 1894 p 5; 4 Oct 18, 1894
p 4; 13 Apr 2, 1903 p 5; 19 Jul
2, 1908 p 1; 19 Jul 9, 1908 p 1;
Jul 23-Sep 24, 1908; Oct 15-Nov 5,
1908; Nov 26-Dec 17, 1908; 19 Jan
14, 1909 p 7; Feb 4-Apr 1, 1909;
20 Jun 24, 1909 p 5; 20 Jul 15,
1909 p 5; 20 Jul 29, 1909 p 5; 20
Aug 5, 1909 p 5; 20 Aug 26, 1909
p 4; 20 Sep 23, 1909 p 5; 20 Oct
14, 1909 p 6; 20 Dec 16, 1909 p 3;
20 Mar 24, 1910 p 7; 21 Jun 9,
1910 p 7; 21 Jun 16, 1910 p 7; 21
Jul 21, 1910 p 7; 21 Sep 29, 1910
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socialism—cont.
p 7; 21 Oct 27, 1910 p 7; 21 Dec
1, 1910 p 6; 21 Dec 22, 1910 p 7;
21 Mar 16,1911 p 4; 22 Sep 7,1911
p 1; 22 Nov 16, 1911 p 2; 25 Jul
30, 1914 p 8; 25 Apr 22, 1915 p 27;
25 May 6, 1915 pp 9-10, 14; 20
May 13, 1915 pp 9-10; 26 Jun 3,
1915 p 9; 26 Jun 17, 1915 p 9; 27
Jul 27, 1916 p 9; 27 Aug 17, 1916
p l l .
01 : J—-1 Jul 23, 1925 p 1; 5
Dec 7, 1934 p 1.
P—1936 pp 11-13.
P2: J—2 Feb 1903 p 12; 5 Jan
1906 pp 7-8; 11 Jun 1912 pp 35-36;
12 Aug 1913 pp 37-39; 16 Mar 1917
pp 21-24.
P3: J—5 Apr 1895 p 95; 5 Jun
1895 p 130; 12 Feb 1902 pp 67-71;
20 Nov 1910 pp 538-39, 541.
P4: J—5 Jul 1896 pp 2-3; 6 Jul
1897 p 2; 7 Sep 1898 pp 3-4; 9
Jan 1900 pp 11-12; 9 Mar 1900 pp
4-5; 9 Nov 1900 pp 13-14; 10 Mar
1901 pp 15-16; 10 Nov 1901 p 3;
11 Jan 1902 pp 23-24; 11 Nov
1902 pp 6-7; 12 Aug 1903 pp 5-6;
14 Jan 1905 pp 6, 13-14; 14 Apr
1905 pp 3-4; 14 Jun 1905 pp 12-
14; Feb-May 1908; 24 Mar 1913
pp 19-20; 28 Jan 1917 pp 15, 21;
29 Feb 1918 pp 13-14.
P5: J—25 Jan/Feb 1941 p 9.
SI: J—4 May 6, 1891; 4 Jun 28,
1893 pp 8-9; 7 Sep 12, 1894 pp
6-7; 19 Nov 15, 1905 p 3; 24 Sep
6, 1911 p 6; 30 Jun 27, 1917 p 6;
32 Jun 4, 1919 p 10.
S2: J—4 Jul 1902 pp 1154-55;
4 Oct 1902 pp 1361-63; 5 Nov 1902
p 28; 5 Jun 1903 p 478; Apr-Nov
1904; 7 Feb 1905 pp 242-43; 7
Oct 1905 pp 783, 790-91; 8 Feb
1906 pp 227-28, 234-35; 8 Mar 1906
pp 292-93; 8 Jun 1906 pp 463-64;
9 Oct 1907 pp 737-38; Apr-Aug
1908; 17 Oct 1915 pp 691-92; 17
Nov 1915 pp 757-58; 18 Feb 1916
pp 108-10; 19 Apr 1917 pp 245-46.
T2: J—14 Au$ 1897 pp 732-33;
Aug 1898-Apr 1899; Dec 1899-Jun
1900; 17 Oct 1900 pp 863-68, 874-
75; 17 Dec 1900 p 1041; 1902; 20
Jul 1903 pp 510-18; 29 Aug 1903 pp
626-27, 629-30; 23 Aug 1906 pp
708-09; 25 Oct 1908 pp 889-91;
Jan-Apr 1909; 27 Aug 1910 pp
677-78; 31 Jul 1914 pp 636-39; 32
Jul 1915 pp 659-60; 32 Nov 1915
p 1036; 33 Jan 1916 p 79; 33 May
1916 pp 436-39.
T6: J—^ Oct 1, 1894 p 6; 6
Jan 15, 1895 p 2; 6 Feb 1, 1895 D
7; Mar 2-Apr 15, 1896; 8 May 1,
1896 pp 360-61; 9 Aug 1, 1896 pp
88-91; 9 Aug 15, 1896 pp 153-54;
11 Aug 2, 1897 pp 86-87;. 11 Sep
15, 1897 pp 236-38; 11 Nov 1, 1897
pp 362-63; 11 Nov 15, 1897 pp 385-
87; 11 Dec 15, 1897 pp 502-03; 12
Jan 15, 1898 pp 73-74; Jul 1-Aug
1, 1898; 13 Nov 15, 1898 pp 410-
15; 14 Feb 15, 1899 pp 146-47,165;
Sep-Nov 1899; 17 Jul 1, 1900 pp
4-5; 19 Dec 15, 1901 pp 537-38;
20 Apr 1, 1902 pp 282-84; 20 Jun
1, 1902 pp 473-74; Jul-Dec 1902;
1903-May 1905; 28 Mar 1906 pp
335-36; 28 May 1906 pp 579-80;
29 Oct 1906 pp 433-34, 442-44; 32
Jun 1908 pp 701-03; Oct-Dec
1908; 35 Aug 1909 pp 176-77; 36
May 1910 pp 510-11; 37 Oct 1910
p 402; 37 Nov 1910 p 495; 38 Feb
1911 p 149; 44 May 1914 pp 607-
08; 56 Jan 1920 pp 27-28; 86 Mar
1935 pp 210-11.
P—1881 pp 40-41.
Wl: J—1 Apr 30, 1910 p 3; 3
Jan 13, 1912 pp 1, 4; 6 Feb 6,
1915 pp 1, 4; 8 Jul 7, 1917 p 3;
Nov 9, 1918 pp 2, 4; 1 Apr 19, 1919
p 3; Jun 24, 1930 p 4.
P—1905 pp 169-70, 248-51.
Socialist Party, see political
parties
socialists
Al: J—5 Jul 1898 pp 87-91; 8
Sep 1901 pp 334-35; 26 Mar 1919
pp 225-31.
PT-1904 pp 185-202.
Bl: J—3 Oct 1900 p 2.
Cl: J—Mar-Nov 1883; Apr-Oct
1898.
P__1883.
F l : J—9 Mar 1885 pp 171-72;
28 May 1900 pp 371-74; 33 Aug
1902 pp 243-44; 86 Jan 1904 pp
84-86.
F3: J—2 May 1911 pp 14-17.
M2: J—15 Apr 1, 1915 p i ; 15
Jun 3, 1915 p 1.
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M8: P—1920 pp 37-49.
M6: J—9 Nov 3, 1898 p 8.
SI: J—20 Apr 10, 1907 p 6.
campaigns within unions
Al: J—12 Jun 1905 pp 356-57;
22 Aug 1915 pp 565-71.
Cl: J—Apr-Aug 1882; Dec
1893-Peb 1894.
P—1883.
E2: J—9 Dec 1909 pp 387-88.
F8: J--8 Dec 1911 pp 25-27; 3
Apr 1912 pp 5-8; 4 Jul 1913 p 36.
0 2 : J—3 Peb 1912 pp 7,10.
Kl: P—1896 p 43.
M5: P—1909 pp 14-15, 18, 20-21.
P8: J—11 Jan 1901.pp 35-36.
T2: J—17 Dec 1900 pp 1055-57;
May-Aug 1911.
expression of opinion concern-
ing
Al: J—S Apr 1896 pp 33-34; 3
May 1896 pp 52-53; 8 Jul 1896 p
92; 3 Sep 1896 pp 132-38; 5 Apr
1898 pp 37-38; 5 Aug 1898 p 115-
16; 11 Jan 1904 pp 47-48; Mar-
Oct 1905; 15 Sep 1908 pp 736-40;
Feb-Apr 1910; 17 Jun 1910 pp
484-91, 511-12; 17 Nov 1910 pp
990-91; 18 May 1911 pp 388-90;
19 Feb 1912 pp 135-41; 19 May
1912 pp 361-71; 21 Feb 1914 pp
125-27; 21 Apr 1914 pp 293-302;
21 Aug 1914 pp 649-50; 22 May
1915 pp 355-56; 23 Jan 1916 pp
50-52; 23 May 1916 pp 338-40.
P—1903 pp 190-99; 1905 pp 21-
22.
B4: J—14 Jun 1913 pp 277-78.
Cl: J—Oct 1908-Aug 1909.
C5: J—1 Apr 20, 1917 p 4; 1
Feb 15, 1918 p 8; 2 Mar 8, 1918
p 8; 2 Mar 29, 1918 p 5; 2 Apr 19,
1918 p 2; 2 Apr 26, 1918 p 2.
E l : J—13 Apr 1918 pp 7-9,
E2: J—10 Mar 1910 pp 7-16;
11 Feb 1911 p 69; 12 Feb 1912
pp 204-08.
F l : J—24 Jun 1898 pp 635-36.
F3: J—1 May 1910 pp 24-25; 3
Dec 1911 pp 20-21; 9 Aug 1918 p
33; 10 Jun 1919 pp 27-28; 10 Sep
1919 pp 26-27.
Gl: J—4 May 12, 1905 p 5; 9
Apr 22, 1910 p 4; 16 Jun 1, 1917 p
4; 17 Dec 28, 1917 p 4; 17 Apr 12,
1918 p 4; 18 Jan 17, 1919 p 4.
G2: J—3 Jan 1912 p 14; 3 May
1912 pp 3-5; 5 Dec 1914 pp 12-13;
8 Dec 1917 pp 8-9; 2 Jan 16, 1920
p 2; 2 Apr 9, 1920 p 2; Oct 8-Nov
12, 1920.
LI: P—1908 pp 29-30.
M5: J— 10 May 1898 pp 277-78;
10 Oct 1898 pp 593-96.
M6: J—15 Feb 16, 1905 p 4;
19 Oct 1, 1908 p 7; 19 Oct 8, 1908
p 1; 19 Nov 12, 1908 p 5.
P2: J--8 May 1904 pp 28-29; 3
Nov 1904 p 7.
P3: J—12 Mar 1902 pp 97-98.
SI: J—9 Jul 8, 1896 p 6; 29
Mar 29, 1916 p 6.
S2: J—0 May 1904 pp 446-47;
8 Jan 1906 pp 165-66.
T2: J—55 Mar 1938 pp 98-99. ,
T6: J—12 Jan 15, 1898 pp 542-
43; 13 Dec 1, 1898 pp 455-56; 22
May 1903 p 499; 42 Jan 1913 pp
56-57.
Wl: J—1 Aug 10, 1907 p i ; 1
Sep 7, 1907 p 2; 1 Oct 19, 1907 p
2; 2 May 16, 1908 p 4; 2 May 30,
1908 p 2; 1 May 3, 1919 p 4.
solidarity, labor; see also spe-
cific subjects, such as
strikes, assistance b j
other unions
Al: J—3 Mar 1896 pp 5-6; 3
Nov 1896 pp 188; 3 Dec 1896 p
208; 9 Feb 1902 p 68; 21 Sep 1914
pp 739-40; 84 May 1927 pp 591-92;
43 Mar 1936 pp 241-42; 43 Jun
1936 p 583; 43 Oct 1936 pp 1025-
26; 44 Jul 1937 pp 703-04; 48 Mar
1941 p 3.
P—1921 pp 265-66; 1^ 23 pp 237-
40; 1924 pp 164-65; 1925 pp 140-
43; 1926 pp 124-25; 1935 pp 507-
08; 1936 pp 9-11; 1938 pp 317-20.
B2: J—2 Dec 1901 pp 7-8; 3
May 1902 pp 9-10; 3 Jul 1902 pp
1-2; 10 Aug 1909 pp 5-6; 10 Nov
1909 pp 17-18; 11 Nov 1910 p 14;
12 Nov 1911 pp 1-3; 15 Nov 1914
pp 12-13; 16 Apr 1915 pp 13-14.
B3: J—11 Jan 1900 pp 7-8; 14
Mar 1903 pp 61-62; 2 Jan 1907 pp
286-87; 8 Mar 1912 pp 58, 70; 8
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solidarity, labor—cont.
Jul 1912 p 255; 13 Mar 1917 p 62;
13 Jul 1917 p 277; 16 May 1920 pp
114-15; 10 Oct 1920 pp 350-51; 16
Dec 1920 p 453; 17 Apr 1921 pp
105-06; 17 Sep 1921 p 329; 17 Jan
1922 pp 509-10; 19 Dec 1923 pp
457-58; 26 Aug 1930 p 14; 30 Mar
1934 p 18.
P—1909 pp 171-72; 1924 pp 123-
24.
B4: J—17 Oct 1916 pp 614-16;
36 Sep/Oct 1934 p 149.
C2: J—14 Jan 1894 p 8; 14 Jul
1894 p 4; 23 Jul 1903 p 6; 27 Dec
1907 pp 6-7; 34 Sep 1914 pp 3-5.
C4: J—9 Feb 1902 pp 5-6; 18
Aug 1911 pp 20-21.
C5: J—6 Mar 10, 1922 p 5; 9
May 29, 1925 p 7; 9 Jan 22, 1926
p 4; 9 Mar 12, 1926 p 4; 11 Jul
16, 1926 p 7; 15 Apr 26, 1929 p 3;
16 Sep 19, 1930 p 3; 19 Dec 1933
p 16; 22 Apr 1936 p 2.
P—1940 pp 550-51.
C6: J—3 Jul 1886 pp 419-21; 9
Apr 1892 p 148; 12 Jan 1895 pp
33-34; 12 Apr 1895 pp 233-34; 12
Dec 1895 p 680; 13 Nov 1896 p
€90; 15 Mar 1898 pp 206-07; 16
Aug 1899 p 641; 17 Apr 1900 pp
274-75; 17 May 1900 p 358; 17 Jul
1900 pp 518-19; 32 Dec 1915 pp
938-39; 34 Apr 1917 pp 270-71;
85 Jun 1918 pp 415-16; 35 Dec
1918 pp 879-80; 37 Mar 1920 p
167; 37 Apr 1920 pp 223-24; 39
Sep 1922 p 518; 41 Jan 1924 p 22;
41 Feb 1924 pp 76-77; 45 Apr 1928
p 187; 46 May 1929 pp 240-41;
53 Mar 1935 p 81.
P—1919 pp 1485-89.
E l : J—10 Oct 1915 pp 27-28.
P—1913 pp 608-12; 1916 pp 79-
81.
E2: J—3 Apr 1903 p 91; 5 Apr
1905 pp 28-29; 6 May 1906 p 14;
9 Jun 1909 pp 285-86; 14 Aug 1914
p 386; 22 Apr 1923 p 265; 39 Aug
1940 p 427.
E2a: J—21 Apr 1913 pp 243-44.
E3: J—1 Feb 1867 p 6; 20 Sep
1886 pp 652-55; 22 May 1888 p
420; 22 Jul 1888 pp 685-86; 23
Jul 1889 pp 563-64; 62 May 1928
p 362.
E4: J—2 Nov 14, 1936 p 8.
P—1940 p 68.
F l : J—12 Nov 1888 pp 804-06;
42 Jan 1907 pp 115-17.
F2: J—4 Feb 1919 p 79; 5 Mar
13, 1920 p 24; 6 Dec 3, 1921 p 4;
8 Jan 1923 pp 16-17; 16 Jul 1931
pp 14-15.
F3 : J—1 Nov 1909 p 7; 2 Mar
1911 pp 6-7; 8 Jan 1912 pp 14-15;
19 Jul 1929 p 8.
P—1919 pp 151-52; 1937 pp 269-
70.
Gl : J—2 Jul 1, 1903 p 4; 3 Mar
18, 1904 p 4; 17 Nov 23, 1917 p 4;
20 Mar 11, 1921 p 4.
G2: J—7 Jan 1916 pp 21-23; 7
May 1916 pp 5-6; 1 Aug 23, 1919
p 4; 1 Aug 30, 1919 p 3; 2 Jan 2,
1920 p 5; 5 Apr 27, 1923 pp 1, 8;
11 Aug 16, 1929 p 6; 12 Mar 28,
1930 p 5.
K l : J—8 Jun 9, 1888 pp 3-4; 9
May 23, 1889 p 2; 11 May 14, 1891
p 1; 18 Apr 20, 1893 pp 1, 4; 13
Jun 15, 1893 p 1; 13 Jul 27, 1893
p 2; 13 Jan 18, 1894 p 1; 18 May
17, 1894 p 2; 13 May 24, 1894 p 2;
13 Jun 21, 1894 p 2; 16 Jan 30,
1896 p 1; 18 Feb 24, 1898 p 2.
P—1893 pp 5-6.
L I : J—3 Dec 1911 p 3; 3 Jul
1912 p 5; 5 Jan 1914 p 3; 5 Aug
1914 p 4.
P—1912 pp 11-12; 1935 pp 100-
01.
L2: J—12 May 1899 p 126; 31
Mar 1918 pp 70-71; 83 Dec 1920
pp 322-23; 38 Oct 1925 p 373.
L8: P—1938 pp 117-18; 1939 pp
121-22; 1941 pp 103-04.
Ml : J—5 Apr 1896 pp 286-88.
M2: J—8 Apr 1902 pp 25-26, 28-
29; 8 Jun 1902 pp 14-16; 3 Oct
1902 pp 36-37; 4 May 1903 pp 32-
34; 5 Sep 10, 1903 p 4; 5 Mar 18,
1904 p 13; 5 Jun 23, 1904 p 5; 6
Jul 14, 1904 p 12; 6 Jun 29, 1905
p 6; 8 Feb 14, 1906 p 13; 8 Oct
25, 1906 p 13; 9 Oct 10, 1907 pp
8-9; 9 Jan 2, 1908 p 15; 10 Sep 3,
1908 pp 8-9; 10 Sep 17, 1908 pp
7-8; 10 Jan 21, 1909 p 6; 12 Mar
21, 1912 p 6; 14 Aug 14, 1913 p
5; 14 Nov 27, 1913 p 5; 18 Jan
1917 p 3.
M4: J—2 Oct 8, 1937 p 4; 6
Jul 18, 1941 p 4.
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M5: J—5 Jun 1893 pp 190-91; 7
May 1895 pp 139-40; 8 Jun 1896
pp 193-94; 8 Nov 1896 p 428; 88
May 1926 pp 233-34.
M6: J—5 Sep 5, 1895 p 5; 7 Dec
24, 1896 p 2; Sep 7-21, 1911; 28
Oct 24, 1912 p 4; 24 Jul 10, 1913
p 4; 20 Aug 19, 1915 p 28.
Ols J—7 Mar 25, 1925 p i ; 5
Feb 15, 1935 p 5.
P—1938 pp 170-72, 220-22; 1939
pp 43-44.
PI: J—1 Oct 1902 pp 108-09; 29
Aug 1933 p 7.
P2: J—1 Aug 1902 pp 8-9; 3
Aug 1904 pp 23-24; 17 Mar 1918
pp 15-16; 86 Aug 1937 pp 27-28;
36 Dec 1937 p 38; 89 Oct 1940
p'38.
P—1927 pp 94-95.
P8: J—11 Apr 1901 p 125.
P5s J—3 Jul 1914 pp 2-3; 28
Mar/Apr 1939 p 12; 25 Sep/Oct
1941 p 1.
P—1929 p 3.
B l : J—10 Apr 1911 p 139; 14
Aug 1915 p 242; 85 Feb 1936 p
75; 35 Aug 1936 p 331.
SI: J—1 Nov 30, 1887; 13 May
2, 1900 p 6; 14 Jan 30, 1901 p 7;
17 Sep 21, 1904 p 7; 18 Jan 25,
1905 pp 6-7; 18 Jul 19, 1905 p 3;
25 Jul 17, 1912 p 6.
S2: J—4 Jul 1902 p 1162; 5 Nov
1902 pp 10-12; 5 May 1903 pp 394-
95; 6 Jan 1904 p 179; 6 Oct 1904
pp 786-87; 7 Mar 1905 pp 288-92;
8 Dec 1905 p 122; 11 Feb 1909 pp
1073-74; 11 Mar 1909 pp 1148-49;
18 Nov 1911 pp 863-64; 17 Oct
1915 pp 682-83; 18 Apr 1916 pp
229-30.
S4: J—4 Jan 1940 p 3.
Tl : J—34 Feb 1937 pp 10-13;
34 Apr 1937 pp 13-15.
T2: J—8 Sep 1891 p 631; 10 Jun
1893 pp 504-05; 24 Feb 1907 pp
141-42; 25 Dec 1908 pp 1060-62;
26 Aug 1909 pp 684-85; 27 Jan
1910 pp 61-62; 28 Sep 1911 pp
665-67; 29 Jun 1912 pp 509-10.
T8: J—4 Dec 1915 pp 25-26; 5
Aug 1916 pp 19-20; 11 Jun 1923
pp 150-51.
T6: J—1 Jul 1889 p 3; 7 Sep 2,
1895 p 6; 19 Dec 1, 1901 pp 475-
77; 20 May 15, 1902 p 438; 22 Apr
1903 p 393; 28 Jan 1906 pp 76-
77; 42 Jan 1913 p 40; 50 Feb 1917
pp 114-15; 52 Fet) 1918 pp 120-21;
54 Feb 1919 pp 121-22; 57 Dec
1920 pp 689-90; 64 May 1924 pp
658-59; 72 Jan 1928 pp 18-19.
Wl: J—2 Dec 24, 1910 p 2; 4
Apr 19, 1913 p 2; 5 Jul 11, 1914
p 2; 5 Oct 31, 1914 p 2; 6 Feb 27,
1915 p 2; 6 Mar 6, 1915 p 4; 7 Mar
11, 1916 p 2; 7 Dec 23, 1916 p 2;
Apr 28, 1923 p 4; Nov 9, 1927 p 4;
Jan 16, 1929 p 3; Jul 29, 1930 p
3; Apr 7, 1931 p 2; Apr 28, 1931
p 4.
P—1905 pp 132-34, 245, 247.
Southern labor
Al: J—35 Nov 1928 pp 1319-25.
C5: J—15 Oct 25, 1929 pp 2-3.
P—1940 pp 244-46.
G2: J—11 Sep 27, 1929 p 6; 20
Jan 1, 1938 p 3; 20 Jun 1, 1938
p 16; 20 Sep 15, 1938 p 14; 21
Jun 15, 1939 pp 9, 14; 22 May 1,
1940 p 9; 22 Sep 15,1940 p 8.
SI: J—11 Feb 16, 1898 p 6.
T3: J—3 Jul 1914 pp 6-9; 7 May
1919 pp 64-65; 10 Apr 1922 pp 13-
14, 83-84, 87; 14 Feb 1927 pp 659-
60; 15 Mar 1928 pp 715-16.
attitudes toward unionism
Al: J—2 Jul 1895 pp 84-85; 33
Nov 1926 pp 1322-26; 85 Nov 1928
pp 1346-53; 35 Dec 1928 pp 1460-
61; 36 Jun 1929 pp 651-58, 681-82;
37 Jan 1930 pp 41-43.
0 1 : P—1941 pp 64-66.
T4: J—14 Dec 1929 pp 11-12.
T6: J—46 Mar 1915 pp 487-88.
conditions
Al: J—24 Oct 1917 p 860; 33
Jul 1926 pp 853-57; 84 Jun 1927
pp 660-61; 85 Apr 1928 pp 424-27;
85 Jul 1928 pp 826-29; 85 Nov
1928 pp 1303-14; 36 Jun 1929 pp
696-99; 36 Sep 1929 pp 1065-67;
86 Nov 1929 pp 1378-79; 37 Jan
1930 pp 30-32, 38-39; 88 Mar 1931
pp 346-47; 38 Sep 1931 pp 1086-
1108; 44 Sep 1937 pp 933-35.
P—1929 pp 267, 272-73; 1930.
B l : J—1 Jun 1899 pp 4-5; 10
Jun 1907 p 90.
P—1883 pp 21-22.
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Southern labor—cont.
B3: J—21 Apr 1925 pp 92-93.
C2: J—28 Feb 1908 pp 32-34.
C5: J—25 Jan 1939 p 28.
E2: J—8 Sep 1903 pp 40-41; 27
Jul 1928 pp 340-41, 344-45, 390;
29 Jan 1930 p 38.
E4: J—3 Jul 12, 1941 p 4.
F l : J—45 Sep 1905 pp 406-10;
86 Jun 1929 p 433; 90 Mar 1931 p
198.
Gl: J—28 Apr 19, 1929 p 5;
28 Apr 26, 1929 p 4; 29 Nov 29,
1929 p 4.
G2: J—22 Jun 1, 1940 p 23.
L3: P—1939 pp 131-33, 153.
M5: J—9 Mar 1897 pp 61-63.
M6: J—21 Nov 10, 1910 p 7;
24 Jun 19, 1913 p 4.
0 1 : J—5 Mar 1, 1923 p 1; 5
Jan 25, 1935 p 6.
P—1934 pp 122-23.
P2: J—29 Nov 1930 pp 17-19.
P—1931 pp 27-30, 32-33.
P8: J—10 Jan 1900 p 47; 20 Apr
1910 p 228.
P4: J—17 Sep 1906 pp 9, 14-17.
P5: J—22 Nov/Dec 1938 pp 18-
19.
P—1931 pp 4-5.
B l : J—33 Oct 1934 pp 385-86.
SI: J—20 Nov 21, 1906 p 3; 20
Jan 2, 1907 p 3.
S2: J—7 Sep 1905 p 709; 27
Sep 1925 pp 343-44.
T2: J—15 Mar 1898 pp 259-61;
16 Apr 1899 p 347; 29 Sep 1912
pp 810-11, 813-14.
T3: J—9 Apr 1921 pp 225-27;
9 Jul 1?21 pp 179-80; 9 Oct 1921
pp 321-23; 9 Dec 1921 pp 420-21;
9 Mar 1922 pp 588-94; 10 Mar 1923
pp 726-27; 11 Apr 1923 pp 19-20;
17 Jan 1929 pp 630-35; 18 May
1930 pp 102-06; 18 Dec 1930 pp
533-36; 19 May 1931 pp 59-61.
P—1902 pp 20-22.
T5: P—1941 pp 92-95.
T6: J—47 Sep 1915 p 371; 74
May 1929 p 410; 77 Aug 1930 p
156.
Wl: J—Jun 10, 1922 p 6.
organizing drives
Al: J—27 Sep 1920 pp 834-35;
83 Feb 1926 pp 205-07; 85 Nov
1928 pp 1326-27, 1372-74; 36 May
1929 p 531; Nov 1929-Apr 1930;
87 Aug 1930 pp 989-90; 37 Sep
1930 pp 1063-67; 44 Sep 1937 pp
935-38; 47 Mar 1940 pp 247-48;
48 Mar 1941 pp 20-22.
P—1898 pp 99-100; 1927 pp 210-
11; 1928 pp 197-98; 1929 pp 59-
60, 266-71; 1930.
B l : J—10 Oct 1907 p 153.
PresR—1909 pp 255-57.
SecR—1908 pp 440-41; 1928 pp
252-53.
B3: J—Nov 1899-Feb 1900; 13
Apr 1917 pp 111-13; 18 May 1917
pp 155-57; Mar-Jun 1918; 15 Mar
1919 pp 53-54; 16 Dec 1920 pp
454-55; Mar-May 1921; Aug-Oct
1921; 19 Nov 1923 pp 413-14; Feb-
May 1924; Mar-Jun 1925; 21 Dec
1925 pp 523-24; 22 Mar 1926 pp
60-62; 24 Oct 1928 pp 419-20; 25
Aug 1929 p 19; 25 Sep 1929 pp 23-
24; Mar-Aug 1930; 28 Mar 1932
pp 13-14; 28 Apr 1932 p 12; 28
Aug 1932 p 13; 29 Jun 1933 p 12;
80 Jun 1934 p 12; 31 Sep 1935 pp
11-12; 31 Oct 1935 pp 10-12; 39
Aug 1937 pp 12-14; 33 Oct 1937
pp 12, 14-16; 33 Dec 1937 pp 13-
14; Jan-Jul 1938; Dec 1938-Jul
1939; Oct 1939-Dec 1940.
B4: J—31 Jan 1930 p 26; 81
Feb 1930 p 51.
C8: J—1 Mar 26, 1938 p 7; 1
Jul 9, 1938 pp 4, 8; 1 Jul 16, 1938
p 1; 1 Nov 21, 1938 p 2; 2 Dec 18,
1939 pp 3-5; 4 Nov 17, 1941 pp 14-
15; 4 Dec 1, 1941 p 6.
P—1938 pp 169-80.
C4: J—21 Sep 1914 pp 22-23.
C5: J—23 Jun 1937 p 4; 24 Aug
1938 p 15.
P—1922 pp 411-14; 1940 pp 475,
479-80.
E2a: P—1911 pp 447-49.
E4: J—8 Jun 12, 1937 p 4.
F l : J—11 Sep 1887 pp 546-47;
87 Dec 1929 pp 423-25; 88 Feb
1930 pp 87-89.
F3: P—1931 pp 86-88.
Gl: J—Nov 1-Dec 20, 1929; 29
Jan 10, 1930 p 4; 29 Jan 24, 1930
p4 .
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02: J—11 Nov 8, 1929 p 4; 11
Nov 22, 1929 p 6; 19 Mar 1, 1937
p 16; 23 Jan 1, 1941 p 11.
LI: P—1939 pp 220-22.
L8: P—1939 pp 154-56.
M5: J—42 Jan 1930 p 33; 48
Jan 1931 pp 3-6, 57-58.
P2: P—1931 pp 30-32.
P3: J—9 Nov 1899 p 299; 40
Jun 1930 p 58.
P5: P—1931 pp 5-6.
S2: J—82Febl930p 55.
T2: J—26 Apr 1909 pp 325-26.
T3: J—2 Sep 1913 pp 4-9; 0
Mar 1919 pp 472-73; 7 Jul 1919
pp 162-63; 9 Nov 1921 p 378; Jul
1929-Mar 1930; May 1930-Sep
1930; 19 Jun 1931 pp 101-02; 20
Sep 1932 pp 197-98; 2 Apr 18, 1936
p 8; 2 May 16, 1936 p 1; 2 Jul 4,
1936 p 3.
T4: J—28 Mar pt 2 1939 pp 1-2.
P—1929 pp 32-33; 1930 pp 26-
28, 68-69.
T5: J—1 Mar 1939 p 2; 2 Jan
1940 p 1; 2 Feb 1941 pp 1-2.
P-—1939 pp 110-11, 126-39; 1941
pp 49-52, 96-100.
T6: J—27 Oct sup 1905 pp 83-
94; 77 Oct 1930 p 405.
problems of organization
Al: J—85 Nov 1928 pp 1354-59;
36 Jun 1929 pp 672-80; 36 Aug
1929 pp 973-75.
P—1915 pp 230-31; 1919 pp 312-
13; 1929 pp 282-83; 1930 pp 204-
05, 211-12.
B3: J—25 Dec 1929 p 16.
C8: P—1941 pp 306-14.
C5: J—18 Sep 30, 1927 p 4.
E2: J—28 Dec 1929 p 633.
F l : J—45 Sep 1908 pp 406-10,
464-65; 46 Jun 1909 pp 893-94;
57 Nov 1914 pp 622,-24; 72 May 1,
1922 pp 28-29; 87 Oct 1929 p 271.
L8: P—1939; 1940 pp 140-42;
1941 pp 152-54.
P2: P—1935 pp 222-23.
P8: J—21 Apr 1911 p 207; 40
Dec 1929 pp 25-26.
SI: J—43 May 1928 p 205.
Tl : P—1907 pp 116-18.
T3: J—16 Mar 1928 pp 459-60;
16 Jul 1928 pp 212-26.
P—1904 pp 4-5.
T5: P—1939 pp 126-39.
speed-up, see production, speed
of
spies, labor; see also private
detective agencies
Al: J—14 Sep 1907 pp 673-75;
45 Feb 1938 pp 132-33.
P—1935 pp 604-08; 1936 pp 415,
456-61.
A2: J—1 Nov 1936 p 15; 1 Dec
1936 p 11; 1 Feb 25, 1937 p 7; 2
Jan 1, 1938 pp 2, 7; 2 Jan 15, 1938
p 1; 2 Mar 26, 1938 p 7; 8 May
6, 1939 p 8; 4 Mar 27, 1940 p 1; 5
May 1, 1941 p 5; 5 May 15, 1941
p 3; 5 Jun 1, 1941 p 3.
P—1937 pp 195-97; 1939 p 24.
B l : J—48 Jun 1940 p 95.
PresR—1922 pp XIII-XIV.
B8: J—4 Mar 1908 p 34; 16 Sep
1920 pp 310-11; 30 Jan 1935 p 23.
P—1914 pp 390-91.
B4: J—8 Jul 1907 pp 230-31; 28
Jan 1922 pp 10-11; 28 Dec 1927
p 472.
C4: J—28 Nov 1921 pp 17-18;
28 Dec 1921 pp 9-12; 29 Mar 1922
pp 9-12; 82 Apr 1925 pp 16-17; 36
Jan/Feb 1930 pp 14-15.
C5: J—5 Mar 4, 1921 p 4; 8
May 2, 1924 p 14; 26 Apr 1940 p
11.
P—1922 pp 42-43; 1940 pp 292-
99.
€6: J—20 May 1903 pp 418-19;
22 Oct 1905 pp 743-44; 35 Sep 1918
p 675; 88 Jul 1921 pp 392-93.
El : P—1940 pp 18-19, 24-25.
E2: J—7 Sep 1907 pp 24-25; 12
Sep 1911 p 13; 16 Feb 1917 p 453;
19 Apr 1920 pp 517-18; 19 Jun
1920 p 664; 20 Feb 1921 pp 394-
95; 20 Apr 1921 pp 556-57; 21
Mar 1922 pp 163-67; 21 Apr 1922
pp 241-43; 22 Mar 1923 pp 177-79,
215; 22 Jun 1923 pp 369-70; 24
Apr 1925 p 329; May-Jul 1932; 35
Dec 1936 pp 509, 539.
PresR—1909 pp 36-41.
E2a: P—1908 pp 32-34, 42-46.
E4: J—8 May 1, 1937 p 4; 3 Jun
1937 p 4; 3 Sep 18, 1937 p 5; 8
Sep 25, 1937 p 5; 8 Dec 18, 1937
p 4; 4 Aug 20, 1938 p 1.
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spies, labor—cont.
Fl : J—12 Sep 1888 pp 642-45;
12 Oct 1888 pp 726-27; 13 Feb
1889 pp 108-09; 87 Dec 1904 p
942; 40 Jun 1906 pp 805-07; 46
Feb 1909 pp 249-53; 48 Apr 1910
pp 567-68; 71 Jul 1, 1921 p 7, 17-
18; 71 Oct 15, 1921 pp 12-13; 76
Jun 1924 pp 301-02.
F3: J—12 Apr 1921 pp 24-26;
12 May 1921 pp 48-49; 16 Nov
1924 pp 22-23; 25 Mar 1937 pp 16-
17.
Gl: J—6 Jul 19, 1907 p 4; 12
Nov 1, 1912 p 4; 20 Apr 1, 1921
p 4; 21 Nov 4, 1921 p 4; 35 Jun 26,
1936 p 4; 35 Sep 4, 1936 p 4; 35
Sep 11, 1936 p 1.
G2: J—4 Aug 1913 pp 1-8, 12-
13; 6 Jun 1915 pp 4-8; 3 Jan 14,
1921 p 4; 3 Sep 9, 1921 p 3; 6 Oct
10, 1924 p 5; 18 Nov 15, 1936 p 14;
21 Mar 15, 1939 p 1.
L3: P—1939 pp 188-89.
M2: J—1 May 1900 pp 8-9; 5
Jun 9, 1904 p 13; 7 Feb 15, 1906
p 7; 7 Mar 15, 1906 pp 5-7; 7 Mar
22, 1906 pp 4-5; 7 May 17, 1906 pp
5-6; 7 Jul 12, 1906 p 7; 8 Jan 24,
1907 p 12; 8 May 2, 1907 pp 5-6;
8 May 30, 1907 p 5; 8 Jun 20,
1907 pp 14-15; 9 Jul 11, 1907 pp
4-5; 9 Sep 5, 1907 p 5; 9 Nov 28,
1907 pp 7-9; 9 Dec 5, 1907 pp 8-
10; 9 Jan 30, 1908 pp 9-11; 9 Mar
19, 1908 p 5; 10 Aug 27, 1908 pp
6-7, 10; 10 Sep 24, 1908 p 6; 10
Mar 25, 1909 pp 5-7; 11 Feb 24,
1910 pp 7-8; 14 Oct 23, 1913 pp
12-13; 17 Nov 1916 p 5; 18 Apr
1917 p 3; 20 Mar 1919 p 5; 21
Jul 1920 p 5.
M4: J—1 Oct 16, 1936 p 5; 1
Nov 13, 1936 p 5; 1 Feb 26, 1937
p 5; 1 Mar 19, 1937 p 3; 4 Nov 3,
1939 p 5; 4 May 31, 1940 p 4; 4
Jun 14, 1940 pp 1-2; 5 Jan 17,
1941 pp 1-2.
M5: J—6 Nov 1894 pp 422-23;
13 Nov 1901 pp 796-97; 15 Jul
1903 pp 567-68; 16 Feb 1904 pp
117-18; 16 Sep 1904 p 791; 20 Feb
1908 pp 147-48; 25 Jun 1913 pp
570-71; 31 Nov 1919 pp 1019-20;
31 Dec 1919 pp 1143-44; 33 Jan
1921 pp 54-56; 33 Jul 1921 p 610;
36 Apr 1924 pp 358-59; 36 Nov
1924 pp 552-53; 38 Jan 1926 pp
13-14; 4>0 Jun 1928 pp 388-89; 44
Apr 1932 pp 149-50; 49 Feb 1937
pp 67-69, 155; 51 May 1939 pp 326,
399; 51 Dec 1939 pp 941, 985.
M6: J—22 Oct 26, 1911 p 8; 24
May 29, 1913 p 2; 24 Jul 10, 1913
p 4; 24 Feb 12, 1914 p 2; 24 Mar
12, 1914 p 4.
P—1919 pp 467-73.
0 1 : J—5 Mar 1, 1923 p 1; 5
Jun 14, 1923 p 1; 5 Jun 22, 1934
P2.
P—1918 pp 44-45; 1938 pp 54-
55; 1939 pp 73-74, 144-45.
P2: J—8 Apr 1909 pp 3-4; 8
Oct 1909 pp 10-13; 9 Dec 1909 p
14; 19 Apr 1920 pp 7-8; 24 Dec
1925 pp 26-27; 33 Sep 1934 pp 33-
34; 36 Dec 1937 pp 31-32.
P8: J—20 Aug 1910 p 395; 30
Mar 1920 p 27.
P4: J—11 Feb 1902 pp 10-11; 21
Dec 1910 pp 12, 14; 25 Mar 1914
pp 13-14; 45 May/Jun 1936 p 18;
47 Jul/Aug 1940 pp 37-38.
P5: J—22 May/Jun 1938 pp 3-4.
Rl : J—8 Jan 1909 pp 8-9; 18
Jun 1914 pp 174-75; 13 Sep 1914
p 270; 13 Oct 1914 pp 301-02; 15
Feb 1916 pp 49-50; 15 Oct 1916
pp 318-21; 15 Nov 1916 pp 355-56;
25 Jan 1926 p 4.
SI: J—85 Nov 30, 1921 p 6; 86
Jul 1922 p 19.
S2: J—39 Mar 1937 p 89.
Tl : J—35 Feb 1938 pp 10-12.
T2: J—18 Mar 1901 pp 181-84;
19 Oct 1902 pp 817-19; 22 Aug
1905 pp 613-14; 23 Jul 1906 pp
643-44; 54 May 1937 p 288.
T3: J—16 Aug 1928 pp 275-76;
17 Jun 1929 pp 162-65; 23 Mar
1935 pp 79-80; 2 Feb 1, 1936 p 4;
2 May 2, 1936 p 4; 2 May 16, 1936
p 5; 2 Sep 19, 1936 p 7.
T4: J—22 Nov/Dec 1937 pp 20-
22.
T5: J—1 Jul 1940 p 2.
T6: J—27 Oct 1905 pp 433-34;
82 Apr 1908 p 386; 42 Apr 1913 p
409; 92 Apr 1938 pp 445-46.
Wl: J—1 Jun 15, 1907 p 2; 3
Dec 7, 1912 p 2; 5 Jan 17, 1914
pp 1, 4; 5 Jan 31, 1914 p 2; 5
Apr 18, 1914 p 4; 7 Jul 29, 1916
p 3; 1 May 31, 1919 p 5; Mar 29,
